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П Р Е Д И С Л О В И Е .
Срочная публикация цеп на основные товары и по важнейшим пунк­
там производится в декадном Торговом Бюллетене Уралвнуторга и Урал- 
статуправления. В начале года Уралстатуправление, по примеру довоен­
ных земских изданий, начало издание ежемесячных выпусков справочных 
цен по всей сети пунктов и по всем товарам. Однако, эта публикация 
не оправдала себя. В виду того, что срочный справочный материал дается 
в других изданиях и учитывая необходимость сокращения расходов по 
изданию, решено было перейти к печатанию свода цен за весь год. Свод 
цен дает основной итоговый справочный материал, необходимый для ряда 
работ.
Запоздание выпуска объясняется, с одной стороны, затянувшимися 
работами по вьшорке материала и но исчислению средних, с другой . 
типографскими условиями.
Работа выполнена под руководством помощника заведующего отделом 
торговой статистики Г. И. Исупова, которым написана и вводная тексто­
вая часть; контроль за всей сводкой и исчислением, средних выполнен 
статистиком-инструктором С. К. Никитиной.
Управляющий Уралстатуправлением В. Йемчиноз.
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Система регистрации и сводки цен.
Регистрация рыночных розничных цен и систематизация их по 
Уральской области началась с 1922 года. Однако, в первоначальный пе­
риод НЭП‘а правильная регистрация цен наталкивалась на ряд чрезвы­
чайно трудно, а иногда и совершенно непреодолимых препятствий.
Дело в том, что по причинам, всем известным, рынок'далеко не был 
насыщен товарами. Снабжение его шло неравномерно, с частыми перебоя­
ми, переходившими в некоторые периоды в настоящий товарный голод. 
При таких условиях требования правильной регистрации цен выполнить 
исключительно трудно. В частности, основное требование правильного на­
блюдения за динамикой цен— единство сортов для некоторых товаров со­
вершенно невыполнимо. Н е только по всем рынкам области, но даже по 
одному и тому же пункту на две соседних даты часто трудно было при­
вести одноименные цены. Кроме того, падающая совзначная валюта чрез­
вычайно дезорганизовала рынок, создавала ажиотаж и. таким образом, 
давала огромные скачки цен, ненЬрмальныЙ темп их изменения на разных 
рынках, что в конечном счете давало огромную амплитуду колебаний цен 
по области. Наконец, все это в целом создавало условия, чрезвычайно 
неблагоприятно отражавшиеся на качестве получае.мого материала. Это 
почти в одиноковой степени относилось как к ценам промышленных то­
варов, так и сельско-хозяйст венных.
Более доброкачественный материал о ценах органы государственной 
статистики стали получать после проведения денежной реформы в марте 
месяце 1924 года, установившей твердую валюту. Особенно улучшилось 
качество цен на массовые сельско-хозяйственные товары, в частности, 
хлебные продукты. Хороший урожай хлебов 1924 года сильно развернул 
рынок сельско-хозяйственных продуктов, а вместе с этим и облегчилась 
задача регистрации цен на них. Однако, в отношении промышленных то­
варов все те условия недостатка товаров на рынке, снабжение с перебоя­
ми, перемены ассортимента товаров от периода к периоду, продолжали 
оставаться и в позднейшее время. В условиях Урала с сильно развитой 
мелкой кустарной промышленностью на ценах отражалось, креме того, 
влияние этой последней. Наряду с товарами крупной промышленности на 
рынок выбрасывались и продукты мелкой, вследствие чего цены исклю­
чительно трудно поддаются контролю. Трудно выделить товар одного 
значения.
Д о 1924 года регистрация рыночных цен на Урале была установлена 
только в городских нунвлах. Однако .постепенное развитие сельской тор­
говли, заставило Урал статуи равление приступить также и к регистрации 
сельских розничных цен. Эта регистрация сельских цен началась с апреля 
1924 года.
В настоящем сборнике приводятся цены но Уральской области за 
1924-25 хозяйственный год.
Счет пунктов Основным вопросом постановки статистики цен
является выбор пунктов наблюдения. При настоящих 
условиях состояния еще неустановлвшегося рынка, правильное отражение 
состояния динамики цен .можно получить только в том случае, если сеть 
наблюдения достаточно широка.
IV
В условиях Урала эта широкая разветвленность пунктов наблюдения 
цен имеет особенно большое значение. Уральская область представляет 
собой огромный экономический -комбинат, где наряду с чисто промышлен- 
ными районами, имеются районы с чисто земледельческим занятием 
населения. Имеются также и смешанные промыслово-земледельческие 
районы. Поэтому, сеть пунктов регистрации розничных цен должна охва­
тывать все эти разнохарактерные районы. Кроме того, само собой понят­
но. регистрация должна охватить различные типы поселений.
В настоящее время сеть регистрации цен охватывает следующее ко­
личество пунктов:
окружных городов . . . .  15 
прочих городов . . . .  • . 20
з а в о д о в ..........................................33
сельских пунктов.....................138
. В с е г о . . .  206
Сеть регистрации цен охватывает все города области, почти все 
крупнейшие и заводские пункты и достаточно большое число сельских 
базаров. При выборе пунктов Уралстатуправление руководствовалось необ­
ходимостью охватить по крайне мере каждый более или- менее значитель­
ный районный центр, в котором, как правило, сосредоточивается район­
ная торговля с районным базаром.
По округам области сеть пунктов регистрации цен распределяется 
следующим образом:





В с е г о
1. Верх-Камский •1 'О 9 о
2, Златоустовский *«. О 5 — 8
3. И рСнтекий 2 — 3 111
4. Пшимский 1 9 in
К Кунгу реки ft 9 10 12
6. Курганский 1 14 15
- Пермский \ е 9 .9
S. Свердловский 4 10 8 17
9. Сарапул |.с|;ий 9 - 13 15
10. Тагильский . 5 Ill 1 16
11. Тобольский . . . . 1 4 5
12. Троицкий ■ 2 10 12
13. Тюменский . . . 2 19 21
14. Челябинский 1 16 17
1.',. Ш адринский . 9 •. • 16 IS
16 Коми-Пермяцкий . . 1 4
33 138 20т,
В зависимости от характера округов число пунктов регистрации 
сельских цен варьирует. В промышленных огругах число сельских пун­
ктов меньше, регистрация сосредоточена главным образом в городах и 
заводах и. наоборот, в чисто земледельческих округах главное внимание 
обращено на регистрацию сельских цен. В общем сеть пунктов регистра­
ции по округам области распределяется довольно равномерно.
Однако, при разработке цен часть пунктов пришлось исключить 
вследствие того, что цены по этим исключенным пунктам были недоста­
точно доброкачественны и неполны.
Самая регистрация цен ведется в окружных городах сотрудниками 
Окрстатбюро. в остальных пунктах цены регистрируются районными 
статистиками и иногда специальными базарйыми корреспондентами.
Сроки регистрации и си- Регистрация цен ведется по трем бланкам: два 
стема бланков. для городов и один для сельских пунктов. По пер­
вому бланку для городских цен, включающему в себя 150 товаров, реги­
страция велась на 1 число и только по окружным городам, по -второму 
бланку в 60 товаров пены регистрировались по окружным городам на 
11 и 21 число каждого месяца и по остальным городам на 1, 11 и 21 чи­
сла. Оба эти бланка между собой согласуются так, что по 60 товарам 
имеются цены но всем городам па три даты, на остальные товары цены 
регистрировались только в окружных городах на 1 число каждого месяца. 
Третий бланк регистрации рыночных цен включает в себя 60 товаров 
сслъско-хозяйственных и 15 товаров промышленных; регистрация цен по 
этому бланку производится в сельских местностях еженедельно в базарный 
день. Таким образом, цены регистрировались четыре раза в месяц.
Бланки регистрации цен в городских пунктах 
агаьлер ц.н. построены таким образом, чтобы можно было просле­
дить социальный разрез цен. т. е. он включает регистрацию цен отдель­
ных категорий торговли— государственной, кооперативной и частной и 
отдельно цепы базара, т. е. цены но продаже сельско-хозяйственных про­
дуктов непосредственным производителем. По каждой категории торговли 
выбрано два-три, иногда четыре торговых предприятия, у которых бе­
регся цена из даты в дату. При регистрации берется действительная про­
дажная цена, а не цена,запроса, т. е. цена наиболее часто имевшая .ме­
сто в день регистрации. Эта ж е. наиболее часто встречающаяся в течение 
дня регистрации цена бралась и при регистрации базарных цен на сель- 
ско-хояяйственные продукты. Бланк для регистраций цен в сельских 
местностях предусматривает для сельско-хозяйственных товаров продажные 
пены непосредственно крестьянина-производителя.
По инструкции Уралстатуправления лицо, регистрирующее цены, 
должно посещать базар не .менее двух раз в день, чтобы, таким образом, 
зарегистрировать также наиболее частую цену базара. Промышленные 
товары и сельских местностях регистрировались в кооперации и частных- 
лавках.
В настоящей книге помещены для сельско-хозяйственных товаров 
цепы не лавочные, а базарные, цены продажи производителем-крестьяни- 
ном. Лишь в некоторых заводских пунктах Предуралья и горно-заводской 
полосы {Лысьва, Чуссвая, К из ел) этот принцип не всегда выдержан. Здесь 
иногда наряду с базарной ценой проскальзывали цены кооперации по 
рабочему снабжению. Для промышленных товаров помещены цены коопе­
ративной и государственной торговли. Нами вЗяты цены той и другой ка­
тегории торговли потому, что цены зтл редко различаются между собою. 
Наряду с ценами госторговли и кооперации представляет большой инте­
рес ^ сопоставить цены частной торговли. Однако, полностью сопоставление 
это невозможно. Частная торговля менее устойчива, чем кооперация, ас-
К :;  V)
сортимент товаров там также чрезвычайно текуч, поэтому собрать полный 
материал о ценах, сопоставимый по сортам и во времени и по территории 
было совершено невозможно. Для некоторых товаров, однако, сопостав­
ление цен частной торговли и кооперации приведено.
При сопоставлении мы старались придецживатьея одних, примерно, 
сортов и одного и того же числа пунктов в обоих категориях торговли.
Говоря о характере цен. нужно еще отметить то обстоятельство, что - 
цены на промышленные товары в различных категориях поселений не 
всегда одинаковы. Товары в сельских местностях для некоторых товаров, 
в частности, ситцы, ниже, чем в городах. Поэтому действительная разница 
цен на промышленные товары несколько больше,
„ Планки регистрации городских цен представля-
водка цен. Ются через Окрстатбюро в Уралстатуправление. где 
подвергаются контролю и сводке. Бланк сельских цен. наоборот, из 
пунктов регистрации представляется в Окрстатбюро и подвергается пред­
варительной сводке этим последним. Сводки сельских цен за каждую пе­
делю Окрстатбюро представляет в Уралстатуправление.
Основным вопросом сводки цен. как городских, так и сельских, 
является вопрос выведения временных (за месяц, за год) и территориаль­
ных (по округам, по экономическим полосам, по области) средних. В 
настоящих условиях состояния рынка и в условиях Урала, как весьма 
сложной экономической совокупности, выведение и временных и террито­
риальных средних представляет ряд трудностей. Состояние рынка таково, 
что цены, особенно на сельско-хозяйственные товары, в течение сравнитель­
но незначительного периода делают заметную эволюцию. Это прежде всего 
сезонные колебания цен: цены разных времен года в минувшем году зна­
чительно обличались друг от друга. Для того, чтобы дать представление 
о размерах колебаний иен но сезоном года, приведем следующую табличку:
(В среднем по области):
Октябр!  48 iOl'O ; ;  100.о 4Г» 100 о
Н о я б р ь ........................  47 98,0 : 78 101,2 47 104,4
Декабрь ...................  50 ! 104,о 78 1,01,2 Ш 111.1
Hlinupf............................ 57 (19.0 91 118,1 03 14.0.0I j ’ t
 ..........................  67 139.5 j 109 141.5 69 I '.3,3
М а р т ............................  87 I 181" 138 179,2 SG 191,1
А п р е л ь ....................... 108 : 225.0 10.7 210.8 III 244,1
Maff ...........................  119 247,8 180 23.1.8 130 288,8
И ю н ь   118 245.8 163 211.6 125 177.7
И ю л ь   108 225 0 118 192,2 И7 206,0
А в г у с т ........................  85 177.1 128 166.2 103 228,8
О п тябр!........................  78 162 5 110 142,8 7 7 171.1
Средняя За год . . 81 168.7 128 166.2 87 193,3
I—  v i l  —
За год цены дают исключительно большие колебания: весенняя цена 
почти в два с половиной раза, а ;пя овса и больше, превышает осенние 
цены.
По отношению к средней за год максимальный размер отклонения 
цен отдельных месяцев колеблется для ржи от — 60% в октябре до + 5 0 %  
в мае и июне, для пшеницы от 50% в октябре до + 4 0 %  в мае и на­
конец, для овса от — 50% в октябре, до {-50% в .мае.
Такие же в общем размеры сезонных колебаний имеем и по ряду 
других сельско-хозяйственных продуктов. Разница только в сезонах.
При таком положении движения цен на сельско-хозяйственные това­
ры. при исчислении средней было бы необходимо взвешивание цен. Но 
трудность вопроса заключается в отсутствии весов. Одним из возможных 
весов мог бы служить размер заготовок, но это, во-первых, возможно де­
лать только по сравнительно крупным территориальным единицам, по 
округу  и по области, и совершенно невозможно но отдельным пунктам, 
кроме того, заготовки ведутся даже не во всех округах, и, во-вторых, 
размерами заготовок можно было бы взвешивать цены лишь небольшого 
числа товаров, являющихся об‘ектами заготовок, так что вопрос о весах 
для остальны х товаров стоял бы попрежнему.
Еще большие трудности представляет исчисление территориальных 
средних на с.-х. товары. Амплитуда колебания цен по ним по области 
огромна. Характер округов Урала не одинаков. В потребляющих окру­
гах, где собственного хлеба не хватает для продовольствия населения, 
цены базара , цены производители-крестьянина равняются по ценам при­
возного из других районов хлеба. Совершенно естественно, чго уровень 
их неизмеримо выше цен производящих районов Урала. Взвешивание этих 
цен при исчислении территориальных средних является особенно важным 
и необходимым. Однако, вопрос об отсутствии весов здесь стоит не .менее 
Остро. В литературе по этому вопросу предлагается и нередко произво­
дится взвеш ивание валовым производством того или иного продукта, или 
его товарными излишками, или, наконец, числом населения. Но все эти 
веса являются небесспорными. Поэтому, в таблицах настоящей книги как 
временные, так  и терригориальцые средние исчислены как простые ариф- 
мечические средние,

I I .  Р о з н и ч н ы е  ц е н ы
1. Розничные базарные цены на продукты полеводства.
Р О Ж Ь  за пуд в копейках















П р и у  р а  л ь  е
Пермский округ. .
г. Пермь . . . . . . . Р Ж1' в пр од а же не бы ло
г. О х а н е к ......................... 60 65 56 60 73 91 114 140 138 110 83 82 89
з. Н ы твинекий................. 61 55 55 58 70 99 142 145 117 135 81 79 89
з. О ч е р с к и й ..................... 58 63 70 69 74 103 118 120 128 115 86 75 90
з. Ч е р м о з ..................... .... 90 — 75 — — 120 — — _ 133 120 107
Средн. по пос. зор. типа . 70 69 67 70 78 107 127 128 123 1:17 106 100 95
с. Б. Сосновское . . . — 51 56 58 65 94 — 92 110 91 61 76 75
с. Григорьевское . . . 63 55 — 65 .75 105 126 125 145 — 65 79 88
с. И л ь и н с к о е ................. 71 61 68 76 82 108 162 — — 135 79 — 108
С. К а р а г а й ..................... 55 55 — 61 73 95 120 124 145 115 81 81 ; 97
с. Кр. Верещагине . . . 60 • 68 58 68 73 99 120 122 125 130 89 85 1 91
е. Н е р д в а .......................... 59 59 65 75 78 99 — 129 — 125 100 _ 91
с. С ерги .............................. 60 60 65 70 80 — — — — — 95 100 76
с. С и в а .............................. 49 50 48 61 72 98 110 108 122 112 74 78 82
Средняя сельская . . . . 59 57 60 67 75 97 116 120 127 113 81 85 ~89
Средняя по округу . . 61 61 61 67 76 99 118 124 126 116 89 89 91
Коми-Пермяцкий округ.
с. Кудымкор ................. 57 47 49 62 80 88 — 172 192 166 90 88 102
с. К о с а ............................. 63 65 68 78 98 109 115 140 — — 135 105 98
с. Ю р л а ............................. 60 56 52 69 86 94 108 124 — — 114 95 86
Средн. еельск. по окр. . 59 56 56 69 88 97 118 145 172 166 113 96 95
Кунгурский округ
г. К и н г у р ......................... 65 65 66 70 80 90 100 125 150 130 90 90 93
г. Красноуфимск . . . 48 50 55 60 70 86 108 122 100 95 78 81 80
Средняя городская . . 57 58 61 65 15 88 104 124 125 112 84 86 87
























































е. Б ерезовка ..................... 60 62 55 — — 91 102 — — 130 98 85 85
■с. Богородское................. 45 46 47 54 67 84 100 100 — 90 75 76 73
с. О р д а ......................... .... 50 48 51 50 60 85 92 90 — — — — 66
с. Поташка . . ; . . . — — 53 — 80 90 97 110 120, — — 87
с. С у д а ............................. 49 45 48 55 73 80 88 105 115 105 70 70 76
с. С у к с у н ......................... 49 50 5! 55 59 95 122 122 112 105 84 80 82
с. Уеть-Кишерть . . . . 57 57 57 56 57 90 110 100 105 110 — — 80
с. Юго-ОсокинскиЙ . . 52 55 55 56 71 90 — 1- 130 100 71 86 82
Средняя сельская . . . . 52 51 51 55 66 86 100 105 111 106 80 77 78
Средняя по округу . . 53 52 53 57 68 87 101 108 114 108 81 79 80
Сарапульский округ.
•г. С а р а п у л ..................... 52 52 53 58 65 94 115 125 122 106 78 83 84
г. О с а .................................. — — — 59 65 88 103 116 115 105 74 80 80
Средняя городская . . . 52 52 53 59 65 91 109 121 119 106 76 82 82
•с. Барда ................. . 40 43 45 49 57 73 82 — 115 95 63 73 70
с. Бнгбарда . . . . . . 40 44 — — — — — 87 80 80 66
с. Б. Г о н д ы р ь ................. 40 45 45 — ! -т- — 105 87 78 70 64
с. Ь. ^ са . . .  . . . 40 42 43 ■55 58 90 — 92 — 85 80 _ 70
с. Е л о в о ..................... .... . 55 51 50 60 65 — 110 114 110 105 78 83 81
с. К аракули н о ................. 55 58 63 61 61 108 120 120 130 125 89 — 90
с. Ф о к ц .............................. 40 45 50 58 65 83 — 80 90 85 80 *— 69
с. Ч а с т ы е ..................... .... 53 52 52 55 62 78 90 115 103 95 74 83 77
с. Чернавское . . . . 47 45 60 60 62 78 98 — 104 .95 65 73 74
е. Чернушка ................. 46 46 50 57 66 95 115 123 121 110 73 80 82
Средняя сельская . . . 46 46 50 56 62 81 92 104 102 93 73 78 74
Средняя по округу . 47 47 51 57 63 82 96 106 105 96 74 79 76
Уральская полоса
Свердловский округ.
г. С в е р д л о в с к ................. 69 61 60 62 72 107 120 145 147 Ш 112 95 99
з. К асли н ск и й ................. 58 58 60 70 80 99 130 — 63 88
с. Белоярское . . . . . 55 53 62 74 90 118 ~ — ~~ - 80 — 76
Средняя по округу . . 61 57 61 69 81 108 127 145 ,47 138 85 79 85
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г. Уеолье . . . . . • . 80 90 87 95 102 150 160 210 198 179 135 107 133
г. Ч е р д ы н ь ..................... 100 НО — 105 118 135 161 201 248 240 — — 162
г. Соликамск . . . . 88 90 88 89 105 150 180 205 * — 100 100
118
Средняя городская . . . 89 97 94 96 108 145 167 205 209 186 152 136 138
с. Березовка ................. 63 62 65 72 90 109 126 — 178 150 135 80 111
с. Н ы р о б ......................... 65 60 60 80 130 130 — — — — — — 95
Средняя сельская . . . 64 61 63 76 110 109 126 — 178 150 135 80 103
Средняя по округу . . 79 82 82 S8 109 136 157 205 201 177 148 122 131
Златоустовский округ.
г. З л а т о у с т ..................... — — — — — — — — — — __ — —
г. Миасс . . . . . . . 48 50 52 72 74 95 123 120 — — 72 66 79
д. Кагав-Пвановский 67 55 50 55 90 95 142 — — — — — 79
!. Кубинский . ................ — 49 — 46 57 80 100 — — — — 66
Средн. по пос. гор. типа 67 52 50 51 74 88 121 — — — — 73
Средняя по округу 57 52 51 58 74 90 122 120 — — 72 66 75
Тагильский округ
г. Н .- Т а г и л - ..................... Р ж  и в пр о i f же не бы ло
г. В е р х о т у р ь е .................. 63 64 65 70 90 — 200 200 — — — 107
3. Н. Са.тдинский . . . 90 87 — — — 160 220 — 172 128 100 135
з. Н.-Туринский . . ! н о 98 85 98 130 198 278 — 250 222 195 — 167
з. Петрокаченский . . 50 — 53 70 80 85 200 140 — — 100 100 98
Л. (’.ОСВИНСКИЙ.................. — — — — 80 85 92 100 115 — 115 100 98
Сред, по пос. гор. типа . . 83 79 76 89 105 129 182 184 171 155 134 124 124
с. М ахневокое.................. 55 45 45 45 68 84 115 174 — 180 140 100 103
Средняя по округу . . 76 71 68 78 102 129 169 185 177 160 138 119 120
3  а  у  р  а  л => е
Ирбитский округ.
г. Ирбит .......................... 49 46 48 60 66 92 115 140 132 118 79 71 85
г Гуринск ..................... 45 47 47 52 67 90 112 116 117 104 80 69 79
Средняя городская . . . 47 47 48 56 67 91 114 128 125 111 80 70 82
1 *













































с. Байкаловское . . . . 42 40 39 49 63 91 105 143 __ __ 58 78
с. З а й к о в с к о е ................. 47 46 — — 100 108 138 140 120 — — 91
с. Костинск< > е ................. 44 50 50 67 — — 122 145 :/а | . 100 98 84
с . Т а б о р ы ......................... 43 44 50 50 — — 70 70 70 70 60 60 60
Средняя сельская . . . . 44 45 46 55 63 90 101 124 119 100 80 72 78
Средняя по округу . . 45 46 47 56 66 91 105 125 121 104 80 71 79
Ишимский округ
г. Н ш й м ............................. 42 48 50 54 61 85 109 111 102 95 83 78 77
с. А б а т с к о е ..................... 33 35 40 43 60 81 90 100 — 75 — — 65
с. Арамашево . . . . 37 — 40 42 53 100 78 80 90 80 80 79 67
с. Б.-Сорокннское . . . 40 33 36 37 50 61 85 75 72 55 40 45 52
с. Бердюжское . . . . 30 30 34 35 49 59 85 85 75 60 60 — 55
с. Голышманово . . . 38 42 44 46 56 77 95 90 82 65 71 49 63
с. Ильинское ................. 40 — 47 59 80 90 132 130 *trr~6 — 90 50 76
с Ларихннское . . . . 34 39 38 40 46 71 95 85 85 62 53 46 58
с. И е т у х о в о ..................... 44 44 50 — 76 100 122 120 — — 70 73 77
с Частоозерское . . . 40 40 43 64 63 70 104 102 — 65 — 43 64
Средняя сельская . . . . 37 38 41 48 59 79 98 96 87 72 65 57 64
Средняя по округу . . 38 39 42 48 59 79 100 98 89 75 67 59 65
Курганский округ
г. К у р г а н ........................... 40 44 45 49 60 79 99 111 95 91 64 70 71
с. Белоозерское . . . . 35 35 40 43 55 60 105 102 90 — — 55 64
с Варгашинское . . . 38 41 41 43 60 68 102 90 88 85 64 61 65
с. Звериноголовское . 28 38 45 50 71 75 90 98 75 80 76 75 67
с. Куртамыш ................. 35 39 41 — — 70 85 90 — 80 60 58 63
с. Лебяжье . . . . . . 44 45 45 47 56 70 109 112 100 84 65 70 71
с. Макушино ................. 42 42 44 46 58 78 100 119 108 88 72 65 72
<■. Морайекое ................. 30 30 34 40 48 58 85 75 53 58 55 45 51
с. Мокроусово . . . . Loo 30 38 43 — 100 96 — 1_ — 63 61 64
с. Моловинское . . . . 35 32 40 55 60 71 — 90 95 70 82 — 65
с. У т я т о к о е ..................... 37 35 38 41 61 72 103 85 82 81 80 65 64.
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е. Ч е р н а в с к о е ................ 38 36
'
35 46 61 71 114 107 87 82 63 61 67
с. Н а ш и н с к о е ................ 40 40 — 50 — — 120 80 92 80 45 70
с. Юргамыш ................ 47 44 ' Т’ 50 — — — 100
.
94 92 85 74 70
Средняя сельская . . . . 37 37 * 47 56 7-3 97 95 86 80 70 62 66
Средняя по округу . . . 37 38 42 47 56 74 97 97 87 81 70 62 66
Троицкий округ
г. Т р о и ц к ......................... 51 50 52 57 69 89 98 120 98 105 74
■
65 77
г. П.-Уральск . . . . ' . 40 36 45 60 69 75 90 99 108 90 83 73 . 75
Средняя городская . . . 46 43 49 59 69 82 -94 110 103 98 79 69 76
с. П а р н ы ......................... 40 49 — 60 70 80 102 102 100 119 80 73 76
с. Кнзильское . . . . . 53 56 65 75 70 91 100 105 100 112 90 93 84
е, Кочкарское . . . . . 44 50 55 60 60 88 — — — 140 84 80 73
с. Магнитное ................. 53 48 50 55 65 100 120 — 150 140 92 80 87
с. Н.-Увельское . . . . 48 48 53 45 58 70 — , 104 110 — 63 64 66
с. Степное ..................... — — — — — — — — — — —
с. Упокое . . . . . . . 31 39 45 55 61 83■ 100 112 95 106 57 60 70
Средняя сельская . . . . 45 43 54 58 66 85 97 105 107 121 78 70 76
Средняя по округу . . . 45 43 53 58 65 84 96 106 106 115 78 74 76
Тюменский округ
г. Тюмень ..................... 49 53 50 60 69 87 120 142 148 121 89 78 89
г. Ялуторовск . . . . 46 48 45 55 73 93 109 125 130 110 80 73 82
*Средняя городская . . . 48 51 48 58 71 90 115 134 139 116 85 76 86
с. Кмуртлинекое . . , 38 35 38 58 60 70 90 100 120 — - 60 63
с -Чаво то 1 Ьгфовокое 40 40 40 — 73 88 108 118 130 129 120 85 85
с. Иевлеве............................. 35 39 40 40 45 50 74 78 8 5 85 — — 61
с. I к е т с к о е ..................... 45 38 — 45 60 80 108 125 130 121 85 — 79
с. М о с Т о в с к о ё ................. 50 50 53 63 71 88 108 _ 150 — 115 68 82
с. Ново-Занмекое . . . 42 43 44 55 67 78 110 _ 115 100 80 — 73
г. О м у т и н с к о е ................. 47 45 — — 55 78 — 120 120 115 90 62 76
с. Покровекое . . 60 __ 42 45 54 55 80 92 120 115 — — 77
с Тавдинекое ................ 35 35 31 44 60 85 90 »
■1
95 66












































с. Талицкое .................... 45 53 55 63 68 103 110 --- _ 146 84 70 79*
с. Усть-Ницинское . . . 28 30 39 39 51 66 95 108 110 95 — 50 66
с. Ш атр о в ско е ................ 35 35 35 40 80 — — - 154 140 94 55 74
с Юргинское ................ 37 38 37 47 55 90 95 70 75 79 60 64
Средняя сельская . . . . 43 41 42 48 59 75 100 115 116 111 99 72 73
Средняя по округу . . . 44 42 42 49 61 78 102 11§ 118 112 90 73 78
Шадринский округ.
г. Шадрицек . . , . . . 50 49 50 59 72 89 125 129' • ■ . 115 121 76 76
84
г. Камышлов ................ 50 50 50 53 72 92 130 165 138 125 72 71 89
]\ Далматов . . . 50 49 45 55 78 88 121 145 130 142 83 71 87
г. Каменск .................... 54 56 61 72 93 118 130 168 155 138 88 78 100
Средняя городская . . . Л 51 52 60 79 97 127 152 135 132 80 74 90
Багарякекое . . . . 50 52 55 75 88 113 130 135 140 112 74 73 91
с. Б у т к и н с к о е ................ 45 40 40 43 60 73 100 134 134 142 76 45 78
с. В.-Теченское . . . 41 44 47 61 80 80 — 132 135 120 75 58 82
с. Каргопольекое . . .
•
37 40 45 — — 90 99 — 160 110 — 65 :
83
с. К атайское...................... 43 53 52 61 70 100 146 138 140 84 — 89
с. Мехонское ................ 31 39 42 54 73 84 108 128 122 118 7 £> 65 re ­
с. Ново-Пышминское . . 52 55 60 69 75 100 — 155 155 80 65 e l
с. О л ь х о в к а .................... 41 41 47 58 76 86 118 145 129 100 86 60 82
с. Песчанской . . . . 40 46 49 50 55 84 108 115 110 120 — 82
с. Пышминекое . . v . 44 50 55 60 68 120 150 125 135 70 60 85
Средняя сельская . . . . 42 46 49 .59 73 89 108 132 134 125 80 66 84
Средняя по округу . . 45 47 50 58 74 91 113 137 134 127 80 68 86
Челябинский округ.
г. Ч ел яб и н ск .................... 47 47 52 55 70 111 132 116 87 70 75 74
с. Бродокалмакское . . 42 45 40 60 89 105 110 148 138 112 53 65 84
с. Воскресенское . . . . _ — щ ж 60 65 74 100 130 125 115 55 -У 91
с. К о с у д и н о .................... 35 40 45 48 50 70 84 80 90 — '■М4' 71
с. Кочердыкское . . . . 40 45 50 59 60 83 64 108 105 105 69 60 73




























































с. М и ш к и н о .................... 45 45 45 47 64 85 110 __ 110X 102 61 66 71
е. Уеть-Уйское . . . . 25 42 50 55 65 75 100 90 80 80 57 — 66
с. Ч у д н н о в о .................... 30 34 40 41 68 85 106 108 100 70 48 54 68
с. Шумиха .................... 45 45 48 58 60 87 127 132 118 120 65 71 82
с. Щучье ........................ 46 45 49 53 67 95 114 124 115 120 61 68 79
Средняя сельская . . . 39 42 48 53 65 84 105 114 132 100 58 64 76
Средняя по округу . . . 40 43 47 53 66 87 106 116 130 99 59 66 76
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к .................... 63 60 55 _
т
_ _ __ .. , я_ __ __ —-
с. Д е м ь я н с к о е ................ — — — 64 75 65 85 100 110 106 83 88 97
с. Дубровное ................ 43 51 50 52 53 53 70 70 100 120 108 100 73
с. Загвоздинское . . . . 43 45 42 40 40 40 46 60 110 — — 52
с . Ч е р н о е ........................ 45 55 55 65 65 — 80 63
Средняя сельская . . -13 48 46 52 56 51 64 71 96 97 89 89 71
Средняя по округу . . . 49 52 49 52 56 51 64 71 96 97 89 89 71
Приуралье.
Средняя городская . . . 56 об 58 62 71 90 109 126 125 109 81 84 85
Средн. по пос.гор. т ипа  . 70 69 67 70 78 107 127 128 123 127 106 100 95
я сельская . . .* . . 52 51 54 60 69 89 105 113 119 110 82 82 81
„ о б щ ая ..................... 53 53 55 61 70 90 107 116 120 112 83 83 83
Уральская полоса
Ср едняя городская . . . 79 85 • 84 90 100 134 151 184 182 155 132 119 121
Средн. по пос. гор. типа 77 68 66 74 93 111 156 160 151 140 143 и з 103
я сельская ................. 61 56 57 53 96 101 122 166 175 160 137 87 ЮЗ
общая . . .  . . . 73 71 70 74 96 112 147 167 168 152 129 108 109
Зауралье.
Средняя городская . . . 48 49 49 56 65 91 114 139 114 111 79 72 821
,  сельская . . . . 40 40 45 51 62 80 101 110 110 99 76 66 74
о б щ а я ................. 42 41 46 52 63 82 103 115 111 102 77 67 75
Но Уральской области.
Средняя городская . . . 55 57 58 64 72 99 121 144 129 120 89 84 90
Средн. по пос. гор типа 73 69 65 72 87 109 145 147 141 134 117 108 100
„ сель ск а я ................ 44 43 48 54 66 82 102 112 115 т 80 72 77
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П р и у р а  л ь  е
Пермский округ
г. Пермь .......................... пш ен иц ы в пр од аж е не бы ло
г. Л ы с ь в а ......................... — — —
г. О х а н с к .......................... — 108 97 111 135 163 285 253 20S 190 178 185 174
\  Н ы тв и н ск и й ................. — — — 130 126 200 238 — — — — — 174
з. О ч е р с к и й ..................... — — — — 126 168 200 206 200 1*0 175 179
Средн. по пос. гор. типа — — — 130 126 184 219 206 200 180 176 177
е. Григорьевское . . . . — — — — 130 185 210 — 200 200 — — 185
с. Ильинское . . . . . . — 80 — — 120 163 — — — — — — 121
с. К а р а г а й ...................... 85 — — — 120 145 178 195 195 155 ~
— 153
е. Кр. Верещагине . . . — — 110 120 120 138 — — —
__ — 122
с. Н е р д в а ......................... 105 — — — 105
с. С и в а ............................. 110 100 80 — — 130 150 180 — — — 125
Средняя сельская . . . . 95 90 95 120 122 1 5 2 167 165 163 152 — 135
Средняя по округу 95 96 96 120 125 163 210 188 174 164 177 185 148
Коми-Пермяцкий округ пш ен нц ы 1! пр од а ж с не бы ло
Кунгурский округ
г. К у н г у р ......................... 100 100 100 235 230 -- _ 169
г. Красиоуфимск . . . . 80 — 95 100 110 157 215 222 185 167 140 160 148
Средняя городская . . . 90 95 98 100 110 157 215 229 208 167 140 160 159
с. Артнигкое ................ 88 82 г - 83 100 110 162 175 160 160- — 150 124
о. Б о го р о д ск о е ................. - — — — 160 158 200 — — 170 160 —
с. О р д а ............................. — — 7~ — 80 120 108 120 120 115
— — 111
с. С у д а ............................. 98 75 82 82 97 144 170 158 178 158 125 125
с. L v k c v h ......................... 95 80 80 — 90 140 205 200 180 145 160 134
Средняя сельская . . . 92 79 80 83 92 138 161 177 166 145 153 149 133
Средняя по округу . . 91 87 87 88 95 139 170 187 176 149 151 151 140
Сарапульский округ
г Сарапул ..................... 100 95 80 100 — — — - — — 101
1 . О с а ................................. — — _ 110 120 150 225 231 230 200 170 162 183
Средняя городская . . . 100
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ь ск ., к &к  g<с —
-У®
с. Барда - . ..................... — — — 100 — — 162 — —- 200 — 90 И З
с. Б . Г о н д ы р ь ................. 100 р- 80 150 130 140 200 134
с. Е л о в о ............................. 90 — 85 — — 180 195 180 160 — 160 150
с. Ф о к и ............................. 80 87 100 — 81 — — 100 — — — — 90
с. Ч е р н у ш к а ..................... — — — — 85 127 170 138 —=■* — • - 160 136
Средняя сельская . . . . 90 89 90 93 98 127 171 168 165 163 140 153 125
Средняя по округу . . 102 91 87 97 102 102 184 166 187 173 165 154 132
У р а л  ь С к а я П 0  Л О С а
Свердловский округ
г. С в е р д л о в с к ................. 121 108 102 115 140 195 266 264 260 226 175 140 176
Г. Кыштым ..................... 80 82 82■ 110 НО 150 165 — — — — — 111
-Средняя городская . . . 101 95' 92 и з 125 173 216 264 260 226 175 140 144
з. Е горш иш )..................... 25 75 90 107■
122 175 200 225 220 •178 — — 147
% Ка< л ш к к и й ................ 83 82 90 115 134 174 204 220 202 182 136 — 147
Средн. по пос. гор. типа . 79 79 90 111 128 175 202 226 211 180 136 — 147
с. Пелоярское . . . 110 95 101 416 150 208 241 284 222 205 190 — 175
с. Реж ............................. 100 98 93 110 — — 230 — — — 145 — 129
Средняя сельская . . . . 105 97 97 и з 150 208 236 284 222 205 168 — 152
Средняя по округу . . 95 90 95 112 131 180 218 248 226 198 162 140 149
Верх-Камский округ пш ен II ц ы в пр од аж е не бы .40
Златоустовский округ
г. Златоуст ..................... П№ ен иц ы в п р од аж е не бы .10
г. Миасс . . .  . . . . . S4 70 87 109 130 174 219 229 205 192 156 147 lo t
з. 1 .'атав-Ннановский . . и з 95 100 ю з 110 154 218 — — __ — — 128
?. KvcniicKiitt ................. __ 90 — — 105 155 190 — — — — — 125
Среди, по пос. гор. типа . и з 93 100 103 107 152 204 — ■— —i — — 127
Средняя по округу . 98 88 94 99 115 161 209 229 205 192 156 147 151
Тагильский округ
г. JI.-Тагил ..................... пш ен иц ы в пр од аж е не бы ло
г. Алапаевек ................. НО 93 90 — — 225 300 290 — — — — 185
г. И е р х о г т р ь о ................. 80 84 88 105 130 — — 310 250 — — — 149
Средняя городская . . . 95 89 89 105 130 225 300 300 250 — — —■ 167
—  10 —





















































з. Н.-Туринский . . . . 200 183 __ 160 185 — 270 458 360 280 250 240 259
з. Петрекаменский . . . — - 92 110 115 125 230 270 — — _ — 157
Средн. по пос. гор. типа 200 183 — 135 1.50 125 250 364 360 280 250 240 208
с. М ах н о в ск о е ................. — — 100 — 120 125 200 295 285 250 225 155 195
Средняя по округу . . 130 120 — 121 138 158 250 325 298 265 238 198 189
3  а  у Р  а Л ь  е
Ирбитский округ
г. П р б и т ......................... 82 78 81 100 119 146 172 185 175 148 122 117 127
г. Туринек ..................... 77 80 70 78 90 124 172 198 197 161 138 128 •126
‘ Средняя городская . . . 79 79 76 89 105 135 172 192 186 155 130 123 127
с. Байкаловекое . . . . 70 67 66 84 104 155 156 179 155 150 — 104 118
е. З а й к о в с к о е ................. 72 72 — — — 145 171 205 200 190 — — 151
с. К о с т и н с к о е ................. 72 73 75 95 180 190 170 190 162 143 123 134
с. Т а б о р ы ......................... 66 80 — — 100 100 100 — 120 94
е Т а в д а ................. .... 60 — 76 85 80 103 — 175 170 150 — ~ 111
Средняя сельская . . . 69 ' 69 74 88 92 146 164 166 163 150 134 117 122
Средняя по округу . . 72 72 70 110 131 142 166 173 169 152 132 119 123
Ишимский округ
г. Ищим .......................... 73 73 78 88 105 132 155 156 145 125 124 ПО 114
с. Л б а т с к о о ...................... 64 — 65 81 100 108 130 138 132 ,130 • • п- 101
с. Л рш аш ево ................. 55 — 75 80 82 113 116 120 121 110 95 105 96
с. П. Сорокинекое.;1 . . . 55 60 65 72 83 101 115 120 117 96 85 98 89
с. Б ер д ю ж ек о е ................. 55 55 64 67 96 114 120 135 110 110 120 — 95
с. Го.шшманово . . . . 63 72 75 77 97 123 135 132 120 109 91 81 98
с. Пльинское ................. 56 58 73 89 118 159 169 180 125 110 120 1,00 114
с. Л-'.рпхипское . . . . 62 68 71 68 90 113 135 125 125 100 89 ■ 75 93
с. П е т у х о в е ..................... 70 71 80 И З 170 189 216 170 125 100 98 124
с. Чаетоозерское . . . . 60 68 72 87 too 100 190 172 130 95 — 80 104
Средняя сельская . . . 60 65 71 79 98 122 144 149 128 109 99 91 102
















































г. К у р г а н ......................... 69 74 87 105 127 141 150 190 147 121 105
[
114 11S
е. Белооверское . . . . 62 63 68 74 97 100 150 168 142 155 — 90 108
с. Варгашйнское . . . . 66 69 70 73 103 115 126 138 125 125 105 103 102
с. 3  в ер и н о голо в е кое . . 49 55 70 80 105 115 140 162 120 112 113 110 103
с. Куртамыш ................ 57 61 65 — *—7 130 140 140 ’ — 135 100 98 105.
с. Л е б я ж ь е .................... 68 70 71 73 79 92 139 162 130 115 105 105 i d
с. Маьушино . . . . 68 72 73 80 92 114 140 181 167 117 10,5 108 110
с. MopaiicKoe ................. 55 58 70 78 92 105 130 140 98 100 93 85 92:.
с. М о к р о у со во ................ 55 60 70 75 — 140 148 — 120 115 90 90 100
<:. Половипское . . . . 55 55 — 90 100 108 — 160 100 90 — 97
е. Утятекое . . . 67 65 •— 72 99 114 128 135 112 100 100 100 88
с. Ч|рн&Векое . . . . 62 63 64 78 103 118 146 172 141 104 95 100 104
<ц Ч ашинское 63 65 — 83 109 >— 120 120 ♦20 128 150 100 104
с. Юргамыш . . 71■ . '72 — 80 ш - - 175 162 130 112 111 112■
Средняя сельская . . . 61 64 70 79 98 114 138 145 137 117 99 92 102
Средняя по округу . . 60 64 72 80 101 116 131 148 137 118 100 94 103
Троицкий округ
г. Т р о и ц к .......................... 81 . 81 81 87 121 144 174 204 164 150 119 120 127
г. В.-> р а л ь с к ................. 89 76 75 84 104 134 163 171 280 205 160 143 134I
Средняя городская . . . 85 79 78 86 Н о 139 169 188 182 178 140 Ш 131
с. Бреды ......................... 60 78 — 76 88 112 116 128 148 160 — 111 107
е. В а р н ы ......................... ■ 78 83 - —‘ 84 118 138 163 182 158 175 124 111 126
с. К а р а ь у л и в о ................. 58 63 75 80 108 138 200 201 175 129 — 123
с. К и в и л ь с к о е ................. 76 76 85 106 109 132 153 /160 2*05 200 140 130 131
с Кочкарское . . . . . 76 77 — 90 105 126 180 205 180 185 141 105 129
е. Магнитное . . . . . 72 70 80 85 99 130 170 176 200 210 136 150 132.
е. Л.-Увельское 79 80 80 85 96 143 158 200 160 160 98, 108 121
с. Полтавка ................. 75 81 — 85 120 137 186 180 167 215 171 140 137
с. С теп н о е ......................... — — . 85 107 116 — 160 140 140 113 100 122
с. У й с к о е ......................... 76 71 77 96 119 153 180 186 170 179 125 119 129
Средняя сельская 72 75 80 87 107 133 165 169 170 175 131 119 Ш
Средняя по округу 75 76 80 86 108 134 165 171 М2 176 132 122 135
доргпмпгакя в?б*у«ыг 
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Т ю м е н ь ....................... 78 82 80 105 127 157 185 210 196 163 132 135 138
г. Ялуторовск ................ 76 81 80 91 110 131 161 178 174 137 110 110 120
Средняя городская . . . 77 82 80 98 119 144 173 194 185 150 121 123 129
•с. Заводо-Петровекое . . 70 78 75 — 120 160 192 211 190 205 199 160 146
Иевлево .................... — 70 80 70 73 98 105 105 105 — — 85
-с. ЦЙетское .................... 70 60 74 90 115 150 175 202 190 175 123 — 129
О. Липчинское . . . . 60 60 60 80 80 105 120 — — — — __ 81
с . М о с т о в с к о е ................ 60 68 — 88 110 140 160 195 165 156 142 105 122
■с. Ново-Занмское . . . 72 71 69 95 103 115 146 — 145 147 125 114
Омутинское ................ 77 80 — 83 — — 160 179 148 136 111 80 115
Покровекое ................ 90 — — 70 70 95 110 129 — — — — 90
с. Суерское .................... 61 67 63 67 101 118 — 170 100 100 — — 123
с. Тавдпнское ............... 60 — 61 70 100 128 120 120 130 150 — — 100
Талицкое .................... 73 73 80 98 114 145 — — 170 160 140 130 125
с. Усть-Ницинское . . . 48 50 60 61 89 116 145 174 150 152 70 102
с. Ш а т р о в с к о е ............... 61 70 75 85 113 145 125 195 165 169 130 95 119
Ю р г и н с к о е ................ 63 63 62 73 82 150 _ 150 120 120 115 100 104
Средняя сельская . . . . 67 68 71 81 98 108 143 164 148 148 134 108 111
Средняя по округу . . 68 70 71 83 100 107 146 168 153 148 132 111 113
■ г.
Шадринский округ.
Ш ад р и н с к .................... 76 77 79 94 130 142 179 178 160 156 129 119 127
г. Камшнлсш . . . . 86 79 80 96 127 145 190 205 168 162 116 109 130
г. Каменск .................... 87 85 94 114 150 176 192 210 191 175 144 136 146
г. Д а л м а т о в ................... 78 79 78 88 127 165 181 208 170 160 133 106 131
Средняя городская . , . S2 80 83 98 134 157 186 200 172 163 131 118 134
<1. Багарякское . . . . 81 81 88 116 146 170 185 ^35 185 170 155 118 144
е. Буткчнское . . . 64 64 72 80 96 114 139 158 155 152 118 103 109
€. В.-Теченское . . . . 73 72 — 78 112 105 — 192 165 153 110 94 116
Каргопольскос . . . 71 70 77 92 120 135 154 160 154 135 140 99 117
с. Катайское ............... 77 78 78 — 112 148 200 210 170 168 135 — 132
О. Мехонское ............... 55 69 72 86 116 133 156 178 160 146 128 98 116





















































е, Олъховка . . . . . . 61 71 78 86 120 129 154 185 155 147 123 108 118
С. П е с ч а н с к о е ................ 64 72 76 87 109 126 158 176 150 138 — — 116-
с. Птлшминское . . 80 72 — — 117 — 160 202 167 165 121 110 126
Средняя сельская . . . 72 75 80 92 119 137 167 194 176 157 133 107 1125 !
Средняя по округу. 75 76 81 94 123 142 172 196 175 142 132 110 127
Челябинский округ.
г. Ч ел яб и н ск ................... 75 75 80 86 123 155 170 198 166 160 125 119 128
с. Бродокалмакское . . 68 70 80 93 140 151 165 202 174 150 112 95 125
г. Воскресенское . . . 70 68 70 86 130 135 160 175 16Q 158 125 110 121
о. Е т к у л ь с к о е ................ — — — — 100 _ — 205 200 173 — 105 157
е. К' 'С у л я н о .................... 60 — — 76 85 113 140 130 — — — — 101
с. Кочердыкское . . . . — — 91 110 144 161 170 150 137 94 100 128
с. Китайское . . . . 71 65 69 — — 140 172 165 145 — 125 119>
с. М и ш к и н о .................... 70 70 73 75 100 128 170 — 160 142 122 111 115
V. Усть-Уйекое . . . . 51 63 74 89
-
145 190 185 150 140 101 — 116
с. Ч у д и н о в о .................... 65 65 74 81 1151150 162 180 160 149 100 90 116
с: Шумиха .................... 70 75 75 95 100 139 164 176 157 149 124 108 119
с. Щучье ........................ 7В 73 77 82 115 151 158 175 162 151 113 J0 8 120
Средняя сельская . . . . 66 69 74 85 112 140 161 167 164 149 111 104 122
Средняя по округу . . 67 69 75 85 113 141 162 169 164 150 113 106 122
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к .................... 125 115 98 113
с. Д ем ьян ско е ................ — — — — — 80 100 105 145 150 130 140 108
с. Дубровное ................ 97 90 80 70 90 — —- — — 150 — — 85
с. Западздинское . . . 100 120 70 70 70 73 92 100 — — — _ 87
Средняя сельская . . . . 98 105 75 70 80 77 96 103 145 150 130 140 93
Средняя по округу . . . 107 108 83 70 80 77 96 103 145 150 130 140 98
Приуралье.
Средняя городская , 95 98 91 104 119 155 233 235 217 185 159 166 161
,, по пос. гор. типа. -- — — 130 126 184 219 206 200 180 175 — 177
14 —








































„ сельская . . . . 93 90 89 100 105 140 154 170 165 153 147 151 131
„ общ ая ................ 93 90 90 104 110 147 177 187 179 162 152 155 142
Урал.
Средняя городская . . . 95
■
89 90 109 128 194 230 271 245 215 168 142 155
., по пос. гор. типи. 131 118 95 116 128 152 219 295 257 230 193 120 161
„ сельская . . . . 105 97 98 и з 140 180 224 288 243 220 187 155 166
общ ая 113 104 94 113 131 173 224 283 258 222 184 137 160
Зауралье.
Средняя городская; . . . 75» 79 80 94 119 152 173 191 174 156 128 121 136
„ сельская . . . . 66 69 74 84 104 126 153 174 145 143 117 104 116
общая . . . . • 68 72 75 85 106 130 156 168 149 145 119 107 119
Уральская область.
Средняя городская . . . 87 86 93 99 121 162 198 227 197 155 127 121 139
по пос. sop.jn.una. 131 118 95 118 128 156 219 277 269 220 189 120 163
„ сельская . . . . 71 74 78 87 105 129 155 169 141 133 126 и з 123
., о б щ а я ................ 77 78 78 91 109 138 167 180 163
■
148 128 110 128
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П  р и у  р а  Л ь  е
Пермский округ
г. Пермь ......................... 89 85 70 71 99 146 171 205 182 170 132 111 128
г. Л ы с -ь в а ......................... 102 — — 72 83 — 120 140 — — 200 135 122
г. Оханск 52 53 — 60 73 115 122 147 147 130 98 85 95
Средняя городская . . . 81 77 70 68 85 120 138 164 163 160 143 110 115
з. Дчбрянка ..................... ' — — 75 76 90 153 170 — — — 164 100 118
.М отовилиха................. — 78 75 70 100 128 160 165 192 192 — — 129
з. Нытвя н е к и й ................. 59 56 51 57 71 ИЗ 142 160 148 145 123 90 101
з. О ч е р с к и й ..................... 49 50 50 62 76 94 116 121 140 124 100 70 88
з. Ч е р м о з ......................... 80 — 60 70 94 130 154 219 200 180 150 110 126
з. Юговской ................. 80 55 60 67 77 120 140 178 178 162 138 98 ИЗ
Цредн. по пос. гор.типа . 67 62 62 70 85 123 147 169 172 161 135 94 и з
,е. Б,.-Сосновско6 . . . . 50 43 49 56 72 100 127 145 135 135 — 64 90
с. Григорьевское . . . 60 55 — 75 73 123 136 131 155 155 93 80 99
, с. Илыгнское ................ 65 50 54 71 81 132 162 169 162 1,47' 135 — ИЗ
с. К а р а г а й ......................... 46 41 — 55 67 95 131 132 146 120. ■ 114 71 89
.<• Красно-Вереща гино . 47 48 48 52 65 86 111 109 130 135• 95 83
84
■ Нердва ......................... 52 47 52 60 66 93 127 132 165 140 100 — 94
с. С е р г и ............................. 50 48 54 59 75 110 — 130 130 130 80, 75 88
с. С и в а ............................. 39 38 37 55 61 78 125 103 118 100 69 78 75
Средняя сельская . . . . 51 45 51 60 70 102 130 131 141 132 98 83 92
Средняя по округу . . 60 57 58 65 78 113 137 149 154 146 118 91 103
Коми-Пермяцкий округ
с. К у д ы м к о р ..................... 38 37 39 40 55 90 — 160 162 150 140 65 92
с. К о с а ......................... .... 42 51 51 58 70 90 100 131 — — 177 108 99
е. Ю р л а ............................. 50 44 40 54 66 74 1(0 120 158 149 127 65 80
Средняя по округу . . 43 44 43 51 64 85 108 134 156 154 148 70 98
Кунгурский округ
■
»г. К у н г у р ......................... 57 50 55 57 75 99 121 135 134 116 91 71 88
г. Краеноуфпмск . . . . 45 50 54 65 92 110 114 118 111 95 75 82
,■Средняя городская . . . 51 50 54
i; ’* у : '
56 70 96 116 125 127 113 93 73 85















































^  23. "
W- ТО
с. Артинское ................. 37 37 40 47 60 73 90 100 100 100 95 75 71
с. Б ер езо в к а ..................... 42 45 43 — 70 98 101 121 135 120 113 65 84
с Богородское................. 36 35 38 43 52 80 105 105 100 91 60 1 70
с. О р д а .............................. 40 36 35 43 50 80 90 108 _ — — — I 60
с. П о т а ш к а ...................... — 40 36 51 76 — 110 100 100 — : 74
42 34 36 38 44 89 85 86 105 101 83 1, .69
с. С у к с у н ................. . . 42 40 42 45 56 80 99 102 105 105 98 69 S 74
с. Уеть-Кищертъ . . 42 42 45 45 45 75 — 100 100 110 — — 57
с. Ю го-Осокинский . . 42 47 42 43 65 101 — _ 110 110 88 70 78
Средняя сельская . . . 40 39 39 46 5S S3 94 104 107 106 95 68 70
Средняя по округу 43 41 42 48 61 86 98 119 111 107 94 69 : 72
И
Сарапульский округ '
г. С а р а п у л ...................... 45 50 — 54 65 92 110 114 118 111 95 75 83
г. О с а .................................. — — 50 66 90 — 125 — 120 91 80 8S
Средняя городская . . 45 50 52 52 03 91 110 120 120 115 93 78 86
с. Барда . . • . . . . 40 40 45 47 58 79 87 — 110 103 70 72
с. Б и к б а р д а ..................... 40 50 — — — — 130 102 105 75 84
с. Б .-Г о н д ы р ь ................. 40 — — — — — — — 110 87 95 75 81
Б.-У са . ................. 33 35 50 50 58 80 — 95 90 87 79 — ■ 67
г. Е л о в о .............................. 47 41 43 56 63 — 120 114 115 109 95 83 81
с. Камбарка . .................. 45 4/ 60 63 81 114 140 169 158 140 108 9.3 102
е. К ар ак у л и н о ................. — — 44 58 60 123 120 128 130 120 80 100 96
с. Ф о к и ..........................  . 40 42 55 68 70 119 110 106 — — 100 — «3
с. Ч а с т ы е .......................... 40 — 48 46 59 81 85 113 96 95 — 79 72
с. Ч е р н а в с к о е ................. 48 42 50 58 69 93 100 120 122 118 100 80 92
с . Ч е р н у ш к а ................. — — 46 54 62 88 108 121 112 100 80 85 86
Средняя сельская . . . 41 43 57 62 64 86 106 118 116 106 92 S2 83
Средняя по округу 41 43 54 60 63 87 107 118 117 107 93 81 84
Уральская полоса
Свердловский округ '
г. С в е р д л о в с к ................. 74 66 67 82 110 141 182 211 208 156 128 111 127
г. К ы ш т ы м ..................... 51 50 5 9 ; 68 99 102 137 
. 1
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В. Невьянск . . . . 60 __ __ 68 90 115 150 177 182 178 137 78 114
Средняя городская . . . 62 59 64 73 100 119 156 189 181 162 135 90 116
з. В. -УфаЗейс кий . . . 65 — 60 80 88 110 — — — — 123 105 87
з. Е горнш нб ..................... 48 50 65 76 109 115 140 165 145 113 — 99
в. Каслинский . . . . 62 50 53 64 93
00о 141 194 162 145 108 76 97
> fpw 'j
з. \1 ихайиввсккii . . . . 44 41 45 58 72 95 100 416 135. 130 105 85 86
з. IL-Сергинский . . . . 52 45 60 64 74 110 128 — — 135 90 84
с. Н.-Петровский . . . 45 42 — 60 75 91 112 130 141 130 118 75 91
я. Перво-Уральский . . 66 — 72 75 — — —. 210 210 170 140 — 13.5
з. П о л е в с к о й ................. — 68 66 — 09 126 173 — — — 125 120 125
,з. 1 '.ы еертекии................. 60 — — 71 88 143 140 195 170 160 125 80 116
Сред, по пос. гор. типа . 55 50 58 .67 83 112 ш 160 166 147 132 90 102
Белоярское ■. . . . 55 41 58 76 95 136 172 203 187 165 ИЗ % 117
с. Р е ж ..................... . j 45 45 58 85 98 125 — 152 145 ИЗ 79 94
Средняя сельская . . . . ■50 48 52 67 90 117 149 172 170 155 и з 88 111
Средняя по округу . . . 56 52 59 68 88 114 140 170 170 152 130 108 106
Верх-Камский округ '
г. У со.ще . . . . . . . 85 80 66 76 96
1
122 , 171 190 176 135 104 12,
г. Ч е р д ы н ь  . . . . ;о 70 / J 83 100 120 Г. 2 :63 180 195 — - 120
г. Соли нам 1 к ................. 64 60 60 СО 83 120 12 5 1 45 135 133 107 95 99
Средняя городская ■ . 73 70 68 73 93 121 138 160 168 168 121 100 113
з. Май к о р ......................... 60 68 65 70 85 ПО — 192 200 180' 135 100 110
с. Березовка . . . . 45 42 50 58 74 95 П8_ 1.88 132 125 115 78 98
с. Н ы р о б ......................... — 75 60 • 8о — - —- . 104
СреднЛя сельская . . . . 40 49 63 59 77 95 118 1S8 132 125 115 98
Средняя по округу 60 63 66 68 86 113 136 172 178 168 127 97 109
Златоустовский округ
г. З л а т о у с т ..................... / О 60 60 70 84 110 168 188 150 178 160
. -| 
132 119
г. Маасе ............................. 46 44 46 58 69 90 119 140 126 140 109 86 89
Средняя городская . . . г Л 52 5 5 64 .7 7 100 141 164 138 159 135 п о 104
я. Аша-Балашевский . . 68 65 52 54 65 03 130 — 7 ~ 140 ИЗ 86

















































з, К у с и н С к и й ................. --- 42 46 50 67 88 127 160 135 117 114 113 118
я. М ин ьярский................. — 50 46 ч68 77 100 103 121 125 120 — — 90
я. С а т к а ..........................". 52 51 51 62 80 414 147 176 147 125 123 120 104
Сред, по пос. гор. типа об 50 49 59 76 95 123 149 134 121 119 113 123
Средняя по округу 57 50 50 60 76 98 129 154 203 134 126 112 100
Тагильский округ
г. Т а г и л .............................. 72 66 65 88 118 144 167 210 20» 182 150 105 131
г. Ала паевой . . . . 44 47 — 70 73 102 147 130 155 130 140 90 102
г. В е р х о т у р ь е ................. 68 57 — 75 95 — 212 148 — — — 111
г. К у ш в а ......................... 108 95 — 85 135 173 210 25? 233 — 140 148 155
г. Надежд инек . . . . . 215 114 107 100 115 141 215 230 210 160 160 — 125
Средн. городская . . 81 76 «7 84 107 140 185 208 189 156 148 114 130
з. Висимо-Шайтанский . 90 77 74 70 110 260 250 225 — — 144
з. Кыиокский . . . . 100 95 85 85 111 146 150 150 — 180 -гг- 122
;. Кы тлы м......................... 150 110 87 88 120 140 160 — — 120 — 125 122
з. Н.-Лялииский . . . 55 60 85 80 90 — — 180 150 104 101
а. Н.-Салдингкий . . . 62 67 55 69 106 134 135 170 210 187 160 70 119
з. И.-Туринский . . . . 107 98 88 95 123 170 230 250 240 220 202 155 165
я. ПетрокаменскиО 70 — 49 56 85 110 131 167 165 150 148 83
j
110
а. Сосьвинекий . . . .  \ 83 88 — 70 100 124 158 180 194 190 115 90- j 123
Сред, по пос. гор. типа 90 85 75 77 106 137 161 194 212 182 159 105 126
с. М а х н е в с к о е ................ 43 50 40 40 68 95 126 140 ЬЗО 100 100 95 85
Средняя по округу 83 78 7а 77 104 134 166 195 194 165 150 107 124




Г. Нрбит 43 43 47 60 70 92 115 139 131 109 85 69 84
г. Туринск . . . .  . . 46 44 46 49 55 80 108 131 128 105 90 80.| 80
Средняя городская . . . 45 44 17 54 63 SO 112 135 130 10? 88 75 82
<■. Байкаловское . . . . 37 36 38 48 62 85 106 142 НО 55 72
с. К о с т и н с к о е ................ 39 41 42 46 91 104 128 135 140 95 83, 83
Т а б о р ы ......................... 32 34 47 45
'
70 82 70 70 70 58
19


















































с. Тавда . . .  . . . 45 « м 40 58 80 120 120 145 130 120 80 85
■Средняя сельская . . 38 39 42 45 60 85 100 118 115 103 108 72 75
Средняя по округу . . 41 51 43 48 61 85 104 124 120 105 130 78 77
Ишимский округ.
г. И ш и м .......................... 45 50 54 64 72 91 120 133 114 109 94 80 86
е. А батское . . . . 50 45 40 52 67 78 108 130 108■ 100 100 —
80
с. А р а м а ш е в о ................ 36 40 38 48 46 80 92 100 95 90 70 101 70
с. Б.-Сорокииское . . . 38 30 41 40 54 56 80 85 71 70 45 45 55
с. Б ер д ю ж еко е ................ 28 — 34 34 55 73 100 108 80 65 75 — 65
с. Голышманоио . . . . 35 40 43 45 50 66 95 91 87 67 78 75 64
с. Ильине кое ................ 35 40 42 52 68 85 100 110 6.) 60 90 60 67
с Лнрихинекое . . . . — — 42 40 50 69 85 88 75 65■
53 41 61
е. П е т у х о в о .................... 41 42 55 — 70 100 118 118 80 60 60 74
-с. Частоозерское . . . . 30 — 43 50 60 65 112 116 — — 48 66
Средняя сельская . . . 37 40 42 45 58 75 99 105 83 37 71 61 67
Средняя по округу.  . 38 41 43 46 60 78 102 108 87 80 76 64 70
Курганский округ.
г. К у р г а н .......................... 41 45 52 60 65 S4 102 108 91 86 86 75 75
с. Белоозерскпе . . . 32 33 39 44 55 58 88 90 80 75 81 65 62
е. В аргаш тккое  . . . . 42 40 40 42 — 85 90 90 79 71 60 52 63
■с. Звериногодовское . . 32 33 43 46 69 73 84 96 79 76 85 70 60
с. Куртамыш ................ 35 38 — — А. 70 90 90 " _ 90 110 65 . 4
« . Лебяжье ................. ... 40 43 44 46 52 71 101 119 85• 68 60
56 65
с. Макушино ................ ..О 41 44 47 54 75 90 104 85*
64 60 61 64
е. Мо райское ................. 30 31 38 45 55 58 70 75 48 50 48 50 50
с. Мокроусово ................ 30 33 35 42 - 90 86 . — 82 75 68 68 61
с. Ноловинское . . . . 35 40 45 50 60 78 90 81 75 95 — j 65
с. У т я т с к о е .................... 37 35 __ ■ 41 55 69 82
81 79 79 75 65 63
•с. Ч е р н о в с к о е ................ 40
.
36 37 46 . 62 77 90 104 .5 70 65 66 64
с. Ч а ш и н с к о е ................ 40 35 — 46 60 -А 70 70 90 75 70 58 70
■с. Ю ргам ы ш .................... 39 42 — 48 — — — 103 102 95 100 98 78
•Средняя сельская . . . 36 37 40 45 57 72 85 93 80 74 74 64■ 65
Средняя по округу . . 39 40 41 46 58 73 86 94 81 74 75 65 651
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г. Т р о и ц к ......................... 48 47 45 55 68 88 U6 131 105 127 102 81 84
г. В.-Уральск ................ 32 30
'
48 58 65 80 103 115 150 125 88 81
Средняя городская . . . 40 39 45 52 63 77 98 117 110 112 114 85 83
с . Бреды ......................... 50 57 — 64 74 98 104 115 133 160 — 123 98
с. Варны .................... 48 50/ — 71 76 86 111 132 140 127 124 100 94
с. К аракулино . . . . 45 ■ — — 90 141 140 115 100 125 70 105
с. Кнзильское . . . '. . 43 46 — 67 69 94 108 140 t30 170 125 95 98
с. Кочкарское . . . . . 41 39 — 55 61 84 100 126 106 137 93 65 82
е. Магнитное . . . . 30 40 40 65 64 80 102 132 130 140 — 115 86
с. Н.-Увельокое . . . . 50 50 50 50 58 78 94 111 97 95 75 71 74
с. П о л т а в к а .................... 54 60 — 71 92 115 145 131 122 150 — 115
с. С т е п н о е ......................... — — - - — 58 78 130 150 170 85 70 — 10»
с. У й с к о е ........................ 26 29 48 46 56 78 92 113 104 115 80 70 71
Средняя сельская . . 44 46 52 61 68 88 113 129 121 128 112 95 : 92
Средняя по округу . . 43 44 52 59 67 86 110 127 119 124 113 91
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ........................ 45 50 52 66 81 99 138 172 142
.
126 99 82 96
г. Я л у т о р о в с к ................ 44 46 47 60 73 90 108 124 114 101 95 78 89
Средняя городская . . 45 48 50 63 77 95 123 148 128 114 97 80 93
с. Вагайское ................ 35 40 44 50 60 — 100 120 — — — ,-Г7' 64
с. Емуртлинское . . . . 38 35 48 55 61 95 117 127 90 / / — — 74
с. Заводо-Петровское . . 35 50 43 70 73 94 114 116 160 130 104 90 90
с. И е в л е ь о ........................ 40 39 40 45 50 58 86 80 70 70 — — ; 58
•
с. Исетское .................... 45 38 41 45 65 90 108 125 130 114 too 78; 82
с. М о с т о в с к с е ................ 50 45 45 48 59 76 91 106 102 95 82 68 81
с. Ново-Заимское . . . 41 47 40 40 65 120 100 — 108 82. 1 0 0 — 77
с. О м у ти и е к о е ................ 37 45 48 55 61 95 130 127 90 77 87 73 1 77
с. П о к р о в с к о е ................ 50 — 44 47 60 60 80 8 8 — 50
с. С у о р с к о е .................... 30 33 34 37 56 68 — 100 100 100 70; 63
с. Т а в д и п с к о е ................ 35 36 31 43 50 68 85 85 — _ — * 54
с. Та. ж ц к о е .................... 45 43 55 64 80 110 — 140 125 80 80 82





















































с. Усть-Ницянское . • ■ __ 30 35 35 45 75 105 i l l 122 102 — 50 71
с. Ш а т р о в с к о е ............... 35 40 40 48 61 100 96 165 120 100 100 70 81
с. Юргинское ............... 33 34 40 39 43 100 - 102 80 80 92 60 64
Средняя сельская . . . 39 39 42 48 59 86 101 111 109 96 93 71 71
Средняя по округу . . 40 41 43 50 61 87 104 116 112 98 94 73 74
Ш а до и некий скруг.
г. Ш а д р п н с к .................... 44 46 52 67 75 90 117 122 105 104 80 73 81
г. Камышлов ................ 43 45 46 51 74 97 127 160 145 124 75 68 88
г. Д а л м а т о в .................... 45 . 43 45 50 70 103 119 130 122- 125 95 65• 84
Средняя городская . . , 44 45' 48 56 73 97 121 137 124 118 83
69 85
Багарякское . . . . 46 49 53 66 79 108 125 194 140 117 — 69 94
! с. Б у т к и н с к о е ................ 42 38 41 44 65 73 110 125 129 125 — 40 76
с. В.-Теченское . . . . 42 40 46 60 80:' Г . 83 — 126 127 115 -
60 82
с. Каменское ................ 47 — 57 70 89 110 134 155 151 126 — 80 98
С. Ьарглпольское . . . 39 38 44 53 60 78 102 90 85 85 85 58 68
с. Катайское . . . . • 43 46 46 — 70 89 125 131 129 124 100 — 89
■с. Мехонекое . . . . . 35 38 39 50 68 74 94 105 88 88 80 61 68
с. Ново-Пышминское 47 — 71 — 105 — 144 165 167 145 61 101
с. ( > л ь х о в к а ................... 46 42 55 70 8Г' 93 108 135 115 5 05 88 68 84
с. П е й за н с к о е ................ 36 41 42 45 51 78 100 107 105 102 — — 71
с. Пышминекое . . . . 42 44 — — 72 — 99 152 122 141 85 60 91
-Средняя селъскт я  . . . . 42 43 47 59 71 89 701 133 123 126■ 93; - 13 84
Средняя по округу 43 43 47 58 72 91 105 134 123 124 91 64 84
Челябинский округ.
Г. Челябинск . . . . . 46 45 50 57 66 91 115 135 116 120 92 71 92
с. Бродокалмакское . . 38 38 40 53 76 89 94 134 117 104 70 65 77
<•. Воскресенское . . . . 43 40 50 55 60 76 100 119 110 110 88 — 95
.
с. Бы: едино . . . . — 43 50 55 80 80 85 85 — 64
с. К'.чердыкскос . . . . — 42 52 58 70 89 108 100 100 89 81 79
€. Мишкино . 40 40 40 43 62 75 140 — 100 92 72 68 76
с. V ть-Уйсше . . . . 3 4 43 50 60 80 90 90 87
..." . ■
92 81 100 73














































с. Ч у д и я о в о .................... 36 40 41 45 60 74 104 112 102 102 80 63 63
с Шумиха .................... 40 40 45 — 58 86 112 120 99 100 73 65 76
е. Щучье ......................... 45 42 48 52 61 90 110 118 109 109 70 68 72
Средняя сельская . . 39 41 45 50 61 77 102 110 101 99 78 73 75
Средняя по округу . . 43 43 48 54 64 84 109 123 109 110 85 72 84
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к ..................... ! 71 67 59 57 74 84 95 119 132 138 НО 80 91
с. Демьянское . . . . . 72 72 75 75 70 83 95 — • 94 85 90 70 81
с. Дубровное ................ 41 42 39 41 51 60 64 74 90 75 70 85 61
с. Загвоздинское . . . . 42 42 40 40 40 40- 52 — — — — — 42
с. Черное ........................ ' — — — — — 58 70 61 50 50 90 75 66
Средняя сельская . . 52 52 51 52 54 70 68 79 70 83 77 64
Средняя по округу . . 57 60 55 55 64 72 83 94 96 104 97 79 77
Приуралье.
Средн. городская . . 59 60 59 59 72 103 111 142 142 138 136 87 98
„ по пос. гор. типа 67 62 62 70 85 123 147 169 172 161 135 94 113
., с е л ь с к а я ................. 44 43 49 56 67 89 108 118 119 118 100 78 85
„ о б щ а я ...................... 49 48 52 58 64 96 113 128 129 126 111 82 89
Уральская полоса.
Средн. городская . . 72 67 72 76 101 125 147 186 174 161 137 105 119
,  ло лос. гор. т ипи . 58 53 57 65 82 132 155 160 161 153 130 100 1 W
.„ с е л ь с к а я ................. ■39 39 45 49 67 67 110 145 122 110 93 71 84
„ о б щ а я ...................... 59 56 63 67 87 107 134 167 162 144 126 96 109
Зауралье.
Средн. городская . . 42 49 49 57 69 89 114 132 118 111 94 76 80
„ с е л ь с к а я ............... 34 41 44 50 62 81 98 113 103 97 88 63 75
„ о б щ а я ...................... 36 42 45 51 63 83 101 115 105 99 88 65 76
Уральская область.
Средн. городская . . 59 59 61 64 82 106 125 154 146 134 121 87 1011
* по пос. гор. типа 60 56 59 67 83 112 136 163 163 150 141 99 111
„ сельская ................. 45 41 46 60 61 82 99 115 108 103 91 68 77
„ о б щ а я .................. 45 47 50 63 69 86 111 130 125 117
•
103 77 87
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П р  и у  р  а  Л ь  е
Пермский округ.
г. Пермь ......................... яч ме ня на ры н ке не бы ЛО
г. Охансь . . . . . . — 80 70 79 80 145 180 180 150 143 120 113 122
Средняя городская . . . — S0 70 79 80 14-5 180 180 150 143 120 113 122
з. Нытвинский . . . . — — — 98 100 125 145 180 — 175 140 — 143
з. Очерский ...................... — — — 100 100 125 156 148 150 135 115 100 126
з. Ч е р м о з .......................... 130 184 220 200 175 145 120 168
Средн. по пос. гор. типа . — — — 99 100 127 162 183 177 162 133 120 146
с. Б . Соеновское . . . . —- — 85 75 91 121 140 — — — — 100 102
с Григорьевское . . . . — — — — 105 150 150 168 180 — — 151
с. Илыгаское . . . . — 80 72 85 104 156 164 176 170 150 115 — 141
<1 Карагай ..................... — ' 55 — 75 — 118 150 155 169 - 110 80 И З
с. Кр. Верещагине . . — , — 60 70 75 130 145 147 — .'-Ц- ■110 114
с. Сива ............................. — 50 65 80 83 125 103 — — — — 84
Средняя сельская . . . . 68 67 74 92 126 146 160 166 155 112 90 119
Средняя по округу . . - 70 67 82 93 128 154 163 168 156 119 101 118
Коми-Пермяцкий округ.
с. Кудымкор ................. — — 45 46 55 75 118 160 — — 83
с . Коса ............................. 65 — 60 65 83 89 104 — — --- — — 78
Средняя по округу . . 65 — 53 56 69 82 111 — — --- ' — — 81
Кунгурский округ.
г. K v H r v p ......................... яч ме ня на ры н ке не бы ло
г. Красноуфимск . . . — — — — 180 180 173 1-50 145 130 135 156
с. Артинское ................. — — 66 80 100 110 105 ГГ 123 — 97
с. Б е р е з с в к а ..................... — — — 115 145 180 — — — — 147
с. Богородское . . . . — — 37 — 80 100 116 — — — — 83
с. П о т а ш к а ..................... — — — 100 90 120 — > — 103
чз. Суда ..................... — 55 47 48 65 90 90 144 130 — — 84
с. С у к е у н ..................... 130 122 128 —■ 127
Средняя сельская . . . . — — 40 48 70 94 109 132 121 123 99








































о  иОч Г*\и  со ___
•
Сарапульский округ.
г. С а р а п у л .......................... 80 90 110
«■
93
г. Оса . .......................... 80 — 90 110 — — _ 120 105 85 98
Средняя городская . . . SO — — 90 110 — — 120 105 85 96
с. Б и к б а р д а ...................... — 75 — — — — — 100 ,130 1 75 120
с. Б. Г р а д и р : - ................. 80 — — — — — — — 100•
150 111
с. Б . У са . . . . . . . 50 50 60 65 — — " т  . — — —
61 63 ■ Cv’" 98 115 — 120 134
120 100 1рЗ
с. Ч а с т ы е .......................... - 100 100 101 100 — _ 80 96
с. Чернавское ................. 55 90 90 120 110 — — 106 96
Средняя сельская . . . , 04 61 60 82 103 107 120 134 — 107 115 122 100
Средняя по округу . .
г














л о с а
215 164 1 120 136
г. Невьянск . . . . .  J 85 83 80 78 103 133 163 200 205 190 193 115 136
Средняя городская . . J 83 81 79■ 84 109 139 175 210 210
177 167 118 136
з. Егоршино . . . . .  J 00 61 ” 80 111 138 150 155 190
155 108 — 116
з. Каслинский .................. __ _ 5.5 73 85 88 102- - —
162 — — 90 98
з. С ы с е р т с к н й ................. 72■
_ — 97 85 130 __ 1 195 170 — — 128
Средн. по пос. гор. типа , 66 61 63 83 94 119 133 161 174 155 108 78 123
с Б е л о н р с к о е ................. — 60 68 81 101 123 175 212 — 190, 125 — 134
с. Реж  .............................. 70 52 51 79 116 125 — i 90 185 123 98 120
Средняя сельская . . . . 70 58 60 80 109 124 167 201 196 188 124 98 127
Средняя по округу . .; 72 66 67 82 100 126 155 186 191 171 119 95 123
В.-Каиский округ.
г. Чердынь ..................... 85 95 105 260 260 _ 161
a. Майкор ..................... —— 75 90 г - -—г — — 110 100 86
с. Березовка ................. 64 58. 65 71 84 109 115 — 160 138 128
88 98




80 90 109 115 210 166 114 94 115
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з. Миньярский . . . . . . 59 76 98 78
Среди по пос. гор. типа . — — — 5.9 76 96 78
Тагильский округ.
г. Н . - Т а г и л .................V 70 80 85 10S 145 155 123 128
г. Ллапаевек 49 51 50 11,3 — — 180 200 — 130 110 107
г. Верхотурье . . . . . 68 68 72 75 80 — — 210 185 — — — 108
Средняя городская . . 62 63 67 81 100 145 755 195 193 — 130 117 114
в. Н.-Салдпнский . . . — — — 60 — 130 — — — . 205 202 — 199
з. Петрокаменсе;ий . . . — — 67 70 95 102 160 168 250 — — — 130
а, , Соешшский . . . . — — — 83 71 81 90 100 110 150 115 90 99
Средн. по пос. гор. типа . — — 67 73 So 104 125 134 180 178 159 90 161
с. М а х п е в с к о е ................. 49 40 — 40 76 90 126 150 150 — — 90 90
Средняя по округу . . 59 57 62 72 89 120 . 138 162 181 178 145 | 102 132
Ирбитский округ.











145 122 93 75 105
г. Туринск ..................... 46 49 52 73 85 121 133 160 130 110 90 90- 95
Средняя городская . . . 49 55 64 84 92 130■ ■“ 140 158 7 38 116 92 S3 100
с. Байкаловскоо . ". . . 44 48 60 91 103 115 ИЗ — — — 60 80
Я  Зайковск и» . . . . 48 64 — 125 130 160 — — — — 105
с. К о с т ш г с к о е ................. 48 55• ' i 57 71 — 120 125 140 175
120 115 — 103
с. Та П о р ы .......................... 32 40 45 45 -If «0 70 70 70 70 70 56
Средняя сельская . . . 13 52 ■54 69 103 105 110 123 123 95 95 65 86
Средняя по округу . . 45 53 57 74 99 113
"
120 135 128 102 93 71 91
Ишимский округ
г. И ш п м .............................. ■50 во 60 65 75 90 110 133
•
105 85 93
с. Абатское . . . . . . - ' 50 50 60 — — — ~ 53
с. Арамзшево . . ' . . — — — 50 55 — 80 100 —
'
— 71
с.. Б.-Сор'нлшское . . . 40 40 50 54 73 55
26
ЯчмеНЬ (продолжение)
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с. Голышманово . . . . __ 45 47 47 — — _ 110 --- _ 72
Средняя сельская . . . . — 45 46 47 55 54 — 88 94 — — — 6Х
Средняя по округу . . 50 48 49 51 59 61 110 98 94 — 105 85 69
Курганский округ.
г. К у р г а н ......................... — — — — 160 160 160 111 88 100 — 134
с. Варга шине кое . . . — — — 60 _ - — - — — —
с. М орайское ................. — — - 50 55 70 70 — — — 61
с. М о к р о у с о в о ................. — — — — — 60 89 — — — ■ — ". — —
Средняя сельская . . . . - - — — 50 60 S0 70 — — — — 61
Средняя по округу . . — — — _ — 92 105 115 111 88 100 — 108
Троицкий округ.
г. В .-Уральск ................. 73 — 60 — — — — 110 155 97 97
с. Варны ......................... — — - — 73 83 — 120 — — 85 90
с. К и а и л ь с к о е ................. 47 54 60 72 79 99 110 110 130 — 85
с. Магнитное ................. 50 — — 70 — — Ж : — — —
__ - —
с. У й е к о е .......................... — — — — — — 120 120 110 135 — 110 —
Средняя сельская . . . . 47 54 60 72 76 91 115 123 120 135 — 98 98
Средняя по округу . . 54 54 60 72 76 91 115 123 118 154 97 93 100
Тюменский округ
г. Т ю м е н ь ......................... 55 58 59 75 86 108 148 184 162 135 118 100 107
г. Я л у т о р о в с к ................. — — _ — ’ — — — 130 110 110 — — —
Средняя городская . . . 55 58 59 75 86 108 148 158 136 123 118 100 112
г. И евлево ........................... 40 42 — — 50 50 100 — — — — — 59
с. Л и п ч и н с к о е ................. 35 35 — — 80 — 2 : __ — — — — —
с. Ново-Занмское . . . — — — 50 — — — — — 100 -- —
с. О м у т и н с к о е ................. — — 52 50 55 — — 125 — — .2*; 71
с. Т а в д и н с к о е ................. — — — 90 — __ 85 — — _ 88
с. Т а л и ц к о г ..................... 42 42 — 84 78 85 — — — 66
о. Усть-Ннцинское . . . — 35 ' 65 64 93 103 128 174 125 — 98
с. Юргинское ................. 35 38 — 40 50 70 75 80 — — i — — 55
Средняя сельская . . . 39 39 59 60 68 77 101 126 - 126 100 70
Средняя по округу . . 42 42 59
ц.
























































г, Шадринск . . . . . . 50 50 53 53 95 60
г. Камышяов ................. 58 61 62 105 96 105 130 157 160. 125 85 70 101
Средняя городская . . . 64 56 58 79 96 100 130 157 160 125 85 70 81
с. Багарякское . . . . 50 45 58 71 81 110 125 200 140 — 105 — 99
с . Б у т к и я е к о е ................. 40 38 40 45 50 — — 108 120 — — 40 60
с, Каменское ................. — 52 54 54 85 100 130 — 139 142 104 84 .94
с. Каргопольекое . . 60 45 — -
с. Катайское . . \. . . . — — — — — 93 110 — — — — — —
с. Ново-Пышминское . . 52 — — 99 — —’ — 195 175 175 140 — 139
с. П е с ч а н с к о е ................. 39 39 41 46 50 — 100 110 — 100 — 66
Средняя сельская . . . 45 44 48 63 67 105 118 153 144 139 116 62 93
Средняя по округу . . 48 47 51 68 75 104 121 132 149 135 107 64 88
Челябинский округ.
г. Челябинск ................ 120 120
с. Кочердыкское . . . . — — — — — 100 — — 100 — — — —
с. М и ш к и н о .................... 50 63 60 65 65 78 135 135 - — — — 81
с. Ч у д и н о в о .................... 31 33 — — — 100 100 120 ',1-Ф —: — — 79
Средняя сельская . . . 42 48 60 65 65 89 123 128 — — — - 80
Средняя по округу . . 42 48 60 65 65 89 123 128 — _ — _ 80
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к .................... 71 54 59 73 82 95 122 135 140 115 94
с. Д е м ь я н с к о е ................ _ — 65 75 70 65 75 е—- 95 85 90 70 77
С. ДубрОВНОс ................ — 40 — 47 50 53 — — 93 85 73 70 73
с. Загвоздинское . . . . — 45 50 49 41 41 — — — — — —
с. Черное . . . . . . . 61 80 80 70 — — 73
Средняя сельская . . . — 43 58 57 54 55 78 80 86 85 82 70 74
Средняя по округу . . — 49 57 Ы 58 60 81 88 96 96 89 74 79
Приуралье.




„ по пос. гор. типа. — — — 99 100 727 162, 183 177 162 133 120 146
•„ сельская . . . . 64 61 56 67 86 106 124 125 143 131 120 106 103
„ общая ............... 66 63 60 72 88 110 134 138 158 ,34 120 106 109






















































Средн городская . . . . 73 70 70 84 104 143 163 201 210 205 145 117 129
„ по пос гор. т и п а .. 68 65 67 78 89 122 129 147 177 157 129 86 130
„ сельская . . . . 63 54 56 68 91 112 144 184 176 171 125 94 l i t
„ общ ая ................ 69 64 65 78 94 118 144 175 188 177 134 99 115
Зауралье.
Средн. городская . . . 47 ■57 60 100 118 137 159
.
158 117 101 97 83 89
„ сельская . . . 43 46 54 62 71 86 110 122 121 118 104 71 80
о б щ а я ................ 44 49 56 72 82 98 122 131 120 114 102 64 82
Уральская область.
-Средн. городская . . . 66 66 65 89 105 134 160 167 154 142 116 97 105
„ по пос. гор. типа. 68 6-5 67 54 72 9 8 107 121 142 126 103 72 106
„ сельская . . . 43 52 56 65 77 93 115 125 131 125 110 86 91
^ общая ...............
’ ' ‘ ■
51 57 59 69 83 103 124 134 137 129 111 87 96
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П р  и  у  р  а  Л ь  е
Пер екий округ !
1
1
г. Пермь . .. . . . . . 108 103 92 97 120 182 168 205 205 189 132 135 145
г.'Д ы еьв;у . . . . . . . 137 110 98 98 110 130 -  | — 200 140 130
г. Оханек . . . 80 79 72 73 82 118 132 170 167 140 98 102 109
г. Чусовай ................ — — 100 — — — — 217 203 180 145 169
Средняя- городская . . . 106 104 90 92 103 127 127 144 175 160 152 130 126
з. ДОТрпйКа . . . . . — — — 100 110 165 190 122 — — 153 159 143
з. .Мотовилиха . . . . 112 93 — 85 105 148 170 172 200 — — — 138
з. рмтаеяский . . . . . 79 74 76 80 88 127 159 180 165 155 103 103 115
•!. О ч ер г .к й й ..................... 78 79 80 87 92 125 141 143 148 : 35 114 95 110
■!. Чермо’> ........................ 100 — 92 L00 105 140 191 242 235 210 240 140 163
з. Юговекой ................ 103 83 80 95 98 135 150 190 215 185 143 149 135
Средн. по пбс. гор. типа 95 88 87 91 96 140 177 175 181 168 159 141 132
с. Б.-Сосновское . . . . 80 78 72 90 90 112 — 130 130 127 94 94 84
е. Григорьевское . . . 76 75 — 86 87 121 145 151 175
— 91 101 111
с. Нльингкое . . . . . 86 74 75 87 91 120 176 195 195 L70 105 -т- 125
с. КарАгаЙ . . . . . . . 70 70 — 76 85 111 133 150 165 130 103 100
108
с. Красяо-Ворешапшо . 78 78 73 88 88 118 141 141 150 150 105 98 109
г. Нердва . . . • ■ • • — — 70 85 90 90 140 140 175 140 140 140 124
с. Сергн 68 68 75 77 95 95 95 14(f 165
162 125 115 109
с. Сива . . . . • ■ • • 68 68 65 80 84 97 140 135 137
130 95 103 100
Средняя сельская ■ • ■ 75 73 72 84 89 108 135 148 161 748 107 107 109
Средняя по округу . . 88 85 81 88 96 123 143 156 171 157 129 124 120
Коми Пермяцкий округ
70 __ 188 208 185 101 105 131о. Кудымкор . . . . . . ° '
с. Кос - . . • • • , - ■ — 94 80 94 119 126 144
148 -— — 177 150 126
с. Юр 1 1 ............................. 70 66 70 66 95 99 112 129
220 190 127 124 114
Средняя по округу 78 76 75 78 84 118 142 164 195 174 135 126 124
Куигурский охруг -
г. Кунгур 75 75 78 79 95
115 136 V61 168 142 105 119 112
г. Красноу#имей • • • 69 73 72 75 77 112 140 142 120 115 105 98 100
Средняя городская • - • 72 71 75 7 7 86 113
■
138 151 144 128 105 108
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с. Арти н е к о е ................. 60 91 60 64 70 85 108 113 110 110 95 76 84
с. Б е р е зо в к а ..................... 63 76 71 81 90 113 128 158 175 152 119 111 112
с. Богородскс*'................. 57 5-7 57 64 77 104 108 1W 110 105 91 85 86
С. О р д а .............................. 58 55 56 56 65 100 102 108 108 108 108 108 86
с. П о т а ш к а ..................... 60 60 59 74 88 101 111 121 140 130 130 130 100
с. С у д а .............................. 53 55 59 64 80 105 110 118 138 119 83 85 89
с. С у к е у н .......................... 61 65 64 70 75 112 149 148 135 120 98 90 99
с. Усть-Кншерть . . . . 63 63 67 70 70 115 134 134 134" ft 'А." 145 145
145 105
с. Юго-Осокиш’кип . . 68 70 68 69 83 137 137 137 140 120 88 105 102
Средняя сельская . . . 60 62 62 68■ 78 108 121 127 132■ 123 106 104 94
Средняя по округу . . 62 64 65 70 79 109 123 132 134 124 106 105 98
Сарапульский округ
г. Сарапул ...................... 72 69 74 80 91 119 143 148 161 129 122 126 111
г. О с а .............................. 65 65 65 65 75 102 110 130 130 115 90 97 102
Средняя городская . . . 68 67 «р » 83 110 126 139 145■ ■122 106 111 101
с. Б а р д а .......................... 53 55 55 63 71 98 102 116 130' 118 88 83 86
г. Б и к б а р д а ...................... 60 60 65 79 90 100 120 140 130 108 98 90 95
с. Б .-Г о н д ы р ь ................. 55 60 65 76 90 134 150 125 125 108 88 90 97
с. Б . - У с а .......................... 53 51 55 65 83 100 106 112 115 105 83 83 84
с. Е л о в о .......................... 65 60 62 71 76 98 120 126 125 121 91 101 92
с. Камбарка ................. 67 68 70 76 90 134 150 175 172 150 121 111 116
с. К ар аку л и н о ................. 67 67 67 79 85 113 140 172 170 165 138 123 116
с. Рябки ..................... 55 53 53 65 69 91 110 125" ' ’ ~ 120 112 85 90 78
с. Ф о к и .............................. 60 65 79 73 80 123 123 123 120 105. 89 89 93
с. Ч а с т ы * '.......................... 63 63 60 65 73 91 115 125 112 115 86 96 89
с. Ч е р н а в с к о е ................. 66 62 75 73 75 100 116 123 130 118 80 88 92
с. Ч е р н у ш к а ................. 60 60 60 69 77 108 132 140 138 122 90 85 95
Средняя сельская . . . 60 60 63 71 80 108 124 133 132 121 95 94 95
Средняя по округу . 61 62 68 71 80 105 124 134 134 121 97 97 97
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г. С в е р д л о в с к ................. 84 78 79 86 112 137 178 190 190 168 127 120 129
г. К ы ш т ы м ...................... 75 76 85 99 105 138 160 235 200 137 111 85 127
г. Н евьянск :...................... 95 95 90 93 118 155 205 267 237 182 132 100 152
Средняя городская . . 84 81 83 93 112 143 181 231 209 162 123 102 13f
з. В.-Уфалейский .. . 85 85 65 78 102 140 160 160 160 180 130 150 124
о. Е торш и н о ...................... 80 80 80 88 100 141 160 180 180 150 120 120 123
■з. Каслинский . . . . 75 76 78 88 104 139 180 207 185 170 99 99 125
з. М ихайловский . . 70 70 66 73 80 134 136 143 137 130 109 96 104
з. Н -Сергинский . . . 65 70 70 75 94 138 162 156 156 156 150 110 117
,з. Н.-Петровекип . . . 68 65 65 65 78 101 130 153 142 133 108 104 101
(. Перво-Уральский . . 103 103 103 103 157 210 218 230 230 180 135 140 159
з. П о л е в с к о й ................. 69' 69 69 88 107 149 186 208 230 220 180 180 146
3. СысертсКИЙ................. 69 69 69 78 94 130 160 165 170 160 113 120 116
з. Старо-Уткинский . . 88 88 80 90 98 130 130 130 130 130 130 130 И З
Средн. по пос. гор. типа . 77 77 74 83 102 141 162 173 172 161 127 125 122
с. Арамильекое . . . . 100 90 80 80 80 130 130 130 130 180 125 125 115
с. Бс-лоярскоо................. 68 68 73 86 105 131 175 170 192 188 114 130 125
с. Реж ............................. 92 85 79 90 96 140 140 140 175 170 108 90 117
Средняя сеяьская . . . 87 81 77 85 90 137 148 147 166 179 115 115 115
Средняя но округу . . 81 79 77 85 102 140 163 179 178 165 124 119 125
Верх-Камский округ
г. У с о л ы -..................... 98 115 100 109 120 170 180 235 240 240 150 127 157
г. Ч е р д ы н ь ..................... 126 135 135 133 135 150 190 227 298 280 150 130 174
г. Соликамск . . . . 115 115 102 102 125 145 203 245 257 250 167 133 163
Средняя городская . . . 113 122 111 115 126 155 191 236 265 257 156 130 165
а. Май кор . . . 107 95 86 95 105 121 121 205 205 200 135 124 133
с. Березовка..................... 91 89 95 98 101 124 140 275 220 200 165 и з 143
с. Ныроб . . . . . 138 146 145 150 150. 175 190 210 225 236 222 190 181
Средняя сельская . . . 114 118 120 124 125 150 165 243 223 218 194 152 162
Средняя по округу 114 116 111 115 123 148 171 216 241 229 165 136 158
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г. З л а т о у е т ..................... 90 74 64 72 81 111 130 180 162 150 132 128 114
г. Миасс . . . .  . . . 65 69 70 85 93 125 155 160 140 140 115 103 110
Средняя городская . . . 77 71 67 78 87 118 142 170 151 145 123 115 112
а. Аша-Балашевскип 75 83 70 70 77 100 131 160 130 150 140 140 112
, з. Катав-Ивановский . . 83 60 62 70 110 115 166 172 148 140 138 130 116
з. Кусинский . . . . . 70 62 55 65 77 104 140 187 138 130 114 114 105
з. Миньярский . . . . 70 70 64 85 80 108 109 110 145 145 140 120 104
з. С а т к а .............................. 73 65 61 70 87 110 147 165 143 120 123 116 107
Среди по пос гор. т ипа . 74 68 62 72 86 107 139 159 147 139 131 124 109
Средняя по округу . . 75 69 63 74 86 110 139 162 148 140 129 122 110
Тагильский округ
г. Н.-Тагил . . . . . . 113 113 100 106 141 170 233 295 262 186 140 127 165
г. А л а п а е в с к ................. 78 79 80 91 103 135 140 240 240 170 140 143 116
г. В е р х о т у р ь е ................. 90 93 89 95 110 194 194 277 260 260 266 260 145
г. Куш п а .......................... 130 130 125 120 160 203 255 357 300 222 144 145 188
г. На :вждинск . . . . 120 120 120 120 125 165 215 257 .53 193 180 133 169
Средняя городская . . . 106 107 103 106 128 173 213 285 263 206 773- 161 169
з. Висимо-Ш айтанскнй . 111 128 И З 110 130 160 213 253 275 220 220 220 179
з. К ы н о в с к и й ................. 113 113 128 135 136 160 180 220 220 210 200 200 168
а. Кыт.'п ; м .......................... 125 147 123 113 140 170 180 200 210 205 200 200 168
з. Н .-Й гд еч ь ...................... 160 160 160 160 160 164 181 200 210 205 220 190 181
в. Н.-Салдннскпй . . . 100 97 75 90 129 155 216 260 250 192 141 125 161
8. Н .-Туринский . . . 117 112 103 104 140 208 295 350 1 80 235 210 180 ' 194
зг Петрокаменокий . . . 90 90 64 91 118 126 181 212 260 185 118 110 14 1
я". С о с ш ш с к и н .................. 140 110 110 108 103 108 117 119 129 429 122 119 116
Средн. по пос. гор. т ипи . 116 120 109 114 132 157 197 ■'24 229 198 176 166
с. М а х н е  к ж о е ...................... 90 90 90 90 90 101 135 180 225 200 168 120 152
Средняя но округу . .
' -   ^ !
I
■ \  v -‘ ’ ■А .
111 114 106 100 128 163 196 235 236 197 174 161 164
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ИрбитскиК округ
г. Йрбйт . ................. 60 55 60 77 80 116 148 155 152 148 110 102 105
г. Туринск . . . . . . . 59 '60 62 71 85 110 135 128 130 122 105 90 96
Средняя городская . . . 59 57 61 74 82 и з 141 141 141 135 107 96 101
с. БаиКаловекос . . . . 50 50 53 60 80 110 120 120 120 120 100 80 89
с. З а й к о в е к о е ................. 60 60 75 4 5 85 120 134 158 170 150 — — 116
с. .К остян ское................. 60 60 60 78 — 130 140 190 200 — И З 120 116
с. Т а б о р ы ......................... 55 55 61 65 75 95 80 80 80 80 80 100 76
о. 'Ганди.............................. 65 71 58 60 79 130 150 170 150 142 121 93 107
Средняя сельская . . . . 58 59 61 68 82 117 125 144 144 129 113 109 101
Средняя по округу . .
I ■-у
58 59 61 70 82 117 129 143 143 131 112 106 101
1
Ншимский округ
г. И иш м ............ ................. 63 65 60 7С 80 104 122 130 121 116 96 91 93
е. Лбатское J ................. 45 43 48 52 69 93 110 105 100 •100 95 95 80
с. Арам ил- нсьое . . . . 52 40 52 59 60 95 120 120 120 105 90 105 85
с. Б.-Сорокиискоё . . . 55 50 52 60 75 75 100 130 100 112 100 89 81
с. Бердюякевое................. 50 50 51 65 72 83 104 125 110 100 105 105 83
с. Голышманроо . . . . 58 60 57 61 73 88 140 128 118 104 101 89 90
с. Ильине кое . . . . 50 50 65 74 94 108 152 145 110 110 115 115 99
С. ЛарИХИНПМе . . . . 65 65 65 65 65 100 110 120 120 120 120 120 95
с. И е т у х о в о ..................... 60 60 60 70 120 140 198 180 160 140 120 119 119
Средняя сельская . . . 54 52 56 63 79 90 129 132 117 114 106 105 91
Средняя по округу . . 55 53 56 64 79 91 128 132 117 114 105 104 91
Курганский округ.
г. К у р г а н ........................ 59 59 62 71 82 104 134 150 131 118 100 102 97
с. Белове! ское . . . . . 60 60 60 60 60 70 110 121 112 140 138 93 90
с. Варгашинекое . . . . 60 60 60 60 92 90 112 100 120 115 83 85 86
с. Знериноголовское . . 54 55 55 75 84 91 Ю4 118 100 96 94 90 85
с. Куртамьпн ................ 45 53 53 65 85 93 110 110 110 110 92 73 83
е. Лебяжье .................... 55 55 55 75 90 110 129 128 110 100 , 90 100 91
с. Макушиг.о ................ 58 60 6 о 65 81 94 132 145 130 110 99 93 86
I
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с. ЛГарайское . . . . 42 42 46 52 60 68 92 80 62 68 70 60 62
с. Мокроуеово . . . . . 55 60 60 80 100 120 115 115 110 105 81 61 89
с. Пояовйнское . . . . 50 50 50 70 85 95 100 110 110 85 98 98 83
с. Утятское .................... 65 65 65 65 75 80 170 120 110 115 120 120 98
с. Ю р гам ы ш .................... 90 65 65 65 80 100 120 140 135 120 111 101 100
Средняя сельская . . . 58 57 57 65 81 92 118 117 110 106 98 89 87
Средняя по округу . . 58 57 57 65 81 93 119 120 112 107 98 90 88
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к ......................... 70 70 70 77 90 112 128 170 140 139 110 94 106
г. В .- У р а л ь с к ................ 55 46 57 70 82 93 103 108 150 183 115 103 97
Средняя городская . . . 62 58 63 75 86 103 115 139 145 161 112 98 101
с . В а р н ы ........................ 63 65 65 70 80 106 128 158 120 120 115 103 99
с. К а р а к у л и н о ............... 64 66 75 90 100 110 120 178 152 135 105 88 107
с. Кизильское . . . 64 66 75 90 -86 108 140 129 120 120 115 103 101
с. Кочкарское . . 57 63 63 71 90 120 160 184 170 168 101 93 112
с. Магнитное . . 63 60 70 86 95 120 130 170 200 166•
126 125 118
с. Н.-Увельское . . . . 68 65 67 69 79 89 120 131 13о 125
93 99 95
с. С т е п н о в ........................ 70 70 70 80 85 160 180 180 160 130 90 100 115
с . У й с к о е ......................... \ i 43 55 73 79 105 130 142 130 130 93 90 93
Средняя сельская . . . 62 62 68 79 87 115 139 158 148 137 105 100 105
Средняя по округу . . 62 61 67>
78 87 112 134 154 147 142 106 100 104
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ........................ 64 64 65 72 81 106 137 172 178 141 106 102 107
г. Я л у т о р о в с к ................ 52 60 55 61 75 108 130 155 151 130 103 91 98
< 'редняя городская . . . 58 62 60 66 78 107 133 163 164Л ■
135 104 96 102
с- В агайекое . . . . . 60 60 60 70 75 83 150 150 150 150 120 100 102
с. Емуртлинско ■ . . . . 50 50 50 50 50 70 100 130 120 120 120 100 84
с. Заводо-11етровск' е 50 50 48 65 83 96 116 136 145 136 126 93 95
с. И е в л Р н о ......................... 40 40 45 50 50 55 83 86 92 92 92 92 68
с. И е е т е к о е .................... 60 60 65 61 75 100 140 156 150 148 99 83 100






М у к а  р ж а н а я  (продолжение)











е. М о сто в ск о е ................ 60
%
59 67 73 81 98 118 160 160 155 125 78 ! 103
с. Ново-Заимекое . . . 50 54 58 68 75 114 134 134 138 139 120 100 99
С. ОмТТЙЯСКОО . . . . . 63 60 62 65 68 108 138 145 142 126 116 105 100
с. П о к р о в с к о е ................ 70 70 50 55 65 70 90 94 150 142 120 100 90
с. Тал дине к о е ................ 40 40 36 54 63 68 90 110 ПО 130 110 78
<й Т а л п ц к о е .................... 50 62 65 75 83 125 150 170 175 160 96 83 108
с. Усть-Ници некое . . . 40 45 60 62 70 75 112 130 150 146 106 60 88
о. Ш атр о в ск о е ............... 1 60 60 65 85 90 120 130 200 175 160 114 70 111
■с. Юргинское . . . . . | 53 52 50 64 70 105 105 110 90 85 98 78 80
Средняя сельская . . . | 52 53 55 64 71 91 117 137 140 136 112 SO 93
Средняя по округу . . 53 54 56 64 72 93 119 164 143 136 111 90 94
Шааринский округ.
г. Шадрине к .................... 62 64 66 80 102 104 156 171 142 146 96 90 106
г. Кпммшлов ................ 62 64 65 80 100 121* 175 218 172 155 101 94 117
г Д о г м а т о в .............................................. 70 65 65 64 75 98 139 170 148 165 94 83 103
С/ С(*няя городская . . . 64 64 65 75 92 108 156 186 155 155 97 89 169
с . Багарякское . . . 59 58 61 83 98 130 140 211 170 137 98 88 111
с. Б у т к и и с к о е ................ 55 46 45 48 74 85 120 162 158 165 105 68 94
с. Каменское ................ 60 62 64 79 101 131 158 215 172 161 98 100 117
с. Каргапольское . . • I 53 55 60 73 98 120 160 180 190 150 140 75 113
с. Катайское ................ 57 65 75 78 81 119 163 185 160 162 98 88 111
с. Мехонское ................ 40 40 58 63 95 108 134 155 148 145 100 88 90
с. Ново-Пышминское . . 70 70 70 79 120 120 161 — 16» 164 102 74 113
с. Ольховка .................... 52 60 62 73 89 110 138 164 139 147 115 93 104
с . Песчанекое .................................... 54 53 60 80 90 105 112 120 120 135 100 90 93
с. Ниш минское . . . . 52 60 : 69 73 76 104 132 165 140 152 101 93 102
Средняя сельская . . . 56 62 73 92 113 142 176 157 152 105 86 105
Средняя по округу . . 58 59 63 69 82 102 129 170 144 141 104 90 101
Челябинский округ.
г. Челябинск ................ 71 71 74 •57 102 125 П 7 172 145 150 99 8 7 1111
с. Бродокалмакское . . 55 63 50
- .
75 85 90 132 150 130 110 68 83 91
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с. Е т к у л ь с к о е ................ 75 75 65 70 80 110 140 170 160 140 95 96 ' 106
с. Косули н о .................... 60 60 60 57 80 110 140 125 110 110 95 90 91
с. Кочердыкекое . . . . 56 56 56 72 80 97 116 145 130 120 91 80 92.
с. Катайско'- ................ 55 65 68 72 90 110 135 162 150 120 100 90 101
с. М и ш к и н о .................... 70 70 70 75 88 120 135 143 150 120 81 80 100
с. Усть-Уйское . . . . 37 60 60 64 78 91 110 105 115 100 92 90 84
с. Чуди н о в о ..................... 59 59 73 71 90 103 116 145 117 116 92' 73 96
с. Ш умиха .................... 60 60 63 85 82 108 159 170 134 145 93 88 104
с. Щ учье ........................ 60 60 65 70 86 119 128 158 148 150 80 89 101
Средняя се.1ъская . . . ■59 63 63 71 84 106 131 147 134 123 89 86 | 97
Средняя по округу . . 59 63 64 72 79 99 122 135 135 128 93 88 95
Тобольский округ.
г. Тобольск .................... 76. 74 62 66 / / 86 99
'
140 155 150 129 136 104
с. Д е м ь я н с к о е ................ 80 80 80 100 100 95 84 120 155 158 175 163 116
с. Дубровное ................ 53 60 52 51 58 68 80 76 114 150 127 120 84
с. За гвозди не кое . . . . ; 5з 50 45 50 50 55 65 ■ 74 136 122 109 110 72
с. Мерное ........................ 60 60 60 60 60 60 60 66 80 80 90 100 ; 74
Средняя сельская . . . I 62 63 59 65 67 69 72 84 121 127 123 123 j 86
Средняя по округу . . 64 65 60 65 69 72 75 95 124 132 124 126 90
Приуралье.
Средн. городскшг. . . . i S6 85 80 „ 82 93 118 129 144 158 140 126 119 113
по пос. гор. типа. 95 88 87 91 96 140 167 175 181 173 159 141 132
„ сельская . : . . \ 66 66 66 73 80 107 124 135 136 134 106 104 101
„ общ ая ................ 73 72 78 86 113 130 145 150 144 114 111 107
Уральская полоса
Средн. городская . . . 98 99 95 101 118 154 190 244 234 198 150 133 152
„ по пос. гор. типа. 92 91 84 92 109 141 164 186 186 170 145 138 134
,  сельская . . . . 97 95 94 97 102 135 152 151 195 196 150 128 135











































■Среди, городская . . . 62 62 93 74 86 109 137 158 147 143 103 94 103
„ сельская . . . . 57 57 60 69 82 102 128 144 135 128 103 93 96
о б щ а я ................ 58 58 60 69 82 103 129 146 137 130 103 93 97
Уральская область
Среди, городская . . . 82 82 80 86 99 127 154 182 182 163 127 116 124
„ по пос. гор. типа. 92 90 85 92 107 141 158 184 185 т 147 139 133




71 71 70 78 89 114 138 158 154 144 117
■
109 109
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П р и  у  р  а  л ь  е
Пермский округ
г. 11ермь .......................... 192 151 148 159 165 250 285 302 260 238 198 178 210
г. О х а н с к .......................... 160 153 137 144 162 197 250 263 243 226 197 210 195
Средняя городская . . . 176 152 143 152 164 224 268 283 252 232 198 194 203
з. Н ы тн ен ски й ................. 154 158 143 144 140 233 300 272 300 240 185 178 204
О ч е р с к н й ..................... 138 140 142 142 201 240 248 245 220 198 180 187
з .  Югогской .................— — 177 152 160 283 290 300 315 302 239 255 247
Средн. по пос. гор.типа . 154 143:■ 153 146 148 239 277 273 287 234 207
204 212
с. Б.-Сосяовское . . . . 120 107 113 117 131 170 (234) 230 (220) 215 213 210 173
с. Григорьевское . . . 130 130 130 145 154 200 (230) 225 (220) (220) 210 200 181
с. К а р а г а й .......................... 100 90 100 120 150 158 198 262 245 200 180 170 164
с. Kpaeno-Bepeuiaiино J  133 140 130 127 132 158 170 240 220 210 120 188 156
с . С е р г н .............................. 130 120 100 120 150 180 200 212 196 (180) 180 180 162
130 134 100 113 125 150 (200) (160) (150) (140) 140 140 140
Средняя сельская . . . . 124 128 112 123 141 169 205 222 209 194 174 181 163
Средняя по округу . . 146 136 133 137 148 204 243 252 259 222 190 192 185
Коми-Пермяцкий округ
1
на Р ЫН ке не бы ло
Кунгурский округ
|
г. К \ н г \  р .......................... г
1
15-2 118 123 119 151 192 226 240 238 201 180 199 | l 78
г. Кра«‘ноуфимск . . . . 116 117 110 110 120 175 220 235 205 195 190 198 • 166
Средняя городская . . . 734 118 117 115 156 184 223 238 222 198 185 199 172
%
с. Артинекоо ................. ' 104 99 93 93 110 126 178 185 170 170 168 170 \ 139
о. Вер е з о в к а ...................... 153 — 186 136 130 188 215 254 240 242 230 200 190
с. Б огородское................. 140| ■ 113 110 108 125 163
169 186 186 180 190 158 152
с. С у д а .............................. 114| 100 100 94 112 163 185 182 195 180 148 135 142
с. С у к е У н .......................... 105 95 100 108 114 160 225 205 200 165 148 170 15 »
с. Усть-Кш иерть . . . .
1
140 140 100 160 215 220 220 241 230 200
■ W '
167
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Мука пшеничная (продолжение)
































с . Юго-Осошшекое . . 153 155 130 138 135 210 215 220 220 180 190 J205 179
Средняя сельская . . . 130 118 107 108 118 167 200 20 7 204 194 186 177\ 160
Средняя по округу 131 122 109 109 121 170 204 212 207 195 186 181 162
Сарапульский округ
г . С а р а п у л ..................... 154' 143 130 142 165 217 262 260 258 217 193 188: 194
г . О с а .................  . . . 130 130 130 137 140 210 220 273 250' 237 203 181 187
Средняя городская . . 142 137 130 140 153 214 241 267 254 227 198 № \ 191
с. Барда . . . . . . .ЯК. 1001 100 100 120 140 140 248 >37 225 220 210 200 170
f
<•. Е и к б а р д а .....................
1
; 160 155 155 160 170 180■ 250 235 225 150 140 235 ‘ 185
с. Б . - У с а .......................... ! 99 100 120 120 140 150 160 160 160 (160) 133 1331: 120
с. 1 |лово ............................. 134 117 114 123 143 184 (225) 242 219 186 165 180 169
с. К а м б а р к а ..................... ' 147 150 150 148 153 198 225 220 2 1 0 200 220 230 188
с. Фоки . . . . . . . . j 120 120 135 138 (1Ю) 155 160 165 180 190 180 180 jj 155
с. Ч а с т ы е ......................... 100; 10(1 100 103 120‘ЩЗуй 155
(160, 200 180 185 152 < 4 1 42
г. Ч ер н ав еко е ................. 116 113 120 121 123 „ 5 208 (200) 218 190 165 ir,8 ; 159
с. Ч е р н у ш к а ................. j 120 120 130' 139 15(1 189 242 202 210 199 210 180; 175
Средняя сельская . . . ■ 122 119 125 130 142 170 209 207 203 187 175 183 163
Средняя по округу 126
!
122 126 132 144 179 215 219 213 201 188 н 168
Уральская полоса
Свердловский округ
г. С вердловск ................. 128 155 119 135 165 205 248 270 265 232 179 169 j 186
г  Кыштын ..................... 110 ю : 111 125 153 190 230 263 250 247 180 189 180
г. Н е в ь я н с к ..................... 175 175 150 150 158 215 290 353 301 276 205 190 224
Средняя городская . . . ' 13S 132 120 136 158 203 258 1 2951
272 252 188 183 195
в. В.-Уфалепекий . . . 150 150 115 150 192 240 260 282 280 277 220 221 211
в. Егоришнский . . . . ИЗ 108 108 128 143 198 (210) 245 (240) 199 150 150 173
ч. Каслинский . . . 107 11 1 115 127 156 199 236 260 282 (225) 180 173 178
в . Михайловский . . . . 128 118 110 128 135 213 244 245 234 (230) 204 1 9 1 ; 182
в. П.-Сергинскнй . . . . 150 160 125 126 138 209 262 265 262 262 250 219 | 182
а. 11.-Петровекий : . . . 120 110 110 120 125 164 220 250 228 220 163 203; 175






330 290 260 2 2 0 225 231
\
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з. П о л евско й ...................... 150 150 155 160 174 238 271 281 292 290 225 210 217
з. С м с е р т с к и й .................. 122 122 122 150 185 210 (240) 255 (250) (240) 195 175 201
Средн. по пос. гор. т ипа . 133 132 124 112 160 212 251 267 259 245 201 196 195
с. Белоярское . . . 130 108 116 141 170 225 268 300 251 245 200 178 194
с. Реж  ............................... 125 123 106 135 146 (240) (235) 235 268 240 175 175 179
Средняя сельская . . . . 127 116 111 137 158 200 251 267 259 243 188 177 187
Средняя по округу . . 133 129 122 140 159 208 251 270 261 246 196 190 193
Верх-Камский округ
г. У е о л ь е .......................... 250 230 195 185 170 170 170 165 180 194 171 154 189
г. Ч е р д ы п ь ...................... 220 220 220 220 220 280 320 320 340 340 270 270 270
Средняя городская . . . 235 22.5 208 203 195 225 245 243 260 277 221 212 229
с. Б е р е зо в к а ..................... 175 173 175 175 175 175 190 225 225 — ' 1S0 _ 187
Средняя по округу . . 207 202 193 189 190 146 204 237 240 — 208 212 207
Златоустовский округ.
г. З л а т о у с т ...................... 140 125 125 141 158 219 282 296 235 220 215 220 198
г. М а а с е .......................... 113 108 109 134 153 206 252 256 234 227 200 191 182
Средняя городская . . . 121 116 117 137 155 212 267 276 231 223 207 205 189
з. Аша-Ба.поповский . . 167 167 123 125 (120) 163 231 (280) 260 260 210 210 193
з. Катав-Ивановский . . 143 125 127 131 135 183 262 (280) 250 255 212 238 195
з. К'ven н е к и й ................. 137 137 137 103 137 176 255 284 238 230 190 228 198
з. М иньлрский................. 143 143 143 143 142 190 220 231 210 210 210 210 189
з. С а т к а .............................. 133 117 114 122 160 193 263 285 263 247 253 245 200
Средн. по пос. гор. типа 115 138 129 125 139 181 246 272 243 240 215 226 195
Средняя по округу . . 138 132 126 129 144 190 252 273 241 235 213 220 193
Тагильский округ
г. Н . - Т а г и л .....................
,
184 153 147 155 185 233 295 365 335 250 213 213 229
г. Алапаевск ................. 111 110 110 147 200 280 276 280 240 200 170 187
г. В е р х о т у р ь е ................. ! 165 160 142 150 170 240 295 335 300 250 220 220 221
г. К у ш в а .............................. - 250 170 163 160 210 253 370 423 400 350 300 280 277
г. Н адеж динск................. ,253 235 203 180 190 245 387 417 350 257 247 242 267
Средняя городская . . 195! 166
! ;





























з. Вионмо-Шайтап'Йкий . 220 182 158 160 230 255 390 465 402 308 260
1
240 273
п. Н. Салдинекий . , . 170 180 125 142 180 195 245 340 _ 247 208 140 215
з. I I .-Турйвёкий . . 207 198 163 170 195 195 280 375 395 290 255 245; 248
з. Петрокаыенекпн . . 180 180 110 136 153 170 250 283 335 258 200 240 209
з. С с с и й ш к и й ................ 170 170 170 170 153 154 176 156 154 200 158 181 168
Сред, по пос. гор. типа . 189 182 145 156 182 194 268 ■324 321 261 218 209 22?~
с. М ахн евекое................. 160 160 160 160 160 163 245 312 290 300 275 205 216
Средняя по округу . . 189 175 149 155 179 205 286 336 322 266 228 214 226
3  а У Р а Л ь  е
Ирбитский округ.
г. ПрГит ........................ 90 90 102 130 147 171 208 220 220 190 101 151 157
г. [Гуришск .................... 95 94 88 102 123 151 186 209 220 190 175 160 150
Средняя городская . . . 92 92 95 110 135 161 197 214 220 190 168 105 149
с. Байкалоьекое . . . . 100 85 85 120 135 165 182 180 180 160 150 135 139
<■. К‘>стинсъ > е ................. 110 125 115 122 135 170 195 210 220 195 194 155 160
с. Таборы ........................ 100 100 100 100 120 120 120 100 120 120 120 150 114
с 'Г ан д а ............................ 131 126 96 120 124 138 215 270 265 242 180 160 172
Средняя сельская . . . . 110 109 99 116 129 148 179 192 198 185 161 150 147
Средняя по округу . . 106 105 98 115 131 151 184 198 204 186 150 139 148
Ишимский округ
г. Ишим ........................ 91 95 95 106 124 /56 177 176 164 159 140 131 133
с. ЛОатское .................... 70 70 71 98 105 128 150 150 142 150 150 150 119
с. Лрамашено . . . ч . 81 77 75 86 95 125 140 130 142 145 120 133 1 12
с. Г>, Сорокинское . . . 80 80 81 94 116 126 152 165 131 149 140 140 121
с. В ердю ж екбе............... 80 80 80 99 112 136 155 175 135 146 150 150 125
с. Голыщмапоио . . . . 86 94 92 101 111 153 200 176 155 149 138 124 132
с. 11льинское ............... 79 89 87 105 133 169 195 — 145 145 150 150 131
с. Ларихннскйе . . . . 88 90 80 84 115 143 180 18Q 180 165 148 115 131
с. П етуХ оно...................., 89 95 1(15 105 — 135 135 — — 160 160 150 133
Средняя сельская . . 82 84 81 97 115 147 164 163 154 151 145 139 126























«  ?о —
Курганский округ
г. К у р г а н .......................... S9 85 94 112 137 156 190 215 180 159 150 140 142
с. Беловерекое . . . . 84 84 84 82 110 126 168 188 190 180 170 138 134
с. Варгашшюкое . . . . 100 100 100 100 138 168 159 188 150 160 137 130, 136
с. • $йерпноголонское . . 65 70 88 93 121 135 175 186 145 ,51 148 130 |
126
с. Куртамьйн ................. 73 80 84 104 130 146 180 180 180 490 165 145 138
с. Лебяж ье ~ . 87 90 100 90 100 120 160 167 160 150 135 135 125
с. Макушипо ................. 100 95 95 104 117 149 264 200 190 150 148 135 137
с. Марабское ................. 65 71 71 97 106 115 142 146 108 НО НО 110 104
е. М о к р о у с о в о ................. 65 73 80 85 120 160 160 160 165 154 126 123 | 123
е. Половпаское . . . . 82 83 83 97 130 125 140 155 160 148 150 150 125
с. У  г ь т с к о е ...................... 100 100 100 100 120 160 170 200 150 -150 140 151 137
с. Чернавское ................. 90 80 80 95 110 140 160 202 140 138 130 130 124
с. Ч а ш и н с ш Й ................. 75 75 75 95 135 140 145 150 165 155 170 125 128
с. Юргамыш ................. 100 100 100 100 140 170 185 190 180, 165 148 145: 144
Средняя сельская ■ ■ ■ 84 So 88 96 121 143 162 180 160 154 144 134 129
Средняя по округу . . 84 85 88 93 114 135 158 173 161 154 145 135 127
Троицкий округ
г. Т р о и ц к .......................... 105 105 106 105 135 171 214 244 212 201 166 151 160
г. В . - У р а л ь с к ................. 122 98 100 117 133 167 203 210 270 273 200 197 174
Средняя городская . . . 118 102 103 111 134 469 209 227 241 237 183 174 167
с. Бреды ......................... 75 93 93 93 103 133 150 160 170 230 150 128 127
с. Варны .......................... 91 98 100 113 134 161 201 226 182 220 148 143 152
с. К а р а к у л и н о ................. 9п 90 108 125 140 170 250 248 225 200 175 153; 165
с. К н з и л ь с к о е ................. 89 88 100 121 128 150 165 180 227 252 160 150 151
с Кочкзрское ................. 96 96 100 118 119 161 200 226 200 230 165 136 154
р. М а г н и т с к о е ................. 85 85 100 110 120 154 190 200 230 260 193 178 ! 1 59
с. Н.-Увельское . • ■ 108 110 1 10 105 128 168 200 235 20ii 200 163 145 j 156
с. П о л т а г с к о е ................. 100 98 105 110 139 148 215 205 189 258 219 155 162
с. Уй' к о е .......................... 92 85 95 108 140 185 225 2f4 193 207 140 143 152
Средняя сельская . ■ 92 94 101 111 128 159 >00 210 202 я 168 148 153•
Средняя по округу 96 95 101 111 129 161 201 213 208
■































г. Т ю м е н ь ................. . . 101 96 95 130 153 180
’
196 232 225 189 160д
165 160
г. Ялуторовск . . •. 92 98 90 102 127 1 60 185 210 195 165 170 158 146
Средняя городская . . . 96 97 93 116 140 170 190 221 210 177 Щ 162 153
80 90 95 101 125• 120 200 198 170 165 155 125 j 135
с. Емуртлннск. ie . 80 85 85 103 116 148 196 200 172 165 160 125 | 128
с Яаводо-цетрбвское 80 103 93 110 13о 175 215 239 200 217 200 171 161
с. Певлево ............................. , 100 80 85 90 80 85 118 134 115 115 115 115 103
с. 1 Д е т с к о е ..................... 85 90 91 100 133 170 192 221 220 184 147 130 148
с. Липчшк кое . . . . 66 66 66 90 90 111 150 200 200 200 180 150 161
с. .М о сто н еко е ................. 80 80 80 98 119 152 170 206 180 180 162 135 137
c.t Лово-Заимское . . . 87 98 95 109 135 158 175 205 165 173 165 ПО 145
С .  О м у ти н ск ч с ................. 100 400 100 108 116 148 196 200 172 165 154 140' 142
с. Покровские . . 100 100 100 8(1 98 115 130 149 130 130 125 125 115
с Тавдинское ................ 99 99 100 120 100 110 140 150 190 210 180 150 137
с. Талицкое .................... 92 85 96 И З 128 168 168 200 190 185 150 155 ' 144
с. Уст£-Ницйнское . . . 65 65 80 81 120 135 185 242 198 190
-
170 90 135
с. Ш ат р о в с к о с ................ 73 75 85 95 123 150 160 222 189 191 179 118 139
с. Ю р г и н с к о е ................ 71) 88 80 88 100 180 195 204 145 140 135 108 128
Средняя сельская . . . . 84 87 89 99 114 142 173 198 176 174 158 134 137
Средняя по округу . . 85 88 89 101 117 145 175 201 180 174 159 137 138
Шадринский округ. . - ■
г. Ш адриной.................... 89 94 102 121 150 160 208 215 184 182 158 140 150
г. Камыпшов . . . . 107 96 95 117 156 174 229 262 208 205 188 150 166
г. Каменск .................... 96 97 110 122 173 195 218 278 227 202 180 158 171
Средняя городская . . . 97 96 102 120 160 176 218 252 206 /96 175 150 162
с. Багарякское . . . . 101 103 100 126 161 203 225 248 240 195 180 142 169
с. Б у т к и н с к о е ................ 78 79 86 89 112 129 169 195 178 178 144 133 131
с Каргапольскос . . . 90 90 90 110 140 165 220 240 185 152 160 140, 149
с . Катайекое ................ 93 88 92 120 136 168 220
д \




































с. MixofacKoe ................ 110 90 90 110 148 170 200 215 198 178 158 143 151
с. Ново-Пышминское . . 110 110 110 121 145 190 220 265 220 217 180 145 179
с. Ольховка ..................... 92 101 93 105 139 160 201 222 170 172 155 144 146
с. Пышминекое . . . . 95 80 95 НО 129 160 180 225 193 180 146 143 145
Средняя сельркая . . . . 97 93 95 112 139 168 204 230 197 183 161 142 153
Средняя по округу . . 96 93 96 114 145 170 209 236 200 187 165 144 155
Челябинский округ.
г. Ч ел яб и н ск ................... 100 101 105 119 139 161 215 235 208 195 169 150 158
с. Вродокалмакское . . 90 88 90 102 158 200 182 239 208 182 148 123 151
с. Воскресенское . . . 85 90 90 110 140 160 185 190 180 172 130 125 138
с. Еткульское ................ 93 93 100 110 155 190 210 — — 197 168 150 147
с. Кочердыкекое . . . . 95 95 95 110 133 185 181 229 180 175 125 125 144
с. Китайское . . . . 92 90 120 130 150 175 180 200 180 170 180 190 155
с. Мартыновское . . . . — — — — — — — — — — — —
с. М и ш к и н о .................... 95 95 95 105 120 200 220 230 180 172 160 130 150
с. Усть-Уйское . . . . 63 83 83 95 140 200 220 240 203 178 161 145 151
с. Ч у д и н о в о .................... 102 95 86 98 145 160 186 220 187 185 160 120 145
с. Шумиха .................... 80 90 92 120 125 260 208 234 199 182 178 139 150
с. Щ у ч ь е ........................ 100 88 96 109 131 180 179 220 J00 190 163 136 149
Средняя сельская . . . . 90 91 95 109 140 183 195 220 195 180 157 13S 149
Средняя по округу . . 91 92 96 110 140 181 196 226 196 181 158 139 150
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к .................... 148 139 110 116 131 157 210 275 268 240 195 230 185
С .  ДеМ ЬЯНСКОе................. 120 120 100 115 120 140 148 150 195 245 230 225 159
с .  Дубровное ................................. 120 110 100 79 99 118 122 124 185 212 190 198 138
с Загвоздпнское . . . 120 120 90 80 80 93 126 150 250 220 190 198 143
Средняя сельская . . . . 120 117 97 91 100 117 132 141 210 226 203 207 147
Средняя по округу . .  .
-




127 168 222 229 201 202 155






























Средняя городская . 155 139 133 139 154 211 249 267 246 223 195 192 192
„ по пос. гор. т ипа. 154 148 153 146 148 239 277 273 287 234 207 204 212
„ сельская . . . . 125 121 116 121 133 169 205 211 212 191 178 ISO 160
я о б щ а я ................ 135 128 124 128 140 187 223 231 230 208 188 185 173
Уральская полоса.
Средняя городская . . . \180
9
161 154 157 175 221 281 306 287 260 217 209 210
» по пос. гор. типа. 1.50 151 133 143 164 199 256 288 278 250 210 207 204
„  сельская . . . . 135 127 123 143 150 191 250 278 267 257 210 184 194
п  общая ................ 161 153 138 148 169 205 263 292 280 250 212 205 207
Зауралье.
Средняя городская . . . 98
%
97 98 115 140 175 203 222 207 192 159 145 Г54
„ сельская . . . . ; 89 90 93 104 125 156 183 204 185 179 156 140 142
» общая . . . . • 91 91 93 105 127 157 186 206 186 181 157 141 144
Уральская область.
Средняя городская . . . 144 133 128 13S 157 199 245 266 248 226 191 182 188
я по пос. еор. типа. : 155 151 137 143 156 207 260 285 278 251 210 206 205
я сельская . . . . j l e i 100 100 ПО 129 161 191 208 193 185 164 152 149
я о б щ а я ................ 119 115 112 121 140 176 213 233 219 201 178 167 166
-  4(3 -





































П р и у  р а л ь  е
П- омский округ . . . . 55 57 __ 130 141 i l l 120 120 95
!
102 103
Кунгурскпй округ . . . 50 47 67 70 75 7 5 93 110 105 — — ю о| 79
Сйрапулъекий округ . . 32 40 39 51 61 87 108 85 75 88 87 69
Уральская ПОЛОСс1
Свердлов кий округ . . 50 — — — ш —
•
— — — 120 89
Златоуст' некий округ . 55 43 50 — _ - — — — —
Тагнлксьнн округ . . . 40 — 40 — — — —
г
—
3  а  у р а л  ь е
Ирбйтсьпй округ . . . — — — _ 110 — — — — — — j —
Курганский округ . . . 40 — — — —■ 110 90 100 — — — — 85
Троицкий округ . . . . — — , — — у—г 94 90 110 — — — 100 96
Тюменский округ . . . 36 38 — 35 56 66 91 100 — — — — —
Шадрннскпй округ . . — 50 55 — — — — — — — 60 :Г~ —
Челябг т  кий окру г . . 30 — 50 — — 100 110 430 — — — — 84
Средняя по П риуролью  . 46 44 ■54 60 53 94 107 109 ю з 96 91 96 , 84
» » Уральск, пол 48 43 45 — — — — — — — 120 85
» > Зауралью 35 39 52 35 S3 93 95 п о — — 60 100 »
Общая . . . . . . . 45 42 51 52 76 93 100 110 103 98 80 102 82
1
—  47
Г р е ч н е в а я  к р у п а  (запуд В копейках).



















Р 5  с
Пермский округ. П р и у р а л ь е
Средняя городская . . . 240 240 — 27.0 260 280 — 320 320 320 320 286
Средн. по пос. гор. т ипа . 240 230 265 245 240 225 260 270 290 310 340 320 j 295
Средняя сельская . . . — 200 200 210 200 218 200 2S0 280 280 330 280 243
Общая ............................. 240 222 239 238 230 222 243 274 299 302 333 307 276
Коми -  Пермяцкий округ. СВ еде ни й не т !
Курганский округ
Средняя городская . . . 320 267 280 217 260 253 280 380 360 335 340 — 299
„ сельская ................. 148 123 148 153 153 173 179 200 190 200 285 234 | 182
„ о б щ а я ........................ 170 141 165 161 166 183 192 223 211 217 292 234 197
Сарапульский округ
Средняя городская . . . 200 170 147 120 128 172 180 — 240 280 240 — '188
'га"» сельская . . . 122 128 133 121 130 144 152 159 164 134 210 198 150
» общ ая  . . . . 130 133 134 121 129 147 155 159 172 149 213 198 154
У р а л ь с к а я
1 1 
п о л о с а
Свердловский округ.
Средняя городская . . . — — 180 180 185 200 — 280 — 240 267 243 222
» по пос. гор. типа. 200 160 143 200 200 — 175 220 — — — — 185
,  о б щ а я ................... 200 160 155 193 195 2С0
.
— 240 — — --- — 197
В.-Камский округ.
i jj
Средняя городская . . . 220 227 218 207 220 210 — 535 320 380 360 310 279
„ сельская ................ СВ с де н ИЙ н е т
„ общ ая ................. 220 227 218 207 220 240 — 335 320 380 360 340 279
Златоустовский округ
Средняя селъСкая . . — 200 180 7 78 160 185 243 266 280 280 400 400 252
» по пос. гор. тип./ 7 72 1)0 175 150 7 75 180 — 240 210 2 !0 240 240 201
» общ ая . . . . . 172 139 177 159 170 182 243 249 253 253 293
:
293 218
—  4 8
Гречневая крупа ^продолжение)
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Средняя сельская . . . 280 240 200 257 265 270 280 280 303
-г: ' , 
280 280\ 270
» по пос. гор. типа. ■— 200 — 210 — — - 260 320 310 340 213 210 251
> о б щ а я .................... — 220 — 240 _ — 263 310 303 341 230
•
228 256
З а у р а Л L е
Ирбитский округ
Средняя городская . . . 240 — 240 — 270 — — — — — — — 250
* сельская . . . .  




— — — —
И ш имский округ
Средняя городская . 170 260 260 240 280 360 360 _ 276
» сельская . . . — — — 100 — — — — — - — 290 495
>> общ ая  . . . . — — — 140 — — — — - - — — — 1 215
К урганский округ
Средняя городская . . . 140 150 173 175 200 200 200 260 273 225 205 _  ' 200
ь сельская . . . — — 150 — 180 149 187 — — — 166
» общ ая  . . . — — — 152 — 181 153 192 — — — i 168
Троицкий округ
Средняя го/ адская . . . 120 300 360 260
» сельская . . . — — 126 — 200 — — __ — — — 163
» общ ая  . . . . — — — — — — — — — — — -- - | 177
Т ю м енский округ
Средняя городская ■ 123 153 137 139 137 145 160 213 245 280 320 300 195
» сельская . . ■ 127 122 120 138 169 147 179 — 194 180 — 200 157
о б щ а я  . . . . 127 123 121 138 167 147 178 — 200 187 — 207 160
Ш адринский округ
Средняя городская . . . 100 120 147 160 157 170 165 165 160 149
» сельская . . . — — — — 212 220 240 240 240 240 — —
» о б щ а я  . . . . — — — — 208 215 233 — 233 — — —










































I ■ ■ ■
щ
Средняя городская . . . 200 160 180 200 227 280 340 380 333 590 440 — 285
» сельская . . ■
» общ ая . . . . 200 160 180 200 227 280 340 380 333 390 440 — . 285
Средняя по Приуралью
Средн. городская . . 25$ 226 214 202 216 213 247 — 307 312 300 320 258
в по пос. гор. типа. 240 230 265 245 240 225 260 270 290 310 310 320 295
» сельская . . . . т 134 146 143 147 164 168 188 187 176 253 221 173
» о б щ а я ................... 161 158 168 143 167 M l 189 200 215 210 269 246 198
Средн.по Уральск, полосе.
Средн. городская . . . . 250 236 195 188 206 223 257 290 293 501 327 313 \ 256
по пос. гор. типа ISO 177 159 203 188 168 226 268 282 зоо 224 222 218
» сельская . . . . с ве де н ни н е т
> о б щ а я ................. 209 198 172 198 194 188 237 276 286 300 261 256 232
Средняя по Зауралью
Средняя городская . . . 160 141 161 187 196 207 191 255 284 286 337 400 231
» сельская . . . 127 122 129 132 Ш 180 176 210 214 т е 240 237 181
» общ ая . . . . 131 124 125 139 М2 183 178 215 222 216 252 245 187
Среди по Уральск, обл. •
Средн. городская . . . . 206 186 140 191 203 213 222 268 291 296 326 309 244
» по пос. гор. типа 202 193 191 216 204 185 236 269 284 503 259 251 241
» сельская . . . . 129 125 127 135 ,63 176 174 204 202 И S 243 233 179
» о б щ а я ................... 148 142 142 152 174 182 188 212 228 224 258 246 195
5 0












































П р и  у  р а Л ь  е
Пермский округ . . . . — — — — — — — — — — — __
Коми-Пермяцкий округ.
К унгурскпй округ . . . — — — — — 78 — --- щ — —
Сарапульский округ . . — — ' .
68 — 120 — — 120 - 1
Уральская полоса
Свердловский округ . . 50 _ — — _ — — — — ---
Верх-Камский округ . . — — — — — — — ---
Златоустовский округ . 45 — — — — — — — — -— ---
Тагильский округ . . . — — ~ —
100 120 160 160 160 %_■ — --
З а у р  а  л ь е
Ирбитский округ . . . — —
' •
— — — — — — — — ---
Ишичский округ . . . 40 45 50 69 69 74 98 116 105 90 80 70 75
Курганский округ . . . 35 35 40 45 50. 43 50 75 101 97 95 102 66
Троицкий округ . . . . 35 35 40 51 51 64 .70 91 89 85 105 83 67
Тюменский округ . .. . — — — — — — — — — — — —
Шадринский округ . . 33 47 54 55 60 67 80 85 90 — 80 — 63
Челябинский округ . . 35 32 47 43 49 61 78 86 87 ' 91 103 73 6 6
Тобольский округ . . .
Средн. по Приуралыо  . — — — — — 72 — 120 — — 120 — —
» Уральск, полосе . 48 — — — — 100 120 160 160 160 — — —
» Зауралью  . . . . 36 39 46 63 66 62 75 91 94 90 91 82 68
» о б щ а я .................. 39 39 46 53 56 69 82 105 105 105 97 82 73
—  51 —








































П р  и у  р а  л ь  е
Пермский округ *
.
-Средн. городская . . . . 240 275 240 275 252 270 280 278 275 300 — — 262
» по'пос. гор. типа. — — — 255 206 240 273 2 70 290 320 368 320 282
» сельская . . . . — — — 276 218 242 258 276 270 300 331 — 251
» общая . . . . . 219 219 219 227 218 244 264 275 275 305 341 320 260
Кунгурский округ ,
Средн. городская . . . . 290 260 200 255 213 275 •355 300 ■300 320 300 — 266
» сельская . . . . — — — 197 186 192 207 237 283 283 330 — 23-5
» общая . . . . . 254 224 197 197 189 197 216 243 285 287 327 — 238
Сарапульский округ.- г
■Средн. городская . . . 110 100 103 100 113 150 170 755 — 320 — __ 149
» сельская . . . . — — — 139 133 119 160 195 228 218 327 308 203
> общая . . . . . — — — 135 131 122 161 194 228 227 327 308 198
У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ
Средн. городская . . . . 166 772 150 755 173 255 210 228 255 280 370 370 225
» по пос. гор. типа. 175 — 178 152 176 206 214 257 267 267 300 295 226
» сельская . . . . — — 200 200 — — — — — 300 — 233
» о б щ а я ................. 172 154 177 165 175 204 213 247 263 271 318 320 228
В.-Камский округ.
Средн. городская . . . . 210 205 255 275 215 230 267 280 293 310 330 360 283
»  по пос. гор. типа. — — — — — — — — — — — — —
» сельская . . . .
» о б щ а я .................
Златоустовский округ.
С редняя городская . . - 775 158 775 140 140 765 195 212 25S 300 360 360 217
-  5 2  -
П ш е Н О  (продолжение)














































Средн. городская . . . . 195 210 220 220 210 210 255 260 280 310 320 320 < 251
» по пос. гор. т ипа. — — 215 250 210 190 220 270 — 335 267 250 181
» сельская • . . . — __ — — — 228 240 240 320 — — 25Т
» о б щ а я ................... 195 210 218 235 210 210 238
■
256 300 323 293 2 8 5 2 4 8
1
Ирбитский округ.











» сельская . . . — — 163 163 — — — 280 290 — — — 221
» общ ая . . . . — — 162 162 160 180 220 272 284 — — 360 223
Ишимский округ.
Средняя городская . . . 105 п г 120 115 127 145 165 7 75 •180 213 200 700 155
» сельская . . . — — — — — 150 ~ ч — 155 200 168
» общ ая . . . . 105 112 120 115 127 150 165 175
i  -
180 213 160 200 168
Курганский округ.
Средняя городская . . . 78 70 80 95 108 115 130 160 205 182 215 210 137
\
» сельская . . . — — — 134 117 154 177.
177 140 п о
» общ ая . . . . 78 70 80 95 108 115 134 120 158 177 172 145 149
Троицкий округ.
Средняя городская . . 84 81 80 90 120 150 170 186 175 180 200 190 142
•> сельская . . . — — — 97 118 — 170 — — 204 140 146
» общ ая . . . . 84
1
81 80 90 100 122 170 172 175 180 203 147 145
Тюменский округ.
Средняя городская . . .
I
160 110 120 110 150 165 190 220 « 290 300 267 199
» сельская . . . j _ — — — и в 112 200 210 210 187 - 188
ь общ ая  . . . . 160 140 120 140 146 171 199 211 213 194 207 186 189
Ш адринский округ.
Средняя городская . . . 70 70 НО 100 113 122 115 / 60 м> 198 258 280 146
» сельская . . . — 106 109 103 125 110 190 215 215 213 205 162
общ ая . . . . 70
-










































т S. vo « . С*
м
* ?  «  Sо _
м
Челябинский округ.
Средняя городская . . . 100 80 93 109 118 139 100 290 255 293- 320 178
» селъскля . . . — — — 84 100 111 133 110 135 173 174 150 130
» общ ая . . . . 100 80 93 86 101 114 135 146 167 180 185 165 140
Тобольский округ.
Средняя городская . . . 1ST 100 200 200 200 200 200 347 440 400 280 320 205
» общ ая . . . .
Средняя по Приуралью.
Средн. Городская . . . . 213 200 181 180 193 220 130 233 287 313 300 228
» по пос. гор. типа. — щ — 233 200 240 273 270 290 320 308 320 182
» сельская . . . . 234 218 218 181 170 180 203 ■233 259 263 340 308 228
» о б щ а я ................... 199 216 202 187 180 190 215 240 264 273 339 306 233
Средн. по Уральск, полосе
Средн. городская . . . . 187 179 179 180 183 201 232 243 272 300 345 353 24
» по пос. гор. типа. 173 100 200 211 190 196 ■218 205 207 308 280 208 201
» сельская . . . • — — 2 0 4 200 — — 228 240 320 — 300 — 245
» общая . . . . 180 168 192 198 191 198 225 253 278 304 307 306 225
Средняя по Зауралью.
■Средн. городская . . . . 90 92 103 НО 128 143 108 190 217 198 244 261 108
» сельская . . . — — 122 107 116 130 134 163 192 187 184 165 101
> о б щ а я ................ 96 92 120 108 115 137 155 165 194 188 191 174 162
Средняя по области.
'Средн. городская . . . . 130 103 / 10 132 1>1 172 204 228 261 202 285 288 207
■> по пос. гор. т ипа. 173 100 200 229 200 213 ■231 207 273 313 313 288 231
> сельская . . . . Ш ■218 131 119
■
133 148 170 183 215 211 231 209 182
> о б щ а я ................. 219 200 154
.
131 141 155 180 161 225 216 243 224 188
— 54
Г О р О Х  аа пуд в копейках





































5- о  
Яг лsJ СО
П р и у р а л ь  е
П ермский округ
Средн. •юродская . . . . 200 180 260 230 «га; 250 253 560 540 290 280 — 253
по пос. гор. типа. 123 100 131 107 705 149 173 173 243 250 — — 156
» сельская . . . . 73■ . 78 10:2 93 117 138 156 163 155 155 155 — 124
>> о б щ а я ...................
I
97 92 117 106 122 150 168 182 192 190 169 — 143
К ом и-П ерм яцкий округ .
Средн. сельская . . . . 1160
■
— 180 __ —- — — — — — — —
Куигурский округ
.
С/едн. городская . . . . 200 и з 113 152 — 122 125 120 125 123 125 150 141
селыкая  . . . . 81 71 71 67 77 92 102 148 150 110 110 — 102
» общ ая 96 79 79 76 74 95 104 145 148 138 112 123 106
Сарапульский округ. I
С/еда. городская . . . . >0 48 ■1-1 65 74 110 к о 120 107 93 — 80 86
* (сльская . . . . 53 10 62 63 66 101 99 107 103 103 .9.5 131 83
е б щ а я ................... 53 59 61 64 65 102 102 108 103 102 95 80 83
У р а л t> с к  а  я п 0  Л 0 :  а
Свердлов .'кий округ. •
■
Средн. городская . . . . ‘.0 18 so 81■ 90 114
135 138 135 90 90 103
по пос. гор. т ипа. — 04 80 87 102 110 113 142 175 | 170 160 163 127
„ еЛьская . . . . 18 и 86 85 _ 11S 120 120 — — — \ 97
„ общ ая .................. 84 84 81 86 98 113 120 136 121 148 i 37 139 {114
В .-К агск и й  округ.
Среда, городе кая . . . 190 200 173 110 220 240 , 255 330 320|
293 280 243
ап пос. гор. типа. ~ — — 200 150 120 — — — ! “ —
157
сельская . . . 160 7 47 — 170 170 240 250 260 300 240 220 216
„ общ ая . . . . 160 168 200 177 165 212 248 259 308 260 293 235 1210
—  5 5  —
Горох (продолжение)



















































Средн. городская . . . . ISO 155 ПО 90 95 135 135 143 150 150 180 200 143
» по пос. гор. типа. 131 102 89 90 101 128 122 140 120 — 120 — 114
» общая . . . . . 147 120
1
96 90 99 130 126 141 160 150 140 200 124
Тагильский округ.
Средн. городская . . . 153
■
185 190 175 15 7 175 207 195 205 193 200 205 187
» по пос. гор. типа.
» сельская . . . . 87 87 81 79 94 120 122 146 131 105 — — 111
» о б щ а я ............... 96 109 108 102 100 НО 152 136 134 143 200 205 119
Ирбитсккй округ.












„ сельская . . . . .9/ 75 64 — 80 140 120 '■58 ' — 85
80 99
,  о б щ а я ................ 91 75 65 — 77 123 119 154 160 — 85 80 101
Ишимский округ.
Средн. городская . 50 54 60 66 79 100 105 119 115 95 Г . ■ 70 82
» сельская . . . . 46 44 50 45 54 61 75 85 71 70 — 78 68
» о б щ ая ................. 46 45 51 47 57 65 78 88 75 73 73 77
69
Курганский округ.
Средн. городская . . . . 54 54 71 95 115 107 105 120 98 70 72 87 87
» сельская . . . . 67 54 65 68 65 87 93 107 90 81 100 100 81




Средн. городская . ■ ■ 100 91 96 95 90 103 110 140 — 110 100 120
» сельская . . . . 87 87 81 79 94 120 122 140 131 — — —
101
» общая ' ................. 89 88 83 81 93 118 120 140 131 110 100 120
104
Тюменский округ.
Средн. городская 78 80 59 84 80 91 130 170 165 170 160 135 117
ь сельская . . . . 48 46 19 54 64 86 112 и з 138 132 120 75
86
в общая . ■ • • ■ 57 48 50 56 65 86 106 117 140 135 123 19
93
-  5 6
Г орох (продолжение)



































5- о «  g
Ш адринский округ.
Средн. городская . . . . ■50 50 83 74 76 87 89 85 110 122 106 110 87
» сельская . . . ... 57 56 56 60 70 88 101 132 110 и з 85 65 S3




128 110 114 87 69 83
Ч ел я би н ск и й  округ.
Средн. городская . . . . 81 65 76 76 92
,
112 143 128 130 143 130 104
» сельская . . . . 72 64 86 88■ 99 107 120 128 104 101 90 90
96
» о б щ а я .................. 73 64 84 87 97 106 119 129 106 104 95 94 97
Т обольский округ.
Средн. городская . . . . — — — 187 187 193 195 >40 307 290 260 332
>> сельская . . . . — — 90 80 — 60 — 75 — — — 76
» общ ая . . . . . — — 90 107 — —■ 94 л 133 — — 115
С редняя по Приуралью .
Средн. городская . . . . 150 127 136 139 161 169 200 191 169 169 169 120 157
„ по пос. гор. типа 123 100 131 107 106 149 173 173 243 250 — — 156
„ сельская .................. 7') 69 77 S3. 87 109 117 115 134 131 118 120 91
„ о б щ а я ........................ 89 76 86 91 91 118 129 151 146 144 112 113 102
С редн .п о  У ральск, полосе
Средн. городская . . U 1 152 145 131 128 161 179 183 205 192 191 194 169
ш по пос. гор. типа 131 97 109 139 189 149 118 110 148f 170 140
163 128
сельская . . . . . 129 129 88 135 151 /92 19S 209 258 221 — 220 172
„ о б щ а я ........................ 132 124 112 135 138 168 164 168 204 194 163 192 155
Средняя по Зауралью .
Средн. городская . . 69 67 72 82 83 96 110 131 129 116 109 169 98
„ по пос. гор. типа . — — — — — — — — — — — — —
с е л ь с к а я ................. вз •>/ о.З 65 73 93 102 118 107 101 99 82 95
„ общ ая .................... 64 58 64 67 74 93 103 119 109 102 100 85 95
Средняя по обл асти .
Средн. городская . . . . 107 101 107 115 117 134 152 161 169 158 15-> 143 118
» по пос. гор. т ипа. 128 98 117 127 127 149 139 147 181 201 140 163 138
„ сельская . . 71 74 69 74 80 103 110 131 121 115 105 101 97
общ аЬ . . . . . 79 79 77 82 87 109 116 135 131 126 113 110 105
—  57
















































п Р и  у Р а  л Ь е
Пермский округ.
Средн. городская . . . •37 •37 - 40 — — 77 /77 — — — 20 36
» по пос. гор. т и п а . — 77 25 29 24 ■79 11 .32 - — — !28
ч сельская ............... 9 13 13 17 18 277 31 _ _ ■-V 4 — — 17
» о б щ а я ................... 12 15 16 22 20 21 34 34 — — — 21
Коми Пермяцкий округ.
Средн. сельская . . . . — 13 7/ 72 7.3 11 — — — — — 12
Кунгурский округ •
Средн. городская . . . — 27 — — 27 — — — — — — 26
> сельская . . . . 5 9 9 9 77 16 14 7.3 — — — — 11
» о б щ а я ................. 8 11 9 9 12 16 14 13 — — — — 13
Сарапульский округ.
«
Средн. городская . . . . 79 30 28 27 — ■36 — — — — — — 27
» сельская . . . . — 18 hi 14 — 16 — — — — 8 9 13
» о б щ а я ................. 19 19 17 15 — 18 — — — — 8 9 14
У р а л ь ' с к а я п о л о с а
Свердловский округ. 1 ■
» по пос. гор. т ипа. /9 18 16 17 20 23 18 — — — — 1 79
•> сельская . . . . 77 — 18 10 19 17 18 — — — — — 1 16
» о б щ а я ................. 18 -- 18 14 18 19 21 18 : — — — — 18









С о л о м а  яровая  <продолжение)















































Средн. по п о с . гор. т ипа 13 14 17 is IS — — т
» о б щ а я .................. 13 14 17 18 18 — — -------- —■ --- — 16
Тагильский округ.
С редн.городская  . . . . — — IS — — — — 38 33 — — ------- 30
» по пос. гор. т ипа. — — — — 33 — — — — — — ------ —
» сельская . . . . — — — — 23 33 33 — — — — — 30
» о б щ а я ................. — — 18 — 31 33 41 38 35 — — ------- 30
3  а  у  р  а  л t> е
И рбитский округ.
Средн. городская . . . — — 10 — — — — 30 30 — —• ------- 23
» сельская . . . . 5 .V 10 8 13 in 13 14 17 ------- 12




Средняя сельская . . . 4 в 7 13 8 i t — — — — — 7.? 9
Курганский округ.
Средн. сельская . . . . 1 11 8 S' 10 13 13 — — — 13 10 II/
Троицкий округ.
Средн. городская . . . ■— — 13 13 20 32 — _ _ — — — — 20
» сельская . . . . 13 13 13 10 11 12 12 10 — — — — 12
» общая 13 13 13 11 12 15 16 14 — — --- — 14
Тюменский округ.
•
Средн. городская . . . 12 12 12 12 12 — — — — — ------ 12 12
» сельская . . . . и a 8 11 13 Id 10 — ■ — — — — 12





































Средн. городская . . . 15 25 30 23
» по пос. гор. типа. 12 12 10 11 11 К, 16 — — — — — 12
» о б щ а я .................... 12 12 10 11 12 15 17 — — — — — 13
Ч ел я би н ск и й  округ
Средн. сельская . . . . 4 7 8 11 13 16 10 — — — 10
Т обольск и й  округ. све ден ИЙ нет
Средняя по П риуралью .
Средн. городская . . . . 27 31 28 о о •40 25 35 45 lo — — 20 за
» по  пос. гор. т ипа. — и 25 29 24 30 41 32 — — — — 28
" сельская . . . . 9 14 13 13 14 17 20 13 — — •V 9 13
» о б щ а я ................... И 15 15 16 16 19 24 19 — — 8 12 16
Средн. по Уральск, полосе.
Средн. городская . . . . — — 18 — — — 40 38 35 — — — ' 32
» по пос. гор. типа. 1а _ 18 17 24 20 36 18 — — — —г 26
» сельская . . . 10 8 11 .9 14 18 20 17 — — — 15
общ ая  . . . . 14 8 15 14 20 19 32 23 35 — — — 24
Средняя по Зауралью. ,
Средн. городская . . . . 10 10 12 12 18 32 35 32 30 — — 10 21
» по пос. гор. типа. 12 12 10 11 11 15 16 — — — — — 12
ь сельская . . . . 8 9 9 10 11 13 13 11 17 — 13 14 и
'> о б щ а я .................
•
9 10 9 10 12 15 16 18 13 , — 13 14 12
Средняя по области.
Средн. городская . . . . п 16 17 18 J O 33 39 35 32 13 26
» по пос. гор. типа. 11 13 15 16 18 19 27 — — — 19
» сельская . . . . 8 11 10 11 12 15 16 12 17 — 11 12 12
» о б щ а я ................. 10 12 12 13 14 18 20 16 19 11 12 13



























П р и у р  а л ь е
Пермский округ.
С редняя городская . . — — 30 35 40 40 30 30 - — — — — 34
>> по пос.гор. т ипа  . S 10 14 16 15 16 16 — — — 10 15 13
сельск а я ................. в 9 11 10 11 12 18 18 18 17 14 10 13
,у общ ая ................. 7 9 13 14 14 15 19 19 18 17 13 11 15
Коми-П ермяцкий округ.
С редняя сельская . . . . — 9 7 8 8 .9 6 .V — — -— — i 8
Кунгурский округ.
С редняя городская . . . 1! — 18 19 22 25 — — 25 — — — 17
» сельская . . . . 7 •> Ч 8 S 12 — — 12 — — — J, Л'
» общ ая . . . 7 5 6 8 9 13 — — 13 — — — 9
С арапульский округ.
Средняя городская . . . 10 и 15 20 25 25 — *— — — — ' *18
» сельская . . . . — — 8 9 9 10 10 — — — 8
ы/ 9
.'> общ ая . . . . 10 — 9 10 10 11 11 — — — 8 7 10
У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ.
»
С редняя городская . . . — — h я 24 22 *
к — — — -—*'*■ 21
» по пос. гор. типа — — 8 — 15 15 14 — — — — —■ 13
» сельская . . . .9 — 8 10 — — — — — — — 9
» оО цая . . . . 9 — 13 15 16 17 16 — — — — 14
Верх-Камский округ.
•
Средняя сельская . . . . — 8 10 10 10 10 12 12 13 — — 11
» Общая . . . . — 8 10 10 10 10 12 12 13 — —
• 11
Златоустовский округ.
























































Средняя городская . . . — 7.9 18 22 25 30 35 33 30 — — *; — 26
» по пос. го р . типа — 9 8 11 U !> — 23 20 — 20 — 17 .16
» сельская . . . . — — — 8 12 17 20 25 — — — 16
» о б щ а я  . . . . — 12 11 14 17 21 24 25 27 20 — 17 18
З а у р а Л Ь е .
И рбитский округ.
Средняя городская . . . — 10 10 15 — — 15
» сельская . . . . - — — — — — 12 10 — — 6 9
» об щ а я  . . . . — 10 10 15 — — 13 10 — — 6 11
И ш имский округ.
; V ( . ’ "Н '
с в 6 д е ■ н и й н е т.
К урганский округ.
Средняя сельская . . . . — — 7 7 8 8 ' — — — 8 8 9 7
Тюменский округ.
Средняя сельская . . . 10 8 6 7 8 8 10 10 — — — __ 8
Троицкий округ.
Средняя сельская . . . . 8 9 8 S 8 s 8 — — <9 — — S
Ш адринский округ.
Средняя городская . . . 10 10 10 13 15 и ы 15 — — — — 13
» сельская . . . . 7 7 7 8 8 8 13 14 — 14 — — 10
общ ая  . . . . 7 7 7 8 9 9 13 14 14 — — 10
Челябинский округ.
Средняя сельская . . . 4 4 а 5 в 7 в — — — — 5
Тобольский округ. С в е Д е н и й Hi е Т.
Средняя по Приуралью
Средняя городская. . . . 11 16 21 23 27 30 28 30 25 — — — 23
» по пос. гор. типа 8 10 14 16 15 16 16 — — — 10 15 13
» сельская . . . . 7 1 8 .9 9 .11 12 и 15 17 Ч 11 п 10




13 14 16 16 17 11 11 11
6 2  —






































Средняя по Уральской  
полосе.
Средняя городская . . . »
■
« . 22 26 26 28 33 30 24
» по пос. гор. т ипа 7 9 8 10 11 16 19 23 — 20 19 17 13
» сельская . . . . 1 9 8 10 10 10 10 14 16 19 — — — 12
» общ ая  . . . . 8 10 10 12 13 16 19 23 23 20 — 17 14
С редняя по Заурал ью . !
С редняя городская . . . 10 10 10 14 16 16 16 15 — 25 — — 13
» сельская . . . . 7 7 7 1 8 8 10 и — 10 8 8 S
» общ ая 7 7 7 7 9 9 11 12 — 11 8 8 8
Средняя по О бласти.
С редняя городская . . . | 13 7.5 К: 77 19 26 25 28 27 25
.
21
» по пос. гор. типси '7 9 10 12 12 16 18 23 — 20 19 16 13
а сельская . . . . 7 7 ~1
о
8 S 9 10 13 15 12 10 8 8
» общ ая . . . . ! 8 8 8
9
10 11 13 15 16 14 11 9 10
2. Розничные базарные цены на продукты технический
культур.
















































П р и у р а л ь е .
Пермский округ.
Средняя городская . . . — 177 180 — — — — — — — — —
» по пос. гор. типа 92 98 98 91 167 143 219 287 204 200 — 135 160
» сельская . . . . 91 89 89 97 103 128 173 155 152 138 115 п о 120
» общ ая . . . . 91 92 99 102 120 132 185 191 193 155 115 117 131
Коми-Пермяикий округ.
.
Средняя сельская . . . 70 6-5 5 9 66 78 86 85 200 — — — —
Кунгурский округ.
Средняя городская . . . — —- 120 117 120 н о 152 143 150 м ; 170 160 144
» сельская . . . . 80 87 87 101 116 157 162 167 175 185 140 147 133
» общ ая . . . . 80 87 90 103 116 155 161 165 173 183 143 148 134
Сарапульский округ.
Средняя городская . . . 120 — 120 130 113 176 — — — — — — 137
'> сельская . . . . 88 91 101 117 130 147 163 172 т о 143 108 159 132
» общ ая . . . . 89 94 108 118 131 150 163 172 160 143 108 159 134
У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ.
Средняя городская . . . — ’ — 1.3.) 130 210 300 — — — — 185 192
» по пос. гор. типа 100 100 120 — 160 163 150 240 240 — — — 159
» сельская . . . . 100 90 98 133 из 220 200 — 215 — — — 150
» общая . . . . 100 96 117 131 171 212 166 240 232 — -- 185 165
Верх-Камский округ. Й
Средняя сельская . . . 9S 96 — 120 11,5 120 200 275 200 — 80 80 135
» общ ая . . . . 93 96 — 120 115 120 200 275 200 — 80 80 135
Златоустовский округ.
Среди, по пос. го и . типа 113 110 100 *--- — --- г— —г — — . 108
—  (54
С б М Я  л ь н я н о е  (продолжение)




























Т аги л ь ск и й  округ.
С редняя сельская . . . 120 130 142 130 130
j
138
И р би тск и й  округ
С редняя городская . . . 9д 90 100 100




>> сельская  . . . . 89 87! 81 80 129 102 139 170 140 — — — 122
о б щ а я  . . . . 90 85 85 102 129 162 159 173 140 — -- — 125
И ш и м ск и й  округ.
С редняя городская . . . 120
■
1L3 120 118
» сельская  . . . . 74 83 100 107 112 141 142 111 111 92 100. 103 1(17
о б щ а я  . . . . 79 85 100 108 112 139 142 141 111 92 100 103 108
К у р г а н ск и й  округ
•
С В 0 д. с н и й н е т
Т роицкий  ок р уг.
С редняя городская . . . - __ . - __ 120 137 133 107
•> сельская . . . . 120 100 ПО 100 108 142 100 130 113 — — - 102
» общ ая  . . . . 120 100 110 130 138 142 166 153 145 120 135 133
]
Т ю м енский округ.
Средняя городская . . . 120 гЩ ЮЗ 123 104 ЮЗ 183 210 190 222 225 108
* сельская . . . . 79 101 105 110 113 120 133 103 173 ISO 120 04 123
1- о б щ ая  . . . . 82 101 105 114 115 129 156 141 176 181 133 103 128
Ш адринекий округ.
Средняя городская . . . 70 110 Л » 7 29 изо 113 100 160 140 102
» сельская . . . . п . 97 ЮЗ ИЗ 127 148 101 172 100 108 120 127
» об щ а я  . . . . 82 9$ 107 116 129 148 160 171 163 108 122
127
Ч ел я би н ск и й  округ
Средняя городская . . . ПО 100 123 129 130 197 213 221 203 200 173 183 108
'» сельская . . . . .91 97, 100 111 108 100 173 218 19 3 191 188 104 133
» общ ая  . . . . 93 95
'
108 115 139 166 177 218 196 195 187 166 154
!
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Средняя городская . . .
•
75 70
-> сельская . . . . 59 64 60 ■59 64 75 80' 80 __ — 100 70
общ ая . . . . 58 59 64 60 63 65 75 80 80 — - - 71
Приуралье
Средняя городская . ■ . 120 1-39 142 132 158 152 143 225 167 170 160 156
» по пос. гор. типа с,., 127 98 91 167 143 219 287 204 200 — 135 160
С  сельская . 85 8-5 91 102 113 139 158 169 163 156 121 141 127
» общая . - 88 89 96 104 119 141 162 176 172 161 125 142 132
Уральская полоса
Средняя городская . . . 135 130 210 -300
1
185 192
» по пос. гор. типа 100 105 108 — 160 165 150 240 240 , — *— i 159
> сельская . . . . 95 94 93 123 124 142 228 244 193 80 80 134
» общ ая . . . . 100 100 104 194 147 166 171 242 214 — 80 98: 150
Зауралье
Средняя городская . . т 101 114 13b 12 7 138 182 202 186 168 185 171 \ 151
» сельская . . . 85 91 101 109 121 140 154 /55 155 150 131 119 126
» общ ая • - 87 92 101 112 120 140 157 160 159 152 137 125 129
По О бласти.
Средняя городская . ■ ■ КС н и 123 137 124 158 173
э. '
184 1.98 168 181 169 152
rid пос. г о р .  типа 100 т 105 91 161 154 180 260 225 200 —- 135 \ 157
» сельская . . . 86 88 97 108 118 140 157 16л 160 152 125 125 126
об щ ая  . . . . 89 91 100 110 122 143 160 173 168 157
*
129 128 131
—  6 6












































П p  и  у  p  а  л ь  е
П ер м ск и й  округ. еве ден ИЙ нет
К ом и  - П ерм яцкий округ. сне дел ИЙ нет
К у н г у р ск и й  округ
С редняя  городская . . . — — --- - — 147, — 170 — — — 17,0 — 17,7,
„ с е л ь с к а я ............... 105 104 104 117 122 170 170 177 200 176 178 160 149
о б щ ая................... 105 104 104 117 124 170 170 177 200 176 175 160 150
С арапульский округ
-
С редняя городская . . — 110 127 127, 148 140 — — — — -
» сельская . . . 100 99 117 121 — 192 176 — 160 17,0 — — 139
» о б щ а я  . . . . 100 99 116 122 125
;
185 170 — 160 150
1 '
139
У р ал ь ск ая п о л о са
Свердловский округ.
Средн. по пос. гор. т ипа . — — — 170 172 177, — — — 240 — 189
В -К ам ск и й  округ. св е ден ий пет
Зл атоустов ск и й  округ
Средн. по пос. гор. типа. 12 ; ; i s — — — — — — f t -
Т агильский округ све ден и й нет
. 1
3  а у р а л ь е
И рби тск и й  округ 1
С редняя вельская . . . . S3 so 8# 124 144 160 164
..
160 - — — 1 __iI | 127,
Ишимский округ
!
С р ед н яя  сельская . . . 79 7 7, S'S 84 96 127 140 137, 90 88 j  loo : 108 102
К урганский округ. | j
С редняя городская . . . 120 120 /30 — — — — 180 177, 190 : 177, | 173 160
» сельская . . . 68 9-5 ПО 117, 123 т 147, 172 126 106 \ 130 117, \ 1181












































5  ГСrt ?  о ~
дг- а—> со
Т р ои ц к и й  округ
С редняя сельская . . . 120 — 140 150 150 144 165 — 167 150 — 180 152
Т ю м ен ск и й  округ
■Средняя городская ■ 120 110 107 130 134 168 185 225 210 190 225 225 169
» сельская . . . 76 75 1д2 95 104 115 112 125 130 140 126 95 108
» о б щ а я  . . . . 79. 77 102 99 106 119 117 132 136 144 134 105 112
Ш адринский округ.
Средняя городская . . . ISO 130 125 130 _ 160 150 _ _ 138
„ сельская . . . . 76 90 105 100 112 153 — 212 220 185 100 — 13-5
„ об щ а я  .................. 76 94 107 108 114 153 — 212 214 182 100 — 135
Ч ел яби н ск и й  округ.
Средняя городская . 120 120 125 220 220 >20 _ _ __ _ 171
_ сельская . . . . 89 87 89 114 135 171 184 211 213 200 173 160 152
„ о б щ а я ................ 89 90 92 115 135 171 187 212 214 200 173 160 154
Тобольский округ.
Средняя сельская . . . . 77 70 74 70 64 85 — 90 125 — ■— 102 84
Средняя по Приуралью
Средн. городская . . . — — 114 127 135 148 155 — - — 150 — 143
„ сельская . . . . 102 101 111 119 122 182 173 177 179 162 178 160 171
общ ая ’ ................ 102 101 111 120 123 178 171 177 179 162 178 160 169
Уральск, полоса
по пос. гор. типа. 127 U S — 170 172 175 — — — 240 — — 189
Зауралье
•Средн. городская . . . 120 120 122
•
127 132 168 202 222 192 177 175 194 160
сельская . . . . 81 84 101 107 117 140 147 156 154 144 127 125 121
1
„ о б щ а я .................. 83 86 102 108 118 142 150 160 156 146 130 129 123
По Области
•Средняя городская . . . 120 120 119 127 133 161 186 222 192 177 167 191 154
,  »о пас. гор. типа. 127 118 — ПО 172 175 — — 1- 240 — — 189
,, сельская . . . . 86 .87 103 110 119 149 153 161 189 148 138 133 132
о б щ а я .................. 89 90 104 112 120 150 155 165 162 152 140
'
137 136
• . —  6 8  -
В о локн о  льн яное  за пуд в коп ей ках






















































Средн. городская  . . . 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1400 р— — — 1229
по п • с. гор. т ипа. 715 855 — 760 — — 1200 1250 . — —- — 956
■ ! 
» сельская . . . 725 833 707 710 725 700 1133 1075 900 900 1.100 864
общ ая I 722 86! 762 763 778 756 1155 1146 900 900 1100 916
Коми-П ермяцкий округ
Средняя сельская ■ . — — Щ 600 — " — — — " — 560
К унгурский округ
Средн. городская  . . . . 1200 1000 853 733 830 — — 800 — : —- 700 874
„ сельская . . . . 600 пт 714 687 781 902 845 7 10 750 667 850 838 75:1
„ общ ая 660 685 728 796 786 902 845 750 755 667 850 82-1 771
Сарапульский округ
*
Средняя городская . . . — 1200 1200 912 850 1050 Ж — — — - 1042
„ сельская . . . . 800 661 715 819 700 855 900 900 950 1000 1162 860
~ общ ая ................ 800 71! 759 819 719 846 955 ,s-  . 900 950
ооОуши 1162 875
У ральская  полоса
I
Свердловский округ
Средняя городская . . . __
•
1000 1000 1000 1000 ■ '; __ 1000
„ по пос. гор. т ипа. 1000 906 1028 918 950 1156 1000 1300 1350 1035 720 1050 1034
сельская  . . . . б0( —
•
729 800 700 — 800 800 800 600 650 711
общ ая 1000
ерО00 1019 891 925 1003 1000 1133 1167 957 680 917 946
Верх-Камский округ
Средняя городская . . ! 1016 1000
общ ая . . —
*
104С 1000 _ _ д_. — — — — —
Златоустовский округ






Волокно льняное  (продолжение)
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Средняя городская , , .. 800 — — — — — — - __ _ — —
„ по пос. гор. типа.




S27 — ■ — — — 676
3  г р а л ь
Ирбитский округ
■





Средняя городская . % . дЩ 750 783 809 800 780 .9/7 1012■
876 800 750 700 796
» сельская . . . Ж 393 531 510 592 579 750- ,
600 513 550 390 365 513
> общая . . . .
’
405 424 531 450 613 599 767 641 548 575 426 399 532
Курганский округ •
Средняя городская . . ■550 'Ъ ~ ' 600 • 845 800 862 862 813 800* 850 875 888 795
сельская . . 500 т 100 767 800 783 747 775 25 424 ■500 180 600
общ ая  . , . . 504 400 414 775 800 789 755 778 638
.
454 527 509 612
Троицкий округ
Средняя сельская . . . в00 
.
600 700 700 700 625 600 600 — — — 611
Тюменский округ ■
Средняя городская . . . 5 50 40 450 062 820 820 320 850 858 720 650 689
» сс 1ьская . . So 7 383 154 105 422 481 466 613 559 550 510 170 473
» общ ая
" \ И '
367 395 450 408 439 505 491 628 580 511 525 482 531
Ш аарнискнй округ.
■ '
(- редняя городская . . . 600 620 620 667 800 800 800 833 800 800 800 800 745
» сельская . , .. ООО 555 597 589 500 673 611 717 ; 19 631 550 600 620
» общ ая 600 561 599 589 596 685 628 728 726
,
546 573 618 629
70
































Ч ел я б и н с к и й  округ.
С редняя городская . . ' 1000 10001 '.-г*:.; ■ 075 933 900 933 W o o 1000 1075 1125 1050 1012
» сс. . . . 5 50 ■5 83■ 838 068 5 94 535 ou t. 841 708 022 6?) 743 061
» о б щ а я  . . , . 550 621 853 696 625 575 630 858 735 663 698 771 689
Т оболь ский  округ.
< редняя городская . . . 030 050 sot 900 900 800 800 780
•> сельская  , . . j 525 ■512 — 588 595 ООО 551, 610 547. Г
500 501) —  . 553
о б щ а я  . . . . 525 512 — 588 609 613 613 683 635 575 570 — 593
Прнуралье
( Р' да . городская . . .
j







по по'-. гор т ипа. 710 855 — 760 — — 1200 1250 — —  ‘ — 950
" сельская . . . . 70а 676 730 720 705 832 122 9-30 939 841 920 ЮЗОi
774
с б щ а я  ................ 728 722 772 723 709 825 851 974 952 841 920 976 812
Уральсьхя полсса
С редняя г ер идеи ;я . . .
1 - 
1 800 1020 кто 1000 ЩИ) 9 40
» по w e . сор. т ипа 1000 900 972 918 775 702 714 1110 1350 1035 679 1050 673
» сельская . . . . _ ООО 003 729 800 700 — 800 800 800 000 050 714
о б щ а я ................. 940 863 957 923 839 821 714 891 1025 805 535 800 627
Заур ал ье
•: редняя городския . . . >44 07 С 031. ■ 724 7 78 819 У.57
808 829 957 820 792 7725
сельская . . . 172 ■-,«7 ООО 012 015 637 704 610 540 520 528 575
с б щ а я  . . . . 494 493 473 613 698 035 659 720 640 587 550 553 689
По Области
С редняя городская . . . 74$ 8 0  а 828 8-М 870 908 9 3 2 955 9 ill 957 826 705 8 13
» по пос. гор. т ипа 1000 84 а 974 918 771 702 714 1071 1520 1038 079 1050 755
» сельская  . . . . т 444 616 055 в  7 7 098 778 725 035 050 6‘84 041
»  г бща я  . . . . 607 597 671 680 672 710 7Z5 822 800 704 677 722 676
I
— 71 —












































П р  и у  р  а  Л ь  е
Пермский округ ■
Средн. по пос. гор.типа . — — 430 550 — — 520 — — 720 555
„ сельская.............. — — 362 408 418 439 - ( 520 — 450 600 457
„ общ ая  . . . . — — 362 408 421 487 — — 520 — 450 633 483
К ом и-П ерм яцкий округ С в еде ни й не т
К унгурский  округ.
Средняя городская . . . — 700 — — — 590 — 600 600 _ 650 ’ 625
» сельская . . ■ 413 438 506 499 585 627 668 643 670 551 715 600 578
общ ая  . . . . 413; 482 506
499 585 623 668 639 663 551 709 600 583
С арапульский округ. ■
Средняя городская . . . — — 600 600 650 650 650 600 700 700 — 644
» сельская . . . 428 450 101 398 412 533 520 588 53о 557 725 .50 525
о б щ а я ................... 428 450 419 416 433 533 533 593 541 570 723 750 536
'У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ
Средн. по пос. гор. типа . 600 — 480 _ — — 768 725 • 700 655
» сельская . . — ■ — ■ - -- 600 — — — — 627 600 609
» общ ая  . . . . 600 — 480 600 — — 768 725 — 692 600 639
В ерх-К ам ский округ On е де н пй н е т
:
Златоустовский округ. г С
Средн. по пос. гор. типа — 550 517 534 500 538 _ — —- — 700 600 563
> общ ая — 550 517 5 3 4 500 538 — — 700 600 563
Тагильский округ Си ■ д е II
j
| ИЙ Н т1: “ 1
3  а  у  р  а  л ь  е
Ирбитский округ.
' редня.ч городская . . . — too 396 45~> — 625 ~ — 550 500 488
» сельская . ■ ■ 314 800 _ — — ..... — •> 11 — — — 500 115
общ ая . . 344 320 395 455 — 536 - 550 500 43 0
П е Н Ь К а  (продолжение)



















































И ш имский округ
Средняя городская . . . 400. 500 500 500 550 600 555 520 600 525
„ сельская . . . . 321 346 448 400 481 100 663 450 194 407 342 334 402
» общ ая 329 346 453 410 429 415 —• 461 497 426 342 394 415
-
К урганский округ
Средняя городская . . 400 530 605 600 600 550 400 300 300 476
обш ая 400 — - 530 605 600 600 550 400 300 300 476
Троицкий округ.
Средняя сельская . . . 500 600
. ; ;> 
бон 600 _ 560
» с бодая ■ • . 500 — 600 600 — 600 — — — — — 560
Тюменский округ.
< 'редняя городская . . . 350 450 550 640 680 627 60о 600 562
» , сельская . . . . ■333 325 405 352 343 356 167 480 553 475 336 358 399
» общ ая ■ . 333 325 405 347 344 362 472 492 562 486 455 375 410
Ш адринский округ.
Средняя городская . . . 450 500 500 520 500 500 500 525 500 500 500 500
сельская . . . . 379 398 407 ■137 408 _44 О ■500 657 625 626 ебо 430 . 505
общ ая 379 403 434 443 418 450 500 643 616 615 645 492 505
Ч елябинский округ
Средняя сельская . . . 400 167 500 451 460 т о 500 500 600 500 633 632 517
»> общ ая 400 461 497 446 455 500 587 500 572 500 633 632 505
Тобольский окру
Средняя городская . , . j 750 833 950 700 600 600 739
» сельская . . . 417 412 425 463 463 525 550 610 615 • '— _  ^ 501
» общ ая . . 417 412 425 463 463 581 603 610 721 700 600 600 561
П риуралье
Средн. городская . . . .
„
700 600 600 650 590 650 625 600 700 650
•
637
















ь вей г* О





















-9- ейw  00
Средняя сельская . . . .' 421 464 424 т 471 536 59с 614 576 554 640 669 531
» общая 411 479 442 451 411 549 596 615 573 513 641 666 543
У ральская полоса.
Средн. по пос. гор. типа ООО 550 499 534 500 538 — 768 725 — 6W «0.9
Зауралье
С редн яя городская 400 413 422 427 480 571 574 584 604 616 510 ■500 492
» сельская . . . . 363 376 420 414 407 423 489 492 566 523 485 7#' 458
> общая . . . 367 380 420 415 409 438 498 502 570 533 488 470 462
По области
Средн. г о р о д ск а я  . . . 400 491 471 174 490 576 595 ■595 603 636 309 ш
,, п о  пос. гор . типа. 600 550 499 534 474 543 768 648 700 645 ■JS.9.
сел ь ск а я  . . . . 380 ■398 420 421 126 459 548 529 571 5/7 521 779





—  74  —
Масло к онопляное  з а  фунт в копейках.






























& Р  © ~ о. _
и  ®
1 П  р  и у  р  а  л ь е
Пермский округ. ■
Средняя городская . . 39 30 28 30 ■39 30 31 >/ 32 32 33 33
37
> по пос.гор. т ипа  . 27 27 27 27 27 27 31 31 3 / 32 32
39
'
» се ль с к а я .................. 2•; 25 27 23 •23 28 28 30 30 39 30 30
27
» о б щ а я .................. 27 27 27 27 27 28 30 30
■
31 31 32 32 29
К оми-П ермяцкий округ. Све ден ий нет
Кунгурский округ.
Средняя городская . . . 21 щ ■’2 26 2.9 52 3-5 33
,. _ О) 35 35 36 31
» сельская . . . . 24 23 2/ 24 2-5 37 34 33 34 33 33
33 29
» общ ая . . . . 24 23 23 25 27 32 34 34 34 34
34 35 30
Сарапульский округ
С редняя городская . . . 28 27 26 26 29 37 33 32 32 33 33
33 3 /
» сельская . . . . 28 28 26 25 29 30 30 37 39 39 32
37 39
» общ ая . . . . 26 26 26 28 26 28 31 31 31 31 32
32 29
У р а Л ь С К а  я п О Л О :  а
Свердловский округ. V- ' "••? ■
Средняя городская . . . 27 2? зо 29 29 30 33 34 33 34.
35 32
» по  пос. гор. типа 29 29 28 29 25 30 32 32 32
33 34 35 5 /
» сельская . . . 26 26 26 26 26 27 27 25 30 39 30
3 / 26




Средн. городская . . . 2» •25 25 25 25 25 25 25 29 33
*> •> • )*> 33 29
по пос. гор. типа. 24 _ 24 — — — —
—  ^ -— — -— 2 /
о- у) К •>; 25 25 25 25 23 30 39 26сельская . . . . 2) 2-> iO «V
о б щ а я .................. 25 25 25 26 26 27 27 27 27
29 29 30 27
Златоустовский округ.
С редняя гор г. Некая . . 29 2-" ‘7# 25 25 29 37 32. 37 36*
30 38 37
> по  пой. гор. типа \ 30 29 30 59 30 37 32 3J 35 33
35
























Средкяя городская . . . 29 2Н 59
* по пос. гор. типа ■30 ■10 59
сельская . . . . — .... 20
» об щ а я  . . . . 27 27 28
Ирбитский округ.
Средняя городская . . . 25 22 24
» сельская . . . . 25 23 25
» общ ая . . . 22 22 23
И ш имский округ.
Средняя городская . . . 2/ 29 26
» сельская . . . . 25 25 27
» общ ая  . . . . 23 25 27
К урганский округ. /
Средн. городская . . . . 27 23 25
» сельская . . . . 20 26 25
> о б щ а я ................... 25 25 25
Троицкий округ.
Среда городская . . -3/ 25 25
>> сельская  . . . 25 25 29
* о б щ а я ................... 28 25 25
Т ю м енский округ.
Среди городская 27 25 22
» сельская . . . 20 25 25
» об щ а я  . . . 26 25 24
Ш адринский округ.
.
Среда, городская  . . 5 / 29 27
» се гъекял . . . . 29 39 25












31 ■34 55 37 3.9 3,9
'
40 . 55
52 О О 33 55 52 о •> 33 53 37
40 • ч 52 — ■
— — 37
29 30 30 32 33 34 35 36 37 32
3  г
у .
Р а Л ь е .
25 25 27 29 27 2.9 39 59 39 >7
f 20 27 25 2,9 2.9 29 2,9 32 27
25 25 27 28 28 29 29 30 31 27
25 25 28 39 52 ,35 _ _ , 27
23 28 59 39 59 59 39 59 59 27
28 28 30 30 30 30 30 30 30 27
25 25 27 5 / О О
.. .•
59 и 35 35 32
25 26' 27 •> - 27 2.9 31 37 33 26
26 26 27 29 31 34 36 38 38 30
25 25 27 27 26 33 33 32 39 26
26 27 26 26 26 39 29 59 39 25
26 26 27 27 27 32 32 31 30 28
22 23 32 53 52 36 7/ /6 77 32
26 29 3 / 53 5/ О) ■i-t 57 37 29
24 27 31 32 32 35 37 41 42 31
2.9 29, 59 29 59 33 312 59 59 39
59 5 / 33 32 33 34 27 /->•>
30 30 32 31 31 32 33 33 33 31
— 76 ■
Масло к о н о п л я н о е  (продолжение)






































| £  
• j s
Ч елябин ский  округ.
Средняя городская• . . . 30 27 27 27 - 28 33 34 31 3-7 ' 35 29 31
» сельская 27 26 26 126 29 30 29 30 31 31 31 32 29
•> общ ая . . . 28 27* 27 27 28 31 32 31 33 33 33 31 30
Тобольский округ
Средняя городская . . . 30 28 ■ 22 23 26 37 39 з  7 40 40 40 4:0 24
> сельская . . '22 20 21 19 21 22 27 27 30 30 30 2! 21
общ ая . . 26 24 23 21 23 29 33 33 35 35 35 34 29
П гиуралье
Средн. городская  . . . . 27 26 23 ■28 > 29 31 332 33 33 33 34 34 21
» по пос. гор. т ипа. 27 27 27 27 27 27 31 30 -31 31 32 29
• - сельская . . 20 25 26 23 26 29 31 31 ■ 31 31 32 32 28
» о б щ а я .................. 27 26 26 27 27 29 32 31 32 32 33 33 29
У ральская полоса
Среди городская . . . . 27 26 28 29 30 30 32 ■33 34 3-5 36 36 32
по пос. гор. типа. ■28 28 28 29 29 29 30 30 31 - 31 32 32 29
» сельская . . • 24 24 24 24 30 29 29 29 30 730 31 31 28
общ ая . . 26 26 27 27 29 29 30 31 32 32 33 33 29
Зауралье.
С'пеан, городская . . . . 27 24 23 2,7 26 29 30 30 34 35 30
'
35 30
» сельская . . . 20 26 26 27 28 29 29 29 31 31. 32 32 29
» общ ая 26 25 25 26 27 29 30 30 32 33 34 34 29
П о области
Средн. городская  . . . . 28 24 23 28 32 33 33 33 т Ж 36 31
» н о п с. гор типа. 27 27 27 28 28 28 31 31 31 31 32 32щ
2'»
„ сельская  . . . . 24 24 27 24 26 27 28 28 20 30 31 30 27
„ о б щ а я .................. 25 25 25 25 26 28 29 29 31 3! 32 31 28
3. Розничные базарные цены на овощи
К а р Т О ф е Л Ь  за пуд в коп ейках .,
Н аименование пунктов
I л 



















































П р и у  р а  л ь е
Пермский округ. 1 • 1 •
г. Пермь . . . . . . . 38 44 36> 39 41 53 59 82 80 100 600 55 57
г. Л ы с ь в а .......................... : 52 50 50 53 62 70 60 100 110 120 70 75 75
г. Оханск . . . . . . . . . 22 25 20 24 25 30 25 35 38 41 60 53 33
г. . Ч у с о в а я ...................... 50 — — 50 50 50 — — 110 120 93 85 83
Средняя городская . . . 40 42 39 41 . 44 51 48 67 84 95 71 67 62
3 Д обрянка ..................... 23 23 23 23 30 40 45 45 45 45 30 —- 35
В. М о т о в и л и х а ................. 38 50 ■ 40 50 50 60 50 74 80 80 — — 52
Н ы т в п н с к п п ................. — 23 25 28 29 34 36 45 45 50 78 58 41
л. О ЧСргКИ И ..................... 25 — — 20 34 29 29 37 35 32 55 33
з. Ч е р м о з ................. .... . 20 щ 30 40 40 44 48 55 60 60 40 60 45
з. Югове к о й ..................... 20 — — ■ — 40 50 50 75 120 95 90 68 67
Средняя по пос. гор. типа 25 28 26 30 37 44 46 54 64 61 58 ,58 46
с. Б.-Сосно.вское . . . . ■— : — ' — — — — 25 25 27 — 26
с. Григорьевское . . , . 30 30 25 40 49 44 56 80 — 44
е. Н лыш екое ................. 30 30 26 30 30 48 45 65 50 52 60 : — 42
е. К арагай  . . . . . . . 12 — — 20 30 30 30 34 37 — , 28
Красяо-Верещ агино . 25 29 28 25 30 28 20 40 45 50 59 40 35
с J [ е р д в а ......................... — 30 — — Т"! -+ 45 35 50 — 40
с. Серги ...................... 20 20 23 20 20 30 — 50 щ " ^ ■26
с. Сш-а .......................... .... 20 —', 20 30 28 31 30 30 25 — _ 27
Средняя сельская . . 24 25 25 26 29 33 32 и 45 45 48 58 34
Средняя по округу. 28 30 29 31 35 41 39 51 60 61 57 55 44
Коми Пермяцкий округ •
с Кудымкор . . . . . — — — ' — _ 40 53 60 • — 45 49
с. К о с а .............................. 35 35 39 52 58 61 68 62 67 ? — 50 50 53
с Ю р л а .............................. — - - *41 50 68 71 67 f . 60
62
е. Ю сьза .......................... — — — — — 40 40 40
Средняя сельская . . . . / / 41 ■43 18 49 50 Щ ,58 57 52 50 50 . 52
Средняя по округу . 40 40 42 46 47 48 54 56 58 54 32 49 51
—  7 8  —
К а р т о ф е л ь  (продолжение)











































.О- се_  со
К унгурский  округ
г. К у н г у р ........................... 23 26 33 30 30 30 34 39 55 60 40 38 37
г. К расноуф пм ек . . . . 15 15 15 17 20 26 30 30 30 45 50 52 29
С реди на городская . . . 19 20 24 23 25 28 32 34 42 52 45 45 53
с. А ртинское .................. — — . ' — — — — 25 30 25 — — 40 30
с . Б е р е з о в к а ....................... — — — — — — 34 40 48 60 60 50 48
е . Богородское .................. 11 10 — — — — 30 30 — — — 50 26
с .  О р д а ................................ — — — 15 30 — 33 — — — — 33 26
с . С у д а ................................ 20 20 15 — — — 32 23 30 32 30 25 25
■с. С у к е у н ........................... 18 20 20 — — — 31 31 38 40 — 30 24
с. Усть-Кнанертч». . . . — — 20 — — — 30 ’ _ — —  •■ ---: — 25
-с. Ю го-О сокинское . . 18 20 23 ‘ 25 25 — — — — — --- 36 24
С редняя сельская . . . 20 20 20 20 22 20 30 Ж 32 34 34 35 29
Средняя по округу . . 20 20 21 21 23 22 30 31 34 38 36 38 29
Сарапульский округ
г. С а р а п у л ....................... 23 28 21 22 1' • » 26 28 40 51 65 75 49 38
г. О с а ...................... ..... 15 15 15 15 20 >0 28 25 25 32 40 40 27
Средняя городская . . . 19 21 1S 18 22 24 , 28 32 38 49 57» 44 33
с. Варда — — — — 28 23 — 25 40 — 40 31
< . Б щ г б а р д а ....................... — — — — — — — 40 \— 50 15 35
с. В. Г о н д ы р ь .................. 15 — — г— — — — 40 — 50 15 30
е. Б.АЧ'и . .................. 13 — — — - — 23 — — — 40 24
с. Елово . . * ...................... 15 — — — 25 28 — — 50 24
е. К и м б а р к а ...................... 11 — 20 30 25 25 — — - - — 68 29
К аракули  п о .................. — — 24 23 9 “ 30 38 49 50 60 58 40
с. Рябки ........................... 10 10 — 19 — *Т— — 33 — ; 25 45 23
с. Ф о к и ................................ 20 20 20 — 25 — ■ 25 25 — — 22
с. Н а с т и г ........................... — ?— — ... _ — 30 — — — 30
с. Ч ер н ан ск 'К * .................. 15 - - — —  • — — — 25 23 ... — 21
С редняя сельская . . . 20 20 22 22 2-3 23 20 ■31 32 34 30 28
Средняя по округу . . 20 20 23 21 22 23
!
23 27 32 35 38 38 29
■
—  79 —












































У р а л ь с к а я п о л о с а .
Свердловский округ
г. С в е р д л о в с к ................. 32 39 38 40 41 42 51 74 85 115 92 48 58
г. К ы ш т ы м ..................... 14 16 — — — — 35 40 50 66 70 47 42
г. Н е в ь я н с к ...................... 30 — 45 45 55 52 72 92 75 60 50 58
Средняя городская . . . 25 2S 33 34 34 38 46 62 76 85 74 18 53
з. В.-Уфалейекий . . . 40 — — 40
з . Егоряш нскпн . . . . 16 21 — 24 25 25 30 30 5D 50 40 — 31
з. К а сл и н ск и й ................. 20 20 25 — — 33 32 45 52 . 49 43 35
з. М ихайловский . . . 18 — — — — — — 50 5й — — 39
з. II.-Серглнекий . . . . 30 — 35 30 — 37 35 — — — — — зз
з. Н.-Петровский : . . . 28 25 . — — — 35 30 30 46 — — 32
в. П ерво-Уральский . . — — 50 50 — — — — — — гг- — 50
з. П олевской ...................... — — - -— — 63 58 — - — — — 60
з. С ы сер то к и й ................. 25 — — — — 44 — 40 60 — 28 — 39
з. (Тгаро-Уткинский . . — — — 40 46 — — - — — — — 43
Сред, по пос. гор. тит/ . 33 3,3 31 34 35 39 38 42 18 48 48 44 10
с. Белоярское . . .  . . 27 25 — :: — 30 35 43 60 02 44 50 40
с . Реш .............................. 20 25 36 44 40 35 35 — 52 47 70* 35 40
Средняя сельская . . . . 22 ■><; 23 34 32 32 35 39 54 54 57 42 38
Средняя по округу . . 30 31 33 34 34 31
.
38 39 55 57 52 44 42
В.-Камский округ.
г. N с о .ч ь е .......................... 40 46 46 50 50 65 80 88 95 105 -T9 50 66
г. Ч е р д ы н ь ..................... 29 30 50 41 40 42 55 60 60 _ 45
г. Соликамск . . . . 36 38 40 40 40 5! 50 63 70 — 60 37 48
Средняя городская . . . о --у I 38 38 46 43 52 57 68 75 78 64 49 33
з. Киче л  .......................... 55 55 — — _ — — 87 58
з. Май кор . ...................... 60 — — — 50 55 55
Ср/дн. по/юс. сор. типа 67 •>7 37 37 57 57 57 37 57 57 52 71 50
с. Вер -зовка ................. 50 50 50 50 50 50 80 100 75 80 80 50 64
<\ Н ы р о й ................. '. . 40 60 •о — 40 — —- — 120 120 55
Средняя се tbctm.4 . . . 45 ■>3 /3 45 « 15 по 70 ) 7 60 100 85 59
Средняя по округу . . 44 48 45 49 48 51 58 66 65 67 71 66 56
К а р т о ф е л Ь (продолжение




















































я  *4 И- Р о.
«О те
З латоустовски й  округ
г. З л ато у ст  . . . . . . 36 33
1
34 35 36 35 50 62 55 75 59 38 46
г. М иасс ........................... 25 25 28 31 39 36 32 35 39 41 42 29 34
С редняя городская , . . ■30 29 31 ■33 37 35 41 43 47 58 50 33 40
з. А ш а-Б адаш о вски й  . . 18 20 17 18- 20 30 35 40 —  ' — 55 49 30
з. К атав-И ван овски й  . . 22 35 35 35 — 40 43 45 41 40 45 39 39
з . К усннский . . . — 30 23 25 27' 35 38 48 63 60 — 30 38
з. М и н ь я р с к и й .................. — — —- — 45 45 — 45 45 — — — 45
з. С а т к а ............................... 42 40 35 — 32 45 47 65 67 75 65 40 50
Средн. по нос. гор. тЫпа 31 34 31 ,31 ■32 59 11 48 51 52 54 41 Ю
Средняя по округу . . 31 32 31 32 32 38 41 47 50 53 53 39 40
Т агильский округ
г. Н .-Т аги л  . . I . . . 38 43 10 42 52 60 72 102 105 100 82 42 65
г. А лапаевск .................. 25 25 25 — 40 42 51 57 60 — 80 50 45
г. В ерхотурье . . . . . 28 30 35 43 50 — — 91 100 — — — 54
г. К у ш в а ............................. — — — — 50 100 107 100 120 — 100 87 95.
г Н а д е ж д и н с к .................. 70 80 72 — — — _ — — — — — 77
С редняя ' городская . . . 12 43 44 47 53 05 70 84 91 90 87 70 67
Висимо-IIIайтанекий . 45 ■А-§ 43 45 60 — 140 148 — — 80
8. Н ы т л н м ............... - • - 73 65 70 71 80 85 120 143 180 : — — 50 94
з. Н .-И в д е л ь ...................... — — — 100 90 100 100 150 — 75 102
з. И ,- [нлинский . . . 30 — 50 60 80 100 100 100 76 60 68 72
; Н .-Салдйнскнй . . . 26 28 — — 50 58 60 60 96 100 70 61
з. Н .-Туринский • • - 36 50 65 — 80 100 100 108 148 — 62 60 81
; Ш тро-К ам ский . . . 35 55 — 50 52 54 58 63 60 60 53 . 54
з. Боевянскнй . . . . . —Г — —• 40 40 49 75 78 80 80 80 75 66
Средн. по пос. гор. типа . 48 31 36 58 65 71 8.3 88 115 117 105 75 76
с М ахнет к о Н .................. — 60 63 , 62 63 65 60 — 48 60
Средняя по округу . 47 50
..
52 54 60 68
71
■
































j 3  а у Р а Л ь е
Ирбитский округ.
1
г. Ир бит ......................... 1 18 20 25 29 27 26 39 49 55 62 62 41 38
г. Туринск ..................... | 18 19 25 28 39 36 33 39 40 35 — 40 32
Средняя городская . . . 18 20 25 28 33 31 36 44 47 48 48
40 35
с. Баикаловское . . . . j 13 — — — — — 39 40 45 __ — 43 36
с. Зайковекое ................. ! 15 — — ф  у«На — 42 35 45 — — — 34
с. К о с т и н с к о е ................. : 14 — — 35 *— 45 50 49 48 50 60 55 45
с. СлрСо до - Ту ри не к о е . 1 — — — — — — — - 20 — — — 20
с. Т а б о р ы ......................... — 21 — — — — — — — — 40 30
с 'Р а н д а ............................. 16 21 23 18 25 30 30 50 53 — 31 44 31
Средняя сельская . . . и; 17 18 10 21 21 ->о 30 19 36 31 41 33
Средняя по округу . . 17 18 19 22 24 26 34 38 41 37 41 41 33
Ишимский округ
г. И ш и м .............................. 19 20 20 2D 21 21 22 27 32 45 52 32 28
с. А батское ..................... 25 30. — — 33 33 30 25 20 — 20 — 27
е. Арамашевское . . . . 20 — — — — 20 — — — — — 20
с. Б. Сорокпнское . 10 — 10 10 15 15 — 30 29 25 30 31 20
с. Б е р д ю ж с к о е ................ ! — 27 — 35 —- 33 44 50 50 50
- 41
с. Голышманово . . . . 29 35 — — 40 40 — 38 30 33 50 40 37
С. Н лы ш ское . . . . . 18 27 20 — — — 50 25 20 — — 26
с. П е т у х о в о .................... 17 15 V- — — — 33 20 25 — 33 49 27
с Частоодерское . . . 35 ' 37
— _ — — — — 36
Средняя сельская . . 1 21 27 24Г ■ 27
27 32 30 29 29 33 03 29
Средняя по округу . . 22 24 26 24 26 26 3! 29 29 31 35 33 29
Курганский округ. 111
г. К у р г а н .......................... и /■; 16■ .
17 19 19 24 26 25 » 45 34 24
е. Белоозерекое . . .
>__ 20
Ч'
20 оо О О 24 24* 31 30 40 58 31
с. В аргаш ниское . . . . 15 — — ■ — — 21 — — — 18
с Звериноголояскёе . . 11 13 15 21 35 19 2 С. 24 25 26 41
! од
е. Куртадалш ................ 11 18 20 •"— . 21 18 15 — ' 20 27 27 20
«'• Л ебяж ье ■ .................... 22 28 25 30 24 30 25 28 29 30 30






































Рт 05 ^  г:
с- Макушпно . . . . 28 зо 33
у- v;:.r-
30 30 28 24 30 30 40 30
с. МараЦ<;кое . , . . 15 20 23 25 30 — — — — — — 20 22
с. Половннское . . . . 15 20 20 20 25 20 20 35 — — - 22
с. У т я т о к о е .................. 10 ,0 27 30 20 20 16 15 — — 19
с. Ч е р н а п с к о е ................ 17 15 15 — 15 15 15 15 — — 30 — 17
с. Н а ш и н с к о е ................ 10 — — — — — — — — 30 30 20 22
с. Ю р га м ы ш ..................... — — — — — — — — В 25 26 — 25 25
Средняя сельская . , . И 19 19 21 23 23 21 21 25 25 29 30 23
Средняя по округу . . 16 17 18 2! 22 22 22 22 25 26 31 30 23
Троицкий округ.




22— 28 30 27 21 28 30 30 39 59 51 33
г. В .-Vp (.ты к .................. 11 13 20 25 30 30 30 25 25 40 53 38 28
Средняя городская . . . /7 17 24 27 25 28 2.9 27 27 39 56 и 30
-с. Бреды  .......................... 27 29 33 36 40 •21 2 5 21 — — — 29
с. В а р н ы .......................... 18 18 20 20 21 23 26 25 53 69 61 32
е. К а р а к у л н н о .................. 20
-__ __ — — 20 21 20 20 22 20 20
с. К ианльсксе ................. 15 16 20 29 30 30 21 15 20 34 — 80 28
с К очка рс к о е .................. 1“ 21 — 25 24 25 28 22 32 43 40 25,
с. М агнитное .................. 20 15 ,5 20 20 27 20 15 20 27 43 48 24
г. II.-У вельское . . . 19 19 20 20 20 19 20 20 20 — 55 45 25
с. П олтавка ...................... 20 20 ~~ 20 25 30 28 29 35 35 78
75 36
с . С т о п н о е ...................... . — — — 18 20 30 35 30 20 35 — 27
-с. У й е к о е ........................... 15 28 20 — — 28 25 18 — 28 '25 30 24
С редняя сельская  . . . . 18 20 20 22 23 25 23 23 23 29 12 45 27
Средняя по округу . . 18 20 20 23 24 26 24 24 24 31 45 46 27
Тю менский округ
г. Т ю м е н ь ........................... 24 28 25 34 40 40 38 50 60 60 49 30 40
г. Я л у т о р о в с к .................. 15 15 15 15 17 24 25 32 40 43 30 . 22 24
С ред няя  городская  . . . 19 21 20 2> 28 32 31 и 50 51 40 26 32
■. В а г а й с к с Ь - ...................... 30 30 30 38 30 36 — 49 — — — — 35
'. Е м у р т л и н с к о е  . . . . 30 30 — — 50 35 55 60 70 53 48
8 3
Картофель (продолжение)


















































с. Заводо-П етровское 25 40 60 52 65 80 70 70 53 57
с. И евлево ...................... 20 — — - 40 40 38 30 30 — — 33
г.. l i c tT C K o e ...................... 37 — — — — 40 35 29 — — 30 30 33
•с М о с т о й с к о е ................. 15 20 — — — 30 30 28 28 30 30 28 27
с. П ово-Заииское . . . 20 20 — 20 20 — 30 — 44 50 40 40 31
с. О м у т и а с к о е ................. 18 — — — — 34 40 38 45 40 55 34 38
•с. П о к р о в с к с е .................. 25 — 30 25 30 20 — — — — 48 25 29
•с. С у е р с к о е - .................... — — — — — — 50 60 — — — 55
с Тдлицкое .................... 18 20 25 30 31 29 — 40 40 40 38 29 31
с. Усть-Ницинское . . . — 15 — — 30 25 27 36 52 60 — 30 34
с. Ю р г и н с к о е ................ 15 18 17 15 15 45 — 34 29 40 30 25 26
Средняя сельская . . . . 24 24 21 25 28 3:2 34 34 39 40 42 40 36
Средняя по округу 23 24 24 25 28 32 33 34 39 40 40 39 35
Шадринский округ.
г. Ш а д р и н с к .................... 12 16 20 25 25 24 27 34 35 40 зе 28 27
г. Камышлов ................ 19 20 20 21 25 27 34 43 44 47 50 34 32
г. Д а л м а т о в .................... 15 20 20 - — — — — — — — — 18
Средняя городская . . . 15 19 20 22 23 24 27 90■J.C 33 35 35 21 26
с. Багарякское . . , . 17 — — — 30 — ’ — 34 40 60 — 40 37
с. П уш ки н ское................ 10 12 14 18 25 30 29 40 46 32 25 29 26
с. В.-Течепское . . . . 19 20 — — — 20 — 30 — — 35 39 27
е. Каменское ................ 17 18 21 26 26 21 29 37 45 58 44 31
с. Каргапольское . . . 14 10 — — — 25 25 20 27 — — 25■ 21
с. Катайское 16 — — — 21 26 35 31 — 40 28
с. Мехонское ................ — 10 — — — — 25 20 34 35 40 15 26
е. Ново-Пышминское 20 — 13 30 — — — 43 49 52 45 28 | 35
с. О л ь х о и к а .................... 18 19 — 25 25 28 25 49
___ — — 27
с. П е с ч а н с к о е ................ — 9 13 14 — — 23 23 27 35 — — 21
с. Пышминекое . . . . 20 15 - — 2 . — 25 30 30 39 33 '2 6 27
'Средняя еелъск тя . . . . 15 15 15 17 21 22 25 о о 11 41 33
9 9 О О 28
Средняя по округу . 15 16 16 18 21 23 26 31 39 37 34 32 27'
1
К а р т о ф е л ь  (продолжение)


















































Ч ел я би н ск и й  округ.




с. Б родокалм акское . . 20 — — — 33 34 40 43 42 48 40 30 37
с. Воскресенское . . . . 17 — — — 18 24 20 25 30 35 — 33 25
с. ЕткуЛьское ................. 20 — — — 30 — — 29 38 63 70 50 43
с. К о с у л и н о ..................... 20 — — 25 25 25 25 25 35 — — —  1 26
с. Кочердыкекое . . . . — — — — — 39 30 25 30 32 28 28 30
с . Китайское . . . . 20 18 30 — — — 30 41 — 40 — 45 32
с. М и ш к и н о ..................... 15 18 22 25 30 26 30 30 30 42 48 38 30
с. У сть-У йекое . . . . 17 15 — — — 30 35 20 27 35 30 50 29-
с. Ч у д и н о в о ..................... 20 20 — — — 30 29 20 32 45 — 45 30
с. Шумиха .................. 30 30 25 35 30 23 27 30 32 42 38 40 29
с. Щ учье ...................... 25 18 26 30 30 28 31 30 42 52 45 35 32
Средняя сельская . . . 22 22 23 25 27 29 30 29 34 42 41 39 31
С редняя по округу . . 21 22 21 25 26 26 31 33 36 46 45 38 31
Тобольский округ.
г. Тобольск .................. 30 31 31 31 31 ¥ 51 65 95 100 100 90 58
с. Дубровное .............. 30 30 30 — 45 34
с. Загтоздинское . . . . 30 — 43 — 40 ,35 37
с. Ч е р н о е ......................... — — — — 30 — — 60 — 50 I 47
Средняя сельская . . 30 30 35 — — 30 — — 60 — 40 43 j 39
Средняя по округу . . 30 30 33 31 34 34 51 65 57 — 57 55 44
С редняя по Приуралью.





„ по пос. гор. т ипа. 25 28 20 30/ . 37 44 46 54 64 61 58 58 \ 46
„ сельская . . . . 23 23 24 25 27 28 31 31 38 38 59 40 32
„ общ ая ................ 25 26 26 27 29 32 34 40 46 48 46 45 37
Средняя по Уральской 
полосе.




„ по пос. гор. т ипа 39 41 42 13 46 61 54 59 71 72 68 55 53
„ с е л ь с к а я .................. 39 44 40 44 43 43 50 56 58 58 75 60 54




















































Средн. городская . . 17 ' 19 20 24 26 27 29 34 37 43 45 32 30
„ с е л ь с к а я ................. 20 21 21 22 25 26 28 29 33 36 37 37 30
„ о б щ а я ..................... 19 20 21 23 25 27 28 30 34 37 38 36 30
Средняя по Уральской 
области.
•Средн. городская . . . 27 30 30 33 35 39 42 52 60 66 61 48 45
„ по пос. гор. т ипа 37 38 39 40 44 49 53 58 69 69 66 47 51
» сельская . . . . 22 23 23 24 26 28 30 32 36 37 39 39 32
» о б щ а я ................. 25 27 27 29 31 34 37 40 47 49 48 44 38
-  86














































5- ©о> “  
J5* СЗ .О г:
п р и у р а  л ь 2
П ерм ский округ . . . . 53 45 50 50 50 43 44 — — — 50 58 49
К ом и-П ерм яцкий округ С в е Д е н п й н е т
К у н гу р ски й  о круг . . . 47 27 31 — _ 66 — ■... — — — 65 47
С арапульски й округ . . С. в е д е н и й н е т
i'C.
У ральская пол о са
С вердловский округ . . 45 — — 44 43 43 35 40 40 — — 35 41
В ерх-К ам скнй  окру г . . С в е д е н и й I' . н е т
Златоустовски й  округ . 60 — 40 40 — — — --- — — 75 54
Т аги льски й  округ . . . — — — — — — — 75 — — — 90 —
З а у р г 1 Л ь е
И рбитский округ . . . 55 — — — — 60 — — — — 85 •67
И ш нмский о круг . . . 25 33 30 — — — — __ — — 38 58 37
К урганский о круг . . . 34 32 — — — — 32 18 — — — 46 32
Троицкий о кр у г  . . . . 50 39 40 — — 49 48 '41 41 — 98 125 59
Тюменский о кр у г  . . . j 56 45 45 40 40 55 40 — — 93 58 57
Ш адринский о кр у г  . . ; 60 39 — — — 30 25 — — — 50 62 44
Челябинский о к р у г  . . 28 27 45 29 — 30 25 — — — 64 97: 43
Тобольский о круг . . . — 40 ---- — — — — — — — — 50 45
Средн. по П риуралъ ю  . 50 55 40' 50 50 43 56 — — — 50 65 50
» » У ральск, полосе 53 — 40 42 43 43 35 40 10 — — 40 48
» » Зауралью  . . . 43 34 41 36 — 36 39 31 41 — 68 69 46
» » области . . . 48 35 40 42 47 41 43 36 41 59 58 4S
—  87 -













пунктов Е-££ О О б С2О с5 С те О 3Q К е Я <1 S S < О ,0  го
I
1 П P и у  p а л ь e .
1
Пермский округ. ' ;
Средн. городская . . . ’ 10 SO 90 — 120 65 105 118 120 120 120 120 103
» по пос. гор. т ипа . — — — — 40 39 — — 50 00 47
■> сельская . . . . — Jo ... — — 58 42 — — 45 45 48
» о б щ а я ................. - 49 .... — — 54 46 — — — 53 55 52
Коми Пермяцкий округ.
|
С в e д e н и Й н e T
!
Кунгурский округ
Средн. городская . . . . 37 37 — SO 80 70 — 60 60 87 120 100 7 j
» сельская . . . . 32 26 — — — — 62 — — — — 50 45
» о б щ а я ................. 27 — — - — 62 60 60 _ — 75 88
Сарапульский округ.
Средн. городская . . . . 40 — 59 80 80 SO « — —
“
09
j У р а л ь с к а я П
a•o4о а
Свердловский округ.
Средн. городская . . . 79 63 73 73 87 90 100 — 100 — 70 82
> по пос. гор. типа 47 53 — 35 — — — — — — - SO 54
■> сельская . . . . ■10 30 — — — — — — — — — 35 38
» о б щ а я ................. 44 50 — 48 — — --- “— *— 66 57
1
В.-Камский округ.
Средн. городская . . . . j 100 too 120 — 110 107 120 120 147 — 133 U 7 120
I
Златоустовский округ.
Средняя городская  . . . | 70 60 — 53 60 75 90 87 so 103 100 8d 79
Тагильский округ.
Средняя городская . . . j SO so 80 80 80 SO — 120 120 140 ISO 200 131
•
4 З а у р а л ь е
Ирбитский округ. '
Средняя городская . . . 1 55 65 80 ICO ICO 80 80 SO j  80 so 120 120 87
3 8
С в е к л а  (продолжение)
.
















































И ш и м ск и й  округ.
С редн. городская . . . 40 55 60 so 58
>> сельская  . . . 30 20 — — 20 — — 30 — — — 58 31
» о б щ а я .................... 31 24 — — — — — 30 — — 62 34
К у р ган ск и й  округ.
С редн. городская . . . 33 30 40 40 40 40 40 40 40 67 80 80 47
„ сельская . . . . 20 — — — — — 30 15 40 —
-■ '
40 29
„ о б щ а я  .................. 21 —
О
— — — 31 17 40 — 43 30
Троицкий округ.
Средняя городская . . . 30 35 3-5 32 32 37 39 40 40 40 80 41
» сельская . . . . 31 35 — — — — — 25 25 — — : — 29
» об щ а я  . . . . 32 35 35 32 32 37 39 27 27 — — — 31
*
Т ю м енский округ.
Средняя городская . . . 30 32 33 42 50 62 63 73 80 80 60 40 51
» сельская . . . . 23 30 30 40 10 40 — — — — — 34
» общ ая  . . . . 24 30 30 40 40 42 — — — — — — 35
Ш адринсккй округ.
Средняя городская . . . 28 28 25 50 70 S0 40 50 75 80 75 60 55
» сельская . . . . 23 27 — — — __ — — — - _ _ 64 38
» общ ая . . . 23 27 25 — — — — — — _ 64 44
Челябинский округ.
Средн. городская . . . 53 67 90 100 80 10 80 80 120 107 86
л сельская . . . . 27 — 24 — 30 30 55 40 — 80 33
» сбщ ая . . . . 33 31 — 30 — 30 35 57 44 _ 37 38
• 1 
Т обольский ОКрЗГ.




























































Средн. городская . . . . 49 59 70 80 93 72 98 89 90 104 120 110 82
» по пос. гор. типа. — — — — — 40 36 — 50 60 47
* сельская . . . . 32 35 — — — 58 53 — 45 48 43
» о б щ а я ................... 35 39 — — — 57 56 — — — 55 58 51
У ральск, полоса.
Средн. городская . . . . 82 76 91 79 84 84 105 107 11S 114 138 126 103
» по пос. гор. типа. 42 53 — 35 - — — — — — — 80 53
» сельская . . . 50 30 — 95 38
» об щ а я  . . . . 61 63 — 57 — — — — — — 95 74
З аур ал ь е .
Средн. городская  . . . . : 44 49 50 60 57 54 49 63 43 63 76 81 57
» сельская . . . . т 28 36 о о •**) 32 36 50 31 37 — — 44 32
» о б щ а я ................. ' 28 23 32 36 35 3S 32 34 38 — - - 48 36
По области.
Средн. городская . . . . : 55 60 65 69 72 66 73 80 72 85 101 99 75
» по пос. гор . типа. ' 42 оо — 35 — 58 53 — — — 50 71 52
» сельская . . . . 27 23 30 33 32 ,0 35 31 37 — 45 45 34
» о б щ а я ................... 32
1
39 30 32 32
; 1 ‘ .
45 41 33 36 46 54 41
90 —


















































£ ^  
£. о §■ Ь*
1 П р и у  р а  л ь е
’Пермский округ. 1 *
Средн. городская . . . . 1 99 138 , — 260 240 240 230 — — — 420 400 266
» по пос. гор. типа. \ 120 _ _ 165 и з 169 204 187 230 — 250 209 187
» сельская . . . . 117j 92 120 121 162 1б5 167 200 160 175 ■235 178
1 Г” 4 ej J
'
» о б щ а я ................. 125 97 132' 141 170 174 202 208 160 175 254 204 174
К ом и-П ертяцкий округ.
.
Среди, сельская . . . . --- — ПО 112 120 112 115 102 125 120 — 100 \ 114
Кунгурский округ. |
Средняя городская . . . j » I l l 160 ■ . ISO — 320 — — 240 140 176
» сельская . . . . 112 109 133 107 с о 187 151 267 — — 175 П 4 147
» общ ая . . . . 110 109 135 107 135 187 151 272 — 182 117 152
Сарапульский округ. г I •
Средняя городская . . . 160 200 200 220 220 200 250 330 360 — 240 200 235
•> сельская . . . . 137 — 153 КО 161 233 243 303 3 (9 — 200 210






Средняя городская . . . U S 168 166 213 275 250 — 240 245 265 240 200 217
» по пос. гор. т ипа - 106 167 169 196 217 242 307 — — 300 253 216
» сельская . . . . 1(0 — И З 181 190 200 235 200 305, — 234 200 1961
» общ ая . . . . 1 124 123 145 183 214 221 239 263 275 265 268 226 211
Верх Камский округ.
Средн. городская . . . . 1 190 173 — 160 200 200 217 — — — 360 320 1236
» сельская . . . .  ' — 130 — 140 135 145 170 200 200 — — 130 ' 139
» общ ая . . . . . . . .  1 190 141 — 145 145 167 182 227 200 — — 177 243
Златоустовский округ.
Средняя: городская . . . 140 120 120 120 120 — — — — — — -
Средн. по псе. гор. т ипа 173 _ Ш 173 173 186 180 — — — 267! 200 189





















































Средн. по пос. гор. т ипа. 150 1С0 160 ' 160 _ - 150 212
165
» сельская • . . .  \ --- — -— — 158 ’f v r  ‘ 180 169
» с б щ а я .................... — 150 — — 160 160 159 — 150 204 166
И рбитский округ.
Средняя городская . . .
_
so









210 200 НО 120 142
» о бщ ая  . . 1 — — — 80 80 120 140 190 210 200 140 120 142
Иши.-кский округ.
Средняя городская . . . 45 54 68 97
.
120 140 Н 8 189 170 250 — 130
» сельская . . . 45 43 — 149 - — — ■ — — 76
общ ая  . . . . 45 44 — 68 97 346 140 168 189 170 250 — 81
Курганский округ.
Средняя городская . . . 38 38 40 80 90 10 133 180 267 367. 155 77 129
» сельская . . 52 58 42 — 80 54 70 69 100 100 100 — 71
» общ ая  . . . . 51 38 40 80 81 56 74 77 112 119.
1С4 77 75
Троицкий округ.
Средняя городская . . 125 163 180 230 280 320 320 293
,
240 320 335 2S0 257
» сельская 147 120 160 204 218 216 247 215 180 140 165 208 185
» о б щ а я  . . . . 144 126 163 204 227 231 257 227 169 166 189 218 195
Тюменский округ.




213 150 225 265 280 373 417 375 173 173 255
» сельская . . . 73 71 107 84 140 173 199 231 252 ~
140 88 142
» о б щ а я  . . . . 136 82 107 89 146 180 205 241 264 142 94 132
Ш адринский округ.
Средняя городская . . . 220 260 260 210 310 380
•
■
300 200 — 280
» сельская . . . 95 74 100 125 155 170 188 217 165 147 169 127 144


















































Ч ел я б и н ск и й  округ.




355 313 260 190 200 280
» сельская . . ■ 70 71 107 160 150 168 118 — 255
:
181 177 115 149
» о б щ а я  . . . . 75 78 107 172 177 193 194 — 26 9 188 178 123 161
Т обольск и й  окр>г.
Средняя городская . .  .
*
120
i; ■ ■ ■
111 93 80 90 100 100 113 173 243 229 137 136
..
П риуралье.
■Среди. городская .  .  . 147 147 175 240 212 • 220 240 325 360 300 246 237
» по пос. гор. типа. 120 — 165 153 169 204 187 230 — 250 200 187
» сельская . . . . 123 101 135 113 144 163 174 177 223 231 203 158 162
» сб щ а я  . . . . . 125 105 140 127 152 171 189 193 2 3 5 231 215 170 170
У рал ьская  полоса.
'Средн. городская . . . . 169 157 137 164 198 189 217 275 245 265 355 360 228
» по пос. гор. типа. 173 165 159 171 167 186 189 307 ~ — 226 192 194
» сельская . . 100 130 113 150 149 159 181 200 225 — 234 154 173
»  о б щ а я .................... 133 123 141 164 170 180 194 267 235 263 227 195
З ауоал ь е.
Средняя городская . . . 101 121 104 150 197 214 219 246 274 2:9 20$ 173 190
»  сельская . .  . 73 65 96 132 139 147 166 175 191 139 146 123 163
» сб щ а я  . . . . 78 72 97 134 146 155 172 183 201 149 153 129 140
П о У ральск, обл.
•Средн. городская . . . . 129 136 127 172 200 202 222 2(9 283 276 265 55 s 210
» по пос. гор. типа. 159 165 161 166 168 191 216 286 — 233 197 194
» сельская . . . . 85 80 109 128 141 152 169 177 203 169 168 135 143
о б щ а я .................... 101 9 4 116 136 151 161 180 191 214 183 186 154 156
-  9 3  —










































р  о е> !~ 
«в-
П Р и у  р а  л  ь е
Пермский округ
Средн городская . . . . 40 40 52 133 142 160 то 130 100 120 120 — —
» сельская . . . . 37 45 35 — 45 — — — — — —
» о б щ а я ................. 37 44 37 — — - - — — —
'
— ■ j#" — —
Коми-Пермяцкий округ С в е Д е н
'
и Й и е т.
Кунгурский округ
Средн. городская . . . . - — — 60 80 60 60 75 75 130 то — —-
» сельская . . . . 39 27 21 _i — — — 40 —
» о б щ а я ............... 39 27 21
Сарапульский округ. .
Среди, городская . . . . 74 50 42 125 95 80 100 — 140 160 — — —
» сельская . . . . 3! — — — — —- — _ _р —





У р а л ь с к а я  п о л о с а
Свердловский округ.
Средн.. городская . . . . 100 80 90 3SQ
-О/■)
•





„ по пос. гор. типа. 53 93 __- —
— — —  — — i
„ сельская . . . . 65 73 -Г р - — — — — — —
„ общая ................ 68 85
В.-Камский округ.
,
Средн. городская . . . .  \ — •— — — 120 120 133 167 170 j — - —
„ сельская . . . — со 30 — — — — — —  j — — “  1{i







Средняя городская . ■ . 87 во __
t I
„ по пос . гор . типа 50 45 50 50 — . -*"■ —  '— 50 1
общая . . . 53 45
11ф5|| • ■. | ■
--- ---
—  94
К а п у с т а  (продолжение)










Средн. городская . . . 80 —
Ирбитский округ.
Средн. городская . . . 90 60 60
» сельская . . . . о! 32 —
» о б щ а я .................. 61 37
И ш игский округ.
Сред няя городская . . 90 — —
» сельская . . . . ! 401 60 —
» е б щ г я .................. 45 50 —
Курганский округ.
Средняя городская . . . СО 67 80
» сельская . . . . J 9 40 40
» общ ая . . . 58 42 36
Троицкий округ.
Среди, городская . . 84
>> сельская . . . . \ 42 39 — .
» о б щ а я .................. 48 —
Тюменский округ.
Средн. городская . . . 60
» сельская . . . . 62 60 —
»> с б щ а я .................. 62 50 __
Ш адринский округ.
■Средняя городская . . . и 42 60
» сельская  . . . . 39 32 74





















£0 j . д а so 100 120 130 200 200  200
г I I
З а у р а л ь е
'
80 ISO 200 200 200 200
I
__
— — — —
0
—
83 90 100 120 125 119 133 _
— __ 66 — — — — — ----
—
!
— — — — — — ---
90
' ‘ ' 'Л-
90 «о 100 137 ISO 200 200 209 _
— — — 87 80 — — — — ---
— — — — *; — — — —
1
110 120 120 120 120 107 _ — ---
— _ — — — — — 84 —
— — -— ---
196 245
'
265 280 280 280 280 115 187 __
— — — — — — — — 60 —
_
--- __ 60 __ 67 1 .0 110 SO . ---


















































Средняя городская . . . 80
'Те' /(Т.:
ш 140 130 н о 120 125 133 120
» сельская . . . . 30 42 ■50 80 — — — — — 82 ---
» общ ая . . - 50 45
Тобольский округ.
Средняя городская . . . 67 80 73 — — 80 80 80 80 80 80 ---
Приуралье.
Средн. городская . . . . 3S 47 47 106 106 100 107 103 105 137 110
» сельская . . . . 35 35 27 — — 45 — — — — — 123 —
» о б щ а я ................. 35 36 29 — — — — — — — —
У ральская полоса
Средн. городская . . . . 94 73 СО 193 192 191 199 197 230 255 260 200
„ по пос. гор. типа 81 72 78
„ с е л ь с к а я ................. 65 64 — — — — ---
„ о б щ а я ..................... 74 70 82
Зауралье.
Средняя городская . . . 70 66 66 123 137 119 137 139 152 155 119 165
» сельская . . . . 43 38 59 — 80 78 85 - — 68 ---
» общая . . . . 53 46 41 Ш ' —
— — — !» — — — —
По Области.
Средн. городская . . . . 70 64 68 131 142 130 144 111 159 173 171 175 _
» по пос. гор. типа. 81 72 78
» сельская . . . . 47 42 35 59 — 70 78 85 — — — 84 —
» о б щ а я ................. 60 46 42
Примечание: цены за октябрь, ноябрь и в большинстве случаев за декабрь 
показаны на капусту свежую, в остальные месяцы—квашеную.
4. Розничные базарные цены на живой скот и продукты
скотоводства.



































11 П р и у  р а  л ь  е
Пермский округ. ! '
г. Пермь ......................... 118 127 125 125 125 127 140 155 139 134 100 99 123
з. Н ь ггв е н с к и й ................ 75 74 75 77 92 110 148 150 150 150 150АА.' А 150 117
з. О ч е р с к и й ...................... 90 — 130 150 128 120 — — __ __ 110 122
Средн. по пос. гор. типа 75 82 83 101 121 119 134 150 150 150 150 130 129
с. Б.-Сосновекое . . . . — — 100 — 118 128 120 130 — 150 12 4
с. Григорьевское . . . . 115 105 — 130 120 118 128 120 100 115 115 124 117
с. И льинское ................ 79 83 98 86 86 105 106 99 126 137 115 — 102
с. К арагап  .................. 80 73 89 84 93 92 137 140 125 120 112 104
с. Красно-] > р  ш аги но . 100 100 75 80 110 — ' —
— — 150 100 102
с. С и з а ...................... . . 100 83 95 83 92 125 140 140 110 115 120 135 111
Средняя се.;ъская . . . 109 23 93 96 107 и в 118 117 114 125 123 121 110j
Средняя по округу . . 99 io i 96 101 109 112 125 126 125 128 122 115
■ »
Коми-П ермяцкий округ
С. К Vдым к о р ..................... — 73 69 — — — — 81 — 100 75 80
с. К о с а ............................. 65 73 70 1 0 1 1105 114 — — — — — 105 81
с. Ю р л а .............................. 60 69 62 74 84 83 90 95 98 90 98 96 83
С редн.сельск . по округу 68 72 68 78 82 84 94 90 91 98 99 92 81
Кунгурский округ
' ' - ■л"/
г. К у н г у р ...................... 127 125 115 85 110 135 150 135 143 140 130 127
г. К раеноуф нм ск . . . 98 90 _ __ 100 100
. ,
150 150 150 120
Средняя городская . . . и з 108 103 —* 91 105 т 150 133 117 145 140\ 124
с. Арти не н о в .................. 112 88 97 113 118 110 130 150 140 и з : 117
с. Березов! а ...................... 75 80 93 — 80 93 100 106 130 132 135 118 1 04
С. Богородское .................. 102 90 108 100 108 108 116 i 10 — 115 1 15! 107
с. О р д а ................................ — 150 100 70 ш _ — 107
152 130 122 115 106 100 119 117
,
120 135 140 _ 123
с. С у к с у н ........................... 110 80 85 80 951 110 125 125 112 120 120 120 107
С редняя сельская . . . 109 100 101 9в 93 97 104 100 108 711 j fY 111 1 т


























































г. С а р а п у л .......................... 125 118 110 105 110 150 185 160 127 139 147 129 134
г. Оса .............................. 1100 100 100 100 100 — — — — 100 100 100 100
Средняя городская . . . 113 109 т 103 10S 125 142 130 114 119 127 114 111
с. Барда .......................... 65 70 67 '71 84 105 120 __ — 115 — 90 87
с. Б к к б а р д а ...................... — 100 122 115 100 109
с. Б. Г о н д ы р ь ................. 125 — — — — — — — — 138 110 100, 118
с. Б . У са .......................... — — 120 140 120 — _ — — 127
с. К ар ак у л и н о .................. — — — 130 152 150 165 170 190 158 — 159
с. Р я б к и .......................... 1 ~ 123
_ — — — — 100 — 112
с. Ф о к и ............................. 100 135 115 118 120 118 130 150 170 — — — 129
с. Черновекое . . 118 137 135 123 135 141 140 162 141 160 168 135 141
с. Ч е р н у ш к а ..................... iI — — 112 103 126 141 140 140 134 136 150 [13-1
Средняя сельская . . . . 1114 НО 118 119 П9 Ш 130 13: 130 133 128 п о ; 127
Средняя по округу . . j 114 114 111 111 112 125 137 133 122
■
126 125 117 120
У р а л ь с к а я  п о л о с а .
Свердловский округ.
г. С в е р д л о в с к ................... ; 70 70 70 50 55 60 |65 65 57 _ __ j 62
г. Н е в ь я н с к ..................... 75 — 70 70 70 80 70 90 75 123 110 90 j 84
Средняя городская . . . 73 70 70
Л
6-5 68 70 70 78 70 90 п о 90 I 7 3
з . Е г о р ш и н о ........................ ; в? 67 — 80 75 80 80 120 — — — — ! 81
в. Каслинский .................. ■ 71 82 83 80 85 91 115 120 125 109 90 98 j 96
з. М ихайловский . . . 80 — 94 90 150 150 — — — 78 107
в. Н .-Сергинскяй . . . 65 120 — 80 91 95 115 — — 100 1 =>5 103
з . II .-Петровский . . . 113 60 — — •100 100 100 100 — — — — - 90
з. С ы с е р т с к и й ................. 45 — - — 40 40 115 120 100 100 100 100 —- | 81
з. Старо-Уткинский . . 100 — — 70 76; \ — —•
. _ — -■ —• 82,
Средн. по пос. гор. т ипа  . 80 82 82 80 82 101 107 110 111 109 96 9S 92
с. Р еж  .................................. 80 60 68 60 — — — — — — 140 — 82
Средняя по округу . . 83 80 81 77 78 86 87 91 89 107 101 101 86
I
9 8









































У?- сз — со
В .-К ам ск и й  округ.
г. У е о л ь е ........................... 67 65 60 60 60 65 75 80 125 120 120 116 84
8. М айкор ..................... — — — - - 80 95 — — 90 — 110 120 99
с. Б ерезовка ................. 70 60 70 83 97 100 125 125 150 150 150 150 111
с. Н ы р о б .......................... 75 85 95 130 ‘ ю р 80 80 80 80 95 75 100 90
Средняя сельская . . . . 72 72 82 107 98 90 102 102 115 122 112 ж 100
С редняя по округу 70 70 79 82 84 80 82 86 94 96 96 100 96
З л а т о у ст о в ск и й  округ
г. З л а т о у с т ............................... 105 97 90 95 95 100 115 145 160
'
133 125 115
Г . М и а е с ........................................... 93 73 80 90 97 100 •120 122 126 126 129 133 117
Средняя городская . .  . 99 85 85 90 96 98 Н О 118 135 143 131 Н 9 116
з. А ш а-Балаш евский . . — — 120 110 — — — —- — 161 130
з. К атав-И вановский . . 113 103 100 100 — — — — 150 162 130
■
127 123
з К у с и н с к и й .................. — 100 100 100 100 105 100 120 150 — — 125 111
Сред, по пос. гор. типа 111 108 107 103 103 105 120 127 137 141 153 138 121
С редняя по округу 105 97 96 96 99 99 115 122 136 142 142 133 119
Т агильский округ
г. Т а г и л ............................... 74 71 68 67 72 75 75 77 85 78 86 92 77
г. А лапаевск . . . . 50 58 70 — — — 90 90 100 — 95 79
г. В е р х о т у р ь е .................. 73 63 80 80 70 — — — ’ — — _ — 73
г. Н а д еж д и н ек ................. 70 60 55 50 55 60 — 65 65 57 __ 60
Средн. городская . . . 6-г‘ 63 68 67 67 69 75 75. 78 76 » 79 72
з. Кытлым ........................... 100 70 85 92 87 92 80 90 100 100 90 90
з. Н .-И вдель ................. — — — 100 85 80 80 100 80 — 120 105 94
з. Н .-С алдинский . . . — — 60 66 67 80 — 120 100 100 95 100 88
з. Н .-Туринекий . . . . 127 100 100 90 67 80 95 95 98 90 115 128 100
з. С осы тнски й  . . . . 60 — — — 60 75 80 80 95* 100 100 100 86
Сред, по пос. гор. типа 104 97 98 93 92 98 105 110 105 103 113 112 92
с. М а х н е в с к о е ................ 8,5 — 50 57 7,5 73 76 80 70 \ 60 65 8 0 70
Средняя по округу
1





—  9 9  —


































5 ,«д- о 
-- ^
-8 ЯJ  со
3  а У Р а л ь е
И ;б и т :ю й  округ.
г. И р бит ......................... 65 45 45 63 103 115 115 120 120 108 90 94 90
г. Т урииск ..................... 83 58 57 66 85 88 93 109 85 80 78 80 80
Средняя городская . . . V 52 .51 67 94 102 104 114 102 94 84 87 85
с. Ба.Зкаловское . . . . 55 53 64 75 69 75 85 90 90 — — 77 73
с. Злйковекое . . . . . - —- — — — 70 79 80 — Р * — 76
с. К о с т и и с к о е ................ 60 45 — — — 70 93 — — — 80 77 71
с. Т а б о р ы ......................... _ _ 75 — — — — — — 80 78
о. Тавд i ............................... 48 32 45 65 70 70 — — — — — 71 58
Средняя с ль с к  гя . . . . 60 .54 ,58 67 67 68 74 76 76 76 74 72 67
Средняя по округу . . 67 53 54 67 80 85 89 95 89 85 79 79 76
Ишимский округ.
г. И ш и м .......................... 68 61 77 99 87 S8 108 128 119 113 ПО 111 97
с. А р а м а ш е в о ................ 60 — — — 83 80 120 — — — — 80 84
с. Б.-Сорокинекое . . . 60 78 72 78 100 100 1С0 — 145 136 125 100 100
е. Б е р д ю ж с к о е ................ 70 70 100 88 100 105 120 125 — 110 ИЗ — 108
с. Гол ишманово . . . . — — 65 — — 150 — — — — — 93 102
с. Ильинское ................ — 70 — — 90 128 130 130 — — 110 — 110
с. П е т у х о в о ..................... 60 60 СО — 100 80 92 112 — — 100 101 85
с. Частоозерское . .. . — — — — 120 124 150 150 110 110 — 120 126
Средняя сельская . . . 76 77 81 90 101 102 116 120 120 96 103 101 99
Средняя по округу. . 72 69 79 93 94 99 111 123 120 104 106 106 98
Курганский округ.
г. К \ р г а н ...................... 62 69 98 100 119 117 150 150 144 130 130 130 116
с. 3 ервног ш эвское . . 88 65 88 118 115 128 142 122 100 113 110 80 106
с. Куртамыш ................ 67 68 72 — 100 130 120 — 140 -
_ 100
о. Л б ггкье .................... 83 75 76 80 75 88 118 121 115 105 95 100 94
с. Макулгано ................ 68 68 67 71 81 91 112 141 125 91 88 84 92
с. ЫорайскЬе ................. 69 68 75 80 90 100 100 105 100 100 103 105 91
с. М о кр о у со во ................. 1 0 so: 80 84
■ — 150 — 125 90 84 88 98
с. Полэвииское . . . . 70 _ 80
Д :
105 121 104 138 120 115 125 — 108
1 0 0
*
















































5  к£  о
а. о» 
CS
с. Ч ернавекое 70 80 75 110 95 — — — — 86
с. Ч а ш и н с к о е ................. 70 — — — 140 — — _ — — 85 120 104
с. Ю ргамыш ................. 95 — 90 — ~ 130 — — 123 140 116
Средняя сельская . . . . 80 7 о 86 93 99 109 1 Гб 124 115 105 104 107 100
Средняя по округу . . 71 72
-
92 96 104 113 133 137 129 118 117 118 108
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к ......................... 92 88 80 85 100 130 165 180 115 87 79 110
г. В . - У р а л ь с к ................ 77 82 102 105 110 100 130 150 110 125 130 115 111
Средняя городская . . . 84 85 91 95 105 115 147 165 120 120 108 97 j 1 110
с. Бреды  ......................... — — — — — — 150 140 140 130 120. 136
с. Варны ......................... 65 60 — 76 85 92 109 120 100 79 80 75 86
с. К аракулин о  . . . . — — 75 78 108 160 155 150 150 150 150: 131
с. К п з и л ь с к о е ................ 85 71 90 90 95 108 115 120 110 105 170 130 107
с. К о ч к а р с к о е ................ 86 95 — 121 123 120 150 153 140 127 119 101 121
с. М агнитное . . . . 88 69 90 110 100 110 135 150 150 127 108 100 111
с. Н .-У вельское . . . . 79 80 73 75 80 95 100 1С0 130 150 120 120 101
с. П о л т а в к а .................... — 90 — 8 120 95 _ 14! 150 120 — — 114
с. С т е п н о е ......................... — — — — 95 113 95 130 150 155 120 — 123
с. У й с к о е ......................................................... 76 86 100 123 125 130 140 130 120 1.40 113 120 117
Средняя сельская .  . 89 87 94 100 105 112 130 126 134 129 123 11б\ 115
Средняя по округу . . 86 86 92 97 105 103 138 150 127 124 115 106’ 112
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ......................... 69 59 68 77 85 95 108 122 120 105 97 92 96
г. Я л у т о р о в с к .................................... 68 60 70 80 80 — 85 95 100 — 90 90 82
Средняя городская .  . 68 69 69 78 83 87 96 108 110 103 94 91 88
с. В огайекое .................................... 75 — — — 100 — 100 — — — — — 92
с. Заводо-П етровское . . — 84 — — 80 100 130 160 130 140 170 165 129
с. И евлево . . 50 30 — — — 80 68
... л.1- 80 100 — — 68
с. И сетское ..................... — 80 80 109 69 120 142 140 — 125 — 77-j
108
с. М о с т о в с к с е ..................................... 70 80 84 92 100 100 119 130 130 130 132 135 105
с. Н ово-Заимское . . . 70 73 75 65 65 80 109 — 100 88 100 120 86
с. О м у т и н с к о е ................ 75 75 — — 80 110 135 — — — — ю о 96
101 -















































§ вс ~ оS
ЯJ  се
с. Покровское ................ — 75 75 75■ 50 60 72
— — — 75 69
с. С у е р е к с е .................... 75 — 82
с. Т а в д и н с к о е ................ — — — — _ 80 — 90 — — — — 85
с. Т а д и ц к о е .................... 53 53 70 78 79 90 90 160 160 148 108 120 101
с. Усть-Ниц'.гаское , . . 30 25 45 80 100 100 120 •125 154 104 — 70 87
с Ш а т р о в с к о е ................ 60 80 60 65 70 __ — 168 140 — — 80 90
с. Ю ргинекое ................ 60 63 65 68 70 70 70 100 80 80 72 60 71
Средняя сельская . . . . 67 67 71 78 81 89 99 118 116 110 10S 99 91
Средняя по округу . . 67 68 70 78 82 88 98 113 113 107 101 95 96
Ш адринский округ
г. Ш ад р и н о й ...................... 58 55 62 72 90 103 125 127 100 110 110 102 94
г. Камышлов ................. 53 54 50 65 80 70 70 87 90 73 75 80 71
г. Д о л м а т о в ...................... 70 65 60 — — — — — — - — — 65
Средняя городская . . . 60 68 -57 66 77 78 85 92 83 81 82 81 76
е. Б агарякекое . . . . 80 63 80 80 81 96 100 124 125 89 100 95 96
с. Б у т к и н е к о е ................. 72 65 72 80 79 90 100 100 98 100 85 90 86
с. В .-Течеиское . . . 75 46 75 80 115 90 — — — — — — 80
с. Каменск ..................... 54 53 56 81 85 100 115 100 85 86 99 — 83
с. Каргопольское . . 70 65 63 74 85 104 99 100 133 108 120 89 93
<■. К и т а й с к о е ..................... 58 58 57 — 69 .74 90 76 78 72 71 — 70
с. М еханское . . . . 68 55 92 83 — 90 100 — — 120 80 105 88
с. Ново-Пышминское . . 67 — — 88 — 95 — 118 75 75 70 70 82
с. О л ь х о в к а .................... 61 73 95 100 123 142 120 150 120 120 110 95 109
с. П е з ч д н с к о е ................. 61 71 — 83 100 115 126 139 132 124 — — 106
с. Пышмияское . . . . — 60 — — 70 — 132 150 150 — — — 112
Средняя сельская . . . 66 61 74 80 90 97 106 114 108 103 100 98 91
Средняя по округу . . 63 60 66 72 84 87 95 103 95 92 91 89 83
Челябинский округ.
г. Ч елябинск ................ 79 70 75 85 95 100 105 715 115 110 110 102 97
с. Б е л о я р с к о е .................. _ — — 80 93 70 110 — — — — — 88
с. Брод ж алм акское . . — 50 — 80 91 103 110 142 112 100 105 106 100
•с. В аскресенское . . . 75 — — — — — 90 140 — — — — 102
—  102
Л о ш а д ь  (продолжение)































2 к-  О
cS
'5. ш
с. К есу  н ю . . . . . . СО __ __ 93 120 120 120 120 —
1
106
с. К очерды кекоз . . . . - - — — 100 100 128 150 197 1507 ' ' • ' 130
129 101 133
с. Кат. Некое ................ 68 60 87 - — — — — — 72
с. Мишк ! Н О ..................... 70 70 82 88 91 120 150. — 150 131 123 111 108
е. У йтк-У йское . . . . ВО 82 75 — — 139 — 110 1_ 97
с. Ч у д п я о в о .................. 85 71 88 89 120 129 138 180 17 V 138 110 118 121
с. Ш умиха .................... 85 65 92 100 120 185 150 152 131 130 135 КО 117
с. Щ уч .е ........................ 80 80 86 108 100 100 115 122 118 110 95 93 101
С редняя сельская . . . 75 72 82 ! 9 • 99 ПО 121 137 127 121 115 109 К б




г. Т о б о л ь с к ...................... и 41 45 52 50 50 55 80 КО 1С0 100 100 70
с. Д ем ьянское . . . . 40 48 52 48 44 — — 54 59 60 56 51
с. Д убровное ................ 64 59 67 70 73 76 84 100 105 I f  5 131 104 87
с. Загвоздинское . . . . 65 50 40 43 49 61 — — — 50 51
1
51
с. Черное ........................ — — — — — — — — — _ 80 75 77
Средняя сельская . . во 54 58 59 60 62 65 73 78 79 84 77 [ 67
Средняя по округу . .
63
47 52 55 55 56 60 76 89 89 92 89 69
'
Приураяье.
Средняя городская . . . 163 108 97 27 95 103 126 126 121
л  . 
121 123 ПО 112
» по пос. гор. типа 82 81 82 95 107 106 116 117 117 117 117 113 105
» сельская . . . 97 СО 95 99 100 103 112 Н о 113 116 117 113 107




Средн. городская . . . . 81 77 78 78 89 82 85 92 99 104 100 97 8S
» по псс. гор. типа. с 2 90 89 88 * 95 102 106 107 109 112 17! 99
» сельская . . . . 77 74 (17 76 79 76 81 82 S3 96 м К). S9
» о б щ а я ................. 83 8Э 78 81 82 84 89 93 95 103 102 ю : £9














































Средняя г.рсдская . . . 71 66 74 83 93 98 113 124 и з 107 103 199 96
* селъекщя . . ■ ■ 73 ' 70 7S 87 92 97 109 118 114 105 104 100 95
» общ ая . . .
, (Аау v.v.; • : . ■ ; :8
\ ..'7.3 69 77 86 92 97 110 1С9 114 1С6 104 100 95
По области.
Средняя гор едока я .  . . 82 79 SO 83 67 92 115 112 НО 109 107 101 96
» по пос. гор типа. 81 85 '>'85 92 .97 100 109 111 1121 и з 114 111 102
» ее./ьекч.ч . . . . 74 76 8. 89 93 97 107 115 111 100 106 103 96
о о н .а я ................. 77 78 82 £8 92 96 109 114
; : ■ ■
111 11! 107 103 97
104 —
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ЛJ> СО
п Р и у  р а  л  ь е
П ермский округ.
г. Пермь .......................... 48 52 68 73 68 60 • 68 80 70 56 68 65 64
г. Л ы е ь в а .......................... 45 — 35 35 35 35 40 40 50 58 48 50 48
г. О х а н с к .......................... 35 35 35 — _ — — £0 — — — 40 36
г. Ч у со вая  .................... - — — — — — — — 42 46 48 48 46
Средняя городская . . . 4.3 42 15 46 45 43 45 50 : о 50 51 51 48
з. Д обрян ка  ................ — — 34 — 42 50 40 37 — — 35 42 40
s  М отовилиха . . . . — 30 27 45 35 41 45 50 — — — — 39
з. Н ы твинский . . . . 42 37 35 38 44 45 47 52 46 39 35 39 41
я. О ч е р с к и й ...................... 44 33 30 31 40 42 38 45 44 39 38 44 39
з. Ч е р м о з .......................... — — 35 40 41 38 30 36 35 — 48 40 38
Средн. по пос. гор. т ипа . 39 37 3 у 40 42 44 42 45 44 42 42 43 41
с. Б . Сосновекое . . . , 40 26 34 — 42 50 40 37 ч — —- 35 38
с Григорьевское . . . . 41 41 _ 31 35 34 41 42 45 35 35 40 39
с. И льи некое . . 33 32 29 31 34 42 45 39 40 40 35 — 37
с. К арагай  ..................... 27 28 — 32 38 39 38 41 40 — 37 32 35
с. Кр. В ерещ агине . . . 32 35 30 30 38 39 49 49 40 39 40 39 38
с. Сива .............................. 24 26 25 24 28 35 40 40 39 35 34 35 32
Средняя сельская . . . . 32 30 30 31 35 38 39 39 38 36 35 * 5 35
С редняя по ок оугу  . . 37 36 37 39 41 42 42 45 44 43 43 43 41
К ом и-П ерм яцкий округ.
■з. Кудымкор ................. — “
15 — — — — 34 30 — 21 25
о. К о с а .......................... 18 12 16 24 25 30 27 27 — — — 26 23
с. Ю р д а .............................. — — 20 — — — — 35 38 35 41 — 33
1
Средняя сельск. по округу 17 16 17 19 19 29 32 32 33 30 32 27 27
К унгурский округ.
г. К у н г у р .......................... 41 53 70 — 45 45 48 50 43 38 35 30 45
г Красноуфимск - . . 40 40 — — 45 45 — — — 40 40 40 41
Средняя городская ■ ■ • 40 46 55 45 45 45 46 15 42 ■39 37 35 43
с. А б а т с к о е ...................... — — — — — — — — — — — - —
с. Артинское .................. 36 31 35 36 44 45 40 45 40 — 40 35 39
— 105






































с. Б е р е з е в к а ...................... — зо --- — — «_ . __. 40 __ — 33 33
с. Богородское . . . . 38 35 35 36 43 45 41 46 — — 34 36 39
с. "Суда ............................ 36 41 42 44 42 42 48 50 57 45 45 45 44
с . G v k c v h ........................ 39 30 33 40 40 ’ 45 45 51 52 48 48 40 43
с. Ю го-Осокинское . . 47 43 44 46
■
54 50 — — 50 45 50 44 47
Средняя сельская . . . . ЗТ 35 36 33 40 11 41 43 43 41 37 38 39
Средняя по округу . . 38 40 45 42 43 43 44 44 42 40 37 37 41
Сарапульский округ
г. С а р а п у л ..................... 46 56 55 53 50 55 63 65 63 53 53 45 55
г. О с а .............................. — — — — - — — — — 57 50 50 52
Средняя городская . . . 48 53 52 52 50 52 57 58 57 55 о1 48 53
с. Б а р д а .......................... 30 30 37 35 38 50 49 — — — — 39 39
с. Б и к б а р д а ...................... 30 30 — — — — — — 55 40 42 45 40
с. В.-Гондырь . . . . . З.Э 35 — — — — — — 45 40 40 40 39
с. В . - У с а ......................... 35 — 30 40 45 40 50 50 45 50 39 40 42
с. Е л о в э ..................... 30 35 30 50 — — — 50 — 40 41 39
с. Кам 'а р к а  ................. 35 32 — 40 40 41 — 49 65 — 35 38 42
с. К аракулияо . . . . . — 38 33 34 37 37 40 65 50 41 31 41
с. Рябки ................. — 36 — — — — — — — — 40 35 37
с. Ф о к и .............................. 30 30 28 33 40 37 40 45 45 50 — 38
с. Черпавское .................Ш 36 32 42 41 43 48 43 — 51 51 51
37 43
с. Ч ернуш ка ................. — _ 31 35 40 45 46 50 50 43 38 30 41
Средняя сельская . . . 37 33 31 37 зэ 41 42 50 49 43 11 38 41
Средняя по округу . . 43 43 43 45 45 47 50 54 53 49 46 43
,
47|I
У р а л ь с к а я  п о л о с а
Свердловский округ
г. С в е р д л о в с к .................. 40 40 40 40 40 40 40 56 59 39 36 44 43
г. К ы ш т ы м ...................... — — — — — — — 55 — 65 63 — 61
г. Н е в ь я н с к ...................... 45 — - 55 55 65 50 58 72 65 43 50 50 46
Средняя городская .  . 47 47 :о 50 53 48 51 61 60 49 53 52 50
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— аСЭ
з. Е гор !п и н о ..................... 30 20 — 33 33 39 30 37 38 35 30 — ' 33
з. К аслинский . . . . 35 40 33 35 40 -г 46 55 40 35 39 40 43
з. Михаиле вский . . 40 35 38 39 44 56 60 60 60 50 — 40 47
з. Н .-Сергпнский . . . 20 35 — 40 50 53 55 — — — 50 50 45
11.-Петровским . . . 40 45 — 50 50 48 50 45 40 40 40 45
в. П о п о в с к о й ................. —- 35 . 'V ' —■ — — — 51! — 42
я. Оы -о р т с к и й ................. 32 — 34 35 60 60 45 40 30 36 _ 41
я. Сто ро-Утгашекп й . . 38 35 40 -Г- — — — 38
Среди по пог. гор. типа ■ 35 зв 33 37 40 ' 43 44 45 43 40 42 40 40
с. Л рамильсксе . . . . ; — _  ' — — — ’ — — — — — — —
с. Г»елоярс15ое . . . . . — — — 40 40 — 50 — — — - 42
с. Рейс .............................. I 40 32 30 34 40 40 40 — 42 3 4 49 35 38
Средняя сельская . . . 40 36 35 37 40 40 40 45 46 42 49 47 40
Средняя по округу . . 41 39 41 41 41 41 46 52 51 43 43 46 43
Вгрх-Камский округ
г. У с о л ь е .......................... 32 35 35 35 35 38 45 45 38 .34 32 82 36
г. Соликамск . . . _ — *—• 33 — — — _ 35 37 35
Средняя городская . . . г з 34 33 34 34 35 39 30 35 34 34 3 5 35
з. Кп е л .......................... 44 — — 35 — — — — - 50 43
з. М »11 кор . ...................... 25 20 - — 26 34 30 42 — 40 39 1 32
Средн. по пос. scp. типа 31 34 32 27 30 34 34 33 38 45 45 44 JO-
с. 1 о резевка  . . . . . . 16 10 20 34 30 33 35 30 40 40
( ."С .
40 39 32
о. НыроГ» . . . . . зо 27 35 33 — 35 35 — 38 50 40 35 36
Средняя сельская . . . 23 S3 27 33 32 34 3,5 37 39 47 40 37 34
Сред :яя  по округу 30 30 31 31 32 34 36 36 37 42 39 39 35
З л ато у стсвек»й о руг
г. Злато  v c t ...................... 41 30 43 48 45 43 50 58 58 53 46 43
I
46
г. М аасе ...................... .... 48 41 43 46 52 53 62 55 56 50 45 47 50
Средняя городская . . . 44 <0 43 47 4S 4S 50 50 7,7 51 46 45 | 48
я. Аша- В аланквскпй 36 35 36 40 40 42 50 — — 50 40 41
з. К атав-И вановский . . 43 40 42 45 47
.
55 £5 54 61 58 50 46 49
107 -










































з. К у с й н с к и й ................. 45 35 36 35 42 51 50 55 55 55 50 51 47
з. М лньярский . . . . : 40 40 45 -д — — 60 — — —■ 48
з. Сетка-...................... • 50 50 50 50 51 49 54 57 60 60 50 48 52
Среди . по пос. гор. т ипа . 44 40 42 42 45 51 52 55 •5 7 50 '52 • 49 48
Средняя по округу . . 44 49 42 44
.
46 48 54 55 57 54 49 47 48
Т .гкльекн й округ
I
'
г. Н . - Т а г и л ..................... 54 55 50 — 58 55 58 65 60 51 54 53 56
Г. Л л а г а г п с к ................. 35 40 45 — __ — — 45 43 ■50 45 32 42
г. Верх т у р ь е ................. 33 38 50 50 50 — — — — — — — 44
г. Надеждпнся . . . . 48 50 45 40 40 40 — 50 45 43 — 45
Средняя городская . . . 42 40 47 46 48■
48 48 ■52 49 4S 48 45 47
в Виспио-Ш сйтанскай • 50'1 — — —
_
г г 75 — — 62
з. Кьттлым ..................... 47 40- 40 43 49 65 73 78 77 70 ' V- 64 59
з. П.-Паде л ь ................. — 70 45 60 60 80 08 90 78 61
з, II.-Ляп п 1свий . . • 40 — — _ — — — 5:) 50 47
з. Н.-Салдшп кий . . . — 40 46 51 52 50 50 55 45 50 50 49
з. Н .-Туринский . . 69 57 50 50 48 52 65 60 55 45 51 64 56
з. Петрз-Клмский . . . — — — — 43 43 — 38 40 — 41
з. Сосвинский . . . . — — ~  г
_ 50 63 65 65 66 65 58 61 62
Средн. по пос. гор. типа . 50 48 47 48 40 50 54 54 60 56 58 58 53
с. М а х н ё в с к о е .................j 27 23 25 33 48 50 58 40 50 43 26 30 38
Средняя по округу . . 39 39 40 42 47 49 53 48 53 49 44 44
!
46
3  а у Р а л ь е
Ирбитский округ.
■
г, И р б и т ..........................
-
33 23 23 33 40 38 35 43 40 29 31 33 33
г. Т ' рипск ...................... 36 25 28 32 38 39 49 54 50 — 48 47 40
Средн. городская . . . . 34 29 25 32 39 59 12 48 45 40 40, 40 36
с. В айкаловское . . . J 18 19 _ — — — — — — — — 22 20
с. Зай  к о н с к о е .................1 — 19 -  , 22 24 25 26 26 22 - - — — 23




32 35 40 40 40 32 35
108 —










































с. Плободо-Турияское . — 18 __ — — — — 40 — — --- — 29
с. Т а б о р ы .......................... — — 25 — - — — — — — — 30 27
г. 'Г а в д а ............................. 25 22 22 25 25 25 25 35 36 35 30 28 28
Средняя сельская . . 22 22 21 23 24 24 28 ■31 31 31 30 29 27
С редняя по округу . . 28 26 23 27 31 31 35 39 38 36 35 35 31
1
И ш имский округ.
г. М ш и м .............................. 24 20 29 31 30 32 37 35 29 31 35 35 31
о. А б а т с к о е ...................... — — __ — — — — ~ — 35 — — 35
с. Арамашево . . . . — — — — 25 — — — — — — 35 30
с. Б .-С орокинское . . 28 25 28 35 35 36 — — 55 35 38 27 34
с  Бердю ж екое . . . . 25 — 30 25 30 35 40 41 40 S6 36 — 34
с. Голышманово . . . — — 23 — 30 — — — — — 35 29
с. Илыгаское ................. — — — — 40 38 40 — — — 35 — 38
с. П е т у х о в о ..................... 35 '25 20 — 35 50 55 50 40 35 35 40 38
с. Частоозерское . . . . — — — — 35 33 35 35 35 35 — 35 35
Средняя сельская - . . 30 29 29 32 33 35 37 38 38 35 35 35 31
С редняя по округу . . 26 27 29 31 32 34 37 36 34 33 35 3 5 32
К урганский округ.
г. К у р г а н ........................... 30 31 40 10 40 10 40 50 40 34 38 39 39
с. Звериноголор.ское . 29 35 38 45 46 51 60 58 40 45 44 35 44
с. К уртам ш п . . . . 37 31 — — — 50 55 40 — 35 — — 41
с.. Л е б я ж ь е ...................... 30 24 32 30 25 33 38 40 40 34 28 30 32
с. М акуш ино ................. 20 20 20 25 30 35 37 40 35 26 25 24 28
с. М орайское . . . . 28 26 29 27 30 33 35 35 33 34 35 37 32
о. М окроусово . . . . 25 25 25 29 — 38 33 — 30 30 28 29 29
о. Половииское . . . . 35 33 — 37 40 35 32 38 33 33 30 — 35
г. У т я т с к о е ................. — — — 35 35 40 — — — — — 33
с. Чернавское . . . . 25 26 31 33 44 44 50 — — 35 — — 36
с. Ч а ш и н с к о е ................. 33 — — 35 — — — 40 35 40 30 35
с. Юргамьгш ................. — 38 — — — 35 35 35 30 32 34
■Средняя сельская . . . . 29 28 31 34 34 38 40 39 35 34 33 20 34























































г. Троицк .......................... 40 40 45 50 55 65 75 80 47 47 39 34 51
г. В . - У р а л ь с к ................. | 42 40 42 45 45 50 55 55 50 52 55 39 48
Средняя городская . .' 41 40 41 47 50 •57 65 67 48 49 47 о 7 50
с. Б р е д ы .......................... 33 37 — 35 38 45 47 53 51 48 50 42 44
е. Варны .......................... 35 34 — 41 48 50 52 63 46 41 43 39 45
с. К а р а к у л и п о ................ — 27 - 45 41 43 60 51 51 45 44 40 45
с. Кизильское . . . 35 34 35 40 4! 49 50 60 50 38 50 45 44
с. Кочкарское . . 35 37 — 50 46 42 45 46 43 39 38 35 41
о М апштн с . . 40 34 35 50 49 53 61 60 63 52 43 42 48
с. Н .-У вельское . . . . 39 40 40 37 41 45 50 40 42 44 40 39 41
с. П о л т а в к а ...................... 36 48 — 44 50 50 70 53 59 58 60 58 53
с. Степное ..................... - - - - — 42 51 49 60 63 40 40 40 • 48
с. У й с к о е .......................... 44 44 50 50 54 59 57 56 49 45 39 3S 49
Средняя сельская . . 37 38 11 43 45 49 ■54 54 52 45 45 42 46и
Средняя по округу . . 39 39 42 45 47 53 59 60 50 43 46 37 47
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ......................... 34 28 30 38 40 45 57 53 50 49 40 30 41
г. Ял у т с р о в с к ................ 22 22 24 25 25 — 24 35 45 - 30 30 28
Средняя гсрсдская . . . 28 25 27 31 36 35 40 44 47 47 35 30 35
с. Заводо-Петровское — 38 32 — 33 35 39 46 45 50 46 52 42
с. И е в л е в о ..................... • 20 20 — - — 25 25 22 — — : — — 26
с. И с е т с к о е ..................... — 30 25 — 30 35 46 34 25 40 25 27 32|
с. Липчинское . . . . . . 29 — — — — - - Г- — ■ 28 — 1 2 8
с. М о с т о в с к о е ................ 25 27 30 30 33 33 33 34 36 38 35 32 32
с. Ново-Занмское . . . | 23 30 25 26 28 30 39 — 40 40 — 30 31
с. О м у т в н с к о е ................. 20 25 — — — 35 — — 32 35 - — 29
с. Покровское ............... — — 22 21 25 30 28 28 — — — — 27
с. С у е р с к о е ..................... 22 __ — — -— — — — — — 23
с. Т я в д и н с к о е ................. — — — — — 30 — 40 — — —• — 35
с. Т а л и ц к о е ..................... 25 24 25 25 26 24 — — — 25 25 25 25
с. Усть- Нпцянское . . . 10 13 17 15 25 33 31 35 34 40 — 24 25
с. Ш а т р о в с к о е ............... 30 — — 30 — — 35 32 35 30 32 32










































с. Ю ргинское ................. 25 27 25 25 25 30 — 26 35 30 26 25 27
Средняя сельская . . . 26 21 27 27 23 31 32 32 32 34 31 31 30
Средняя по округу . . 27 23 27 29 31 33 36 38 39 40 33 30 32
Шауринский округ.
г Ш а д р н н с к .................... 25 23 23 28 33 32; . ' 35 40 38 31 29 29
30
г. Камыш лов . . . . 27 27 27 26 25 28 33 33 30 30 30 36 29
г. Д а л м а т о в .................... 27 24 31 37 38 35 37 35 35 35 35 35 37
Ср дняя еородекяя . . . 26 25 27 ЗУ 32 35 36 34 32 31 33 31
с. Б агарякское . . . . 34 34 35 35 36 38 35 40 35 35 35 32 35
с. Б у т к и н с к о е ................ 25 21 18 22 23 25 31 33 33 38 35 35 28
с. В.-Теченское . . . . 26 23 25 29 39 38 — — 35 30 30 35 31
с. гламенск ..................... 27 24 27 29 29 34 34 40 38 34 33 29 31
с К аргопольское . . . 22 20 21 25 25 33 31 35 30 25 30 30 27
с . К атайское ................ 25 25 27 — 32 33 41 33 32 30 32 — 34
с. М ехонское ................ 19 18 20 25 30 30 25 — — — - 34 26
с. Ново Пышминское . . 25 — — 34 — 40 — 40 44 43 — 43 44
с. Ольхов! а ..................... 25 — 25 26 28 33 35 35 25 25 — 45 30
с- Песчанское ................ 32 35 30 34 36 35 31 37 44 33 - — 35
с. Пышминское . . . . — — — — 45 — 33 35 45 — 45 — 40
Средняя сельская . . . . 28 29 28 31 32 35 34 35 35 34 36 36 33
Средняя по округу . . 27 27 28 30 32 33 34 36 35 33 33 34 32
Челябинский округ.
г. Ч елябинск ................ 37 35 36 42 43 45 45 48 45 40 3S 41
с. В ё л о н р е к о е .................. — — — 25 26 33 26 — — — — — 27
с. Бродокплм акскоо . . ■
33 — 41 40 38 36 39 34 29 29 30 35
с. Воскресенское . . . . — — — — 30 45 — — - — 37
с. Носу л и  н о ..................... 35 — — 40 50 42 46 40 — — — — 42
с. К очерды кское . . . . — — 34 38 35 41 48 45 35 36 37 38 39
с. К атайское ................ 30 25 22 — _ — 45 — — — 31
с. М и ш к и н о ..................... 30 30 33 38 40 35 35 — 40 40 29 27 34
с. У сть-У йское . . . . :;5 37 44 45 47 65 55 44 40 со со 40
1
44
I l l  —














































с. Чуди i q b o ..................................... 30 35 40 30 40 44 48 53 52 46 36 35 41
с. Ш умиха .................... 35 35 31 40 50 50 49 49 42 40 38 33 41
с. Щ учье ......................... 35 32 39 37 35 34 39 38 39 31 31 31 35
Средн. сельская . . . . 32 32 34 38 <0 40 42 42 36 38 36 35 37
Средняя по округу . . 34 33 35 35 41 42 43 45 40 зэ 37 35 39
Тобольский округ.
г . Т о б о л ь с к .................... 33 33 ■JO 27 25 25 25 28 33 33 35 35 30
с. Д е м ь я н е к о е ................ — 15 22 19 20 15 20 — 19 24 34 22 21
с. Дубровное ................ 27 22 23 20 20 23 25 26 30 26 20 25 20
с. 3 лгвоздинское . . . . 23 — •17 20 20 16 30 20 28 — 25 31 23
с. Ч е р н о е ......................... — — — — 30 — 25 — — 25 27
Средняя сельская . . . 26 о® 25 23 23 22 25 24 27 28 28 25
Средняя по о к .угу . . 29 28 29 25 24 23
: .
25 26 30 30 31 31 27
П риуралье.
Средняя городская . . 36 39 42 39 49 44 45 47 46 44 40 ,3.9 42
» по пос. гор. типа 39 37 35 40 42 44 42 45 44 42 42 43 41
> сельская  . . . . 31 23 29 32 34 36 38 41 41 38 37 36 37
» с б щ а я .................................... 33 32 32 34 38 38 40 43 42 43 38 37 38
У ральская полсса.
Средняя городская . . . 41 42 43 44 46 45 49 52 50 45 45 44 45
» по пос гор. т ипа. 40 39 39 39 40 44 46 48 49 49 49 48 44
»  сельская . . . . 30 27 23 34 40 41 44 41 45 44 38 58 37
»  о б щ а я .................... 39 38 39 40 42 44 47 50 49 47 46 45 43
Заурал ье.
Средняя городская . . . 31 30 32 36 38 40 13 47 41 .3.9 36 38
» сельская . . . . 28 28 30 32 34 36 3S 39 37 •36 35 33 34
» общ ая  . . . . 28 28 30 33 33 35 39 40 38 36 35 33 35
П о области .
Ср дп.чя городская . . . 35 36 27 37 39 38 40 44 42 38 .3.9 39 39
» по пос, гор. типа. 40 38 37 40 41 44 44 46 46 45 45 45 43
» сёлъек 1я  . . . . 29 27 28 30 32 34 36 26 37 36 34 34 33
» о б щ а я ................. 32 3! 31 33 35 36 38 39 39 38 37 37 36
0 1 1 2  —
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“  с$СО
П р  и у  р  а  Л ь е
Пермский округ ■ 1
Среди, по пос. гор .типа . 400 — 440 — 650 629 600
у
600 — — 525 400 531
„ с е л ь с к а я ................ 43) 420 343 887 400 472 472 593 575 550 563 472 465
„ о б щ а я  . . . . 422 420 414 387 468 485 507 522 575 550 553 524 483
К ом и -П ерм яц к и й  округ
Средняя сельская . . , 250 219 258 288 294 250 300 250 250 2:0 — 250 260
К унгурский округ.
Средняя сельская . . . . 607 532 538 595 586 653 875 800 775 890 667 658
С арапульский округ.
;
Средняя сельская . . . ■523 567 500 608 571 671 700 700 800 720 630 592 (32
У ральская полоса
Свердловский округ
Средн. по пос. гор. типа . 589 582 — 537 580 632 775 800 667 550 753 780 086
» сельская . . — 684 осо 507 450 — 563
» об щ а я  . . . 589 650 600 527 580 632 775 8С0 667 550 551 780 6Z2
В ерх-К ам ский округ
Средняя городская . . . — — — — — — — — — 5(0 500 — —
» сельская . . . . 225 209 283 зов 350 450 462 450 450 419 500 300 382
Зл атоустовский  округ.
Средн. по пос. гор. типа 550 575 550 ■575 600 537 600 575 600 — 350 375 ',76
Тагильский округ
Средн. по пос. гор. типа. 725 663 550 525 — — — ■578 552 687 825 717 647
» сельская . . . . 300 350 500 450 150 4.33 540 ■550 500 5(0 109 452
» о б щ а я ................... 636 572 503 519 450 450 433 561 552
•
625 744 663 598
-  1 1 3  —
О в ц а  (продолжение!
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3 а у р а л ь  е
И рбитский округ.
Средняя сельская . . . 329 267 243 — — — ООО 500 750 — — 350 437
И ш имский округ
Средняя городская . . . 475 475
:
575 675 650 700 750 750 625 560 — 600 621
„ сельская . . . . 446 532 521 600 620 567 706 700 — 510 558 — 576
» сбщ ая 449 526 526
<




Средняя городская . . . 650 606 500 500 500 — — 7 75 900 900 750 700 678
» сельская . . . 555 514 — — — 688 663 700 754 675 732 700 654
» общ ая . . . . 562 520 503 503 500 688 663 705 764 691 733 700 656
Тюменский округ.
С редняя городская . . . 400 450 5С0 760 800 800 750 775 925 1000 750 813
■> сельская . . . . 527 598 625 610 663 574 592 586 737 792 610 558 617
» сбщ ая  - . • 527 528 625 616 673 590 603 600 750 806 610 571 631
Троицкий округ.
Средняя городская . . 600 800 1000 950 1050 1350 — — 1450 950 750 800 970
>> сельская . . . . 480 732 910 — 1035 1209 950 1290 1078 852 ~ — 947
» сбщ ая . . . . 497 742 923 920 1037 1221 950 1290 1121 866 750 800 950
Ш адринский округ.
Средняя городская . .  ■ — 500 500 700 800 600 — 667 600 500 — — 608
сельская . . . . 493 463 505 564 522 609 670 — — — 565 650 560
» сбщая . . . . 493 466 530 578 547 691 670 667 600 500 565 650 56 4
Челяб некий округ.
Средняя городская . . . ;о } 70С 750 875 950 1000 950 950 925 825 800 800 852
» сельская . . . . 561 51'. 707 750 769 752 782 830 803 7С0 715 745 711
* общ ая . . . 574 534 711 761 785
•
775 797 841 814 711 723 750 72 4
- 1 1 4 -
О вца  (продолжение)











































Т обольский  округ.
Средняя городская . . . 300 425 450 500 500 435
» сельская . . . 300 275 — 300 Z09 378 500 425 425 350 466 372
» общ ая  . . . . 300 281 — 300 300 390 450 503 444 444 350 466 388
Приуралье.
Средн. сельская . . . . ■502 523 465 523 529 569 650 684 706 707 634 563 578
У ральская  полоса.
Средн. по пос. гор. типа 072 611 550 547 592 575 670
■
665 627 601 796 7 12 630
» сельская . . . . ' ш 225 402 402 375 450 455 465 470 439 500 ■500 454
* общая . . . 485 436 483 481 493 518 572 574 556 527 661 632 550
Средняя по Зауралью.
Средняя городская . . 600 563 605 733 792 813 725 783 861 748 769 730 711
» сельская . . . 496 655 605 608 671 679 597 734 779 686 626 625 632
* общая . . . . 506 572 611 620 682 681 700 739 787 692 639 635 639
Средняя по Области.
Средн. городская . . . 606 563 665 733 792 813 725 783 861 748 769 730 711
„ по пос. гор типа. 672 611 550 547 592 575 670 665 627 601 796 742 630
» сельская . . . . 483 586 554 573 606 636 672 686 743 680 613 601 6 08
» о б щ а я ................... 503 585 560 583 617 636 675 691 744 689 632
:
616 615
— -1 1 5  —
Т с л е Н О К  (цена в копейках;










































§  «  ч  £z>
Я  «О 02
П р и у  р а  л ь  е
Пермский округ
Среди городская  . . . . — — — 1400 1300 1200 — — — — — — 1300
» по пос. гор. типа. 5С0 500 5С0 500 — 554 550 525 ■588 625 539
» сельская . . . . 460 550 350 560 370 423 458 418 606 591 580 — 486
Кеми П ермяцкий округ
Средняя сельская . . . — — 250 — 388 375 331 389 — 30-5 272 — 298
К унгурский округ
Средн. городская . . ' .  . — — — — С00 — — — 750 900 — — 850
я сельская  . . . . 4-58 428 4С0 550 420 407 519 637 625 637 691 653 536
Сарапульский округ
Средняя городская . . . — — — 1250 1-200 1609 — — 1763 1763 ~ — 1515
„ сельская . . . . 490 594 594 552 452 448 512 581 600 614 597 592 547
У р а  л ь С К а  я П О Л 0 :  а
Свердловский округ
Средняя городская . . . — 2036 1700 17 СО 1700 1600 1750i - — —
— — 1753
„ по пос, гор. т ипа. 450 775 6С0 ■525 488 425'
550 650 667 633 783 — 595
я сельская . . . . — 600 391 494 425 475 600 600 600 513 — 522
Верх-Камский округ
Средн. сельская . . . . 5С9 300 £63 363 450 438 419 400 425 438 5С0 469 428
Златоустовский округ
Средняя по пос. гор. т ипа 467 553 600 550 400 — — — — — 300 325 456
Тагильский округ
*
Средн. по пос. гор. т ипа. 750 700 — 6С0 587 — 750 8С0 — 875 — 100(. 758
я городская . . . . —
§
400 400 538 525 6С0 500 500 506 508
-  116 -
ТелеНОК (продолжение









































3  а у  р  а л  Iз е
Ирбитский округ • ; •
Средняя городская . . . — — — 1500 --- — 1350 1500 1350 1200 — — 1380
» сельская . . . 250 232 345 — 300 105 4S1 600 850 — — 125 410
Иш имский округ
Средняя городская . . . — — — 1100 1200 1225 1225 1200 — 1100
> сельская . . . 350 353 — — — 300 — 300 450 175 _ 400 375
Курганский округ ■ ’
.
Средняя городская . . . _ 1100 1200 _ — 1400 — 1500 __ — 1-300
» сельская . . 225 500 150 — 544
.
500 433 500 730 485
Тюменский округ.
Средняя сельская . . . 331 376 353 325 375 382 422 496 432 450 359 433 396
Троицкий округ С в е з е н И й н е т
Ш азринский округ.
Средняя городская . . . - - — __ 1100, ■1350 1250 1000
— 1050 800 _ 1092
» сельская . . 373 253 ■300 288 382 470 379 405 458 450 540 519 410
Ч елябинский округ. -
Средняя городская . . . — __ 1400 1600 1700 1900 1800
!
1600 1600 — — '■1651
» сельская ■ . . 438 450 488 40,5 342 475 669 612 531 388 525 481
Тобольский округ.
Средняя городская . . . — — — — — 1100 1000 — 1000 — — — 103
» сельская . . . 267 300 235 200 262 245 360 275 27 о 312 292 2М 26
Приуралье
С редн. городская . . . — _ — 1325 11.30 1100 — — 1256 1332 — — '1280
» по пос. гор. т ипа. 500 500 5 (0 500 — — — 554 550 525 588 625 538
*> сельская . . . . 470 500 403
- ...
500 414 1 2 2 491 543 610 684 588 626 511
1 1 7  —
T 0 J I  е  Н О К (продолжение)
















































» по пос. гор. т ипа. 576 579 600 479 421 425 520 580i 667 603 542 530 535
» сельская . . • 569 375 363 370 419 448 454 465 495 ■5 83 503 477 454
Зауралье.
Средн. городская . . . . _ 1240 1380 1313 1295 1481,1240 1275
■
1318
» сельская . . . 347 391 441 443 474 476 556 573
-
525 498 499 532 480
По сбласти.
Средн. городская . . 2266 1700
1
1
1347 1373 1389 1353 1481 1328 1422 1518
» по пос. гор т ипа. 535 556 570 485 421 425 520 572 632 586 566 559 531
,  сельская . . 393 425 426 477 455 459 533 559 548 522 525 557 499
П ри м ечан и е: По городским пунктам показана цена на теленка в возрасте п р и ­
мерно одного го j,a, по сельским местностям и п> посел. гор. типа це а относи гея до 
теленка трех-чоты рех или пяти недель. Вследствие этого различия цен и не исчислена 
общая средняя.
118 -














































П р и у  р а л ь е
Пермский округ . . . . — — — — — — 1 __ — — — — — |“
Коми-Пермяцкий округ.
Кунгурский o k j уг . . . — 1
Сарапульекий округ . . 20 — 15 15 15 19 22 24 25 — — 20
У ральская полоса
Свердловский округ . . — 15 16 1о . 15 15 15 — — — — — 15
Верх-Камский округ . . — — — — — — — — — — — - —
Златоустовский Округ . — — — — — — — — — — — — —
Тагильский округ . . . — —
3  г1 у  р а л ь е .
Ирбитский округ . . . — — — 14 13 17 22 25 — 25 — — 20
Ишимский округ . . . 19 19 18 — — — 23 25 20 15 — — 20
Курганский округ . . . 12 — — — ~ 18 20 — 25 — — — 19
Троицкий о к р у г .  . . . 20 — 18 23 — — 25 — — — — - 23
Тюменский округ . . . 25 — — 16 18 — 25 — — — — — 21
Шадрине кий округ . . 15 12 12 16 19 19 18 — — 25 — 15 17
Челябинский округ . . 25 20 — 20 20 — — — — — — — 21
Тобольский округ . . . — 23 22 — — — — — — — — — —
Средн. по Приуралью . . 20 — 15 15 16 19 23 24 25 25 — — 20
» » Уральск, пол. . — 15 16 16 15 15 15 — — — — — 15
» » Зауралью . . . 19 19 18 18 20 21 22 25 23 2 2 25 22 21
Средняя по области . 19 18 17 18 19 20 21 25 24 22 25 22 20
—  1 1 9  —
К о ж а  СЫраЯ к о н с к а я  (">а ш туку в копейках).




















































П р и у  р  а  л ь е
Пермский округ . . . . — 400 350 — — — 500 500 — — 450 429
Коми-Пермяцкий округ. — 275 350 338 325 — — — — — — — 322
Кунгурский округ . . . 125 467 511 404 G48 678 700 — 6С9 700 — 733 608
С арапульский округ . . — 437 450 457 575 — — 788 650 — —- — 559
У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ . . — 400 500 517 504 — 450 — — — — — 486
В. -Камский округ . . . 300 — — 500 500 500 500 425 438 500 350 425 454
ЗлатоуетоЕский округ . — 410 — — — 400
1
— — — — — 405
Тагильский округ . . • — — — — 500 434 — _ — —
497
З а у р а л ь е
Ирбитекий о круг . . — 400 350 — — — — —
Ф *
450 — — 400
Пш имений округ . . . 429 400 895 470 488 500 — 350 — 500 — 432 440
К урганский о круг . . . 373 475 448 575 550 590 5 75 550 450 500 500 400 502
Тюменский округ . • - 434 522 450 483 481 — 536 483 500 550 512 500 496
Троицкий о кр у г  . . . . 423 342 500 3S0 392 359 — — - — 520 — 418
Щ адринский о круг . . . 379 400 46S 150 450 531 575 612 500 450 600 492
Ч елябинский о кр у г  . . 441 344 518 551 — 450 478 640 575 531 5S0 600 477
Т сбольекий  о к р у г  - - - — 400 406 456 500 — — — 480 — — 448
Приуралье ................... 425 420 432 467 571 678 700 660 592 700 — 599 568
Уральская полоса . . — 405 500 508 526 456 450 — — — — 474
Зауралье . . . . . . 412 425 466 485 489 488 533 522 527 511 455 500 484
По О бласти .................. 416 423 456 475 514 545 584 464 547 568 455
.
530 506
-  1 2 0  —
Кожа коровья (та ш туку в копейках)






















3 кг. с. - —
Ё-С5га
j П  р  и у  р а  л ь  е
Пермский округ. 1 i | ] 1
Средн. по пос. гор. типа. j 4-51 4S4 ■500 500  | 550 \550 6 0 0 'j 582 — 550 550 613 539
» сельская . , 350 Ш 4 7 5 ' 500 524 541 557 — — — 5S8 493
'
d общ ая . . . 423 464 493 500 543 548 583 582 — 5 .0 6С6 526
К оми - Пермяцкий округ.
С р.дняя сельская . . . . — — 500 438 446 424 450 450 450 — _ — 455
К унгур ский  округ
Средняя сельская . . . 533 574 553 586 632 700 831 870 729 733 760 — 6S2
С арапульский округ
Средняя сельская . . . 451 589 ■579 581 603 632 500 — — 575 — — 589
У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ.
Средн. по пос. гор. т ипа . 5.50 481 — 538 563 — 538 588 — 400 450 — 514
В.-К ам ский округ.
Средняя городская . . . 558 568 560 560 560 5С0 — — 600 600 600 600 577
„ сельская ................. 433 4 33 500 500 500 С00 5С0 450 450 450 450 450 478
„  о б щ а я ............................ 465 467 515 515 515 515 — — 488 488 488 525 499
Зл атоустов ск и й  округ
Средняя городская . . . 600 700 — — — — — — — 750 712 700 692
» по пос. гор. типа 553 480 550 513 500 562 500 500 525 — 600 588 534
» общ ая . . . . 569 553 550 513 500 562 500 500 525 — 656 644 612
Тагильский округ
1 »
Средняя городская . . . — — —- 550 550 550 550 550 ■550 550 550 550 ■550
» по пос". гор. типа. 500 413 400 550 467 433 487 — — _ 475 517 173
„ о б щ а я .................... 500 413 400 550 488 462 503
1 .
494 525 492
—  1 21  —
К о ж а  К О рО В Ь Я  (продолжение)
К атегории населенны х i<
ji >_
































Средняя городская  . . . 750 600







600 6С0 с о о СОО С 23
» сельская — 500 450 488 — 488 538 — 5 '37 500 4С0 450 187
» с б щ ая  . . . . — 500 480 488 _ 488 538 600 575 520 440 480 515
ИШИМ 'КИЙ округ  
Средн. городская . . . . 600 600 600 600 615 635 620 615 625 700 800 63S
» сельская . . . 478 580 533 507 617 625 812 569 — — — 625 5 82
» общ ая 490 582 540 597 617 626 813 574 — — — 643 583
Курганский округ.
Средняя городская . 550 675 750 750 750 750 750 750 710 712 7С0 7 0 ) 716
» сельская . . • 425 551 680 643 685 — 700 685 6 40 520 (>55 663 627
общ ая . . . . 434 560 660 651 671 — 704 690 648
у




525 575 600 600 600 г  оо 583
сольская . . . 528 592 tjc.4 514 584 — 625 560 563 550 605 650 573
общая . . . . 528 592 534 514 534 — 618 593 564 554 605 646 574
Троицкий скруг.
Средняя городская . . . 800 700 6 00 600 660 6С0 600 660 — —■ — 800 656
сельская 510 500 625 — —• — — 600 531 500 664 732 583
> общ ая . . . . 551 529 621 — — — — 600 — — 743 594
Шадринский округ.
Средн. городская . . . 615 630 630 630 630 630 615 638 650
1
650 633
» сельская . . . . 326 442 535 667 616 630 ~ —- 606 636 560
> общ ая . . ___ 458 544 578 — 617 635 ~ - _ 610 637 567
Челябинский округ.
Средн. городская . . . 450 450 _ 600 too 600 600 600 600 600 600 600 573
446 580 592 586 550 626 615 588 594 — — 567
» общ ая . . . . . 496 451 — 593 587 555 602 601 489 595 — — 568
_  1 2 2 —-








































Средняя городская . . . 580 575 €00 700 8С0 651
-> сельская . . . . — — — 433 431 550 — 550 — 548 635 531
> общ ая . . . — — — — 468 556 — — — — 6С6 676 561
Приуралье.
Средняя по пос. гор. т ипа 451 484 500 500 550 550 600 582 — 550 550 613 539
» сельская . . . 450 531 536 550 545 607 610 621 587 623 683 645 57S
» общ ая . . 450 527 532 545 573 602 609 618 587 616 671 642 574
Уральская полоса.
Средняя городская . . . 579 634 630 555 555 555 550 550 & 7-5 633 621 617 696
» по пос. гор. т ипа 529 452 493 536 504 435 505 544 525 — 504 545 502
• сельская . . . . 435 433 500 500 500 560 500 450 450 450 450 500 473
» общ ая . . . . 519 489 526 532 515 505 514 524 519 541 518 551 519
Зауралье.
Средняя городская . . . 630 60S 636 636 629 632 621 624 624 636 642 691 634
» сельская . . . 469 515 547 599 519 580 616 601 616 568 608 641 57и
» сбщ ая . . . . 486 525 556 603 531 585 619 603 617 575 612 646 582
П о О бласти.
С редняя городская . . . 616 615 634 614 609 611 602 604 611 635 636 673 62 Г
» по пос. гор. т ипа 506 461 495 525 518 505 534 555 525 550 518 565 530
о сельская . . . 462 517 542 581 531 584 611 поз 602 581 626 6381572
» о б щ ая  . . . . 480 522 457 580 540
-
581 604 599 597 583 618 635 572
-  123 -
К о ж а  ТелЯЧЬЯ ( з а  ш туку в копейках)
















































п  F и у р а  л ь е
Пермский о кр у г  . . . . 170 144 131 133 145 158 202 172 1S8 174 183 165
Коми-П ермпцкий округ. 91 130 129 127 131 147 163 195 195 173 150 125 146
К унгурский  округ . . . 118 153 133 158 163 166 197 240 192 191 236 227 181
С арапульский округ . . 126 157 175 213 186 189 242 190 2 26 218 239 294 205
У ральская полоса
Свердловский округ . . — НО 100 147 175 —
'
140 — 120 — — — 130
В .-К амский о круг . . . 110 145 150 135 115 155 175 1S9 188 150 128 110 148
Златоустовский округ . — 150 175 — - — _ — — — 212 194 183
Т агильский о круг . . . ISO — — 149 — 125 191 171 — 180 140 125 151
З а у р а л ь е
Ирбитский округ . . . 110 137 152 157 154 150 130 150 152 135 157 144
Ишимский о круг . . . 151 133 132 131 102 129 126 133 125 125 95 99 124
К урганский округ . . . 183 150 162 175 168
Троицкий о к р у г  . . . . — — — — — — _ — — — — —- —
Тюменский о круг . . . 120 146 162 142 137 140 134 163 151 145 144 141 145
Ш адринскнй округ . . 132 136 165 148 130 169 153 170 150 150 140 143 149
Ч елябинский округ 166 173 181 — — — 180 — 183 169 167 150 171
Тобольский округ . . . 100 100 100 105 100 119 144 125 — — — 145 119
Приуралье ........................ 132 150 147 167 163 170 210 201 205 194 214 244 183
У ральская полоса . . 120 145 150 139 145 132 179 176 188 153 131 114 149
Зауралье ........................... 147 145 156 141 126 146 139 152 153 148 153 145 150
По Области .................. 141 147 153 150 139 153 163 167 171 162 170 173 160
1 2 4
Овчина сырая (за ш туку в копейках)














































п р и  у Р а л Ь е
Пермский округ.
Средняя городская . . 15а 150 150 — — — — — — — — — 150
>> по пос.гор. т ипа . — 125 125 125 — — 100 — — — --- 119
сельская . . . . 105 99 78 87 84 109 — 97 128 100 --- ! ~ 99
» общ ая ................. 110 110 96 97 84 109 100 97 128 100 ---
!
108
К оми-П ермяцкий округ.
Средняя сельская . . . . 58 55 56 70 65 78 80 — — — --- — 66
Кунгурский округ.
С р е д н я  сельская . . . . 100 119 112 122 и в 90 94 100 100 85 90 100 102
Сарапульский округ.
Средняя городская . . . 135 135 НО 130 130 140 150 — — — 150 150 140
» сельская . . . . 98 108 98 120 121 118 — — 113 136 144 — 117
» общ ая . . . . 101 110 102 121 122 120 150 — и з 136 145 150 119
У р а Л Ь С К а я П (') л с) С с
Свердловский округ. |
Средн. по пос. гор. типа. 215 200 200 200 — — — — — — — 204
Верх-Камский округ.
Средняя городская . . . — 120 — — — — — — 130 130 100 120
Златоустовский округ.
Средняя по пос. гор. типа 120 90 90 90 90 — — — — —, — —
Тагильский округ.
Сред, по пос. гор. типа . 110 100 100 75 80 75 75 120 86 102
!
101 93
-  1*26 —






















































И ш имский округ.
Средняя городская . . . 165 215 240 — — — — — _ — — — 206
» сельская . . . . 132 106 208 182 189 110 — 105 — — 140 150 154
» о б щ ая  . . . . 135 171 211 182 189 110 — 105 — — 140 150 159
К ур ган ск и й  округ.
Средняя сельская . . . 156 160 184 238 230 213 238 250 245 270 175 175 211
» о б щ а я  . . . . 168 172 194 238 230 213 238 250 245 270 175 175 211
Т ю м ен ск и й  округ.
Средн. городская 250 250 125 200 175 200 110
» сельская . . . 1-55 156 167 163 136 103 — 153 97 100 104 148 135
» о б щ а я  . 169 163 167 163 136 105 _ 153 104 105 111 148 133
Т р ои ц к и й  округ.
Средн. городская . . .
1 ' • 
175 3 4 *5
t
170 325 300 229
* сельская  . . . . 160 166 — 165 156 — 140 150 110 135 112 218 157
» о б щ а я  . . . . 162 167
;
— 165 156 170 140 150 „ 0 135 194 230 157
Ш адр и н ск и й  округ.
Средн. городская . . . 163 150 160 160 160 161
» сельская  . . . . 148 137 156 151 121 166 135 90 100 100 128 125 130
» о б щ а я  . . 148 139 156 151 124 166 135 90 150 100 131 128 133
Ч ел я би н ск и й  округ.
Средняя городская . . . 170 160 180 180 150 150 165
» сельская . . . 164 148 --- — — — 127 147 133 147 119 — 148
» о б щ а я  . . . 165 149 —. 180 180 127 147 133 147 122 150 150
126














































Средняя городская . . . 200 200 150 181
» сельская . . . 125 108 98 106 из 130 105 — 1С0 98 100 139 111
» общ ая  . - . . 125 108 98 106 113 118 124 — 142 — — — 128
П риуралье.
Средн. городская . . . из 143 145 130 130 140 150 — — 150 150 142
„ по пос. гор. типа. — 125 125 125 — — 100 — — — — 119
ь сельская . . . . 96 101 93 106 104 103 101 98 из 108 118 100 104
о бщ ая  .................. 91 108 98 109 106 106 104 98 113 108 110 94 107
У ральская полоса.
Средняя по пос. гор. типа. из 126 145 72*5 81 80 75 75 120 86 102 101 105
Заурал ье.
Средняя городская . . . 152 194 217 — ISO 169 200 — 170 175 167 153 178
> сельская . . . 118 150 173 172 166 146 159 152 141 152 136 157 154
» общ ая  . . . . 149 154 177 172 167 147 162 152 144 154 139 157 156
По О бласти.
Средняя городская . . . 150 183 200 130 169 163 199 — 170 175 163 152 169
» по пос. гор. типа 143 120 139 126 81 80 83 75 120 86 102 101 105
» сельская  . . . . 132 136 148 152 147 132 140 135 132 138 131 139 139
* общ ая  . . . . 135 139 152 148 143 130 139 130 134
.
136 131 137 138
— 127 —
Шерсть ОВечЬЯ (за фунт в копейках)








































п  F и у р а л ь е
П ермский округ.
!
Средняя городская  . . . 90 85 90 87 80 75 — — — — — — 85
» по пос. го р . т ипа 76 81 82 82 80 75 73 74 69 — 69 80 76
ь сельская . . . . 55 64 61 61 63 . 66 65 50 52 63 63 63 61
» о б щ а я ..................
-. ■ * • • ■"'-л../ 1
63 70 69 68 69 69 67 57 57 63 65 68 67
Коми-П ермяцкий округ.
Средняя сельская . . . 37 — 38 39 42 49 40 — — — — — —
Кунгурский округ
Средняя городская . . . — 80 93 80 80 80 — 80 80 80 80 — 81
» сельская . . . . 75 75 89 — — — 79 79 75 70 70 74 76
» сбщ ая  . . . . 75 76 89 80 80 80 79 79 76 71 71 74 77
Сарапульский округ
Средн. горсдская  . . . . 110 100 — — 110 97 100 — 87 88 85 70 9 ;
г
>> сельская . . . . — 90 — — — 85 88 — 82 — 80 — 85
» о б щ а я .................. — 91 — — — 86 89 — 82 88 80 70 86
Уральская полоса
Сзердловский округ
Средняя городская . . . — — — 77 80 80 80 80 83 85 85 — 81
В.-Камский округ.
Средн. городская . . . 65 60 70 70 68 80 80 70 70 60 — 69
>> сельская . . . . — — 60 — — 55 60 60 60 55 60 65 59
» общ ая . . . • - 65 60 63 70 68 61 65 63 63 56 60 65 62
Златоустовский округ.
Средняя городская . . 100 100 140 120 100 100 100 100 100 1С0 100 КО 105
» по пос. гор. т ипа 88 93 93 90 81 84 £0 1С0 100 — 100 100 93
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Тагильский округ. 
Средняя по пос.гор. типа. SO СО 1:5 135 102 93 90 80 ! S5 100 118 100
ь сельская . . . . — — — — SO 75 60 со | 75 — — 80 71
* общ ая . . . . 80 80 125 135 97 89 83 ; 68 83 — 100 109 93
Ирбитский округ





Р  а л 3 е
82
» сельская . . . . 55 58 57 50 60 1СО - 60 во — — — 53
-> о^щ ая . . . 55 58 5.9 50 66 66 — 60 60 — — — 63
И ш имский округ.
Средняя городская . . . 63 65 68 72 72 80 77 78 72
» сельская  . . . . 01 59 69 70 — — 74 — 73 — :o 64 68
» о б щ ая  . . . . 61 60 69 70 72 — 75 77 74 _ 70 64 68
К урганский округ.
Средн. городская . . . СО 95 80 100 107 100 95 СО 82 75 97
» сельская . . . . 84 95 — — 90 86 — — 1 — — — 89
щ общ ая ................ 84 95 80 100 107 91 87 60 — — 82 75 89
Троицкий округ
Средняя городская . . 95 85 96 н о 100 102 110 н о 07 71 СО 97
» сельская . . . 74 83 93 105 88 too 101 — 68 68 69 88 86
* общ ая . . . . 77 83 93 IG6 90 100 107 — 68 72 69 88 88
Тюменский округ
Средняя городская ■ 100 100 80 10 75 77 so — 100 100 С5 99 89
сельская . . . 5S 87 82 80 — — 93 94 88 98 S5
сбщ ая . , . . 61 88 82 80 75 77 80 94 95 89 98 85
Шадринский округ.
Средняя сельская . . . 84 85 87 - -






























































Средняя городская . 110 103 т п о 110 100 107
сельская . . . . 78 82 86 86 79 70 70 57 59 50 66 — 65
„ о б щ а я ................ 78 85 88 88 82 74 70 57 59 50 68 100 69
Тобольский округ.
Средняя городская . . . — 100 — 90 90 110 90 80 80 — 91
» сельская . . . 58 82 80 64 73 50 50 __ 54 — .— 64
» общ ая . . . . 58 87 80 64 73 60 60 110 90 61 80 — ’ 71
Приуралье.
Средняя городская . . . 100 83 98 96 87 84 100 80




„ по пос. гор. т и п а . 76 81 82 82 80 75, 73 14 69 — 69 76
„ сельская  . . . . 76 76 72 76 75 72 73 65 61 67 72 69 74




Средн. городская . . . 83 80 105 89 88 *7 87 83 84 81 93 93, So
» по пос. гор . типа 84 96 107 ПС. 101 103 100 90 92 — 101 109 101
„ сельская . . . . — — 60 80 60 60 60 64 55 60 69 62
о б щ а я ................ 84 92 90 109 102 85 88 77 80 63 84 91 83
Зауралье.
Средн. городская . . . 87 92 82 94 92 95 96 97 89 92 84 91 90
„ сельская . . . . 81 79 S1 81 79 72 78 72 75 76 75 SS 78
„ о б щ а я ................ 82 80 81 83 80 74 80 74 74 77 76 88 78
По Области
Средн. городская  . . . . 89 87 91 93 89 91 95 90 86 88 86 90 i 88
» по пос. гор. т ипа 82 92 100 107 95 95 93 93 86 — 92 101 94
» сельская  . . . . SO 7S 77 79 78 71 75 69 69 72 Л- о 4 0 81 76
„ о б щ ая  ................. 81 80 80 83
,
80 75 79 73 72 74 76 84 79
— 130 —
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Пермский округ.
г. Пермь ........................ 19 17 17 16 16 17 21 27 28 25 20 21 20
г. Л ы с ь в а ......................... 16 — 16 16 16 16 23 — 25 20 — — 19
г. О х а н с к ............................ 12 12 — 11 12 14 15 17 19 17 17 16 16
г. Ч у с о в й я ......................... — — — 15 12 14 16 25 22 20 20 20 18
Средняя городская . . . т 15 17 15 14 15 19 25 24 21 20 19 18
з . Д о б р я н к а ..................... — 12 10 8 10 12 17 — — 15 13 12
з. М о т о в и л и х а ................. 14 11 10 9 10 14 15 18 16 — — — 13
з . Н ы т в е н с к н й ................. 11 10 10 11 9 11 15 10 17 15 15 15 13
з. О ч е р с к и й ...................... 11 9 10 8 9 10 13 16 15 13 14 19 12
з .  Ч ер м оз........................ 15 — 9 10 11 11 15 16 22 20 20 15 13
з .  Ю р о в с к о й ............................ 10 10 11 9 11 11 16 12 — — 17 15 12
Средн. по пос. гор. т ипа 12 10 10 10 10 11 14 14 1,4 10 1(1 19 15
с . Б.-Сосновское . . . . 10 9 8 8 8 11 12 15 16 16 16 12 12
с . Григорьевское . . . . 11 12 — 10 10 12 13 18 19 17 15 15 14
с. Ильине кое ................. 11 11 9 11 10 12 14 16 17 18 15 _ 13
с . К арагай  . . . . . . . 10 9 — 8 10 И 14 19 20 15 17 14 13
с .  Красно-Верещ агино . 11 9 8 8 J 9 11 14 15 .1 4 13 11 12
с .  Иердва .......................... — 12 6 7 8 8 — — — 17 15 — 11
с . Серги ........................... 13 8 12 13 12 •— — 17 20 20 —- 15 14
с . С и в а ................................... 10 9 8 7 6 8 9 11 — 15 13 12 10
С редняя сельская . . . и 10 9 9 9 10 12 1 6 . 18 17 15 и 12
Средняя по округу . . 12 И 10 10 10 12 15 17 19 17 16 16 14
К оми-П ермяцкий округ.
с .  Кудъгмкор .................. 10 10 9 7 8 9 — 14 17 12 15 14 11
с .  К о с а ............................... 9 9 10 9 10 11 10 12 17 16 13 19 12
с .  Ю рла............................ 10 10 8 8 8 — 9 13 11 — 10 10
с .  Ю сьва .............................. — —  . — — — — ------- 13 — — S — —
Средн. сельск. по округу 10 10
-



















































К унгурский  округ.
г. К у н г у р .......................... 14 13 13 12 13 14 14 18 22 21 19 17 16
г. К раеноуф пм ск . . . . 13 13 — 13 14 15 18 24 24 20 19 18 17
■Средняя городская . . 14 13 13 13 14 15, 16 21 23 21 19 18 17
с. А рти н е к о е .................. 10 8 9 10 12 « U 15 20 — 13 15 12
е. Б е р е з о в к а ...................... 11 10 10 — 11 13 13 15 18 16 15 13 13
с. Б о го р о д с к о е .................. 17 8 7 8 11 12 14 14 — — 15 13 12
с. О р д а ............................... 10 10 10 10 10 — 11 14 14 13 — — 11
•е. П о т а ш к а ...................... — 10 6 7 — — 10 14 18 13 — — 11
10 8 8 8 8 9 10 12 — — 10 — 9
с. С у к с у н .......................... 8 7 8 9 9 11 12 13. 17 16 14 14 12
с. У гть-К иш ерть . . . . 10 — 8 8 10 14 14 14 15 16 — — 12
с. Ю го-Осокинское . . 12 9 9 9 9 10 — — — 8 14 11 11
С редняя  сельская . . . и 9 8 9 10 12 12 14 17 14 14 13 II
Средняя по округу . . 12 10 9 9 11 12 13 15 29 15 15 14 12
Сарапульский округ.
г. С а р а п у л ...................... 15 12 12 12 12 14 21 26 27 23 20 17 18
— — — 10 11 12 12 19 23 17 15 14 15
Средняя городская . . . 12 12 11 12 13 17 23 23 20 18 16 17
с. Б а р д а .......................... 13 10 11 12 12 14 18 — 20 18 16 12 14
с. Б н к б а р д а ...................... п 10 — — — — — — 20 15 15 11 14
л. Б. Г о н д ы р ь .................. 10 — — - — — - _ — _ 15 15 11 13
с. Б .- V c a .......................... 12 9 6 8 10 8 — 14 13 — — 13 10
с. Е л о в о .............................. 12 8 9 10 9 — 14 14 13 14 12 11 11
-с. К а м б а р к а ...................... 10 10 10 10 10 11 14 19 20 18 16 13 13
с. К ар а к у л и и о .................. — — 8 7 8 12 15 15 12 18 14 10 12
•«е. Р я б к и .......................... 9 9 10 8 9 — — — 15 13 15 12 11
-с. Ф о к и ............................... 9 8 9 8 8 9 10 15 14 14 15 — 11
<■. Ч а с т ы е .......................... 9 — 7 9 4 10 15 15 15 13 13 13 ,11
■с. Ч е р н а в с к о е .................. 10 8 8 9 9 9 И 16 18 17 13 13 12
с. 'Г о р н у ш к а .................. — — J 6 6 9 12 14 14 12 11 12 10
Средняя сельская . . , . и 10 9 9 9 10 .14% 14 16 13 14 12 а
Средняя по округу . . . 11 11 9 9 9 и 14 17 |17 16 15 12 13
МяСО (продолжение)
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У р а л ь с к а я п о л о с а .
С вер дл овск и й  округ.
г. С в е р д л о в с к .................. 19 18 17 16 16 16 19 28 28 23 22 21 20
г. К ь й н т ы м ...................... 12 12 12 16 13 14 19 24 20 22 23 17 17
г Н евьян ск  ...................... 15 — 13 14 15 16 18 20 23 23 21 20 18
Средняя городская  . . . 15 15 и 15 15 15 19 24 24 23 22 19 18
э. В .-У ф алей сквй  . . . 15 — — 10 11 — — — — 15 21 19 15
з. Е 'горш инский . . . . 14 13 — 11 12 12 12 18 20 18 16 — 15
в. К а с л и н с к и й .................. 11 13 13 13 15 14 20 25 18 18 15 16 16
з. М ихайловский . . . 14 11 11 13 13 14 17 19 20 18 16 17 15
з. Н .-С ергинскнй . . . . 15 11 12 8 14 17 16 — — — 18 15 14
з. 11.-П етровский : . . . 13 12 — 12 12 11 12 17 23 16 16- 14 14
з. П ерво-У ральский . . 12 — 12 12 — — — — — 20 21 20 16
з. П о л е в с к о й ...................... — 12 11 —- 13 11 14 — 25 22 22 20 18
з. С ы е е р т с к н й .................. 12 — — И 13 13 15 20 20 20 18 15 16
Средн. по пос. гор. т ипа 13 12 12 11 13 13 15 20 21 1S 18 17 1-5
<. БеЛ оярекое . . . . 18 10 10 13 12 13 13 18 22 18 19 18 15
1 Р е ж ............................... 16 12 11 10 11 11 11 — 18 15 13 16 13
Средняя сельская . . . 17 и 11 12 24 12 12 18 20 17 16 17 11
С редняя п о  округу . . 14 12 12 12 13 13 16 21 22 19 19 17 16
В ерх-К ам ский округ
г. У голье . . .  - . . . 14 14 14 15 14 15 •16 19 20 17 16 16 16
г. Ч е р д ы н ь ...................... 14 13 — 13 12 13 14 15 18 20 — — 15
г. С о л и к а м с к .................. 12 12 12 12 11 13 13 17 17 14 14 14 13
Средняя городская . . 13 13 13 13 12 14 и 11 18 11 15 15 15
з. К и з е л ........................... 15 15 17 — 14 15 _ — — — 19 16
з .  М ай к о р .............................. 10 10 8 10 9 10 — — 14 15 13 12 11
Средн. по нос. гор. типа 13 13 13 10 12 13 — — 14 15 13 16 14
с. Б ерезовка .................... 12 10 10 11 10 10 11 12 14 13 13 13 11
с. Н ы р о б .......................... 11 11 10 12 10 10 10 — 14 16 — 15 11
Средняя сельская . . . . 12 22 10 12 10 10 П 12 14 15 13 14 11
















































г. З л а т о у с т ..................... 20 18 17 17 18 21 25 28 28 25 23 21 22
г. М иасс .......................... 13 13 13 13 14 17 21 24 24 20 19 18 17
С редняя городская . . . 17 16 Ш 15 16 19 23 26 26 23 21 20 20
з. Л ш а-Балаш овский . . 10 11 9 8 10 9 10 13 — — 14 15 11
.3. Катав-И вановский . . 15 12 11 11 14 15 19 21 23 16 19 16 16
з. К у е и н с к и й ................. 13 12 10 11 12 13 13 >0 19 18 17 18 15
з. М и н ьяр ск и й ................. — 10 11 14 15 14 18 25 22 — — — 16
а. С а т к а .............................. 15 13 13 12 13 12 17 24 25 21 17 15 17
-Средн. по пос. гор. т ипа и 11 11 11 13 13 15 21 22 18 17 16 15
Средняя по округу . . 14 12 12 12 14 14 19 22 24 20 18 17 16
Тагильский округ.
г. II.-Т аги л  ..................... 20 19 19 18 18 18 19 26 28 25 25 23 22
•г. Алапаевек ................. 16 14 13 — — 15 16 20 20 20 20 20 18
>г. В е р х о т у р ь е ................. 14 12 14 14 15 — — 28 28 23 21 — 19
г. К у ш в а ............................ 23 19 15 17 20 18 18 25 — — 12 20 19
г Н адеж ди н ск ................. 21 22 23 22 20 20 22 29 28 22 24 23 23
Средняя городская . . . 19 17 17 1S 18 18 19 26 26 23 21 22 20
з. Висимо-Шайтанскпй . 16 14 13 14 13 — — — — — — — 14
•з. К ы н о в с к и й ................. 12 11 11 12 12 14 14 15 — — 16 15 13
;. К ы тлы м ......................... 17 16 10 13 13 15 19 25 28 26 — 20 18
з. Н .-И рдель..................... — — — — — 15 18 18 18 25 25 24 20
з. Н.-Саддииский . . . 15 15 12 13 14 14 17 20 22 22 20 18 17
a. II.-Туринский . . . 15 13 13 11 15 16 18 26 29 22 25 22 19
л Петро-Камский . . . — — 11 10 12 13 13 13 18 14 13 14 13
J. С о сви н ск и й ................. 12 12 — 11 10 14 18 19 20 19 18 18 16
Средн. по пос. гор. типа . 15 13 12 12 13 14 17 19 23 21 20 19 16
с. Махнезское . . . . . 13 10 9 ю 10 14 16 19 19 18 18 17 14
Средняя по округу . . 15 13 12 12 12 14 17 19 22 21 19 18 16
—  1 3 4
М ЯСО (продолжение)



















































И р би тск и й  округ.










24 19 17 15 16
г. Т ури н ск  ..................... 12 11 10 10 11 13 16 18 18 17 — 16 14
Средняя городская . . . 23 12 11 12 13 14 17 21 21 18 17 16 15
с. Б ай ьало вск о е  . . . . я 8 8 9 9 9 12 14
15 — * — 10 10
с. К о с т и н с к о е .................. 12 12 11 11 — 10 11 18 ■— — 15 15 13
с.  Т а б о р ы ......................... 9 8 12 7 — — 13 10
с. Т а и д а ............................... 9 9 7 1» 10 11 14 19 19 14 12 12 12
Средняя сельская . . . . 9 9 10 9 10 10 12 17 17 14 14 13 12
С р едн яя  п о  округу 10 9 10 10 11 11 14 18 19 17 15 13 13
И ш и м ск и й  округ.
г. Ншим ......................... и 12 12 11 12 12 18 23 * ? 17 16 15 15
с. Л бате кос ..................... 9 6 8 G 8 10 10 16 13 14 11 — 10
с. А р а м а ш е в о ................ 9 8 8 J п/ 9 12 15 13 — ! 2 11 10
С. 1). С.орокинское . . . 8 8 7 7 8 8 10 — 15 11 —- 11 9
с. Б ер д ю ш ско е .................. 8 8 8 8 8 8 8 8 — 14 10 — 9
Голышманооо . . . . 10 9 9 10 10 8 13 15 13 15 11 11 И
<•. Илышг.кое . . . . 8 7 7 9 9 1 I 10 » 15 — 10 10 10
с. Л арихинекос . . . . 9 8 9 9 10 9 10 12 — 14 11 11 10
с. П е т у х о в о ...................... 12 12 8 — 12 12 14 18 — — 12 15 13
с. Чаетоозерское . . . . — — 10 9 10 9 ’ 13 — 13 — 12 11
Средняя сельская . . .9 8 8 8 9 9 и и 14 14 11 12 10'
С редняя по округу . . 9 9 9 9 9 10 12 15 15 14 12 12 11
К урганский округ.
г. Курган . ...................... J4 11 12 12 1-3 12 10 21 18 14 14 14 14
с. Белооверекое . . . . 9 8 8 7 9 10 12 16 14 12 13 12 11
с.  Варгашинское . . . . 8 8 7 5 — 8 10 13 11 12 12 12 10
с. Лвериноголовское . . 9 9 9 11 12 11 14 19 20 16 И 12 13
с. Ь'уртамын! ................. — — — — — 12 13 13 14 14 14 15 14
с. Л е б я ж ь е ..................... 10 8 10 10 10 11 12 18 19 15 12 11 12
■с. Маьушиио ................. i 12 10 9 10 11 12 13 16 14 12 10 10 12
1 3 5  —
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с. М оравское . . . 9 J 6 7 8 8 9 11 15 13 12 12 10
с. М о к р о у с о в о ................. 8 7 8 8 — 10 11 — 12 12 9 10 10
с. П оловинское . . . . 9 9 — 10 10 12 16 15 17 14 14 — L3
с. У тятское ..................... 10 6 \ 8 8 11 11 12 15 9 13 14 11
Ч е р н а в с к о е ................. 9 S 10 10 10 12 13 15 15 12 12 12 12
с. Ч а м а н с к о е ................. 8 6 — 8 9 — 9 9 — 9 10 10 9
с. Ю ргинское ................ 9 7 — 10 — — — 17 16 13 13 13 12
Средняя сельская . . . .9 S S ,9 10 11 12 15 15 13 12 12 11
Средняя по округу . . . 10 8 9 9 10 11 12 15 15 13 12 12 11
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к .......................... 14 14 15 15 15 ■17 18 23 22 20 18 18 17
г. В .- У р а л ь с к ................. 13 10 12 15 16 16 1" 20 22 19 18 16 16
Средняя городская . . . и 12 14 15 16 17 78 22 22 20 18 17 17
р. Б р е д ы .......................... 12 — — 12 13 16 19 20 19 18 — 15 16
с. Варны ......................... 13 12 — 15 15 16 21 22 — 15 15 15 16
с. К аракулнно . . . . 14 — 10 11 13 15 15 13 17 18 15 15 14
г. К и в н л ь с к о е ................. 10 8 10 11 11 14 16 18 18 12 15 15 13
с. К о ч к а р с к о е ................. 12 12 — 13 11 12 10 12 18 18 15 15 13
с. М а г н и т н о е ................. 14 — 12 13 13 16 19 — 20 18 15 15 15
с. Н .-Увельское . . . . 10 10 10 11 12 13 15 19 20 17 — — 14
с. П о л т а в к а ..................... 13 13 — 13 14 16 18 21 21 17 17 14 16
С тепное......................... 13 — 13 13 14 14 16 15 15 16 17 13 14
с. У й с к о е ............................. 11 10 10 10 12 15 17 20 18 15 15 15 14
Средняя сельская . . . 12 и 11 12 13 15 17 18 18 16 16 15 15
Средняя по округу . . 12 11 12 13 13 15 17 18 19 16 16 15 15
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ........................ 11 13 13 13 t3 14 16 23 25 22 18 15 16
г. Я л у т о р о в с к ................ 12 10 10 10 11 10 13 22 25 18 14 13 14
Средняя еородсная . . . 12 12 12 12 12 12 15 23 25 20 16 и 15
с. Вагайское ................ 8 10 И 9 8 8 — 15 — — — — 10
с. Е м уртлипско . . . . 11 11 10 8 9 — 15 13 — — — 12 11
с. Заводо-Петровцкое . . — 10 10 8 11 10 12 15 — — 14 10 1 11' ■ ; ■'










































с. И с е т с к с е ...................... 9 8 9 8 9 12 10 и .— 11
'
9 11 10
с. Л и п ч и н с к о е ................ 10 9 8 8 9 10 — — — 12 12 10
о. Моетовское ................ 12 8 7 7 10 10 11 10 10 12 12 12 10
с. Н ово-Заимское . . . 8 8 8 8 8 10 12 — 14 13 12 12 10
с. О м у т и н с к о е ................ 10 10 9 8 9 9 10 12 13 12 13 11 и
Н окровское . . . . . — — 10 10 10 9 10 10 — — — — 10
>•. С у е р с к о е ...................... 8 9 6 8 ' 8 — — — — — — 11 8
•с. Тавдицское ................ — — — 5 — ■ 9 — 12 — — — — 9
с. Т а л и ц к о е ..................... 13 15 13 16 15 — — 20 15 15 15 15 15
с. У еть-Н ицинсьое . . . 10 5 7 8 11 10 11 — 25 20 — 11 12
-с. Ш атро н е к о е ................ 13 12 — 8 11 — 10 12 12 9 11 10 1 1
■с Ю рхинское ................ 9 8 9 9 9 9 — 8 — — 9 8 9
( 'реЭняя сельская . . . 10 10 .9 .9 15 9 11 12 14 13 12 II 10
Средняя по округу . . 10 10 9 9 14 9 12 14 17 15 13 12 11
Ш адринский округ.
г. Ш а д р и в е к .................... и И 12 ■12 14 14 17 22 23 20 18 17 j
10
г. Камышлов ................ 13 10 11 12 13 15 20 25 22 11 16 18 10
г. К а м е н с к ...................... 13 10 9 10 11 13 14 21 20 20 15 16 14
г. Д о л м а т о в .................... 11 9 8 9 10 10 15 16 16 15 15 13 12
С редняя городская . . . 12 10 10 10 12 13 17 21 20 17 16 15 15
с. Б агарпкекое . . . 12 10 9 12 12 13 13 14 — 15 13 13 12
с. Б у т к и н с к о е ................ 9 8 7 8 8 10 12 12 и и 11 12 11
с. В .-Теченское . . . . 10 10 7 9 8 10 • - 15 15 11 13 14 и
*•. К аргапольское . . . 10 8 6 7 9 12 13 15 14 10 12 12 11
с. К итайское ................ 10 8 8 — 10 10 13 16 16 15 15 — 12
с. М еханекое ................ 13 9 6 8 10 10 10 13 1В 10 10 10 10
с. Ново-Пышминекое . . 11 10 — 10 _ 10 — 18 24 14 14 15 15
с. О льховско» . . . 10 — 8 8 9 11 11 14 15 L5 14 15 12
г. Иесчапокое . . . . . 7 8 7 7 7 п/ 10 — 15 12 — — 9-
с. Н ыш мннское . . . . 9 8 — _ 9 _ 12 16 18 16 11 12 12
С редняя сельская . . . 10 10 7 9 9 11 12 и 16 11 13 17 12
Средняя по округу . . 11 10
8













































Ч еляби н ски й  округ.
г. Ч еляби н ок  . . . . . . и 15 10 10 10 15 20 26 25 20 10 10 18
С. Б родокалм акское . . 11 10 10 10 11 13 15 15 17 14 12 12 42
с. В оскресенское . . . 8 7 9 9 11 10 10 — 13 13 13 12 10
с. Е т к у л ь с к о е ................ 13 — 12 16 15 15 14
с. К о с у л и н о ..................... 8 — 8 8 8 10 10 10 — — — 9
с. К очерды кекое . . . . — — 11 12
'
11 13 15 14 15 15 15 16 14
с. К атай ско е ....................... 9 8 — 8 8 8 10 10 10 — 13 12 10
с. М иш кино . . . . . 8 9 8 8 8 9 12 — 16 11 11 11 10
с. У сть-У йское . . . . 11 10 11 12 — 13 12 12 18 12 12 10 12
с. Ч у д и н о в о .................... 12 13 8 10 10 14 15 19 18 16 — 14 14
с. Ш умиха .................... 10 10 9 9 10 10 14 18 18 14 9 14 12
с. Щ учье ......................... 12 11 10 1 1 12 13 15 20 2(ь 16 13 14 15
Средняя сельская . . . 10 10 10 10 10 11 13 15 15 14 13 13 13
Средняя по округу . . . 11 10 11 10 10 11 13 16 16 15 13 43 13
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к ................. 13 15 13 12 14 14 7-5 18 22 25 21 17 17
с. Демьянское . . — 11 6 8 8 6 7 — 11 11 12 9 9
с. Дубровное ................ 10 10 6 6 7 6 — 8 — 14 8 12 <•
с. Загвоадйнское . . . . 9 — 6 5 8 8 9 — — — 9 10 8
с. Черное ......................... — — — — — 9 10 8 — — — 10 9
Средняя сельская . .  . 10 11 0 0 S 8 .9 8 11 13 10 10 9
Средняя по округу .  . 11 12 8 8 9 9 10 11 12 13 13 12 10
Приуралье.
Средн. городская . . . . 14 13 14 12 12 14 18 18 23 20 18 15 17
„ по пос. гор. типа. 12 10 10 10 10 11 14 14 18 16 14 19 73
» сельская . . . . 11 10 S .9 9 11 13 15 10 15 16 12 12
* о б щ а я ................ 12 10 9 9 10 11 13 15 18 16 15 14 13
Уральск, полоса
Средн. городская . . . . 10 и 15 10 16 10 18 28 24 21 22 21 и
» по пос. гор. типа. 14 13 13 11 13 13 16 20 21 19 18 18 15





































Среди сельская . . . . 15 12 п 12 12 13 14 19 20 19 18 13 15
» о б щ а я .................
Зауралье
15 13 13 13 13 14 16 22 22 20 19 17 16
Средн. городская . . . . 12 12 12 15 13 14 17 22 22 17 16 16 14
» сельская . . . . 10 9 9 9 11 10 12 14 15 13 12 13 11
» о б щ а я .................
По области.
10 9 9 13 И 11 13 15 16 14 13 14 12
Средн. городская . . . . 14 13 13 14 14 15 18 23 23 19 19 17 17
» по пос. гор. типа. 13 12 12 11 12 13 15 18 20 19 17 18 15
» сельская . . . . 11 10 9 10 10 11 13 13 15 14 13 13 12
» о б щ а я ................. 12 10 10 11 11 12 14 16 18 16 15 14 13
































































П р  и у  р а  л э е .
Пермский округ. |
Средн. городская . . . . 15 14 14 15 14 12 13 15 1в 15 — 25 i 1г>
» по пос. вор. типа. 11 9 10 10 10 12 12 12 14 14 14 1 12
» сельская . . . . 10 9 8 9 9 9 9 11 — 13 13 10 ! 19
о б щ а я .................... 11 9 9 10 10 10 10 12 15 13 13 12 11
Коми-П ермяцкий округ.
Средн. сельская . . . . 8 10 в 7 — 7 8 9 11 — 10 — 8
К унгурский округ.
С-редп. городская  . . . . 16 12 10 13 12 12 12 — 22 20 19 16 15
» сельская . . . . 10 8 8 8 9 9 9 14 16 15 11 12 11
» об щ а я  . . . 10 8 8 9 9 9 9 13 17 16 12 12 11
Сарапульский округ.
Среди, гор адская . . . . 14 12 12 10 10 9 13 16 19 17 16 17 i 11
» сельская . . . . 8 7 8 8 S 9 10 12 14 12 12 11 \ 11
>: о б щ а я .................... 9 7 8 8 8 9 10 12 14 12 12 12 11
У ральская полоса.
Свердловский округ.
Средн. городская  . . . . 23 22 20 20 20 16 20 33 32 28 27 28 25
» по пос. гор. т ипа. 13 10 11 10 — — — — — — 15 13 12
» сельская . . . . 15 10 11 9 10 12 15 13 14 13 — 12
» о б щ а я ..................... 16 13 13 12 15 14 17 23 23 16 19 18 15
Верх-Камский округ.
Средн. городская  . • . . 76 14 — 15 14 12 17 19 18 — 15 — 15
» по пос. гор. т ипа. — — — — «. — — — — - 13 — — 13
» сельская . . 10 10 11 10 8 9 9 10 11 — 10 11 КГ
» о б щ а я .................... 11 11 8 П 10 10 11 12 13
1
13 11 8 12
140
Т ел я ти н а  (продолжение)


















































Средн. городская . . . 12 10 12 — 14 15 — 20 23 — 15 10 15
Тагильский округ.
Средн. городская . . . . 23 20 20 20 —• — — 17 21 20 21 20 20
>> по пос. гор. типа. 13 — и 13 11 12 14 — — — — 17 14
» сельская . . . . — — — — 10 11 13 15 16 15 15 15 1-1
> о б щ а я ................. 16 20 16 15 11 12 14 16 19 18 18 17 15
З а у р а Л fc е .
Ирбитский округ.
Средн. городская . . . . — и 10 13 — — 19 22 19 — 13 15 15
» сельская . . . . — 7 8 9 .9 10 13 14 15 — 13 11 11
» общ ая . . . . — 8 8 10 7 10 14 16 16 — 13 12 12
Ишимский округ
Средн. городская- . ■ . 11 12 12 12 12 12 14 25 21 14 18 17 15
» се. лска.ч . . . . 8 7 10 — — — — — 12 10 9
» о б щ а я ................. 8 8 10 12 12 12 14 25 21 14 13 и 10
Курганский округ.
Средн. городская . . . . 10 10 10 10 10 и 14 15 16 14 15 13 11
» сельская . . . . S 10 8 9 — 9 40 16 14 11 10 11 V
» о б щ а я .................. 9 10 9 9 10 9 10 16 14 11 10 11 11
Троицкий округ.
Средн. городская- . . . . — — — 12 — — — — — 20 25 — I9
» сельская . . . . 11 10 — — — 17 17 18 18 — — — 15i
» о б щ а я ................. 11 10 — 12 — 17 17 18 18 20 25 16
Тюменский округ. 1
Средн. городская . . . . 13 12 — 12 13 15 16 19 20 18 16 15
о сельски:/ ■ . 10 1 0 ' 9 9 10 9 10 11 13 11 11 Ч) »

















































1 'редн. городская . . . 12 10 .9 12 13 14 14 18 19 16 16 17 14
» се the кия . . . . 13 8 7 7 7 7 9 13 13 14 14 12 10
о б щ а я ................. 13 8 7 7 8 8 9 13 14 14 14 12 10
Челябинский округ
Средн. городская . . и 15 — 15 15 15 — — — 23 20 18' 17
» сельская . . . . 10 — 9 10 8 15 13 13 15 13 13 17 12
» о б щ а я .................. 12 15 9 12 10 17 13 13 15 15 15 19 12
Тобольский округ.
Средн. городская . . . . jj 13 14 13 11 и 13 15 16 19 21 18 75 15
» сельская ■ . . . 12 11 — — — 5 7 — — 10 10 10 ; ~
■> о б щ а я .................. 12 12 13 И 11 7 9 16 19 13 12 11 9
Приуралье.
Средн. городская . ■ . 13 13 12 13 12 11 13 16 19 17 18 19 15
» по пос. гор. типа. 11 9 10 10 10 12 12 12 14 14 13 14 12
сельская . . . . О 8 S S 9 9 9 9 14 13 12 11 10
» о б щ а я .................. 10 9 8 9 9 9 12 12 14 13 12 12 11
У ральская полоса.
Среди, городская . . . . 90 19 20 18 17 14 19 23 24 24 21 24 20
» по пос. гор типа. 13 10 13 12 12 13 14 20 23 13 15 14 14
» сельская . . . . 0 10 11 10 11 10 и 12 13 14 11 12 11
» общ ая . . . . 13 12 14 13 13 12 14 18 20 15 15 15 14
Зауралье.
Средн. городская  . . . . 12 12 11 12 12 ' 13 15 19 19 18 18 16 7-5
<> сельская . . . . К) 9 9 9 9 11 12 12 14 12 12 12 11
» о б щ а я .................. 10 9 9 9 9 11 12 13 15 13 13 12 11
По области.
Средн. городская  . . . . 14 14 13 14 13 13 15 19 20 19 18 18 16
» по пос. гор. типа. 12 10 12 11 11 13 13 18 21 13 14 14 141
» сельская  . . . . 10 9 9 9 9 10 и 12 14 12 12 12 11
» о б щ а я .................. 10 9 10 10 10 11 12 13 15 13 13 13 12
—  142 —
Баранина (за фунт в копейках)




















































п Р И > Р а  л ь е
Пермский округ . . . . 13 14 13 14 13 12 13 18
15 20 25 25 17
Коми-Пермяцкий округ. — _ — — — — — — — — — — —
К унгурский округ . . . 17 13 13 14 14 13 14 — 22 20 17 15 16
С арапуяьский округ . . 11 13 и 13 13 17 20 —• 25 — 20 1?
У р а л ь с к а я п О Л О с а
Свердловский округ . . 23 22 22 21 20 20 23 34 36 31 29 28 26
В.-Камский округ . . . — 13 12 12 и 10 — — _ — — —
Златоустовский округ . 23 19 18 16 18 19 20 28 33 _ — 23
Т агильский округ . . . — — : ^ ~ — — —
____ —
3  а У Р а Л ь е
ИрСитский округ . . . 18 — 12 — — — — — 20 — 19 18 17
Ишимский округ . . . 12 13 12 12 13 и 17 21 21 I/i 17 16 V,
К урганский округ . . . 12 13 12 14 и 14 — 24 21 18 16 17 16
Т роицкий округ . . . . 18 17 13 13 13 16 19 23 25 21 19 20 19
Тюменский округ . . . и 14 13 14 13 и 16 22 25 18 17 18 17
Ш а д р и н с к и й ..................... 12 11 11 13 13 16 17 25 24 19 18 18 17
Челябинский округ . . 17 13 13 и 17 17 22 25 26 21 19 17 19
Тобольский округ . . . — — — — — — — — — — — — —
Средн. по IIриуролью 13 13 13 14 14 и 16 18 19 92 21 '20 16
» по Уральск, п о л .. 24 18 17 16 17 16 22 31 34 31 29 28 22
» по Зауралью  . . 16 14 13 14 13 15 18 23 23 19 18 18 17
* по области . . . 17
,
15 15 15 15 15 18 24 24 21 20 19 18
—  1 4 3  —











































П Р и у Р а л ь е
Пермский округ . . . . 19 18 18 /л и 16 22 23 20 21 25 25 20
Ком 11 -Пер м я цк и i i округ. — — — — — — — — — — — — —
Кунгурский округ . . . 15 12 10 12 15 14 — 20 24 23 20 17 16
Сарапульский округ . . 17 14 15 11 14 и 17 19 20 19 20 18 17
У р а Л Ь с к а я п О Л О с а
Свердловский округ . . 25 21 17 17 16 to 19 30 28 23 22 24 22
В.-Камский округ . . . — 17 15 20 20 20 21 26 27 __ _ 20 21
Златоустовский округ . 19 16 15 15 16 и; — — 30 — — _ 19
Тагильский округ . . . 25 25 25 20 18 — — — 30 30 29 28 26
3 а У Р а Л ь. е
Нрбитекий 1 >круг . . . — и 12 13 13 14 19 *4 «
22 18 — 17
Ишимский округ . . . 14 15 15 14 14 и 17 18 18 17 16 15 16
KypiaHCKiiti о к р у г  . . . и 14 12 13 13 13 18 18 18 18 15
Троицкий округ . . . . 18 17 15 12 — и 12 — 16 14 17 15
Тюменский округ . . . 18 16 15 13 13 15 18 22 23 19 17 1 7 . 17
Ш адрннский округ . . 12 11 И 12 13 и 18 20 21 18 18 17 15
Челябинский округ . . 18 16 — 15 15 15 17 И) 20 20 18 17 17
Тобольский округ . . . 18 26 17 15 15 18 18 16 21 2 7 Х 22 20 19
Средняя по П риуролью . 17 15 14 14 14 15 20 21 21 21 22 20 18
>■> по Уральск, пол. 28 20 18 18 18 17 20 28 29 27 26 24 22
» по Зауралью . . 16 15 14 13 14 15 17 20 21 20 18 17 17
> по области . . 18 16 15 15 15 15 18 21 23 21 20 19 19
—  1 4 4  —
СалО ГОВЯЖЬе (за фунт в копейках)










































= w3- с 
5? ь“ 
9* ейсо
П р и у р а л ь е.
П ерм ский округ.
Средн. городская . . . 25 22 23 25 25 25 24 28 30 32 33 — 27
» по пос. гор. т и п а . 23 21 17 20 21 20 23 26 24 20 20 20 21
о сельская . . . . 24 17 18 17 16 15 16 28 25 18 1S 22 19
» о б щ а я ................. 24 18 18 18 18 17 16 24 25 20 20 21 20
К ом и-П ерм яцкий округ.
Средн. городская . . . . — 12 10 ■— — — — — — 20 18 15
К ун гур ск и й  округ
Средн. городская . . . . 22 20 — 18 — 19 25 25 25 28 25 20 23
» сельская . . . . 1S 20 17 18 18 19 19 18 18 17 21 22 19
■о о б щ а я .................... 18 20 17 18 18 19 20 19 19 18 21 22 19
С арапульский округ.
Средн. городская . . . . 18 20 20 23 20 22 25 25 25 25 23 20 22
» сельская . . . . 20 20 15 18 21 21 21 23 23 19 22 22 20
» о б щ а я ................. 20 20 15 18 21 21 21 23 23 20 22 22 20
1
У р ал  ь с к а я п С) л  0 с а
Свердловский округ.
Средн. городская , . . 24 20 20 20 20 22 25 32 35 ■34 31 30 26
» по пос. гор. т ипа. 21 21 23 23 22 23 24 24 25 23 25 25 23
о сельская . . . . 22 21 16 20 20 — — — 25 Н 25 25 22
» о б щ а я ................... 22 21 21 21 21 23 24 27 27 26 26 26 24
В .-К ам ский округ.
Средн. городская . . . . 20 20 19 20 22 21 19 20 — — 20 — 20
» по пос. гор. типа. — 19 15 17 18 _ _ — _ — - » 17
» о б щ а я .................... 20 20 17 19 20 21 19 20 20
"
19
-  ! 4 5  —













































28 52 33 35 38 33 :л 56 |
» по пос. гор. типа. 20 21 21 21 22 21 27 27 38 С' 26 ! 24




Средняя городская . . . 221 22 22
j
25 22 25 25 25 2 /
» по пос. вор. типа. — 18 .23 26 — 28 27 20 18 24 36 24
» сельская . . . . _ — — — --- — 17 Щ 20 18 76' 18 7 7
» общ ая ............. 22 22 19 24 26 — 25 25 21 19 23 27 20
Ирбитский округ.
Средняя городская . . 20 25
3
25






25 21 20 21
» сельская . . . . 19 т 22 20 24 20 — — — . — — 19 26
» общ ая . . . . 19 17 22 21
•
24 20 — 23 25 21 20 19 21
Ишимский округ.
Средняя городская 20 20 20 18 18 18 1S 24 20
» сельская . . . . 20 20 20 19 19 . 17 18 21 22 — 2 76 21
» о б щ а я .................. 20 20 20 19 19 17 18 21 22 — 26 18
20
Курганский округ.
Средняя городская . . . 21 21 20 20 20 20 20 2.5 25 20 20 20 27
» сельская . . . . 21 18 20 21 16 19 22 23 <2 22 21 17 26
» общ ая 21 18 20 21 16 19 22 23 22 22 21 17 20
Троицкий округ.
Средн. городская ■ . 25 25 25 .25 26 25 28 ,;<? __ 25 25 ■ О 21
» сельская . . . . 20 21 22 ■■23 23 24 24 26 25 25 24 23 23
» о б щ а я ................. 21 22 22- 23 2S 24
■
25 27 25 25 24 24 23
Тюменский округ.
Средн. городская  . . . 23 20 20 20 20 23 25 25 28 25 24 23
» сельская . • . 19 19 20 18 19 •7.9 18 20 21 19 7,9 26 19
» о б щ а я ................. 19 19 20 18 19 19 18 20 21 20 20 20 19
146 —

























































Средняя пор с дека я . . . 20 17 15 15 17 19 20 20 28 25 20 20 21
» сельская . . . . 20 17 15 15 16 ' И 18 21 22 23 20 21 19
» сб щ а я  . . . . 20 17 15 15 16 17 18 21 23 23 20 21 19
Ч ел я би  ский округ.
Средняя городская . . . 20 19 — 5 20 22 28 СО 21 21 23 25 23
» с лъекая . . ♦ 19 19 19 18 21 22 24 25 23 22 21 21 21
» о б щ а я  . . . . 19 19 19 18 21 22 24 25 23 22 21 21 21
Т.оЗсльский окрлг.
Сред :яя городская . . . 23 25 20 20 22 20 — — — — — 25 22
» сельская . . . . : i s - 20 — 5 15 15 — — — — — 16
» < бщ 1 Я .................................... 17 25 20 ■~о Л 16 15 — — — — 25 18
П, из ралье.
Ср. дн. городская .  . 22 21 22 2Г 23 22 25 26 27 28 27 20 24
>> по пос. гор. типа. 23 21 17 :о 21 20 23 26 24 20 20 20 21
» сельская . . . . 21 19 16 17 19 19 19 21 22 18 20 22 19
_ » с б щ а я .................................... 21 19 17 18 20 19 20 22 23 19 21 22 20
У ральская пелеса.
Среди городская . . .
j
25 24 22 23 23 25 25 28 33 31 27 го
» по пЪс. гор. типа 20 21 17 19 20 21 27 26 24 22 25 28 ■20
» селъ кая . . 22 21 16 10 20 — 17 19 23 22 22 22 20
» о С щ г я ................... ' 22 22 18 20 21 24 25 26 26 25 25 28 21
Заура ibe. 
Средняя городская . . .
I
22 21 20 20 21 21 23 25 26 23 22 24 22
» сель-кая . . 20 18 20 19 19 20 20 22 22 22 21 20 20
» сбщ ая . . . . 20 18 20 19 19 20 20 22 22 22 21 20 20
П э Области.
Средн. городская . . . . 23 22 21 21 22 22 24 26 28 26 25 24 23
» по по -, гор типа 22 21 19 21 22 22 26 26 21 21 23 26 22
> еелъ>кая . . . . • 20 19 18 18 19 19 20 22 22- 21 21 20 20
* с б щ а я ................. 21 20 18 19 20 20 21 23 23 22 22 21 21
Масло коровье топленое (за фунт в копенках)












































п р и у Р а  л ь е
Пермский округ.
г. П ермь . . . . . . 55 60 58 59 (9 72 53 54 55 54 56 62 59
г. Л ы с ь в а ................... 67 — 61 62 67 78 65 60 65 60 60 60 64
г. О х а н с к ...................... . 50 49 50 50 53 52 43 45 45 45 53 55 «9
г. Ч у с о в а я ................. — — — 65 62 — 70 60 60 58 56 62 62
Средн. городская  . . . • 59 59 58 5Э 65 66 58 54 56 54 56 60 58
з. М отовилиха . . . • 56 57 55 45 54 48 36 35 45 37 — — 47
в. Н ы твенский . . . . 47 48 53 55 60 59 45 44 45 41 46 55 50
а О ч г р с к и й .................. 42 46 50 50 53 48 36 35 38 40 46 50 45
а. Ч е р м о з ...................... 45 — 44 50 54 50 48 45 50 40 41 49 47
з. Ю говской . . . 50 68 55 56 60 51 55 56 — — — — 56
Средн. по пос. гор. типа 48 53 51 51 56 51 44 43 47 43 46 52 49
с. Б.-Сосновекое . . . • 40 45 45 45 58 52 30 45 — — 40 48 45
с. Григорьевское . . . - 40 46 — 45 54 48 36 35 45 37 41 — 43
с. И льинекое . . . . • 36 39 40 41 46 45 33 31 35 37 38 42 39
с. К арагай  ................... 36 41 — 43 50 40 32 28 35 38 41 50 40
с. К расно-В ерещ агино 42 45 48 47 51 44 33 35 38 38 45 51 4 3
с. Н е р д в а ........................ 36 43 40 44 45 47 32 29 30 34 30 30 37
с. С е р г и .......................... • 40 43 50 53 50 45 — 50 — 34 — — 46
с. Сива . . . . . . . 37 40 40 44 50 46 35 25 33 40 43 52 40
Средняя сельская . ■ 38 43 43 45 50 42 34 35 39 38 39 43 42
Средняя по округу . 48 52 51 52 57 54 45 44 47 45 47 52 49
Коми-Пермяцкий округ
с. К у д ы м к о р .................. • 30 35 35 45 49 48 — 43 40 35 38 45 41
с. Коса . . . ■ • • 35 40 38 43 49 51 44 50 50 52 43 49 45
с. Юрла . . . . . . 28 28 30 38 42 50 33 30 39 28 40 31 35
с. Юсьва . . . • — 30 30 30 — — 30
Средняя по округу . • 31 33 33 39 42 45 39 38 40 36 38 39 38
Кунгурский округ
г. Кунгур . . • - 53 53 51 52 62 56 52 55 53 50 5* 65 55
г. Красноуфимок • • • 50 50 50 53 61 58 55 67 53 51 60 66 56
Средняя городская • - • 52 52 50 53 61 57 54 S1 53 51 .56 65 55
1 4 8




































й  £и ь- 
Й- сЗ
с. А ртинское 1 - 50 45; 45 40 52 50 49 50 55 5 50 55 49
c.i Березовка . . . . . . 48 47 45 : — 80 67 42 40 ■46 : 40 ■ -42 51 50
с.-Ботородскбе’ J ; . . 4 45 50 48 46 52. 55 48 45 — 40 47 53' .48
ё .'О р д а  >v . г . 
с. Й оташ йа . .. . • ■ i
39 38 43 45 47 40 40 40 —■ — . — 42
*4. - Д— 47 — 55 50 60 — — -*г.. 53
’• ё . Суда ". . . . . . : 44 43 41 44 53 58 43 42 42 41 44 45 ' 45
’■•с.*Gyttpy«- . . . . . .  . 4ft 50 48 ; 50 55 55 52 50 49 . 50 53с 60 . 51
' Ч'.;-А'ст(.-Кишерть . . :H i  ; - - ' — 55 55 50 55 51 4а —
— 52
-ё. IOfro-deorafHCKoe . 44 4 41 1 44' 55 45’ -4,- 40 40 40 48 441-
'■ Средняя вельская ' 40 ' 16 т 46 55 ■)0 /,- 46 . 46 45 4 7 . ; 51 0
Срёдрня по округу . .






. 49 58 55 50 53 50 48 51 55 51
С f' ’ К г4»* —— I - • ' &: '
г. Сарапул . I ■ 4 ■ 53 55 56 57 64 55 ■ 52 50 48 49 ' 52 61 54
г . . Ос а ' . . . . ( .  .} . . • - : — — ; 45 50 50 44 44 45 43 51 50 h
Среднегородская  . . in . оО 50 61 ■57 52 4S 4? 47 46 5 1 5 5  ’ 50
с. Б арда .. . . . . . . . 35 40 40 50 48 41 45 45 32 35 40 43 41





V . ' ' - . ; • ' 1 ■ • 
c .iB . Рондырь . . . . . 40 — — — — — — 36 35 37 50 40
с. Б . У са . . 4 . . : . 41 45 .— 45 50 39 40 38 33 40 30 45 ’ 40
С. Ё  Л О В О ............................; . . 4ь 45 45 50 58 40 38 40 45 41 55 12
с . :К а м б а р к а ................. ... 50 55 55 63 66 55 45 64 55 60 55 50 56
с. К ар’акулнно . . . . . - — — 48 48 . 50 50 53 40 40 41 50 46
G. Рябки . . i . . . 35 : 40 40 43 50 ..... — 35 50 40 48 12
г. Фпки . . . . . ' . .' . 50 50 50 50’ Ы 40 40 40 40 40 — - 40
с. Частые . . . . . 35 щ 40 43 50 50 50 35 35 35 38 ! 5 41
- :с. Чернаьское . ' . . .  : 35 i S 45 45 48 49 37- зо 34 41 43 ■f .41
т.? Ч ернуш ка . . . — — — 45 51 44- 40 37 3-6 36, 34 4Й 41
' 'СрёЬняя вельская . . ш Cl и ж t34t 50 15 4-1 43 XS п 39" т 43







45 43 43 45 59 46
/ у .  ;  ' : г ;
1 -  ! * I
'
4. С»
• Ч • Ч
**
Масло .-коровье т о п л е н о е  -(нро^о^дани^











































Свердловский округ. -. .
г. - Свердловой .. . . 61 60 61 64, . 70, 67. 60. 6i 70 65 64 72 . 63
г. К ы ш т ы м ...................... 59 65 65 65 66 62 56 60 65 62 65 70 ’ 63
г. Н е в ь я н с к ...................... 63 — - 65 62. 60 63 61 60 60 60 64 70 ' 63
Средняя городская . . . 61 62 63 ■-3 65 64 59.. 60 65 62 64 70 * 63щ
з. Е го р ш и н о ...................... . 65 — 60 60 58 50 50 50 45 48 —■ ■55
з. К аслинский . . . . 57 60 60 60 60 60 62 60 63 53 60 69 , 60
з. М ихайловский . . . . 47 45 60 58 66 70 65 68 57 55 61 61 60
з. Н .-Сергинский . . . 60 50 6Q СО 61 68 64 — — — 50 60 59
с. Н .-П етровский • - • 48 40 — — 53 57 58 70 — 51 — 50 53
з. П ерво-У ральский . . — — 62 62 70 70 68 66 64 ’ 66 64 69 66
з. П о л е в е к о й .................. _ А—; — 58 60 50 50 — 55 50 — — 54
з. С ы е е р т с к и й ................. — — — _ 58 65 60 — — 64 Г- *. 62
з. Старо-Уткинскнй . . — — 49 54 — — — — — 60' — '54
Средн. по пос. гор. т ипа ■ 56 54 57 58 60 64 59 50 СО 55 57 59 ' s i
с . Белоярское . . . 80 90 73 73 71 65 61 70 65 64 73 81 7 i
с. ^*еж ............................... 5S 56 58 60 50 50 — 55 50 54 60 ” 54
Средняя сельская ■ ■ ■ 64 74 64 S3 6 й 5S 00 60 ■57 63 70 ' ok
Средняя по округу 60 63 61 62 63 61 58 60 62 58 60 66 61
В -Камский округ - "
Г.’У с о л ь е .......................... 55 60 53 49 51 62' 58 55 51 45 50
-щщ*. . г• >\J
г. Чердынь 56 60 \ — 55 59 62 50 53 58 50 ■:“ -
,а_ 56
г. Соликамск '  Г • • - 50 60 46 45 50 47 45 40 41 42 47 ■56 ■; 45
Средн. городская . ■ . й 3 60 45 50 53 •57 51 49 ■50 46 4$ 51 E 5 7
з.' Кизел ......................... 65 49 57 60 68 73 — - — — — ■—<■ 70 2 63
з. Майкор — __ — 50 48 35 35 34 40 46 № ■42
Средн. по пос. вор. типа 57 49 ■to о 5 ' 59 60 52 5 5 52 з4 34*' 58-'
•>*>
с. Березовка . . • • • • 36 39 43 45 43 40 40 36 36 '■40 ■148
41 40
с- НыроС) ......................... 40 59 62 — '
—■ - 45 55 — 50 43' 50 ' 58 : 52
Средняя сельская . . . . 38 7.9 52 45 52
!■> * *У» •;i / 1ьЬ ' 43 К 4 4 ':■ *44" ■ ■ 46
Средняя по округу . . -"9 53 53 £3 55 53 50 48 48 48 50 51
50
i
1 5 0  —



















































г. Златоуст ..................... 54 59 55 56 62 65 65 64 60 59 60 60 60
г. М и а с с ............................. 52 55 52 51 54 52 46 52 50 49 58 60 56
Средн. городская . . . ■53 ■57 ■53 51 58 58 •55 58 55 54 59 60 ■58
в. А ш а-Балаш евский . . 40 40 37 41 41 45 50 50 — — 49 53 47
в. Катав-Ивановский . . 57 49 50 53 50 55 55 65 69 60 — — 56
з. Кусинский ................. — 52 53 51 55 63 60 63 56 50 50 53 55
з. М иньярский................. — — — 56 55 60 60 72 62 55 — — 60
а. С а т к а ................................. 60 60 60 60 60 60 60 60 58 55 61 60 60
Средн. по пос. top . т ипа. ■53 51 ,51 52 52 56 57 62 59 ■54 ■55 56 55
С редняя по округу . . 53 54 52 53 55 57 56 60 57 54 57 58 56
Тагильский округ.
г. Н .- Т а г и л .................... 66 69 64 70 71 75 69 69 70 71 70 75 70
г. Алапаевск . . . . 58 63 55 — 74 65 59 73 70 62 65 75 65
г. В е р х о т у р ь е ................. 70 65 65 70 75 — — 80 65 57 65 — 68
г. К у ш в а .......................... 75 73 70 70 70 71 75 75 72 70 70 70 72
г Надеждинск . . . . 73 70 70 70 72 80 80 75 75 73 80 80 75
Средн. городская . . . 68 68 64 67 72 73 71 74 70 66 70 73 70
а. Висимо-Шайтанский . 65 68 60 60 70 — — — — — — — 65
в. К ы п о в ск и й .................. 60 63 65 65 68 70 65 65 — — 65 65 65
в. К ы тл ы м ......................• ЯО 70 60 — — 75 70 — _ _ — 71
а. Н.-Ивдель ................ — - - — — — — 73 80 — 80 80 80 79
а. Н.-Лялинскнй . . . . 50 — 60 — — — 60 60 60 — 60 69 59
в. Н. Салдинский . . . 87 90 75 73 60 68 70 65 73 69 — 70 74
а. Н .-Туринский . . . . — 72 70 —■ 76 — — 75 75 75 75 74
а. Петро-Камский . . . — — 60 64 60 50 60 44 50 47 50 50 53
в. Сосьвикский . . . . — — — 60 64 64 66 69 61 55 56 58 61
Средн. по пос. гор. типа. 67 68 6,5 65 66 67 68 66 67 66 66 59 66
с. М а х н е в с к о е ................ — — — — 60 68 58 60 60 50 56 70 60
С редняя по округу . . 65 66 63 64 66 69 66 67 66 60 64 67 65
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54
а  л ь  е
54 48 53 61 55
г. Туринск ..................... 49 49 45 50 59 56 62 66 64 46 45 52 54
Средняя городская . . . 50 51 48 54 59 54 58 62 49 47 43 57 51
с. Байкаловское . . 50 50 50 50 49 46 40 43 45 — — 55 48
с. Зайковское . . . . : 37 — — — — — 45 35 40 — — 39
с. К о с т и н е к о е .................
1 40
50 50 68 — — — 55 43 — 54 65 53
с. СлоГодо-Турпнское . 46| 45 — — — —
_ 35 45 — — — 43
с. Т а б о р ы .......................... 40 43 40 40 50 50 — 46 — 45 45 50 45
с Т а в д а ................... . . . 52 50 60 53 — 63 55 64 56 60 49 55 56
Средняя сельская . . . 44 46 47 49 LQ 51 47 49 49 49 48 52 48
Средняя по округу . . 47 48 48 5! 54 52 52 55 54 48 49 54 49
Ишимский округ
г. И ш и м ............................... 49 50 51 55 54 50 48 51 50 53 60 64 43
с. А б а т с к о е ...................... 42 45 47 50 50 45 35 41 « 45 — — 44
с. Аромашево ................. 42 40 — — 45 40 39 30 35 40 45 43 40
с. Б .-С орокпнское . . . 45 40 43 46 43 35 30 30 30 36 45 54 40
с. Б е р д ю ж с к о е ................ ' 45 45 50 50
50 44 41 40 45 — — 45
с. Голы пш аново . . . . 48 47 47 50 49 39 30 39 49 49 50 60 46
с. И льи н ское ................. 52 43 48 50 55 56 48 35 50 50 50 49
с. Л ар и х и н ск о е  . . . . 50 50 47 50 50 — 42 45 53 50 59 60 50
с. П е т у х о в о ..................... 37 48 35 — 60 46 49 45 40 — 43 51 45
с Ч асто о зер ск о е  . . . 50 — 55 50 50 47 43 — — 50 49
С редняя сельская . . 46.... 46 46 48 50 45 41 40 41 45 48 52 46
Средняя по округу . . 47 47 48 51 52 47 44 47 47 49 54 58 49
Курганский округ.
г. К у р г а н ............................ 50 46 50 52 57 52 5-5 61 52 51 65 68 55
с. Б е л о о зе р с к о е  . . . 50 50 50 50 50 55 49 50 50 56 6Э 66 53
с. В а р га ш и н е к о е  . . . . 40 — — — — 50 — 50 40 50 — — 46
с З в ер и н о го л о я ек о е  . . 34 35 37 50 48 44 48 40 35 37 40 — 41
с . К у р т а м ы ш  ................. 47 41 44 ----- """ " 45 40 41 —— 48 48 44
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с. Л ебяж ье  . . . . . . 53 48 59 60.у 60 60 54 40 45
37 40
. ч ■ 
55 51
с. М акуш ино . . . . 57 40 45 49 48 45 46 41 59 50 48 58 48
с . М арайское ................ 40 40 36 48 38 35 о  О О О 4 3 ' 41 41 50 55 42
е. Мо кроус о в о ................ 43 48 50 53 — — 50 — 50 48 55 58 50
с. П оловивское . .. . . 50 43 — 40 44 41 39 40 35 ' 35 48- — 41
с. У т я т е к о е ................. — 75 — 45 45 V- — 45 — — 54 53
с. Ч е р н а в е к о е ................ 50 50 47 45 55 45 40 — 55 55
/I
60 43
с. Ч аш инексе ................ 55 75 ■Ьг; 55 G0 — — — — 55 C # 60 60
с. Ю р г а м ы ш .................... 50 60 — 50 — — — 48 40 45 50 59 50
Средняя сельская . . ' 50 50 Г 7 47 49 48 47 45 45 16 5 1 55 48
Средняя по о круг у . 50 48 Е0 48 53 50 51 53 48 49 58 62 51
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к ......................... 45 47 50 52 48 46 44 41 48 55 58 48
г. В .-У ральск ................. 44 41 42 46 36 48 35 35 •50 42 47 50 44
Средняя городская . . . 45 43 45 48 54 48 41 40 41 45 51 ■54 ■46
е. Бреды  ......................... 35 38 — 43 50 40 44 39 -43 45 50 51 43
с. В а р н ы ......................... 37 45 — 46 55 ■45 43 40 35 40 45 50 44
е. К арпкулкн > ................. 33 •у о*О О 40 — 50 35 35 36 35 36 45 50 S3
С .  КИВ'ЛЬСК' С * ................. 35 35 40 45 43 40 27 28 35 37 40 53 35
с К очкарское . . . . VI 48 — 55 51 59 40 44 45 46 46 49 47
г. Магнитное ................ 37 49 50 40 40 41 39 3 5 35 44 45 48 46
с. Н .-Уведьсксе . . 48 50 48 48 50 *53 40 38 40 50 52 58 47
с. П о л т а в к а ..................... И! . , • 46 — 50 50 50
44 43 40 45 50 40 46
с . С т е п н о е ..................... 50 48 — 50 55 52 37 45 45 44 58 55 48
с. У й е к о с ......................... 50 : 1 50 48 50 5 5 37 40 45 50 40 45 46
Средняя сельская . . . . Ч 44 Г, /6 40 / / 59 39 40 41 47 50 ’41
Средняя по о :ругу . . 43 43 44 47 52 43 40 40 40 44 49 52 45
Тюменский округ
г. Т ю м е н ь ......................... 60 58 55 57 62 62 57 62 65 60 60 71 55
г. Ялуторовск . . . 55 59 60 58 ео 53 55 64 59 56 ео 68 19
Средняя городская . . . • 7
►
58 47 68 67 5 7 46 . .  < 58 <9 ■51
Масло коровье топ л ен ое  (продолжение)
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с . В агайское . . . . . 50 50 50 52 50 45 50 , . в 50 — — -г. 49
с. Е м уртлинское . 55 60- 58: 48 50 49 47 45 46 , 50 60 60 52
е: 3 а во до -П етровское — 65 . 50. — 65 61 60 58 56 . 68 58 60' 60
с. Иевлево ' . . . . .  . 40 40 50 50 50 50 50 49 49- — - — 48
с. И с е т с к о е ...................... 50 65 53 51 50 55 45 46 50 46 50 — 51
с. Л и п ч и н с к о е .................. 45 — со — — 49 50 40 45 50 45 49 48
с. М остовекое . . . . . 60 45 50 46 54 56 48 43 46 50 48 50 60
с. Н ово-Заимское . . . 57 66 60 56 45 49 47 — 52 58 57 70 69
с. О м у т и н с к о е ................. 55 45 45 48 50 49 ; 47 45 46 50 48 55 60
с: П окровекое . . — — 50 50 53 60 60 58 — — 53 55
е. Суёрское .................... 50 45 — — 60 — — - — — — 52
с. Т а в д и н с к о е ................ 45 45 50 — — — 45 00 45 48 — — 48
с Талицкое .................... 53 52 55 55 55 50 — СО 50 50 46 70 54
с. Усть-Ницинекое , . . 40 40 40 44 50 44 51 55 59 47 — 46 47
е. Ш ат р о в о к о е ................ 42 40 50 50 50 50 52 45 48 40 50 50 47
с. Ю р г и н с к о е ................ 42 43 42 50 50 — — 43 51 50 50 50 47
Средняя сельская . . . . ъо ■71 ■71 71 ■53 ■71 ■51 70 51 57 ■51 51 52
Средняя по округу 
Шадринский округ.
53 54 54 55 57 54 54 56 54 5 5 ’ 55 52 55
г. Ш адринск . . . . . . 50 46 42 59 57 55 59 51 53 60 65 55
г. Камышлов ................ 58 50 52 54 54 49 44 52 52 50 54 66 53
г. Каменск ..................... 75 СО 69 64 £9 51. 48 44 45 47 53 63 56
Средняя городская . . . 61 #•> :А) 5/ ■57 52 49 72 15 50 •77 65. 55
с. Багарпкское . . . . 65 60 64 55 60, 60 40 50 45 50 52 ,65. 56
Р- ь у ч к и н с ь о е ................ 47 45. — , 48 50 51 50 52 5 ч 48 43 53 49
С. В.-Течопское . . . . 60 5,5 45 50 56 55 — 50 50 45 50 59 52
с. Каргапо.тьское . , . 60 50 4 5. 49 50 53 51 44 50 50 50 .65 51
с- Катайское . . . ! •
1
; 50 48 63 48 «9 43 37 45 43 45 — 47
с- Мехонское ................ 75 43 47 51
|
57 60 45 45 42 42 43 60 51
с. Ново-Пышминск. е. 65 — — 65 55 — 55 55
51 59 65 58




59 <■4 63 56 50
1
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с. П есч ан ск ое ................ 45 45 48 55 49 53 4 , 40 40 38 ... __. 45
е. Пышминское . . . . 56 50 — — 59 — 48 55 50 50 45 61 52
Средняя селъскгя . . . . 58 50 52 55 55 55 48 47 47 46 48 58 50
Средняя по округу 55 51 55 54 55 53 49 52 49 48 51 59 53
Челябинский округ. '
г. Ч е л я б и н с к ................. 51 53 50 54 69 54 55 58 48 51 56 63 54
с. Бродокалиакское . . 65 63 70 55 61 60 55 55 52 54 1*'58 60 59
с. Воскресенское . . . . 50 50 — 50 48 48 40 41 50 45 50 48 47
с. Е т к у л ь ск о е ................ 5? — — — — — 60 — 50 60 65 58
с. К о с у л и н о .................... 60 — — 46 45 45 35 35• 35 — — — 43
с. Кочердыкское . . . . — — — 50 45 53 36 35 35 40 43 41 42
с. Китайское . . . . 53 50 50 — — 50 50 48 — 40 — — 49
с. М и ш к и н о .................... 50 50 50 43 45 49 35 — 40 40 47 65 47
с. Усть-Уйское . . . . 40 50 50 50 — 50 40 45 39 40 50 50 46
с. Ч у д и н о в о .................... 53 50 50 46 48 35 35 40 37 37 — 46 43
с. Шумиха .................... 45 45 45 43 46 41 40 46 42 43 50 50 45
с. Щ у ч ь е ......................... 50 47 50 50 51 49 41 44 46 45 50 53 50
Средняя сельская . . . 47 47 47 45 49 48 43 44 43 43 47 50 46
Средняя п о  округу . . 49 50 48 49 54 51 49 51
.
45 47 51 56 50
Д а  л ь н и й с е в е р .
Т обол ь ск и й  округ.
г. Тобольск ..................... 47 48 44 46 50 50 54 75 68 60 59 62 55
с. Д е м ь я н с к о е ................ — 25 36 38 — 44 40 40 45 45 50 46 41
с. Д убровное ................ 35 39 41 39 44 42 39 41 50 40 40 38 41
с. Загвоздинское . . . . 33 35 38 43 42 40 40 40 41 — 60 50 42
с. Черное , ..................... — — — — — 40 — 48 — — — 50 46
Средняя сельская . . 36 37 40 41 44 43 43 49 50 47 52 49 45
Средняя по округу . . 42 43 42 44 47 47 48 62 59 54 55 55 50
Приуралье.
Средн. еородская  . . . . 47 49 48 52 58 56 52 51 49 48 50 54 51
* п о  пос. гор. т ипа . 48 53 51 51 56 51 44 43 47 43 46 52 49






















































* сельск ая . . . . 39 41 42 44 49 48 41 41 41 40 41 45 42
* общая . . . . . 44 48 47 49 54 52 46 45 46 43 46 50 46
Уральск, полоса.
Средн. городская . . . . 61 61 58 59 62 63 59 60 60 57 60 63 60
* по пос. to p . т ипа 68 55 56 57 59 61 59 60 59 57 59 58 58
» сельская . . . 54 61 58 59 59 56 53 54 54 49 54 62 56
» общая . . . . 58 59 57 58 57 60 57 58 58 54 58 61 58
Зауралье.
Средн. городская  . . . . 50 50 51 53 57 52 52 57 51 51 56 62 53
» сельская . . . . 48 18 49 19 51 49 45 45 46 47 13 53 48
» о б щ а я .................. 49 49 50 51 54 51 48
'
51 48 49 50 57 50
По области.
Средн. городская . . . . 51 52 50 52 54 55 ■54 61 57 55 56 60 55
» по пос. гор. т ипа 53 54 54 54 57 55 52 52 53 50 52 55 53
» сельская . . . . 41 47 47 48 51 49 45 47 48 40 48 52 48
о б щ а я .................. 49 51 50 51 52 52 50 52 53 50 52 56 52




















































П  р  и у  р а  л ь  е .
Пермский округ :
Средн. городская . . . . 140 192 т о 148 156 100 112 124 92 96 92 п о ''J28
» по пос. гор. типа. 112 119 115 115 ПО 90 86 95 89 88 78 85 99
» сельская . . . . 84 103 133 110 112 94 73 74 S6 66 68 88 8.9
» о б и т а я ................. 98 114 131 114 117 94 80 84 74 74 73 - 92 95
Коми-Пермяцкий округ.
Средн. сельская . . . . 128 148 185 195 190 178 115 110 100 90 НО 99 137
Кунгурский округ.
Средняя городская . . . 102 128 120 108 108 116 — 92 80 — ' 84 112 105
» сельская . . . . 95 102 112 — — 110 110 — — 80 80 108 НО
» общ ая . . . . 96 105 113 108 108 111 110 92 80 80 80 108 101
Сарапульский округ.
Средняя городская . . . 115 140 140 140 128 п о 88 88 80 80 128 118 1U
» сельская . . . . 73 105 — 100 100 100 73 — — — 80 83 90




Средняя городская . . . 190 224 260 260 212 264 180 192 18<) 160 160 16!) 209
i> по пос. гор. типа 130 172 — 95 108 120 150 90 7 J 80 92 11-5 112
» сельская . . . . 140 150 — 120 120 140 120 70 100 ! 95 100 100 114
»  общ ая . . . . 148 180 260 143 152 161 150 111 110 104 111 123 139
Верх Камский округ.
Средн. городская . . . . 170 — — 208 200 132 148 140 120 104 128 128 148
» сельская . . . . — 95 — 145 128 120 118 120 118 101 j 109 120 117
» с б щ а я ................. 170 95 — 161 146 123 126 125 119 102 114 122 125
Златоустовский округ. t
Средняя городская .  . . 210 200 100 208 200 212 212 192 184 212 207
Средн. по пос. гор. типа 110 100 10!) 100 160 — 120 140 120! 120
142 175 121












































Т аги льский  округ. :
Средн. городская  . . . . 186 200 — 200 Щ 168 160 160 160 160 168 160 174
>> hojioc.-eop.muna. 20f> 226. 208 212 217 204 21.0 202 212 184 171 199 204
» сельская ■ . . . — — —  - 80 115 100 100 100 120 100 100 102
•> о б щ а я .................... 210 207 208 209 184 179 178 173 179 170 156 171 178
- . ■' \ 3  a  v  р а л  ь е
И р би тск и й  ок р уг.
Средняя городская . . . 90 120 120 120 108. 88 80 80 60 60 72 т 92
И ш и м ск и й  округ.
С редняя' городская '.. . . Ш Ш т 160 148 100 92 92 92 : 80 92 92 109
»■ сельская . . . W 140 155 122 120 95 90 91 67 75 — 90 102
X > ' об щ а я 86 142 156 126 123 96 90 91 73 76 92 90 103
К урганский  округ.
Средняя городская . . . Ш 120 120 108 100 88 92 84 80 80 80 84 96
»'  сельская . . ®8 79 77 102 60 58 54 48 52 56 • , 55 60. 64
. * общ ая  . . . 73 83 81 103 64 61 58 52 55 58 58 62 67
Тюменский округ. ,
Средняя городская . . . 120 152 — 180 148 90 100 100 92 92 96 108 116
» сельская 67 86 74 83 67 S7 69 61 62 66 68 68 72
.» общая . 71 92 74 89 73 87 71 64 64 68 70 71 75
Троицкий округ.
•;
Средняя городская . . 105 136 140 132 108 100 104 92 80 92 96 100 :о7
» сельская . • . 77 88 100 87 85 62 50 36 44 50 53 69 66
* ' общ ая . . 85 95 107 93 88 67 58 44 49 56 59 73 72
{Надринский округ. №а *
Средняя городская . . . 110 120 100 100 100 88 84 80 68 64 76 112 96
сельская . . . 110 99 91 95 — — 80 73 66 75 81 65 76
» общ ая . . . . 110 101 92 95 100 88 80 74 66 75 81 69 77
1 5 8
М ОЛОКО (продолжение;

















































Ч ел я б и н ск и й  округ.
Средняя городская  . . . 155 148 1С0 108 84 92 104 72 76 96 128 106
» сельская . . . . 93 116 — __ 94 — 87 72 70 75 72 85 86
о б ш а я  . . . . 99 119 — 1G0 95 84 88 75 70 75 74 89 87
Т сбол ьск и й  округ.
Средняя городская . . . 125 152 120 108 84 — 84 112 104 84 84 112 106
» сельская . . . . 100 150 112 — — _ — 107 100 83 71 110 104
» об щ а я  . . 106 151 114 108 84 — 84 108 101 83 74 110 104
Приуралье
Средн. городская . . . . 119 153 140 132 1.31 1С9 100 101 84 88 101 127 116
» по пос. гор. типа. 112 119 115 115 110 90 86 95 89 88 78 85 99
» сельская . . . . £9 108 131 117 117 109 88 84 75 76 SO 93 97
» о б щ а я .................... S3 И З 130 118 118 107 89 86 77 78 82 115 99
У ральская полоса
Средн. городская . . . . 189 208 230 222 222 193 172 176 168 154 160 165 185
„ по пос. гор. типа 161 190 165 155 160 183 170 163 159 145 132 177 161
„ с е л ь с к а я ................... 140 1С9 — 139 117 123 115 106 и , 104 105 112 114
„ о б щ а я ..................... 161 168 191 168 158 166 152 144 145 133 130 152 152
Зауралье.
Средняя городская . . . 121 139 127 126 113 91 91 93 81 81 88 105 104
п сельская . . . 86 106 103 103 87 71 73 71 63 68 66 76 80
» ебщ ая . . . . 91 ПО 106 106 91 74 75 74 65 69 69 80 83
По Области.
Средн. городская . . . . 139 160 157 153 146 122 108 117 105 102 1С9 125 128
» по пос. еор. типа. 145 1.56 148 142 143 152 142 140 136 126 114 146 140
> сельская . . . . 86 107 113 110 99 87 81 78 70 73 73 84 88
» общая . . . . . 98 118 122 118 109 97 90 88 80 81
1
81 95 98
-  1 5 9 -
ТвО рО Г (цена ва фунт в копейках)
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S•ц 1-1
-'т" ® О сс
п р и у р а л ь е
Пермский о круг . . . . 4 4 4 5 5 6 6 8 6 4 5 7 5
Коми П ерм яцки й  OKpyi 10 15 14 13 11 15 14 и 10 10 10 14 12
Кунгурский о кр у г  . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 о 3
Сарапульский о к р у г  . .
У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский о к р у г  . . 4 6 5 6 6 6 4 5 4 5 5 5 5
Верх-Камский о кр у г 12 4 8 — 8
Златоустовский округ . — 15 15 15 15 10 10 13
Тагильский о кр у г  . . . — — — 5 — — 5 6 — 10 - — 7
3  а У Р а Л ь е
Ирбитсгий о кр у г  . . .
Ишимский о кр у г  . . . — — — — — — 5 — — — 6 8 6
К урганский о круг . . . — — — 5 — — 0 — в — — — 6
Троицкий округ . . . 5 5 — 5 6 — 5 4 4 4 5 5 5
Тюменский о круг . . . 5 5 8 5 — 5 — 7 — — — 3 5
Ш адринский о кр у г  . . 5- — — — — - — — 4 4 5 6 5
Челябинский о кр у г  . . — — — — — — — — — — — — —
Тобольский округ . . . — — — — — — _ — — — — — —
Средн. по Приуралъю . 6 7 7 7 6 8 8 7 в 6 7 9 7
ь » Уральск, полосе 4 6 5 6 6 в 7 6 4 6 7 5 7
» » Зауралью . . . 5 5 8 5 о 5 5 6 5 4 5 7 5
» » области . . . 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 8 7
5. Розничные
К у р и ц а  ;за  ш туку в асопейнах)
базарные цены на птицу и продукты 
птицеводства.
К атегории населенных 
пунктов с:





































п Р  и  у  р а  л  ь е
Пермский округ ■
Среди -.городская............. 120 : — ' — 120 — ’ ■— 123 125 • 130 136 140 — 128
» по пос.-гор. типа. 05 50 — — 70 81 : 80 ТОО по 80 75 74
» сельская . . . . 2р. 55 -Г 50 — ; --- 80 — ■— 50 51
» о б щ а я ................. 50 54 —-
{




Средняя сельская . . 26 2S 29 ■ 25 
!





Средн. городская. . . . . — — — 80 — — 90 85 60 60 — 75
» сельская • . . ;. . 17 43 35 47 ; 50 50 : 80 85 80 — 60 50 57




. |  -
Среди. городская . . . . — ; Ц 80 — . 05 90 70 05 65 53 — 74
* сельская . : . . 50 50 45 44 50 — — 30 — 50 50 45
» о б щ а я ................. 50 50 49; 55 55 ' — — ‘
34 — 56 50 47
.
Уральская полоса
Свердловский округ. ■ . . '
Средн. .городская . . ... !00 100 — 85 120 — — — НО 120 108
по пос:гор типа. 67 6.0 100 100 89 .100 .102 120. 60 .45, ,87 78 84
■ „ сельская . . . . НО 78 8,0 50 ■ _. 80 . 62 62 — 70
„ общая 84 75 83 71 89 107 102 93 61 51 80 92 83
В .-Камский округ.
сельская . . . 29 55 30 35 35 34 54 60 60 45 47 48 43
Златоустовский округ.
Средн. по пос. гор. типа. 56 62 45 44 48 58 79 70 — — 66 65 .57
Тагильский округ.
Средн по пос .го р . т ипа . 125 60 — — 139 150 150 175 94 117 66 120
1G1 —
К у р и ц а  (продолжение)
З а у р а л ь е
Ирбитский округ.
Средн. городская . . . . — — — 80 — — — — — 70 50 40 60
т> сельская . . . . 29 29 30 — __ — — — 75 50 50 40 43
s о б щ а я ............... 29 29 30 — — —■ — 75 54 60 40 46
Ишимский скруг.
Средн. городская . ■ ■ 65 63 67 62 83 85 80 71 62 60 70
» сельская . . . . 42 64 40 57 57 — — — — 65 59 45 54
* о б щ а я ................ 44 64 40 58 58 62 83 85 80 66 59 47 56
Курганский округ.
Средн. городская . . . 50 60 100 100 90 75 75 70 60 60 79
„ сельская . . . 42 35 50 — — 64 59 — 55 52 53 40 50
, о б щ а я ............... 43 35 50 60 — 66 61 — 56 53 54 42 52
Тюменский скруг. 
Средняя городская . . . 70 65 100 и з 100 80 6S 75 75 83
» сельская . . . . 45 55 46 46 65 57 50 69 55 62 68 73 58
» общая . . . . 48 55 46 49 65 63 59 73 58 63 69 73 62
Троицкий округ.
Средняя городская . . . 60 — - 58 60 75 80 80 — 70 65 70 69
» сельская . . . . 47 43 — 50 55 70 80 75 72 67 59 65 62
» сбщая . . . . 49 43 — 51 56 71 80 78 72 67 60 66 63
Ш адринсккй округ. 
Средняя городская . ■ . 40 50 72 60 — 60 — 56
» сельская 1 57 44 35 — — 50 71 59 65 60 49 62 55
» общая . . . . 59 44 35 50 — 50 71 59 65 60 49 62 55
Челябинский округ. 
Средн. городская ■ ■ ■ 45 60 80 100 90 75 63 55 -5.5 65 j 69
о сельская . . . • 41 41 41 46 51 52 53 64 54 52 52 47 50
* общая . . . . 41 41 41 47 53 56 56
65 55 52 52 4 j 52























































Средн. городская . . . . 45 70 45 30 18
» сельская . . . . ■39 40 50 70 — 65 40 30 40 50 35 32 45
„ о б щ а я .................. 40 40 50 70 — 66 41 30 40 50 35 32 44
Приуралье.
Средн. городская . . . .
>
120 93 95 106 95 93 87 85 92
по пос. гор. типа. 65 ■50 , — — — 70 8 1 . 80 100 90 0 ,761 74
„ сельская . . . . 43 41 34 43 51 49 — 71 ■59 30 51 48 ■50
общ ая  .................. 51 42 34 47 51 53 74 84 65 39 56 51 56
У ральская полоса.
Средн. городская . . 110 100 8 j 120 110 120 108
.. по пос. гор. типа S9 61 73 72 99 109 116 1 р СО 76 94 69 92
„ сельская ................. 4* 46 43 39 35 34 54 65 61 49 51 48 ■50
,. о б щ а я ...................... 76 59 62 62 76 85 93 106 60 51 81 66 79
Зауралье.
Средн. городская . . . . 54 62 77 85 Л'.' 72 7 5 66 61 62 67
» сельская . . . . 44 44 45 52 ■56 ■59 63 67 59 *>/ 54 51 51
v общая . . . 45 44 45 53 58 62 65 68 61 58 55 52 53
По области.
Средн. городская . . . 7 5 100 73 77 87 89 78 80 72 71 68 63
„ по пос. гор. типа . 82 60 73 72 99 97 106 111 72 80 94 71 86
» сельская . . . . 44 44 а 49 54 54 65 68 58 48 49 50 ■50
» общая . . .
>
50 50 44 53 60 61 71 70
'
61 53 55 54 53
























































Средн. городская . . 200 _
п
220
Р и у Р
250




» по пос. гор. типа. 150 138 200 122 — _ — — — 150 151
„ с е л ь с к а я ................. 1.35 142 — 110 — 150 — — 185 — --- 150 145
„ о б щ а я ......................... 144 142 — 122 — 150 — — 198 — — 150 156
К ом и-П ерм яцкий округ.
Средняя сельская . . . СВ ед ен ИЙ нет
К унгурский округ.
Средн. городская . . . 102 — — — — — — — — — --- — —
» сельская . . . . 135 Ш 132 96 142 118 150 120 — — --- 100 126
Сарапульский округ.
Средняя городская . . . :so 200 200 180 __ _ __ _ — 190
» сельская . . . 157 198 198 187 165 175 120 171
» о бщ ая  . . . . 159 198 198 188 165 175 — — -- —
-- 120 173
У р а л ь с к а я  п о л о с а
Свердловский округ.
Средн. городская . 165 150 160 160 __ — — — 159
» по пос. гор. т ипа. 175 150 150 165 133 — — — — — — 200 162
» сельская . . . . 140 125 - 120 — — — — — — 150 — 134
» общ ая ................ 164 144 150 152 133 160 — —
-- — 150 200 154
В.-Камский округ.
Средняя городская . . . — — 250 — — — — —
--- — -— — '
>,- по пос. гор. типа. — — 150 — — — — — - — — 200 175
» сельская . . . . 100 78 75 — — — — —
--- — — — 94
» общ ая . . . . 100 78 94 — — —
— — --- — — 200 114
Златоустовский округ
Сред, по пос. гор. типа 100 115 118 111 110 118 — —
-- — 213 200 135
Тагильский округ
Средн. по пос. гор. т ипа 250 200 — — — --~
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И рбитский округ.
Средняя городская . . . 100 100 120






» сельская . . . . 110 90 150 150 — — 150 150 150 — — 80 129
» общ ая  . . . . 108 102 150 144 — — 150 150 150 — — 80 126
И ш им ский округ.
Средн. городская  . . . . ISO 140 145 155 155 135 .120 143
» сельская . . . 147 133 147 149 — — 150 125 — 1С0 7:5 127
р о б щ а я  .................. 147 133 147 140 145 150 151 126 120 100 _ 75 129
К ур ган ск и й  округ.
Средн. городская . . . . 175 140 250 250 150 1.50 100 100 164
•> сельская 142 140 125 НО 120 184 121 120 120 110 — 129
* общ ая  . . . 144 140 125 112 120 189 130 122 122 110 100 100 132
Т ю м енски й  округ.
Средн. городская . . . . 150 135 140 ISO 225 250 250 250 250 2С0 200 200
» сельская . . . 152 m 113 89 119 и з 158 123 115 107 НО 100 119
* о б щ а я .................... 152 131 115 98 119 121 165 132 125 117 116 107 125
Т роицкий округ.
Средн. городская . . . . 23S 175 190 200 175 250 205
» сельская ................. 190 2C9 200 140 120 200 175 168 150 14S 114 115 154
» о б ш а я ................... 197 209 2С0 145 130 200 175 168 150 148 123 184 161
Ш адриксккй округ. 
Средн. городская . . . 111 120 200 200 - 158
» сельская . . . . \ l l 0 104 107 98 81 НО 150 ю о 115 115 — SO 106
* о б щ а я ................... 110 104 107 100 81 118 154 100 115 115 — 80( 111
Челябинский округ.
Средн. городская . . . . 130 150 175 225 225 175 140 135 120 100 158
» сельская . . . . 8S 116 115 133 136 125 156 153 157 156 117 131 132
» общ ая .................. 92 116 115 135 140 134 162 155 155 154 117 131 134
1 6 5  —
ГуС Ь ЖИВОЙ (продолжение)
Категории населенных

















































Средняя городская . . . 105 140 185 250 170
» сельская . . . . 105 125 100 150 — 120 120 150 — 95 100 НО 118
» общ ая . . . . .105 129 100 150 — 136 153 150 — 95 100 110 141
Приуралье.
Средняя городская . . , 190 200 210 180 250 300 390 233
л:
» по пос. гор. типа. 150 _ 200 122 100 — — — — — — 150 143
» сельская . . . . и з 164 167 137 154 149 — — 185 — — 122 152
» о б щ а я ................. 147 164 172 138 154 151 — — 186 — — 125 156
У ральская полоса.
Средняя городская . . . \ l6 5 150 160 160 159
ь по пое. гор. типа. ' 150 132 137 138 122 118 — — — :г/)0 212 200 141
.
$> сельская . . . . 110 90 75 120 — — — — — — 150 — 109
» общ ая . . 139 120 107 134 122 123 — — — — 177 200 —
Зауралье.
Средняя городская . . . 145 125 140 142 170 206 211 172 162 192 149 163 165
» сельская . . . . 133 131 128 116 115 141 149 127 130 114 112 94 124
» общ ая . . . . 134 130 130 119 121 147 154 131 133 122 116 101 128
По области.
Средняя городская . . . 155 129 152 156 170 197 219 172 190 214 149 163 172
» по пос. гор. типа. 150 134 154 134 122 118 — — — 200 212 186 156
» сельская  . . . . 135 138 137 122 126 143 149 127 146 114 114 102 129
» о б щ а я ................. 138
;
137 140 125 130 146 156 132 150 131 125 115 135
— 1 6 6
Яйца (за десяток в копейках)
Категории населенных л Q* ' Л W3РЗ цз
-ЛАЮО Л ID С* сб РЗ О ссК VO я рц Опунктов н 02о £ асо сб DU£2 5 £ а С-'52 а> о*
О в В © < я а Б < U U  со
44 П р  и  у р а л Ь € 1
П ермский округ.
Средняя городская , . . 29 39 44 55 50 58 30 26 23 23 25 28 36
» по пос. гор. т ипа 25 31 35 41 43 33 23 21 20 21 23 28 29
» сельская . . . . 20 23 26 27 33 26 19 и 15 15 20 24 22
» о б щ а я ................... 22 26 30 33 37 30 22 17 17 17 21 27 25
К ом и -П ерм яц к и й  округ.
Средняя сельская . . . 12 16 18 22 23 28 20 12 12 10 13 17 77
К ун гурск и й  округ .
Средняя городская . . . 24 31 37 40 38 35 23 20 20 22 21 25 28
» сельская . . . . 18 21 23 23 31 24 18 15 14 15 19 22 20
» общ ая  . . . . 19 22 24 25 32 25 19 16 15 16 19 22 21
Сарапульский округ
Средн. городская . . . . 28 35 40 45 41 32 23 22 21 23 30 25 30
» сельская . . . . 19 23 25 33 39 32 17 16 15 16 19 26 25
» о б щ а я ................... 20 24 26 34 39 32 18 17 16 17 20 26 25
У  р а л  ь с к а я п о л о с а
С вердловский округ
Средняя городская . . . 32 40 52 70 61 51 34 30 25 26 28 3S 41
Средн. по пос. еор.типа  . 53 31 40 50 50 46 89 34 25 — 24 — 3S
„ с е л ь с к а я ................ 30 31 39 39 39 40 30 27 22 25 27 35 32
„ общ ая  . . . 24 34 33 52 50 46 36 31 24 26 26 37 1 37
В. К ам ский округ.
Средн. городская . . . . 39 44 44 10 39 3J7 42 31 28 24 29 35 ■36
» по пос. гор. типа. _ — — — — — 20 15 14 15 20 — 17
» сельская . . . . 2;: 23 .24 — 30 25 27 16 17 18 23 29 21
» о б щ а я ................... 28 28 29 40 32 2 8 29 19 18 *19 24 31 23
157






















































Средняя городская . . 36 40 40 90 90 55 37 31 27 27
■ % 
29 32 45
» по пос. гор. типа 25 27 29 27 28 23 29 28 29 31 29 31 28
> о б щ а я  . . . . 29 3! 33 47 49 34 32 29 28 19 29 32 34
Тагильский округ
Средн. городская . . . . 42 ■56 60 60 73 65 53 43 35 31 38 35 50
„ по пос. гор. т ип ;. 1 36 38 40 14 61 69 ■52 46 37 32 34 37 44
» сельская . . . . — — — 40 35 26 24 20 19 18 23 18
» о б щ ая  . . . . 38 43 45 48 59 61 47 41 33 30 32 34 40
И рбитский округ.










is 20 24 28 30
» сельская . . . . 17 22 36 32 31 23 20 16 16 17 20 22 23
» о бщ ая  . . . .
■
19 24 35 36 34 26 21 17 16 19 21 23 24
И ш им ский  округ.
Средняя городская . . . 26 36 52 63 71 52 35 26 22 28 34 30 40
» сельская . . . . 23 28 33 43 45 39 24 17 14 17 21 24 27
» о б щ а я  . . . . 23 29 35 45 48 40 25 18 15 18 22 25 28
К ур ган ск и й  округ.
Средн. городская . . . * 34 46 51 51 32 25 21 29 20 25 28 32
» сельская . . . . 21 25 29 39 а 26 19 15 16 16 18 19 24
„ о б щ а я  .................. 21 26 30 40 42 26 19 15 17 16 19 20 25
Т роицкий округ
Средняя городская . . 23 32 10 45 50 32 26 22 21 20 21 25 ■ч
» сельская . . . 22 27 28 34 40 30 99 19 19 21 24 24 26
» о б щ а я  . . . . 22 28 30 36 41 30 23 19 19 21 24 24 1 28
Т ю м енски й  округ
Средняя городская ■ 25 31 59 JJ 70 62 32 26 23 21 25 29 37
> сельская . . 21 22 50 33 32 36 23 13 17 17 11 25 25
» об щ а я  . . . . I 21 23 31 35 35 38 24 19 17 17 21 25 26
1 6 8
Яйца (продолжение)
















































5 к  Э с 
5 Ь
а всэ
Ш адринский округ. 
Средн. городская . . . . 21 29 41 51 48 32 22 19 17 20 24 27 29
„ сельская . . 22 23 28 31 36 32 20 15 1о 18 21 25 24
» общ ая  . . . . 22 24 29 33 37 32 20 15 16 18 21 25 24
Ч елябински й  округ. 
Средн. городская . . . 26 36 41 47 46 34 26
.
29 20 24 27 26 31
» сельская . . . . 20 24 35 32 36 26 » и 15 17 19 19 23
» о б щ а я ................. 21 25 36 33 37 27 28 15 15 18 20 20 24
. !. . .  * !
Тобольский округ.
Средняя городская . . . 26 32 36 40 47 52 32 25 20 20 24 25 32
» сельская . . . 1S 22 30 25 23 33 21 19 13 16 16 1S 21
» сб щ а я  . . . 20 25 32 29 29 32 24 21 15 17 18 20 24
Приуралье.
Средн. городская . . . 27 33 40 47 43 42 25 23 21 23 25 26 31
.  по пос. гор. типа. 25 31 33 41 43 33 26 21 20 21 23 28 29
» сельская . . . . 18 22 24 27 .33 27 18 15 14 15 19 24 21
» общ ая  ................. 20 24 26 30 35 29 19 16 15 16 20 25 23
У ральская полоса.
Средняя городская . . 37 45 49 65 66 52 48 34 29 28 31 36 43
» по пос.гор. т ипа  . 32 33 37 41 48 49 39 35 29 29 29 35 56
» сельская . . . . 25 26 2S 39 34 30 27 20 19 20 23 29 26
» общ ая  . . . 31 34 37 46 48 44 36 30 26 26 27 32 35
Зауралье.
Средняя городская . . . 25 33 42 51 54 42 28 22 21 I’e1 26 27 33
» сельская . . . 21 24 31 35 37 31 21 16 16 17 20 22 24
» сб щ а я  . .  .  . 25 25 32 36 39 32 35 17 16 18 21 23 25
По Области.
Средняя городская . . . 28 36 40 54 55 44 31 26 25 24 27 29 35
» по пос. гор. типа 30 32 36 41 47 45 35 31 27 27 27 53 3-5
» сельская  . . . . 20 24 29 33 36 30 20 16 16 17 20 23 24
» с б щ а я  . . . . 22 26 31 36 38 ! 33
1
23 18 17 18 21 25 25
6. Розничные базарные цены на прочие сельск.-^оз. товары























































П р и у р а л ь  е
Пермский скруг. -
Средн. по пос. гор. типа. 44 45 40 44 40 40 40 40 40 43 45 45 43
*' сельская . . . . . 44 45 40 40 38 49 40 40 40 39 38 39 40
>> о б щ а я .................. 45 45 40 41 39 40 40 40 40 40 40 41 41
Коми-Пермяцкий округ. С в е д е н и й н е т
Кунгурский округ.
Средняя сельская . . . . 37 39 43 39 40 42 49 48 41 40 33 32 39
Сарапульский округ.
''
Средняя сельская . . . . 33 37 37 38 39 40 41 37 35 35 31 36 37
Уральская полоса
Свердловский округ.
Средн по пос. гор. типа. 47 45 50 50 57 55 об 55 52 50 48 40 50
Верх-Камский округ.
Средняя сельская . . . 53
Златоустовский округ.
Средняя по пос. гор. типа 34 37 33 37 38 40 35 35 35 37 38 39 37
Тагильский округ.
,
Сред, по пос. гор. т ипа . 50 55<
55 58 60 60 60 60 63 63 62 62 59
3  а у р а л 1з е
Ирбитсклй округ.
Средняя сельская . . . 45 65 65 --- 60 60 55 58 60 СО 60 60 61
Ишимский округ.
Средняя сельская . . . 65 65 во 60 60 62
%
-  1 70











































|  и Я с о ■>а  _
■7 а
Курганский округ.
Средняя сельская . . . _ __ 60 63 65 65 65 65 70 75 75 69
Троицкий округ. 
Средняя сельская . . . 41 40 50 49 50 50 50 50 50 52 57 50 50
Тюменский округ.
Средняя сельская . . . 47 ■52 54 46 55 51 49 7,1 65 52 48 47 52
Ш адринский округ.
Средняя сельская . . . . во — — — — — — --- — 45 53 65 56
Челябинский округ.
Средняя сельская . . . 45 45 41 41 47 57 60 60 55 ■50 60
Тобольский округ.
Средняя сельская . . . — — — — — щ — — _ 41 53 49
Приуралье.
Средняя по пос. гор. типа. ■71 45 44 44 40 40 40 10 40 43 45 45 43
» сельская . . . . ■18 40 40 ■39 ■39 41 42 42 38 38 34 36 39
» общ ая . . . . 39 41 40 40 39 41 42 42 38 39 35 37 39
У ральская полоса.
Средн. по пос. гор. типа 46 47 47 >50 ■53 53 7,1 51 ■12 52 51 49 £0
Зауралье.
Средняя сельская . . . 63 10 7,2 54 56 56 511 58 62 ■17 ■18 60 ■19
По области.
Средняя по пос. гор. типа. 47 46 4(1 48 49 49 48 48 48 50 49 48 4S
» сельская . . . 48 4(1 49 50 51 52 51 53 55 52 7,1 53 ■53
» общ ая . . . . 48 46 48 50 51 51 50 53 54 52 51 53 53
171 -
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а  л ь  е
97 Ь50 36 36 54
г. Л ы с ь в а ........................... 62 — — — — — — — 100 81 60 60 73
г. О х а н с к ........................... 23 25 — — — - — — — 16 20 25 22
г. Ч у со в ая  ..................... — — — — — — — — — 42 43 — 43
Средняя городская . . . 48 42 48 43 5 0 60 98 113 99 47 40 40 48
з. Д о бр ян к а  ................ — — 42 44 33 58 — — — — 28 33 40
з. М отовилиха . . . . 58 — — — — — — — — — 58
з. Н ы твииекий . . . . 27 38 38 38 55 67 70 67 — — 20 29 45
з. О ч е р с к и й ...................... 30 31 — 25 35 46 55 50 50 30 21 21 36
а. Ч е р й г о з .......................... — 42 — — 67 50 58 — — 33 38 48
з. Ю гогской ................. — — — — — 67 — — — — — 67
Средн. по пос. гор. типа . 38 41 35 41 СО 61 58 50 30 26 30 49
с. Б. Сосновское , . . . — - - — — — — — 75 — — — — 75
с Григорьевское . . . . — 33 — 33 38 52 53 — 25 — 19 36
с. Ильинское ................. — — 44 43 44 47 52 — — 30 24 41
с. К арагай ..................... — — — 42 38 44 51 65 — — — — 48
с. Кр. Верещагине . . 32 29 23 23 35 50 54 — — 42 20 20 34
с. Н е р д в а ......................... — — 27 21 — — — — — — — 24
с. С ерги ............................. 19 — 30 — — — — — — — — — 25
с. С и в а .............................. — — _ . — 17 25 25 33 — — — — 25
Средняя сельская . . . . 26 31 32 32 32 44 47 58 25 36 21 20 39
Средняя по округу . . 39 34 38 34 37 52 58 6 6 6 8 42 29 33 45
Коми-Пермяцкий округ.
г. Кудымкор ................. 21 21 21 20 22 58 27
-в. Коса . . . . . . 29 33 27 25 27 23 22 35 42 — — — 29
с. Юрла . . . .  . . . — — 25 21 . — 42 — — — — — — 29
Средняя сельская . . . . 29 33 26 23 27 33 22 35 42 — — 29
Средняя по округу . 25 33 24 22 24 29 22 35 50 32
I
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К у н г у р с к и й  округ.
г . К у н г у р ........................... 45 65 40 47 55 35 43 35 45 46
г . К р асн о у ф и м ск  . . . 33 — — — 35 35 — — — — — 30 33
С редняя городская . . . 39 65 — 40 41 45 — —■ 35 43 35 38 40
с . А рти н ское  .................. 18 22 23 25 25 33 37 46 — — 20 25 27
е. Б е р е з о в к а ....................... — 25 25 — 33 31 30 — — - — 33 30
с . Б о го р о д ско е  . . . . — 25 21 21 — — — — — — — 22
с. О р д а ................................ - — — 30 22 — 38 — — — — _ 30
с. П о т а ш к а ...................... — — 17 21 _ 21 25 — — — — _ 21
с. Суда .......................... 28 25 28 26 23 26 29 40 50 33 35 _ 31
е. С у к с у н ...................... 25 - — — 21 47 — — — 33 33 32
с. Ю го-Осокинское . . 33 28 33 — — 47 — — — — — 35
Средняя сельская . . . . 26 25 25 25 25 34 32 43 50 — — 29
С редн яя по округу . . 29 32 25 27 29 37 32 43 43 36 31 33 31
Сарапульский округ
г. Сарапул ..................... 47 47 35 30 40 50 — — 70 38 35 45 44
г. О с а .................................. — — — — — — — — — 32 33 42 36
Средняя городская . . . 47 47 35 30 40 50 — — 70 35 34 44 40
с. Б и к б а р д а ..................... — — — — — — — — — 13 13 13
с. Б .-Г о н д ы р ь ................. 13 — — — — — — — — — 25 13 17
с. Б.-У са . . . . . . . 33 30 42 — — — — — — — — — 35
с. Е л о в о ......................... — 38 — — — — — — -■ — — — 38
с. Камбарка . . . . — 42 — 48 54 56 — — — — — — 50
с. К аракулин о................. — —- 35 27 30 40 — — — 50 50 39 39
с. Рябкн ..................... _ 33 — — 42 — — — — — 21 25 30
с. Ф о к и ............................. 29 29 33 35 38 51 66 — — — — — 40
с. Частые . . . . . . . — — — 38 — 65 —- — — — — — 47
с. Ч ер н авско е................. — 33 — — — __ — — — — — — 33
г. Ч е р н у ш к а ................. — — 58 57 50 54 58 — — — 17 30 46
Средняя сельская . . . 25 35 42 /7 43 .53 62 — — 50 25 24 ЗА
Средняя по округу .
1
31 43 41 39 42 53 62 70 40 28 30 36
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У  р а  л  ь С К а  я П О Л О С а .
Свердловский округ
г. С в е р д л о в с к .................. 100 85 52 58 67 71 79 156 170 72 52 50 84
г. К ы ш т ы м ....................... 46 43 38 40 50 50 50 60 70 50 50 60 51
г. Н е в ь я н с к ...................... 58 — 33 40 35 60 60 60 65 30 35 24 45
Средняя городская . . 68 64 41 46 51 60 62 92 102 51 46 45 60
в. В .-Уральский . . . 42 — — — — 54 — — — 50 — — 49
з. Е г о р ш и н о ...................... 35 46 — 45 52 63 67 — — — — — 51
з. Каслинский . . . . 38 40 35 44 55 — — 100 75 40 47 47 52
з. М ихайловский . . 22 28 35 26 28 35 39 — — _ 23 26 29
з. II.-С ергинский . . . 42 42 50 50 50 69 62 — — — 42 48 51
з. Н .-П етровский . . . 42 42 — 33 29 42 42 -50 — — 33 29 38
з. П ерво-У ральский . . — 28 —— — — — — — — —
— '2 8
з. П о л е в с к о й .................. — — — — 42 — — — — — — 42
з. С ы с е р т с к и й ................. 38 — — — — — — 25 25 — 33 — 30
Средн. по пос. гор. типа . 36 39 37 41 46 53 58 58 50 45 36 40 41
с. Реж  .............................. 38 35 47 36 47 58 58 — — — 42 — 45
Средняя сельская . . . 38 35 47 36 47 58 58 — — — 42 — 45
Средняя по округу . . 46 46 40
■
42 42 56 60 75 81 48 41 43 46
Верх-Камский округ
г. У с о л ь е .......................... 40 36 25 25 — 32 40 — — 48 30 32 34
г. Ч е р д ы н ь ...................... 31 25 — — — — — —
— 28
г. Соликамск . . . . 27 36 38 38 - — — — —
--- 35
Средняя городская . . . 33 32 32 32 — 32 40 — — 48 30 32
32
з. К и з е л .......................... — — 42 .— — - —• — —
— — 20 31
з. М ай к о р .......................... — — — 38 33 42 — — — — —
42 39
Средн. попсс. еср. типа — — 42 38 33 42 — — —
— — 31 35
с. Б ерезовка..................... 21 29 25 .21 22 22 31 37 —
— 17 19 24
Средняя сельская ■ . . 21 29 25 21 22 22 31 37 — — 17 19 24
Средняя по округу . 30 32 33 31
’






















































Зл атоустов ск и й  округ
г. З л а т о у с т ..................... 40 35 28 27 44 37 36
г. Миасс .......................... 31 30 34 35 39 40 —- 45 45 — 42 40 35
Средняя городская . . . 36 33 31 31 39 40 — 45 45 — 43 39 36
А ш а-Балаш евский 33 46 42" 38 42 50 50 67 67 — — — 48
з. Катав-И вановский . . 38 42 42 50 46 42 42 — — 33 42
з. К у с и н с к и й ................. — 46 33 33 33 31 — — — — — 25 34
з. М иньярский . . . . — — — 25 38 — — — — — — 32
з. С а т к а ............................... — 38 33 — 39 — 36 — — — — 29 35
Средн. по пос.\гор. т ипа . 45 38 35 41 41 43 55 67 — — 29 38
Средняя по округу . . 36 33 35 33 41 41 43 51 56 — 43 33 37
Т агильский округ
г. Н . - Т а г и л ...................... 55 56 40 50 65 80 77 105 97 37. 25 25 59
г. А л а п а е в е к ................. 44 71 40 55 60 55 — — — — 30 35 49
г. В е р х о т у р ь е ................. 83 75 54 45 50 — — — __ — — — 61
г. К у ш в а .......................... — 41 41 35 35 — — — — — — 25 35
г. Н ад еж д и н ск ................. — — — — 35 35 — — — — — 30 33
Средняя городская . . . 64 61 44 46 49 57 77 105 97 37 28 29 47
з. Кытлым ..................... 176 — 150 117 150 150 180 209 — 83 83 83 138
з. Н . - И в д е л ь ................. — — — 113 — — — 104 — — 85 83 96
з. Н .-Л ялилскнй . . . 69 — — 88 — — — — — — — 50 69
з. Н.-Салдинскпй . . . 50 — 67 —. — ‘— — ■— — 58 37 31 49
з. Н .-Туринский . . — — — — — — — — — 38 — № 38
з. Петро-Камский . . . 25 — — — — -— — 58 — . _ — — 42
з. Соевинскнй . . . . — — — 75 46 42 44 50 — _ — 33 48
Средн. по пос. гор. т ипа . 80 109 98 98 96 112 105 — 60 68 59 69
с. М а х н е в с к о е ................. — • — — .— — _ — 125 — — 42 40 69
Средняя по округу . . 73 61 65 72 63 72 100 109 97 53 50 44 60
И рби тски й округ.
г. И р б и т .......................... 30 35 30 35
3  а
50





83 50 25 27 47
г. 'Гуриш к ...................... 47 42 50 58 62 70 95 13о 81 33 42 50 64
Средн. городская . . . . 39 39 40 47 56 70 Р 140 82 14 34 j 39 56
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в. Ирбитекий . . . . — — ■ — — — — — — — --- 33 — 33
е, Еайкаловекое . . . . 18 15 — — 33 — 68 54 — — — " — 38
с. Запковекое . . . . . — — — — — — 46 67 — — — — 57
с. Т а б о р ы .......................... — — 22 — — — — — — --- — 25 24
с. Т а в д а ............................. 31 35 27 25 37 47 50 — — — 25 26 34
Средняя сельская . . . . 25 25 2-5 25 35 47 51 63 — --- 25 26 44
Средняя по округу . . 32 32 32 39 46 59 63 82 82
■
44 31 32 47
Ишимский округ.
г. И ш и м .............................. 25 29 32 30 32 42 62 78 65 42 — — 44
с. А б а т с к о е ...................... 25 25 18 19 24 24 25 — — — — — 23
с. Арамашевекое . . . . — — 21 — 17 31 38 — — — — 13 24
с. Б.-Сороканское . . — 13 20 29 — — — - —
— — 21
с. Бердюжекое . . . . — — - 17 — — — — —
— — 17
с. Голышманопо . . . — — — — — 29 — — — — — 29
с. Илышское ................. — — — — 15 23 25 — — —
— — 21
с Л арихинское . . . . — — — 30 21 33 33 •— — —
— — 29
с. П е т у х о в о ...................... 24 25 - — 29 38 47 50 — — — — 36
Средняя сельская . - . 25 21 19 25 23 30 34 50 —
— — 13 25
С редняя по округу . . 25 22 22 26 24 31 38 64 65 42 13
27
К ур ган ск и й  округ.
в. К у р ган  . ........................ 40 и 30 35 40 40 60 80 70 44 40 15
47
с. Б е л о з е р с к о е .................................. 17 17 17 — — 29 36 33 —
— _ _ _ 25
с. Звериноголовское .  . 10 15 13 10 12 20 20 — —
— 14
с. К уртам ы ш  .................................... 19 — — — — 40 40 40 — 40 —
------- 36
с. Л е б я ж ь е .............................................. 25ч 29 29 29 29 36 33 — — — —
------ 30
с. MaKviHHHO .................................... 33 — 19 14 17 31 —
— — — ------ 23
с. М орайское .................. — — — 25 — — 33
— — — ------ 29
с. М окроусово  . . . . _ — — 17 — 17 33 — —■
— 22
е. У тятск о е  .............................................. — — — 25 25 25 — — —
— 25
с. Ч ер н ав ск о е  . . . . — 17 25 21 31
.
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с. Ч а ш и н с к о е ................. 21 33 30 17 25 33 26
с. Юргинское . . . . 25 — — 35 — 59 — — — — 40
Средняя сельская . . . . 21 22 22 22 22 29 33 44 — 40 — 33 27
Средняя по округу . . 24 21 21 23 24 30 36 53 70 42 40 39 28
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к ......................... 39 39 33 32 43 55 62 65 42 23 23 41
г. В .- У р а л ь с к ................. 18 18 15 17 20 25 30 50 — 30 25 30 25
Средняя городская . . 29 29 24 25 32 40 46 58 — 36 24 27 33
с. Варны ......................... 13 23 — 17 16 23 25 — — — — 19 19
С. Кизильское . . . 16 17 17 21 21 21 22 21 — 17 17 21 19
с. Кочкарское . . 22 25 34 34 30 29 29 33 — _ — 21 30
с. Магнптное — — — — — 32 21 — •— — 19
.< '
24
с. Н .-У вельское . . . . — — 9 9 9 17 - — — 29 29 29 19
с. П о л т а в к а ..................... 23 25 — 23 26 29 —• — — — 17 — 24
с. Степное ..................... — — — — 33 25 17 — — — — — 25
с. У й с к о е .......................... 13 15 23 23 - - — — — — — — 19
Средняя сельская . . . . 17 21 21 21 23 25 23 27 — 23 21 23 22
Средняя по округу . . 21 23 22 22 25 27 29 42 — 30 22 24 25
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ........................ 41 39 35 38 40 40 57 93 80 38 23 31 46
г. Я л у т о р о в с к ................ 20 21 20 23 25 - 30 38 45 — — — 32
С редняя городская . . . 31 30 28 31 33 40 44 66 63 38 23 31 39
с. В а г а й с к о е ..................... — — 21 — — — 33 — — — — — 27
с. Е м уртлинское . . . . — — 33 22 29 50 45 — — — — — 46
с. Заводо-П етровское — — — — 23 — — — — — — — 23
с. И е в л е в о ..................... • — 25 — — — 21 23 23 25 — _ — 23
с. И с е т с к о е ..................... — 33 27 23 39 50 80 80 90 70 40 — 53
с. Л и п ч и н с к о е ................. — — — — — 29 — _ — — — — 29
с. М остовское ............... — 25 30 33 47 69 — 70 — 28 29 29 40
с. Н ово-Запм ское . . . — — 25 20 24 30 36 — — — — — 27
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с, Тавдинское . . . . 25 — —
с. Т а л и ц к о е .................. •25 28 29 30 38 29 --- — — 17 20 25 27«и
с. Уеть-Ннцинское . . 25 — 17 33 47 53 59 — — — — — 39
с. Ю р ги н ск о е .................. 33 — 35 — — 16 15 25
Средняя сельская . . . 21 28 26 26 32 39 45 48 58 38 26 йз 29
Средняя по округу . . 24 29 26 27 32 39 45 53 60 38 26 25 30
Шадринский округ
г. Ш адр и нск ...................... 47 42 50 58 62 70 95 130 81 38 42 50 64
г. Камышлов ................. 25 —. — 21 25 — — — — — 22 30 23
г. Д о л м а т о в .................. 26 26 25 25 25 42 60 67 42 21 25 — 35
г. К а м е н с к ...................... •23 26 33 37 32 62 58 62 57 34 _ 31 41
Средняя городская . . 30 31 36 35 36 38 71 S6 60 31 30 37 41
с. Б агарякекое  . . . . 38 34 32 36 54 75 — — — — 17 — 41
с. Вуткинское . . . . 29 26 33 28 33 39 50 58 — — — 21 35
с. В .-Теченское . . . . 25 32 — — — — — — — — 25 — 27
с. К аргопольское . . 21 29 25 25 33 45 54 50 — — — — 35
с. К а т а й е к о е ...................... 26 42 27 — 42 40 33 33 19 13 13 — 29
с. М ехонское . . . . — 29 26 25 31 44 44 56 50 67 — — 41
с. Ново-Пышминское . . 35 20 — 40 — — — — — 25 25 24 28
с. О л ь х о в к а .................... — — 25 25 42 33 33 33 33 — — 21 31
с. Песчанское ................. 13 — 8 10 12 17 37 — — — — — 16
с. Пышминское . . . . — 25 — — 38 — 42 — — — 29 — 34
Средняя сельская . . . 26 29 25 28 35 42 42 46 37 35 22 22 32
С редняя по округу . . 28 30 28 31 36 47 51 61 47 33 24 30 34
Челябинский округ.
г. Ч еляби н ск  ................. об 53 55 55 55 67 95 105 75 43 44 53 63
с. Б е л о я р с к о е .................. — ~ — 29 33 38 — — — — — — 33
с. Бродокалм акское . . 21 22 25 18 24 48 37 63 — _ 19 22 29
с . Воскресенское . . . — 17 — 20 25 31 — 42 — — — — 27
с. Е т к у л ь с к о е .................. — — 21 — _ — — — — — — — 21
с. К о с у л и н о .....................
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с. Кочердыкское . . . . — ____ 18 ____ — 33 32 — — —. ____ 17 25
с. Катайское ................ — 17 15 — — — — 33 — — — — 22
С. Мартыновское . . . . — — — — 17 — 21 — — — — — 19
с. М и ш к и н о ..................... 21 26 25 29 27 44 42 — 50 25 38 — 33
с. Усть-Уйское — - — 17 — 26 42 — — — 17 — 26
с. Ч у д и я о в о .................... 21 21 17 17 21 27 38 42 — — — 21 25
с. Ш умиха .................... 25 21 25 26 25 42 48 58 29 18 23 27 31
с. Щ учье ........................ 36 36 42 40 38 40 42 — — — 25 — 37
Средняя сельская . . . 25 23 26 24 26 35 37 48 40 22 24 22 27
Средняя по округу . . 30 27 27 27 29 38 43 57 51 29 28 28 30
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к ..................... 52 31 23 25 26 35 4 0 60 — — — 4.0 37
с. Д е м ь я н е к о е ............... — 27 23 14 17 30 30 — — — — 24
с. Дубровное ............... 25 18 17 17 18 22 23 25 — — — 17 21
с. Загвоздинское . . . . 25 — _ _ — — — 17 — — — 13 18
с . Черное ........................ — — — — — 29 — — — 25 27
Средняя сельская . . . . 25 23 20 16 18 27 24 * — — — 18 23
Средняя по округу . . 34 26 21 25 20 29 37 43 — — — 24 25
Приуралье.
Средняя городская . . . 42 49 35 35 38 44 — — 87 43 38 40 40
» по пос. гор. типа 38 35 41 33 41 60 61 58 50 30 26 30 49
ь сельская . . . . 25 31 30 31 32 36 39 49 44 38 25 26 34
» о б щ а я .................................... 32 34 32 32 34 42 43 52 61 40 29 32 37
У ральская полоса*
Средн. городская . . . . 51 44 39 41 48 53 61 85 89 47 39 33 45
» по пос. гор. типа. 51 41 51 56 48 55 С6 74 56 54 50 42 48
» сельская . . . . 50 32 33 29 35 40 45 81 — — 34 30 46
 ^ с б щ а я ................. 49 42 44 48 47 53 61 81 77 51 42 39 47
1 7 9  —
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Средняя городская . . . 35 35 34 36 40 50 65 84 69 40 31 38 44
* сельская . . . 26 25 26 25 30 35 40 48 52 32 23 23 29
>> общая . . . . 28 28 28 28 32 37 45 59 60 35 26 27 35
По области.
Средняя городская . . . 43 41 36 37 42 49 62 82 78 55 35 38 43
» по пос. гор. типа. 48 40 49 40 47 56 64 73 54 50 41 39 48
* сельская . . . . 25 27 28 27 30 35 39 49 49 34 25 24 31
общ ая............... 35 32
'
33 32 35 41 46 63 €4 45 31 32 37
7. Розничные цены на промышленные товары.
Средние городские цены по округам
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Ишимский . . кооп. . части. .
380 342
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Коми-Пермяцк. кооп. . частн. .
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Ирбитский . . кооп. . частн. .
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Троицкий . . кооп. . частн. .
320 320 — 340
350 _






Тюменский . . кооп. . частн. . _ _
240
275 __ 310 ---
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П р и У Р а  л ь е
П ерм ский округ
г. П е р м ь .......................... 33 — S3 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33
г. Л ы с ь в а .......................... 34 — 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
г. О х а н с к .......................... — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
г. Ч усовая ................. — — — 34 34 — 34 34 34 34 34 34 34
Средняя городская . . . 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
з. Д о б р я н к а .................... — — — 35 35 35 35 35 — — 34 34 35
в. М о т о в и л и х а ................ 33 32 38 33 33 33 33 33 33 — — — 33
8. Н ы т в е н с к и й ................ 38 38 34 34 34 33 34 34 34 34 34 34 34
з. О ч е р с к и й .................... 35 — 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
з. Ч е р м о з ........................ — — — 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35
з. Ю г о в с к о й .................... 34 — 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34
Средн. по пос. гор. типа . 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
с. Б . Сосновское . . . — — 35 36 35 35 35 35 34 35 34 35 35
с. Григорьевское . . . — 34 — 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
с. Ильинское — — 35 36 35 35 34 35 35 35 35 — 35
с. К арагай ..................... 35 _ — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Кр. Верещагине . . . 35 — 33 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34
с. Н е р д в а ........................ — 33 38 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. С е р г и ............................ 36 — 38 36 35 35 — 35 35 35 35 35 35
с. С и в а ............................. — — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Средняя сельская . . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
С редняя по округу . . 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Коми-Пермяцкий округ
г. К у д ы м к о р ..................... 35 — — 35 35 35 — 35 35 35 35 35 35
с. К о с а .............................. 39 40 — 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
с. Ю рла ........................ 36 36 — 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
с. Ю сьва ....................  . — — — — — — — 35 35 35 35 35 35
Средняя сельская . . . ■ 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Средняя по округу 36 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36;
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Кунгурский округ.
г. К у н г у р ...................... 33 33 34 33 33 34 33 33 33 33 33 33 331
г. Краеноуфимск . . . 33 — — 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33
Средн. городская . . . 33 33 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34
с. А р т и н с к о е ............... 35 35 35 35 35 35 35 35 35 — 35 35 35
с. Березовка................... 35 — 35 — 35 35 35 35 34 35 35 35 35
с. Богородское............... 35 35 35 35 35 35 35 35 — 35 35 35 35
с. О р д а .......................... 35 35 35 35 35 35 35 I 5 — 35 — — 35
с. Поташка . . . . . . — — — 35 — 36 35 35 35 35 — — 35
с. С у д а .......................... 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35
с. С у к с у н ............... ...  . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Усть-Кигаерть . . . . 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 — — 34
с. Юго-Оеокинския . . 35 — 35 35 35 35 — — 35 35 35 35 35
Средн. сельская . . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Средняя по округу . 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 34 34 35
Сарапульский округ.
г. Сарапул .................... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
г. Оса ................................ — — — 37 35 34 33 33 33 33 33 33 35
Средняя городская . . . — — 33 35 34 34 34 33 33 33 33 33 33
с. Б а р д а ........................... — — 38 38 37 37 35 — 34 35 35 34 36
с. Бнкбарда . . . . . — —■ — 35 35 35 35 35
с. В .-Г о н д ы р ь ............... — — — — — — — — 35 35 35 35 35
с. Б.-Уса ...................... — — — 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33
с. Е л о в о ........................... 36 — 36 37 34 — — 33 33 33 33 33 34
с. К а м б а р к а ..................... — — 36 _ — 33 33 33 33 33 34 33 34
с. Каракулино . . . . • — — — 36 36 33 33 33 33 33 33 33 34
с. Рябки ...................... — — — 40 37 — — — 34 33 35 33 37
с. Ф о к и .......................... — — 35 34 34 34 34 34 34 34 34 — 34















































с. Ч ернавское . . . . . — — 36 36 34 34 35 34 35 35 35 35 35
с. Ч ерн уш ка ................ — — — 38 36 35 35 36 35 34 34 35 36
Средняя сельская . . . 36 36 36 «36 35 3«5 35 34 34 34 34 34 35
С редняя п о  округу . . 36 36 36 36 35 34 34 34 34 34 34 34 35
•У7р а л ь с к а я ПО л о с а
Свердловский округ [. -
г. С в е р д л о в с к ................. 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
г. Кыштым ..................... 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
г. Н е в ь п п с к ...................... 34 — 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 34
Средняя городская . . . 33 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
8. В .-У ф алейский . . . 34 — 34 34 34 34 — — — 34 34 34 34
в. Березовский . . . . — 34 34 34 34 — 34 — — _ — — 34
8. Е г о р ш и н о ...................... 34 34 — 34 34 34 34 34 34 34 33 — 34
з. К а с л и н с к и й ................. 35 35 35 35 35 35 35 35 33 33 33 33 34
8. М ихайловский . . . . 34 35 35 35 35 33 33 33 34 34 33 33 34
в. Н .-С ерпш ский . . . . 34 — 34 34 34 34 34 — — — 33 33 34
в. Н .-П етровский . . . 36 — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
з. П ерво-У ральский . . 34 — 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
з. Полевской ................ — — — — — 34 34 34 34 34 35 34 34
а. С ы с е р т с к и й ................ 40 — — 33 34 34 33 S3 33 34 33 33 35
а. Ст.-Уткинский . . . 35 — 35 34 34 35 33 35 35 35 35 35 35
Сред, по пос. гор. типа 35 35 34 34 34 34 34 34 34 Щ 34 34 34
с. Арамильское . . . . 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 — 33
с. Белоярское . . . . . 35 35 34 34 35 35 34 32 32 32 32 32 34
с. Р е ж ь .............................. 34 — 34 34 34 34 34 34 33 33 34 34 34
Средняя сельская . . . 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 34
С редняя п о  округу 34 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 " 33
34
В .-К ам ск и й  округ.
г. У солье . . . . . . . — 34 34 34 33 34 34 34 34 33 33 33 34
г. Чердынь ...................... — — _ 36 36 36 36 35 36 36 — 36
г. Соликамск ................ 35 — _ 35 35 35 35 35 34 34 34 35 35
Средняя еорадепая . . .
1





















































з. Кизед , , . . 34 34 34 34 34 34 __ __ __ _ __ 33 34
з. М а й к о р ......................... 35 . — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Сред, по пос. вор. типа 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35
с. Б е р е з о в к а ..................... — — — 35 35 35 34 34 38 35 34 34 35
с. Ныроб ......................... — — 42 38 38 37 37 — 37 36 36 36 38
Средняя сельская . . . . 39 39 39 37 37 36 36 36 38 36 35 35 37
Средняя п о  округу 36 36 36 36 36 36 36 35 36 35 35 34 36
Златоустовский округ
г. З л а т о у с т ....................... — 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
г. М и асс ............................... 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Средняя городская . . . 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
з. Л ш а-Балаш евский . . — — 33 33 34 34 34 34 — — 34 34 34
з. Катав-И вановский . . 33 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
з К у с и н с к и й ................. — 35 35 35 35 35 35 35 34 34 33 33 35
з. М иньярекий . . . . — — — 39 34 34 34 34 34 — — — 36
а. С а т к а .......................... — — 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Средн. по пос. гор. типа . 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34
С редняя по округу . . 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Т агильский округ
г. Т а г и л .......................... 33 33 33 34 34 34 33 32 32 32 32 32 33
г. А лапаевск . . . . 33 33 33 — 33 33 33 33 33 33 33 33 33
г. В е р х о т у р ь е ............... — — 34 34 34 — — 34 34 34 34 — 34
г. К уш ва ......................... 34 34 34 34 34 34 34 34 — 33 33 34
г. Н а д е ж д и н с к .................. 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Средн. городская . . . 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 34
в. К ы н о в с к и й .................. _ — — 35 — — 35 35 35 — — 35
3. К ы т л ы м ........................... _ 35 35 35 35 35 35 — — 35 35 35
в. Н .- П в д е л ь ................. ~ ~
— 35 35 36 38 38 38 38 38 38 37
в. Н .-Л ял и н ск и й  . . . . 34 34 34 — 34 37 39 38 38 38 39 39 37
в. Н .-С алди н ски й  . . . 34 — _ 34 34 34 34 34 34 39 34 34 34
8. Н .-Т ури н ски й  . . . . 35 35 35 34 33 34 34 34 34 34 34
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а. Петро-Каменский . . 35 __ 35 35 35 35 35 35 35 35
1
33 33 35
а. Сосьвинский . . . . 36 — 33 34 33 33 33 33 33 32 32 33 34
Средн. по пое. гор. т ипа . 35 35 35 35 34 35 35 35 35 33 35 35 3-5
с. М а х н е в с к о е ................. 35 35 — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
С редняя по округу . . 35 35 35 35 34 35 35 34 3 4 35 35 35 35
3  а у  р а  л  1э е
И рбитский округ.
г. И р бит ........................ — — 34 33 32 32 32 32 32 32 32 32 33
г. Т уринск .................... 34 — — — 34 34 34 33 32 32 32 32 33
Средняя городская 34 — 34 34 33 33 33 33 32 32 32 31 33
е . Байкаловское . . . . — — 35 35 35 35 35 34 35 — — — 35
с. Зайковское ................. 35 35 — — — 35 35 35 35 — — 35
с. Костинское ................ 35 36 36 36 — — 35 35 35 35 35 35 35
с. Слободо-Туринское . 35 35 — — _ — — 35 35 — — — 35
с. Т а б о р ы ........................ — — 35 35 35 38 38 38 37 37 38 37 36
с. Тавда .................................. — — — 33 34 — 34 34 34 34 32 32 33
Средняя сельская . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35
Средняя по округу . , 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 33 34
И ш имский округ.
г. Ишим ..................... 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 32 32 33
с. А б а т с к о е ..................... — — — — 35 35 35 36 36 35 35 — 35
с. Арамашево . . . 35 — — — — — — 35 35 35 35 35 35
с. Б.-С орокинское . . . 35 — 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 35
с. Б е р д ю ж с к о е ................ — — — 37 38 38 38 38 36 35 35 — 37
е. Голышманово . . . . — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Ильинскоо ................ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 — 35 34 35
*- Л арихинское . . . 36 — — 35 36 36 36 36 36 35 36 34 36
с. П е т у х о в о .................... 34 34 34 — 34 34 34 34 34 33 33 33 34
с. Частинское . . . . 35 35 35 — 35 35 35 35 — 33 —: 33 35
Средняя сельская . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35
Средняя по о к р у г у . . 35 34 35 3 4 35 35 35 35 34 34 34 34 35
-  1 S 9  —


































К урганский  округ.
г. К у р г а н ................... ... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
с. БелсЬзерсков . . . . 35 —- 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с Варгашинское . . . 34 34 34 34 34 34 35 35 35 34 34 34 36
с. 3  ;ериноголовское . 38 38 38 38 37 37 35 35 35 35 35 35 35
с. Куртамыш .............. 35 35 35 — — 33 33 33 — 33 33 33 34
с. Л еб я ж ь е  ....................... 34 35 34 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34
с. Макушино .............. 34 34 34 34 34 35 34 34 34 34 34 34 34
е. Морайское ............... 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. М о кро усово ............... — — 35 35 — 38 35 — 35 35 35 35 35
с. Половинское . . . . 35 — — 35 35 35 35 35 35 35 35 — 35
с. У т я т е к о е .................. 34 34 — 34 34 34 34 35 35 35 35 34 34
с. Ч е р н а в с к о е .............. 35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35
с. Чашинское . . . 35 — — 35 35 — — 34 35 36 35 35 35
Средняя сельская . . . 35 35 35 35 35 35 34 34 34 35 34 34 35
С редн яя  по округу . . 35 35 35 35 35 35 34 34 34 35 34 34 35
Т роицкий  округ.
г. Т р о и ц к ...................... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
г. В .- У р а л ь с к .............. 36 36 36 38 36 36 35 33 34 34 34 34 35
Средняя городская . . . 35 35 35 36 35 35 35 33 34 34 34 34 34
с. Бреды ..................... 35 — — 38 37 38 38 38 38 38 38 38 37
с . Варны .................. 35 35 — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с . Каракулино . . . . 36 — 38 38 38 37 35 35 34 34 35 33 36
с. Кизильское . . . . 35 38 — 46 40 40 38 38 36 82 37 38 38
с. Кочкарское .............. 37 — — 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
с. Магнитное . . . . 38 — — 40 40 38 38 37 36 35 35 34 37
с. Н.-Увельское . . . . 35 35 — 35 35 35 34 34 34 34 34 34 35
с.  П о л т а в к а ....................... 36 — — 36 36 36 35 35 35 35 34 34 35
с. Степное ............................ 35 — — 38 35 35 35 35 35 32 35 35 35
с. У й с к о е ........................... 36 — — 35 36 36 35 35 35 35 35 35 3 5
Средняя сельская . . 36 33 36 38 37 37 36 36 35 35 35 35 36
Средняя по округу
.
36 33 36 37 36 36 36 35 35 34 35 35 35






































Д о  о  ю
Тюменский округ.
г. Т ю м е н ь ........................ 33 34 33 33 33 33 33 з а 32 32 32 32 33
г. Я л у т о р о в с к ............... 34 33 — 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Средняя городская . . 34 34 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33
с. Вогайское ............... 37 — 34 33 — 34 35 35 — — — - 35
с. Емуртлинское . . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Заводо-Петровское . . — — — — 38 38 36 36 33 33 38 35 37
с. И е в л е в о ........................ — — — 36 36 36 36 36 36 — — — 36
с. Исетское .................... — 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Липчинское . . . — — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. М о с т о в с к о е ................ 36 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Н ово-Заимское . . . 34 34 34 34 34 34 34 — 34 34 34 34 34
с. О м у т и н с к о е ................ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
с.  Покровское ................ — — — — — — 35 35 — — 34 34 35
с. С у е р с к с е .................... — — 35 35 — — 35 34 — _ 34 58
с. Т а в д и в с к о е ................ t — — 35 35 35 35 35 35 35 35 — — 35
с. Т а л и ц к о е .................... — — 34 40 36 36 — 34 34 34 34 33 35
с. У сть-Н идинское . . . 35 — 35 35 35 35 35 35 35 35 — 35 35
с. Ш а т р о в с к о е ................ — — — 35 38 33 35 35 35 35 35 35 35
с. Ю ргинское ................ 35 35 35 35 35 35 — 35 35 34 35 35 35
Средняя сельская . , . 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35
С редняя по округу . . 36 35 35 36 35 35 35 35 35 34 35 34 35
Ш адринекий округ.
г. Ш адри не к ..................... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
г. К ам ы ш лов . . . . — — 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
г. К ам енск ...................... 34 — — 33 34 34 34 34 34 33 33 33 34
Средняя еородекяя  . . . 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
с. Б а г а р я к с к о е  . . . . 35 35 — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Б у т к и н с к о е ................ 35 — — 36 34 35 35 35 35 35 35 35 35
с. В .-Т еченское . . . . 35 — 35 35 35 35 — 35 35 35 35 34 35
с. К ар го п о л ьско е  . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
с. К атай ск о е  ................ 34 34 35 — 36 35 34 34 34 34 34 — 34
с. М ехонское ................. — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35





































с. Ново-Пышминское . . __ __ __ 35 35 __ 35 35 35 35 33 35
с. О л ь х о в к а ..................... 34 34 — 35 34 34 34 34 33 35 34 35 34
с- Песчанское ................ 35 35 35 35 — 35 35 35 35 35 — — 35
е. Пышминское . . . . 34 34 — — 34 — 34 34 35 35 34 34 34
Средняя сельская . . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Средняя по округу 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Челябинский округ.
г. Ч елябинск ................ 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
с. Т З ел о я р ск о е .................. 35 — — 35 34 35 34 — — — — — 34
е. Бродокалм акское . . 34 34 — 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
с. Воскресенское . . . . — — — 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
с. Е т н у л ь е к о е .................. 35 — 35 — 35 — — — — 34 34 34 35
с. К о с у л и н о .................... 35 — — 35 35 35 35 35 35 — — — 35
с. Кочердыкское . . . . — — — 35 35 35 34 34 35 34 34 34 35
с. Китайское ................ 36 — 38 37 _ 36 37 39 — 36 36 36 36
с. Мартыновское . . . . — — — — 34 — 34 34 34 34 — — 34
с. М и ш к и н о ..................... 34 34 34 34 34 30 30 — 34 33 33 33 33
с. У сть-У йское . . . . 3? 40 37 38 — 37 — 38 38 36 36 36 37
с. Ч уди но во . . . . . . 36 36 36 38 35 35 35 35 34 35 35 34 35
с. Ш у м и х а ...................... 34 36 34 34 34 34 34 34 35 33 34 34 34
с. Щ у ч ь е .......................... 35 35 35 33 34 34 34 34 34 34 — 33 34
Средняя сельская ■ ■ 35 35 36 36 35 35 34 35 35 34 34 34 35
С редняя по округу . 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 35
Т обольский  округ.
г. Т о б о л ь с к ..................... 37 37 37 37 41 38 38 36 34 33 33 33 36
с. Д ем ьянское . . 45 45 — — 50 — 42 44 44 40 38 38 44
с. Д убровное ................ 45 — — 45 45 43 43 42 40 40 38 40 43
с.  Загвоадинское . . . 48 — _ 43 43 42 42 — 40 40 38 38 41
с. Ч ерное .......................... 45 45 41 i2 — — 40 43
Средняя сельская . . . . 45 45 45 44 45 45 43 42 42 41 39 40 43
С редняя по округу . . 44 44 44 43 46 44 42 42 40 40 39 37 42











































Средн. городская • 34 34 34 34 34 34 34 34 33 3 3 33 33 34
Средняя по пос. гор. типа 35 35 35 34 34 34 34 34 34 3 4 34 34 34
» сельская . . . 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
» о б щ а я  . . 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
У ральская  полоса.
Средняя городская . . . 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
» по пос. гор. типа 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 34 35
» сельская . . . . 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
»  о б щ ая  . . . . 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 34 34 35
З ауралье .
Средняя городская . . . 34 34 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33
»  сельская . . . 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 35
» сб щ ая  . . . . 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34
По  У р ал гб л асти
Средняя городская  . . . 35 35 35 35 36 35 35 34 34 33 33 33 35
» по пос. гор. типа 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 34 35
» сельская . . . 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 36 36 37
» о б щ а я  . . . . 37 37 37 36 37 36 36 36 36 36 35 35 36
Соотношение цен кооперативной и частной торговли.
С а х а р  ( и  фу i t  а  коп Йках)
К атегори я  населенных 
пунктов
* *0 : Q-VCj к 
к
! о




» по поселен. ко спер 35
гор.т ипа. . части. . 41
» сельская коопер. 35части . 39
» об щ а я кооперч асти .
35
41
К о м и -П е р м я ц к и й  округ.
К унгурский  округ.
Ср. городская . коопер . час /.н. .
33
36
» сельская коопер. части. .
35
37




Ср. городская . коопер. части. .
33
» сльская к опер. 36части. . 41
» общ ая . . коопер. части  .
36
Свердловский округ.
Ср. городская коопер. части. .
33
43
» по поселен. коопер. 35
гор. типа  . части. . 43
» сельская коопер. части. .
34
36





















п Р и У Р
34 34 34 34 34 34
46 47 44 40 40 38
35 Of35 34 34 34 34
42 43 41 39 36 33
35 36 35 3-5 35 35
39 39 49 36 36 36
35 35 34 34 34 34
42 42 41 37 37 36
Ч а ст вы X ц
33 34 34 34 34 34
35 35 35 35 35 35
35 35 35 о-5 35 35
38 40 49 37 46 36
34 35 35 25 35 35
37 39 38 36 36 36
33 33 33 33 33 33
— — 33 34 34 33
36 36 36 35 35 35
11 38 38 37 36 3,5
36 36 36 35 35 35
— 38 37 36 36 35
У р а л ь с к а я
34 и 33 33 33 33
43 48 40 40 38 36
35 34 34 34 34 34
43 41 39 37 36 36
34 34 34 34 34 34
36 36 36 36 36 35
35 35 34 34 34 34
42 43 40 39 39 39
35 35 35 35 35 35
46 46 45 42 40 37




34 34 34 34 34 34
37 37 30 36 36 10
34 34 34 34 34 34
35 36 36 35 34 38
35 Зо 35 35 35 35
36 36 36 35 35 37
34 34 3 4 34 34 34
36 36 36 35 35 38
ен не т
34 33 33 33 33 34
35 35 34 34 34 35
3,5 35 35 35 35 35
36 36 35 35 35 37
35 34 34 34 34 35
36 36 35 35 35 36
33 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33 33
34 34 34 34 34 35
5,5 34 35 34 35 31
34 34 34 34 34 35
35 34 35 34 35 36
п о л о с а
33 33 33 33 33 33
35 35 36 34 36 39
34 34 34 34 34 34
36 36 36 35 35 38
33 33 33 33 33 34
35 34 34 34 34 35
34 34 34 34 33 34
36 36 35 35 35 38
35 35 34 34 34 35
37 36 35 35 35 40
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С а х а р  (продолжение)
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Зл атоустов ск и й  округ '

























» по псселгн . 




















































































» по псселен. 






























































Ирбитский округ !j |
























































































































■34 33 33 33 34
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п  я коппер. Л5 35 35 36 35 35 35 33 34 5,4 34 34 34
частн. . 45 48 47 44 40 39 37 56 36 56 35 35 39
» сельская коспгр. ■36 36 36 58 37 37 36 36 35 35 35 35 36HGCthH. . 41 41 41 42 38 37 О™3 ' 37 36 36 36 37 38
» с б щ а я  . . ксопер. 36 36 36 38 37 37 36 35 35 35 35 35 36ч а с т н . . 42 43 43 42 38 37 37 37 36 36 36 37 39
Т ю м енский
Ср. городская .
ок р уг .
ко спер. 54 34 33 34 33 33 33 53 33 33 33 33 33
частн. . 46 49 62 46 41 58 37 36 36 35 35 54 41
» сельская коппер. 36 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 55 35частн. . 44 48 52 45 44 41 41 40 39 37 37 37 43
» с б щ а я  . .
кос пер. 36 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35
ч а с т н . . 44 48 53 45 44 41 41 40 39 37 37 37 43
Ш адри н ск и й ок р у г .
коопер. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33Ср. городская . части. . 45 45 45 41 36 35 35 35 54 34 54 33 56
ко с пер. 35 35 55 55 35 35 35 35 35 35 35 35 35>> сельская частн. . 38 38 30 39 38 37 37 37 36 36 36 36 37
* сб щ а я  . .
коопер. 34 34 34 34 34 3 4 34 34 34 34 34 34 34
ч а с т н . . 41 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37 37 39
Ч ел ябински й  ок р уг.
Гг, коопер. 32 32 32 32 52 32 32 32 32 32 32 32 32
частн. . 36 35 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 54
» сельская косп р. 35 35 35 35 35 35 54 35 35 34 34 34 35частн. . 42 43 49 4> 42 41 41 40 39 39 38 37 41
» общ  я  . . коопер. 35 35 35 35 35 35 34 35 35 34 34 34 35ч а ст н . 41 45 48 44 41 40 40 39 38 38 38 37 40
Т оГ ольский
Ср. городская  .
ок р уг .
коопер. 37 37 37 37 41 38 38 56 34 33 33 33 36
частн« . 41 41 49 50 43 39 41 59 36 35 35 35 41
П р к ур ал ь е,
С о. городская- . к сопеР• 33 33 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34
части. . 41 42 42 38 37 37 36 35 35 35 35 35 37
» по п сселен. коопер. 55 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 31 34
гор . т ипа  . части. . 41 42 43 41 39 36 36 35 36 36 35 54 38
ь сельская ксопер. 36 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34 34 35
частн. . 40 40 39 38 37 36 35 35 35 35 34 35 37
» о б щ а я  . . коспер . 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 35
ч аст н . . 40 41
40
39 37 36 36 35 35 35 34 35 37
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коопегк 34 34 34 34 34 34 24 34
.
34 33 33 Зс 34Ср. гор^оская .*  *  части. . 44 44 45 45 42 40 37 37 37
■
35 35 O r. 40
по псселен. коопер. 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
гор типа  . части. . 42 43 41 40 38 38 37 37 36
•
37 36 36 29
Kcoreps 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34» ° ещ ая • • части. . 43 43 42 42 39 39 37 37 36 36 36 3( 39
Ср
Заур лье
 ^ коопер. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33
к
р: 34
городская . части. . 45 43 46 42 38 37 37 36 35 35 34 38
коопер. 35 35 35 30 36 36 35 36 35 35 34 3й 35* сельская . *  части. . 42 43 43 43 41 39 29 38 37 37 37 3*4 39
коспер. 35 35 35 36 36 36 35 35 35 35 34 3 35;> °бщ  Я . . частн* 43 43 44 43 40 39 39 38 37 37 36 3t 39
Ср.
По Области
я коопер. 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 Т 34гор оос кая **  части. . 44 44 45 42 30 38 37 36 36 35 35 O t 29
» по псселен коопер. 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34
гор . т ипа части. . 42 43 41 40 38 38 37 37 36 37 36 3< 39
» псопер. 35 35 35 35 36 36 35 35 35 ' 25 31 3
35
сельская части. 41 42 42 41 40 38 5S 37 36 36 36 0 38
пЙ111ва коопер. 35 35 35 35 35 35 За 35 34 34 34 3‘ 35* * • ' частя. . 42 43 43 41 41 28 38 38 36 36 36 3 38
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Яс я  О га
П р и у р а л ь е
П ергский округ.
г. Пермь .......................... У 0/ ; 2.0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. Л ы с ь в а ........................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. О х а я е к .......................... 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8- 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9
г. Ч у со в ая  ...................... 2,0 2,0 2,0 2,0■ 2,0 2,0 2,0 2,0
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Средняя городская . . . V 2,0 1,9
•
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2.0 2,0 2.0 2,0
в. Д сбрян ка . . . . . . — — 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 — — 2,0 — 2,0
з. М отовилиха . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 — — — — 1,8
з. Н ы тви н ок п и .................. 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
' ; ■ ; , - 
з- О ч е р г к н й ...................... 2,0 2,0 2,0 1.9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0
з. Ч е р м о з ........................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
з. Юговсжой . . . . . 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,3 2,4
Средн. по пос. sop. типа 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 J 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0
с Б .-С бсновское . . . . 2,0 2,0 2,2 2Д 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,1
с. Григорьевское . . . . 2,0 2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
т*с. И льи некое .................. 2 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 — 2,0
с. К а р а г а й ...................... 2,0 2,0 — 2.2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
с. К р. В ерещ агино . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
с. Н ердва ...................... 3,0 3,0 2,7 2,5 2,2 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 — 2,7
с. С е р г п ........................... .... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 2.5 2,5 2,5 2,5 2,8
с. С и в а .......................... 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
Средняя сельская . . . . 2 3 2,3 ft* 2,3 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3




г. К vдым кор ................. 3,0 3,0 3,0 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 3,0 3,0 2,3
с. К оса .............................. 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,4 2,0 — — 2,0 2,4 3,5 2,5
о. Ю рла . . . . . . . 3,0 3,0 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2 5 3,0 2,7
о. Юсьва ......................... — — — — — — — 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Средняя сельская . . . 2,8 2.8 2,8 2,3 2  5 2,3 2,3 2,3 2,3 2.5 3,0 2,5
Средняя по округу . . 2,8 2,8 2,8 2,7 2,1 2,3 2,2 2 2 2 1 2,2 2,6 3,0 2,4
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С о л ь  (продолжение)
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Щ CSО ю
Кунгурский округ.
г. К у н г у р ......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2;0 2,0 2,( 2,0 2,0
г. Краскоуфимск , . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0
Средняя городская , . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,6 2,0 2.0
с. А ртннское ................ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 — 2,1 2,5 2,5
с. Б ерезовка ................. 2,5 2,5 2,5 — 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 2,3 2,4
с. Богородское . . . . 2,5 2,5 2,5 2,4 2,0 2.8 3,0 3,0 — — 3,0 3,0 2,7
с. О р д а .............................. 2,0 2,0 2,2 2,2 2Д 2,0 2,3 2,4 — 2,2 — — 2,1
с. П о т а ш к а ..................... —• — — 2,5 — 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 — 2,8
с. С у д а .............................. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5
с. С у к с у н ......................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
с. У сть-Киш ерть . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — 2,0
с. Ю го-Осокинский . . 2,5 2,5 2,0 2,1 2,0 2,3 — — 2,5 2,5 2,5 2,1 2,3
Средняя сельская . . . 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
Средняя по округу. . . 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2.6 2 5 2,5 2,5 2 4
Сарапульский округ.
г. Сарапул ..................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. О с а .................................. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,6
Средняя городская . . . 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 1.8
с. Б а р д а .......................... 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 1,7 1,7 — 1,5 3,0 3,0 3,3 2,1
с. Б и к б а р д а ..................... 2,5 2,5 — — — — — — 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
с, Б .- Г о н д ы р ь ................. 2,5 2,5 — — — — — — 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
с. Б . - У с а .......................... 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,8 2,1
с. Елово ......................... 1,5 1,5 1,5 1,9 1,8 — 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,6
с. К а м б а р к а ..................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
с. К а р а к у л и н о ..................1 — — — 2,1 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2 0 2,0 2,1
с. Рябки ........................... 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 — — — 2,0 2,2 5,0 2,5 2,3
с. Ф о к и .............................. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 — 2,2
с. Ч а с т ы е .......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
с. Ч е р н а в с к о е .................. 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,1
















































я  к  5 g
СО
с. Чернуш ка ................. __ -- --- 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Средняя сельская . . . J 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,1
Средняя по округу. . . 2,1 2,1 2Д 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,1 1,9 2,3 2,1
У { з а 1 ь  С к а  я П о  л  о  с  а
Свердловский округ.
г. С в е р д л о в с к ................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. К ш н т ы м ...................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. Н е в ь я н с к ...................... 2,0 — 2,(1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Средняя городская . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
з. В.-УфалейскиЙ . . . 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 — — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
з. Березовский . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — — — 2,0 2,0
з. Егорш ино .................. 2.0 2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 _
2,0
б. К а с л и н с к и й ................. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 я т 2,5
з. М ихайловский . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
з. Н .-Сергинекий . . . ; 2,0 2,0 — 2,0 2,5 2,5 2,5 — —- — 2,0 2,0
9 о
з. Н .-П етровский . . . 2,0 2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ! 2,0
в. П ерво-У ральский . . 2,0 2,0 '2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 j 2-0
з. П о л ев ек о й ...................... | — — — — 2,0 2,0 2,0 2,0
2,0 2,0 2,0 : 2,0
з. С ы с е р т с к и й .................. 6,0 6,0 — 2,5 2,5 2,2 2,0 2,5 2,5 2,5 2Д 2,0 3,2
з. С таро-У ткпнекий . . 3,0 3,0 2,5 2,5 2.5 2,8 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4
Средн. по пос. гор. т ипа 2,5 2,5 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 2 2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2
с. А рам нльекое • . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 _ 2,0
с. Б елоярекое . . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
с. Р еж  ............................... 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
С редняя сельская . . . 2,3 2,5 2,2 2.2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
С редняя по округу . . 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2.1
'
2,0 2,0 2,1
Верх-К ам ский округ
г. У со л  .е . . .  • . . . 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5> 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
г. Ч е р д ы н ь ...................... 2,0 2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.8 1,8 — ; 2,0
г. С о л и к а м с к .................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 2,0 2,0 1,8 1,5 1,5 1,8
С редняя  вопсдская . . 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8, 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7
V; 1,6! I J
2 0 0
С О Л Ь  ^продолжение)













































О- СП —' К
з . К и з е л  ........................... t,5 1,5 2,0 1,8 1,8 1,8 — — _ — --- 1,8 1,7
з .  М а й к о р ........................... 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3
С редн. по пос. гор. типа 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0
с. Б  р е зо в к а  .................. 2,2 2,2 — 2,2 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 2,1 2,3 1,7
с. Н ы р о б ........................... 3,0 3,0 3,0 3,0 2,3 2,0 — 2,5 2,5 2.5 2,5 2.7
С редняя  сельска я . . . . 2,0 2,6 2,6 2 г. 1 * 2,4 2,0 1,8 1,8 2,0 2,0 2,3 2 4 2,3
С редняя по округу . . 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1.9 2,0
Златоустовский округ.
г. З л а т о у с т ...................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,3
г. Миасс .......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ■2 0
Средняя городская . . . 2,0 2,0 2,0 2 0 2,0 2,0 2 0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,1
з. ■ А ш а-Балаш овский . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,4 2,5 2,5 — — 2,3 2,5 2,5*
з. Катав-И вановский . . 2,5 2,5 2.5 2,2 2,0 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 ! о о
з. Куси н е к и й ................. 2,5 2,5 2,2 2,3 2,1 2,2 2,0 1,5 1,5 — —• 2,1 ; 2,о
з. М и н ьярски й ................. — — — 2,3 2,3 2,3 2,0 2,5 2,2 2,2 — — j 2,3
а. С а т к а .............................. 2,5 2,0 2,2 2,2 2,2 2 2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
Средн. по псс. гор. типа 2,5 2,3 2,3 2,5 2 2 2,8 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
Средняя по округу . . 2,4 2,2 2,2 2,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,5 1,6 1,8
Тагильский округ.
г. Н . - Т а г и л ..................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Г. Алапаевск ................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. В е р х о т у р ь е ................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. К угава............................ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0
г Надгж дилск................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,0 2,0
Средняя городская . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
а. Виси.но-Шайтанский . 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 — — 3,0 3,0 3,0 — — 3,0
з. К ы н овски й ................. — 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,5 3,5 — — 4,0 3,6 3,8
з. Кытлым......................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 — 3,0 3,0
з. Н.-Ивдеть..................... 3,0 — — 3,0 4,2 4,4 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5 4,5 4,0
в. Н. Лялннский . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
з. Н.-Салдинскпй .  .  . 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
8. Н.-Туринский .  .  .
1
2 о ,0 2,0 2,0 2,0 2 2 2 0 ДО 2,2 2,0 2,0 2,5 2,4 2,3 2,!
~  2 6 1  -































































з П етро-К амский . . . 2,5 __ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
1 1 
2.0 j 2,3
з. С о стш н сп и й .................. 2Д 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0! 2,0
Средн. по пос. гор. т ипа  . 2,6 2Я' 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8
2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7
3,0 3,0 3,0 2,7 3,0 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9
Средняя сельская . . . 3,0 3,0 3,0 2,Г 3,0 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Средняя п о округу . . 2,4 2,4 м 2,4 2 4 h s 2,5 м 2,4 2,5 2,5 2,5 | 2,4
З а у р а Л э е .
И рби тскн й округ
г. ЙрСит ......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. Т урннск ..................... 2,0 2,0 2 1 2 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Средняя городская . . . 2 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2 0 2,0 2,0 2,0 2 0 2,0
с. Б ай каловское . . . . 2,5 2,4 2,1 2Д 2,1 2,2 2 0 2,0 2.0 — — 2,0 2,1
с. Зайиовское .................. 2,0 2,0 “ — — —
— — — — — 2,0
с К о с т и н с к о е .................. 2,5 2,5 2,5 — — 2,0 2,0 2,0 — 2,0 3,0 2,3
с. Слоб до-Туринское . 2,5 2,5 — — — — 2,8 — — — 2,6
с. Т а б о р ы ......................... 2,8 2,8 2,5 2.5 2,5 2 5 2,5 2.5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,6
2 0 2,5 2,5 3,5 1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.2
Средняя сельская . . . . 2,4 2,о 2,3 2,3 р : . 2 3 о о — 2,2 2 # 2  3 2,1 2,4 2,3
Средняя по округу 2,0 2,3 2,2 2,4 2.1 2,2 2.1 2,1 2 2 2 2 2,2 2 3 2 2
И ш им сккй округ.
Г . Ишим . . . . 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,-5 2,5 2,0 2,0 2,2
е .  А батское ..................... 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 — 3,0
с. Арамашезо ................ 2,5 — — — — — — 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,6
с. Б . Сорокинское . . . 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 — 3,0 2,5 2,5 3,0 2,4 2,6
с. Бердю ясекое.................. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 2,7 3,0 2,6
с. Голышманопо . . . . 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
с. Ильинское . . . . 5,0 3,5 3.0 3,0 2,5 2,5 2,5 — 2,5 — 2,5 3,0 2,9
с. Ларихинг.кое . . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
с. П е т у х о в о ...................... 2,5 2,5 2,0 — 2,5 2,3 2,4 2,5 2,0 — 2,0 2,0 2,2
с- Частоояерское . . . . 4,0 3,0 3,0 2,5 2,8 3,0 2,9 2,5 — 2,0 — 2,0 2,6
Средняя сельская 3,1 2,7 2,5 2,о 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6




С О Л Ь (продолжение)









































в к£  £О  ^
W 01
Курганский округ.
г. К у р г а н ......................... 2,0 2,0 2,4 о л " > * 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,9 2,1
с. Бёлооверское .  . .  . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
е. Варгашинское . . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 — — 2,5 2,5
с. Зверпноголовское . . 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
с. К уртауыш  ................. 3,0 3,0 3,0 — — 2,6 2,5 2,5 — 2,4 2,0 2,6
с. Л е б я ж ь е ..................... 2,5 2,5 2,5 3,0 2 5 3,0 3,0 2,5 2,7 2,5 2,0 2,0 2,6
с. Макушино ................. 2,0 2,0 2,5 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,8 2,а 2,1
с. Морайекое ................. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,0 2,3 2,6
с. М о к р о у с о в о ................ 2,5 3,0 3,0 3,0 — 3,0 2,9 — 2,5 2,0 2.0 2,0 2,6
с. Половинское . . . . 3,0 — — 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 — 3,0
с. У т я т с к о е .................... 2,5 2,5 — 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
с. Чернавское ................. 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
с. Ч а п ш н с к о е ................. 3,0 2,8 — 2,0 3,0 — 2,8 2,8 — 3,2 2,3 3,0 2,8
с. Ю р г а м ы ш .................... 2,5 2,0 2,4 2,3 2,3 2,3 2,5 2.2
Средняя сельская . . . 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,0
Средняя по округу . . . 2,6 2,6 2,6 2,6- 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к .......................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
су г.
г. В . - У р а л ь с к ................. — 4,0 — 3.5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.3
Средняя городская . . . 3,1 3,8 3,3 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 ,5 1 2,7
с. Б р е д ы .......................... 2,0 — — — — — — — — — — 3,0 2,0
с. Варны ......................... 2,0 — — — 3,0 — — — — 3,0 — — 2,7
с. К аракулино . . . . 3,0 — — — — — — 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
с. К и я и л ь с к о е ................. 3,0 3,5 3,0 3,0 3,8 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6
с. К о ч к а р е к о е ................. 3,0 3,0 — 3,2 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2Д 2,8 2,0 2,8
с. М а г н и т н о е ................. 3,8 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1
с. Н .-У вельское . . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
с. П о л т а в к а ..................... 2,5 — — 2,5 2,5 2,5 2,6 2.5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5
с. С теп н о е .......................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,8
с. У й с к о е .......................... 2,7 2,8 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9
Средняя сельская . . 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8



















































Т ю м енский округ
г Т ю м е н ь ..................... 2 2,2 2,5 2,4 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1
2,0 2,1
г. Я л у т о р о в с к .............. 2,5 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
Средняя городская . . . 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 20 9 Т 2,3 о ? 2,3 2,3 2,3 2,3
с. Вогайское .............. 2\Ь 2,0 2,0 2,0 2,3 2,0 — _ — — — — 2,0
с. Емуртлинскоз . . . . 3,0 3,0 3,0 2,9 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,7
с. Заводо-Петровское . . 2,5 2,5 2,5 — 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,4
с. Иевлево .................. 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,3 2,5 2 5 2,5 — — — 2,7
с. Исетскс е ................... 2,8 3,0 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 2,3 2,3 2,5 2,5
с. Л и п ч и н с к о е .............. 3,0 2,6 2,5 — 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5
с. М о с то в с к о е .............. 3,0 2,3 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7
с. Ново-Заимское . . . 2,5 2,5 3,4 2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,4 2,0 2,0 2,0 2,2
с. О м ути н ско е.............. 4,5 5,0 — 2,0 2,0 2,1 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,8
с. П о к р о в с к о е .............. 2,7 — 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 — — — — 2,5
с. С у е р с к о е ................... 3,0 2,5 3,0 3,0 2,4 2,5 — — 2,5 — — 2,5 2,6
с. Т а в д и н с к о е .............. 3,0 3,0 2,5 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 — 3.1 — — 2,9
с. Т а л и ц к о е .................. 4,7 3,0 3,0 3,0 2,5 2,8 — .2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,7
с. Усть-Ницинское . . . 5,0 4,0 4,0 3,1 2,8 3,0 3,5 2,5 2,5 2,5 — 2,5 3,2
с. Шатровское . . . . . 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 2,5 2,0 2,3 2,5 3,0
с Юргинское 1.............. 3,7 2,7 3,0 2,0 2,0 2,5 — 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6
Средняя сельская . . . 3,3 2,9 2.9 2,6 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7
С редняя п о  округу . . 3,1 2,8 2,9 2,5 2,4 2,4 2,7 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7
Ш адри н ск и й  округ.
г. Ш ад р инск.................. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3
г. Камышлов ................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ‘2,0 2,0 2,0
г. К а м е н с к ...................... 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
г. Д о л м а т о в .................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Средняя городская . . . 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2
с. Б агар якско е  . . . 2,5 2,8 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2
с. Б у т к и н с к о е .............. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5
с. В.-Теченское . . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 — 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,4
с. Каргапольское . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5
с. Катайское ................. 2,5 2,1 2,2 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,1
- 2 0 4















































с. Мехе некое ................ 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2;5 2,0 2,4
с. Ноао-Пыгоминекое . . 2,5 — — 2,5 — 2,3 — 2,3 2,5 2,5 2,5 2,0 2,4
с. Ольховское 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5
е. П е с ч а н о к о е ................. 3,0 2,6 3,0 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 — — 2,6
с. Пышмниское . . . . 2,3 2,0 — — 2,0 — 2,1 2,5 2 2 » 2,5 2,5 2.0 2,2
Средняя сельская . - . 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,3
Средняя по округу . . 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,3 2,3 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2.3•
Челябиндсий округ.
г. Ч е л я б и н с к .................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 i p 2,0 2,0
с. Болоярекое . . . . 2.5 — — 2,5 2,0 2,0 2,0 — __ — 1
— 2,0
с. Бродокалмакское . . 2.5 2,3 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2 ,8 2,2
с. Воскресенское . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 о " 9  S 1 2,5
с, Е т к у л ь с к о е ................ 3,0 — 3,0 — 2,5 — — — 2,5 2,3
о  г ! 2,7■
с. К о с у л и н о .................... 3,0 — — 2,5 2,5 2,5 2,3 2,0 2,5 — — 2,6
с. Кочердыкское . . . . 3,0 — — 3,0 3,0 3,0 2,4 2,5 2,0 3,0 3,5 2,5 2,8
с. К атайское ............................. 3,0 — 3,0 — — _ _ 3,0 2,5 — 2,0 2,0 2,0 2,7
с. М артыновское . . . . 2,5 — — — 2,5 — 2,5 2,5 2,4 2,5 — — 2,5
с. Мишкино . . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — 2,0 2,5 2,5 2,2
с. У сть-Уйекое . . . . 3,0 3,0 3,0 2,5 — 2.6 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,8
с. Ч у д и н о в о .................... 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0
с. Ш умиха .................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0
г. Щ учье ........................ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Средняя сельская 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2.4 2,6 2,5 2,5
Средняя по округу . . . 2,5 2,5 2.5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к ................. 2,3 2,5 2,2 2,0 2,0 4,0 4.0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0
с. Домьянское . 3 0 2 5 2.8 2,5 3,0 2.9 3,0 _ 2,5 2,5 3,0 3,8 2,8
с. Загпоадинское . . . 3,0 — — 3,0 2,5 — ---- — — — — 2,6
с .  Черное ........................ 2,5 — — — — 25 2,7 2,5 2.5 2,5 — 2, 5
2,5
Средняя сельская ■ ■ 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9
о /? 2 , 5 2, 5 2,8 2 ,2 , 2 ,5
Средняя по округу . 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 3,1 3.2 3,1 2.7 2,7 2,8 3,4
.
2,7



































Средн. городская . . . . 2,2 2 2 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 7,9 1,9 7,9 2.* 2,5 2,2
„ по пос. гор. типа. 2,0 2,0 2,0 2,0 о п 2,1 2,1 2,7 2,0 7,9 2,9 2,0
» сельская . . . . 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3
о б щ а я ................ 2,2 2,2 2.2 2,1 2,1 2,1 2,1 2.1 2,0 2,1 2,3 2,3 2,1
Уральск, полоса
Средн. городская . . . . 2,0 2,0 2,0 2,0
'»
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, 7 2,9 2,0 2,9
* по пос. гор. типа. 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
ь сельдкая . . . . 2,6 2,6 2,6 2,6 2.3 2,2 о оJ 7,7 2,3 2,3 2,7 2,4 2,3
о б щ а я ................. 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Зауралье
Средн. городская  . . . . 2,1
’•
2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,7 2,7 2,2
» сельская . . . . 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
» о б щ а я .................. 2.4 2,3 2,4 2,3 2,3 2 3 2,3 2 3
’
2.3 2,3 2,3 2,3 2.3
По области.
Средн. городская . . . . 22, 2,2 2,2 2,1 2,0 2,5 2,® 2,5 2,Л 2,3 2,4 2,6' 2,3
» по пос. гор. типа. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,9 2,9 2,9
» сельская  . . . . 2,7 2,8 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
» о б щ а я .................. 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,3
Соотношение цен кооперативной и частной торговли.


























































П р и у р а л ь е .
Пермский округ.



























» по поселен, коопер. 

















































































Коми-Пермяцкий округ. Ч а с т н ы X Ц е н н е т
Кунгурский округ.



























































































































































У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ.



























* по поселен коопер. 



















































































С О Л Ь  (продолжение)
К атегор и и  насел енны х ►ао< J5г*,
Аг-ч t лГ-i
Л






























«  2  
са
В .-К ам ск и й округ.



























» по поселен, 
























































З л а т о у сто в ск и й  округ.



























по поселен . 
















































































































































И рбитский округ. 3  а  у Р  а Л
■
> е






















































о б щ а я  . . 






























Ср. городская . коопер. част и.
2,8
3,2






К у р ган ск и й  округ.















































































-  208 —
С О Л Ь (продолжение)







































































































































































































































































































































































































































» по поселен, 





























-  209 —




















































































































































































» общ ая . . коопер час гн.
2 3  
2 9




























































































































































2 3  
3 0























2 5  
2 9














































































П Р и  у Р а  л Ь е
Пермский округ.
Средн. городская . . . ■ 14 — — 8 8 10 12 12 14 15 — 11
» по пос. гор. типа 13 14 12 12 12 12 12 13 14 12 13 12 12
» сельская . . . . 13 12 12 11 12 и 15 14 19 13 13 15 13
» общ ая . . 13 12 12 11 И 11 13 13 15 13 13 13 12
Коми-Пермяцкий округ.
Средн. сельская . . . . 8 10
■
10 и 9 10 13 14 14 14 17 12
Кунгурский округ.
Средн. городская . . . . и — — — , — — 18 19 15 20 17
» сельская . . . . 14 16 17 — 17 16 14 18 17 15 14 10 16
» о б щ а я ................. 14 16 17 — 17 16 14 18 17 15 14 И 16
Сорапульский округ.
Средн городская . . . 75 — — 1-5 15 и 14 75 19 20 23 — 17
» сельская . . . . 75 13 10 15 15 14 !2 13 15 16 14 14 14
» общ ая . . . . 15 13 10 15 15 14 12 13 15 16 15 14 14
У р а Л Ь С К а я п Очо с а
Свердловский округ. ‘ !
Средн. городская . . . . 20 20 20 20 20 20 19 15 15 15 15 75 18
» по псс. гор. типа. 8 11 11 9 10 10 10 12 12 13 и 10 и
» се 1ъекая . . . . 10 8 и 10 и _ — — 75 15 11
» ебщ ая . . . . . 11 12 13 12 12 13 13 13 13 14 13 12 12
В р \ К згскл й  округ.
- •
•
Средн. ср дская • . . — — — 14 14 - — 18 20 20 18 17
с искал . . 11 10 — 12 12 — — 15 15 17 16 14
о е б щ а л ................. 11 10 — 13 13 — — — 16 17 18 17 15
За г  о. ст сский округ.
Ср< Он г р  дская . . . 10 - — — — .S' 10 — 10 10 1 10
» по псс гер .п  ипа. 13 11 10 10 13 13 12 75 18 18 15 15 ! 1 4
■> общ ая . . . . 12 " 10 10 13 и 12 15 18 15 I 13 , 15
13
1
- 2 1 1  -
Рыба С в е ж а я  (продолжение)
К атегории населенных 




































Средн. городская . 1-5 — — — 27 21 17 — — 20
>> по псс. гор. т ипл. 13 11 11 14 14 13 16 12 11 О а 11 12
» о ' щ а я  . 16 И 11 14 и 17 17 13 11 10
" "
14
3  а  у  р  а  л э е
Ирб ТСКИЙ 0 !р  , г. *
• I '
Сре н . г  р  дская  . . . . — - и 0 — 15 15 ■Л о 20 * 13
[_• се. ibCKCha.4 . . 7 — — 10 — 0 8 12 0 7 !/
» о б щ ая  . . . . 7 —
4
10 10 10 9 12 10 — 9 9 . 0
И ш имский округ.
Ср дн город /а я  . . . -0 — -- — Л - — — 5 10 — — 14
» сельская . . . 10 11 .9 10 11 13 12 11 10 — — 14 11
» о б щ а я ................. 10 11 9 10 11 13 12 11 11 — — 14 11
Курганский округ.
Средн. городская . . . 10 — — 12 14 14 — 12 13 13 9 20 14
» сельская . . . . 9 11 9 11 и 11 12 12 12 — 11 10 11
» о б щ а я .................. 9 11 9 11 11 11 12 12 12 13 12 11 11
Троицкий округ.
Средн. городская . . . . 12 — — — - — — — — 18 1S 20 17
» се ъская . . . 9 11 10 X 10 11 11 S
» о б щ а я ................. 9 11 10 7 10 11 11 12 13 13 13 .0 12
Тюменский округ.
Средн. городская . . . . 12 — — 11 12 12 12 14 18 23 15 14 14
* сельская . . . 11 10 10 10 11 11 12 13 14 12 13 16 12
» о б щ а я .................. 11 ' 10 1Э 10 11 11 12 13 14 13 13 16 12
Ш гдрикский округ.
Средн. городская . . . 17 _ — 20 15 — 15 — 21 18 18 17 18
* се п^ка я  . . . . 8 9 9 Ю 10 12 13 12 11 12 12 11 11
» о б щ а я .................. 9 9 9 11 10 12 13 12 12 13 .3 12 12











































Средн. городская . . и 12 12 14 14 9
.
13 12
» сельская . . . . 8 9 8 12 12 13 и 13 — 10 13 и
» о б щ а я ................. 9 9 8 12 12 12 13 11 13 — 10 13 11
Тсбольскпй округ. 
Средн. городская . . . 10 8 7 10 6' 9 10 i 10 9
» сель кая  • . . . — — в 6 7 6 6 8 8 8 — 13 8
/> с б щ а я ................. 10
i




Средн. городская . . .
: . 
14 12 12 12 13 14 17 18 19
-
20 15
» по пос. гор. типа. 13 14 12 — 12 12 12 13 14 12 Ш 12 Р
ь сельская . . . . 14 14 12 14 15 14 13 15 V, 15 и 13 14
» с б щ а я ................. 14 14 12 14 15 14 13 15 16 15 14 14 14
У ральская голос .
Средн. городская ............. 15 20 20 17 17 18 17 16 17 15 15 17 16
» по пос. гор типа. 12 и и 11 12 12 12 13 13 13 12 12 12
» сельская . . . . 9 11 11 11 11 10 10 12 14. 14 14 13 13
р общ ая . . . . 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 14 13
Зауралье.
Средн городская  . . . . 12 12 12 13 13 13 15 17 16 17 14
>> сельская . . . . 9 10 9 10 11 11 12 12 12 и и и 11
■» о б щ " Я ................... 9 10 9 10 И 11 12 12 12 12 12 12 и
По области.
Средн. городская . . . . 13 — - 13 13 14 14 14 16 16 16 17 15
» по пос. гор. типа. 12 12 11 11 12 12 12 13 13 13 12 12 12
» сельская . . . . 10 11 10 11 12 12 12 13 13 12 12 12 12
* ебш ая  . . 11 11 10 11 12 12 12 13 13. 13 . 12 13 12
’t-
—  2 1 3  —
Средние городские цены по округам
С бЛ Ь Д И  (за фунт в копейках)













































п  Р и у р а л ь е



















































































У р а л ь с к а я  п о л о с а



































































































































И ш имский . . коопер . частя. .








































































































































































—  214  —


















































„  коопер. 
П риуралье . • ч а с .н
коопер. 
У ральск полсса частл
коопер. 
Зауралье . . . 43 jt h . .












































































































Средние городские цены по округам
С П И Ч К И  (за пачку п копейках)

















































П р  и  у  р  а  Л ь е
•r.f11.1:









































































Уральская п о л о с а











































15 2 1111 15 ; 13



















































« 3  а  у  р а  л > е
























































































































































Ч ел яб и н ски й  .

























































—  2 1 6  —
СП И ЧКИ  (продолжение)






















































коопер. 14 14 14 14 14 14 14 И 14 14 14 14 14
П риуралье . . Ч£СТНИ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
коопер. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
У ральск, полсса частн р 17 17 16 17 16 16 16 15 15 15 15 15 16
л коопер 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14Зауралье . . . чаС1Нр 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15
коопер 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14По области  . ч астн р 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15
\
Средние городские цены по округам
—  2 1 7  —
Т а б а К  2 -Й  с о р т  (за фунт в копейках)





































j П  Р и  у  р а  л  ь е















2 4 0 ! —
2 8 0 ! —
— '224
.275






























У р а л ь с к a  f П о  л  о  с  а



























В е р х -К ам ек и й кооп ер . частн . .
300 307 312 369 303 324 330 308 308 300 300 300 308


































3  а  у  р  а  л  1> е
И рбитский  . . коопер. частн. .










320 320 320 312
400
И ш имский . . коопер. частн. .
305
360














К у р ган ск и й коопер. частн . .
330 350 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 358
ТрОИЦКИЙ . . коопер . частя . .
240 240 250 295 340 340 340 340 340 310 300 280 301








































240 290 300 300 275 270 270
262



















































Табак 2-Й сорт (продолжение)
Наименование округов
При уралье коопер. части. .
коспер. 
У ральск, полоса частн
коопер.
Зауралье . . частик .





























. . • 
280 293 293 293
— 255 303 — 315 315 315
310 273 295 295 292 295 297
326 291 309 300 300 300 300
298 308 301 304 316 325 322
323 309 324 343 335 373
297 283 292 304 307 312 330






















297 300 330 330 287
318 315 350 " 1
313
289 287 287 287 289
300 300 290 290 336
321 308 300 296 311
333 313 313 313 353
316 302 302 300 30)
319
|
310 312 304 322
|
%
Средние городские цены по округам
Махорка В пачках (за ф унт в m  .пейках;
П ерм ский
К у н гу р с к и й
В .-К ам ский
Т аги л ьск и й
И рбитский  
И ш им ский . 
К у р ган ск и й  
Т роицкий  
Тю менский . 
Ш адринский  



















































П р и у  р а л ь е
коопер. 40 60 48 48 48 48 48 48 48 48 48 43 48
части . . 70 65 64 64 72 to 80 71 58 50 48 С5
коопер. __ 65 _ 48 48 48 48 4 3 ' 48 48 48 48 42
частя. — 100- . ■ ч чч . 63 54 , 48 48 48 48 48 48' 48 О j
коопер. ■50 64 48 46 41 48 48 48 43 48 48 __ 50
частн. . —
51
48 48 48 — — 48 48 48 48 --- 50
У р а Л Ь  С К а я п о л о с а
коопер. 60 57 48 48 48 48 48 50
_
56 54 48 48 51
частн . . 60 57 48 43 48 48 , 48 56 56 56 54 48 ■52
коопер . 40 С4 48 48 4S 48 48 48 48 48 48 48 52
частн . . 90 80 72 78 72 ■51 56 54 48 48 48 48 61
коопер. 88 81 56 48 48 48 48 48 48 43 48 48 55
частн. . 10 110 58 64 48 43 48 во во 52 60 72 67
коопер. 48 48 48 48 48 48 48 48 18 48 48 48 48
частя. . 48 ■18 48 48 48 48 48 48 48 48 ■48 48 48
3 а у  р а л ь е
коопер . _ _ 72 48 47 49 48 4S 48 48 48 48
1
50
частн. . — 80 — 70 64 62 64 68 64 64 64 64 66
коопер . 68 68 68 48 48 48 48 48 48 48 48 48 5-3
частн . . 6S 68 68 56 56 ■50 43 48 48 43 48 48 56
к оопер . 64 56 48 48 48 48 48 48 43 48 48 48 50
частн . . 80 80 80 48 48 48 43 48 50 10 54 53 58
коопер . 64 64 80 72 48 48 48 48 48 48 48 48 5-5
частн . . 80 80 88 82 64 64 64 64 58 53 62 48 67
коопер . 56 56 56 56 ■56 55 54 ■52 50 56 56 56 55
частн . . 65 СО 60 64 64 64 64 58 56 58 64 64 62
кооп ер . 60 70 70 48 48 48 48 43 4S 48 48 48 ■53
ч астя . . СО 70 70 48 4S 43 48 43 48 48 48. 48 53
к оопер . 54 54 56 48 4S 48 43 48 48 48 50 59 50
частн. . НО ео 60 48 48 43 48 48 48 48 54 56 52
коопрр. — — --- 56 56 — 56 56 53 ■54 50 48 54
частн. . 68 56 64 64 64 ■58 56 56 61
—  2 2 0  -  












































коопер. 45 63 48 47 46
■
48 48 48 48 48 48 48 48
Прнуралье . . частн 55 78 57 85 55 69 58 58 52 5! 48 48 ! 53
коопер. : 69 62 50 48 48 48 48 48 50 49 48 48 52Уральск, полоса частн 72 73 64 58 59 48 50 54 £3 51 52 £4 57
коопер. 61 53 04 53 50 49 50 50 49 50 50 49 53Зауралье . . . 'ч'астнР 1 69 71 71 61 56 56 56 56 55 54 ЬЬ 55 59
коопер. 58 50 54 49 48 48 49 49 49 49 49 48 51По области . . частн
■' ’ ' ‘Л 4 ■
' ",
, '
65 74 64 68 57 55 55 56 55 59 53 52 581
'У
Средние городские цены по округам
■Y -'V' V V.'. v:"'"'— '/ . t- Г' 'Л.' • ‘ Ш
Мыло ядровое (па ф унт в копейках)












































2  «  
«  £
О  05
П р и у р а л ь е















































































У  р а  л ь С К а я П О Л О С а








































































































































































































































































































































Мыло ядровое ( п р о д о л ж е н и е )
' *
-












































коопер. 25 28 24 24 23 25 24
1
24 24 23 23 23 24
П ри уралье . . частн. . 32 30 26 25 24 27 27 26 27 26 2Ь 2Ъ 21
коопер. 23 2,3 23 21 22 22 23 25 26 25 24 24 23У ральск, п олоса частн. . 27 27 27 27 27 25 25 27 29 29 28 28 2А
коопер. 26 25 25 24 24 25 26 25 25 25 26 25 25
Зау р ал ье  . . . частн. . 28 27 26 27 26 28 28 27 28 28 28 2 У 21
кош ер 25 25 24 2.3 23 24 24 25 25 24 24 24 24По области  . . частн. . 29 28 26 26 26 27 27 27 28 28 27 27 27
- :
—  2 2 3  —
Цены кооперативные Керосин (за фунт в копейках)
















































п Р и  у Р а  л Ь е 1
Пермский округ.
г. П ермь ............................ 4 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4,4
г. Л ы с ь в а .......................... 5 — 5 5 , 5 5 5 5 5 6 n7 пJ 5,4
г. О х а н с к .......................... 4 4 т 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
г. Ч у е о г а я ........................ — — 5 5 5 5 5 5 5 5 о 5,0
С редняя  городская . . . 4,3 1,0 4,7 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 5 4 7 4,7
я. Д о б р я н к а ....................... — — 5
_
5 5 4,5 4,5 4,5 — — 4,5 5,0 4,8
а. М о т о в и л и х а ................... 4 4 4 4 4 4 4 4,5 1,5 — — - 4,2
е. Н ы т в е н е к и й .................. 5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
в. О ч е р с к и й ....................... 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
з, Ч е р м о з ............................ 5 — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
з. Ю г о в с к о й ........................ 5 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5- 5 5,0
Средн. по  пос. го р . т ипа 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,5 4 7
с. Б .-С осн овское . . . . 4 4,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
с. Г ри горьевское  . . . . 5 5 — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
с. И л ьи и ско е  .................. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 5,0
с. К а р а г а й ............................ 5 5 — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
с. К р асн о -В ер ещ аги н о  . 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 — 5 5 4,6
с. Н е р д в а  . .................. 5,5 5,5 5,5 5,6 5 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 — 5,4
с. С е р г и ................................. 6 6 6 5,8 5,5 5,5 — 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,7
с. С и в а ............................... 5,5 5,4 5,5 ■5,3 5 5 5 5 5 5 5 5 5,1
С р ед н яя  сельская . . . 5,1 5,1 0,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Средняя по округу . . 4,8 4,3 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8
Коми-Пермяцкий округ. ,
с. К у д ь ш к о р .................. 6 6 6 5,5 5 5 5 5 5 5 6 6 5,4
с. К о с а .................................. 6,5 6,5 6 5,5 5 5,5 6 6 6 6 6,5 7 6,0
с. Ю р л а .................................. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6,1
с. Ю с ь в а  ............................. — — — ... _ — — 6 6 6 6 6 6,0
С р е д н я я  сельская  . . . . 6,2 6,2 6,0 5,7 5,3 5,5 ■5,7 5,7 5,8 5,8 6,1 5,0 5,9
Средняя по округу . 6 2 6,2 6,0 5,7 5,3 5,5 5,7
1
5,8 5,8 5,8 м 6,0 5,9
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Кунгурский округ.
г. К у н г у р .......................... 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
г. Краеноуфимск . . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Средняя городская , . 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4 8 4,8 4,8 4,8 4 « !,<§ 4,8
с. А р т и н с к о е .................. 5,5 5,5 5,8 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5,8
с. Б ер езо в к а ...................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
с. Богородское . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,8 5,8 6 6 5,6
с. О р д а .............................. 5,5 5 5 5 5 5 5 5 . 5 5 — — 5,0
с. П о т а ш к а ...................... — 6 6 6 _ 6 6 6 6 6 — — 6,0
с. С у д а .............................. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
с. С у к с у н .......................... 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5 5,4
с. Уеть-Кишерть . . . . 5,5 — 5 5 5 5 5 5 5 5 — — 5,1
с. Юго-Осокинское . . 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 — — 4,5 4,5 4,5 5 4,6
Средняя сельская , . . 5,а 5,4 5.4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 5,3
Средняя по округу . . 5,3 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Сарапульский скруг.
г. С а р а п у л ..................... 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4,5 4,6
г. О с а .................................. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
Средняя городская . . . 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4 5 4,5 4 5 4 5 4,3
с. Б а р д а .......................... 4,3 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,1
с. Б и к бар да..................... 5 5 — — 5 5 — — 8 7 — 6 5,8
с. Б. Гондырь . . . . . 5 — — — 5 — — — 5 7 — 6 5,4
с. Б . - У с а ......................... 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 5 4,5 4,5 4,5 5 5 4.6
с. Е лово............................. 4 4 4 4 4 4,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,2
с. К амбарка..................... 4 4 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
с. Каракулино . . . . . — 4 4 4 4,2 4 4 4 4 4 4 4 4 , 0
с. Р я б к и ......................... 5 5 4,5 4 4 _ — — 5 5 5 5 4,7
с. Ф о к и .............................. 5 4,3 5 4,2 4,7 5,8 6 6 6 6 5,2 5,2 5,3
с. Ч а ст ы е.......................... 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0
с. Ч ернавское................. 4,1 5 4 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,9 4,4
с. Ч е р н у ш к а ................. — — 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5,5
Средняя сельская . . . . 4,6 4,6 4,4 4,2 4,3 4,6 4 « 4,6 5,0 5,3 5,1 5,0 4,7
Средняя по округу . . . 4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 4,6 4,6 м 4,9 5,0 4,4 4,9 4,6
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У р а л  ь с к а я п о л о с а .
Свердловский округ.
г. С вердловск .................. 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
V. К ы н ггы м ...................... 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
I Невьянск . . . . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Средняя городская . . . j 5,2 5,2 •5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5.2 5,2 5,2 5,2
в. В .-Уф алейеквй  . . . | 6 — 6 б 6 5,5 — — 5,5 6 5,5 5,8
а Березовский . . . 1 5 5 5,1 5 5 5 5 — — — — — 5,0
8 В горш ияо....................... 6 6 6 6 G 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 — 6,2
ч Каслинский . . . | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,8 6,0
а. Михайловский . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,9 5,6
о. Н.-Ссргинский . . . . ! 6 — 5 5 5 5 5 — — — 6 6 5,4
а. Н.-Петровский . . . . 7 6 — 5,5 5,5 5,8 6 6 6 6 6 6 6.0
: . Перно-Уральский . . 5,5 — 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
я. П о л е в с к о й .................. 6 6 — 6 6 G 6 6 6 5,4 6 5,9
в. С ы сер т ек и й .................. ; 6 — — 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,6
в. Старо-Уткинский . . 5,5 — 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
Средняя по рос. гор. типа 5,9 5,7 5,7 5.6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 о,8 6,0 6,7
с  Арамилъское . . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 — 5,5
с. Белоярское . . . { 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 б 6,0
с Реж  ................................ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
Средняя сельская . . . \5,8 5 ,г 5,7 5,8 5,8 5,3 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5.8
Средняя по округу . . 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,6
В.-Камский округ.
| У с о л ь е ........................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
г. Чердынь . . . . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 5,0
г. Соликамск . . . . 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5,а
Средн. городская  . . . . 5,3 5,3 5,3 0,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1
з. Низе л ......................... — — — — 5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,5
в. М а й к о р ........................... ! 6,5 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5 5,5 6 6,0
Средн. по пос. гор. типа
г 5





















































с. Березовьа . . . . . . 6 6 6 5,2 5 5 5 5 5 5 5 5 5,3
с. Ныроб ......................... 6 6 6 С 6 6 6 5,5 5,5 5 6 6 5,9
Средняя сельская . . . . 6,0 6,0 6,0 5,6 5,5 5,5 5,5 5,3 5,3 5,0 5,5 6,5 3,6
Средняя по округу 5,8 5,7 5,7 5,6 5,3 5,4 5,2 51 5,1 5,0 5,3 5,3 5.4
Златоустовский округ
т. З л а т о у с т ...................... 6 6 6 G С 6 6 6 6 0 6 6 6,0
г. Миасс .......................... 5,5 5,3 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 г; 5,1
Средняя городская , . . 5,8 -V 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Л,а 5,5
а. Лша-Балашевскнй о,5 5,5 5,5 5,5 ■.*,5 5,5 5,5 5,5 6,8 6,8 8 8 6,1
я. Ката в - I I в а но вс к и й . . 7 6 6 6 6 6 6 6 С 6 6 6 6,1
а. К у с и н с к и й ................. б 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6 6 5,3
ц. Миыьярский . . . . 6 5,5 5 6,5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4
а. С атка............................... С, 6 Г, 6 6 6 6 6 6 б ' 6 6 6
Средн. по пое. гор. типа . 6,1 5,8 •5,6 6,0 5,7 5,7 5,7 О,Г 6,0 6,0 6,3 6,3 -5.J?
Средняя по округу . . 6 0 6,7 5.6 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 <М 6,1 ;5 ,s
Тагильский округ.
г. Н .- Т а г и л ...................... 5,4 5,5 5 5 4 5 5 5 5 Г 5 5 5,0
г. А л а п а е в с к ................. 5Д 5 4,8 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 j 4,7
г. Верхотурье . . . , 5 5 5 5 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 j 5,5
г. К у ш в а .......................... 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5.5 5,5 5,5 I 5,5
г. Надеждинск . . . . Г Г* 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ! 5,9
Средняя городская . . . 5,3 •5,-3 5,3 5,3 ■',1 5,3 5,3‘
5,3 5,3 4 5.3 ъА
■ г *
в Виеимо-Шайтанекий . 7 / 6,5 6 6 6 6 6 6 е 6 6 6,2
з. Кыновекий . 6,5 6,5 6,5 6,5 0,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 1 *> у ■“* 6,6
в. Кытлым ..................... 6,5 7,5 г 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,7
в. Н .-И в д е л ь ................. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19,0
а. Н.-Лялинскнй . . . 6 6 6 5,2 5 5 6 6 С 6 6 6 5,8
з. Н.-Салдинекий . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 6 6,5 6,5 6,5 5,8
а. Н.-Туринский . . 5 / . 7 / 6,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 6 6,0














































в. Соевинский . . . , 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,1 6 6 6 - 6 6 6 6,2
Средн. по пос. гор. типа . 6.4 6,8 6,7 6,6 м 6,2 6,8 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,5
С. М ихневское............... 6,1 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5














5 5 5 5 4,9
г. Туринск ...................... 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Средни:г городская . . . 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,3 5,3 5,3 5,-3 5,3 * 2
(. Байкаловское . . 6 а,о 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
т, Зайковское . . . . . 7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6
«. Костипское . . . . , 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
с . Слободо-Туринское . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
« . Т а б о р ы .......................... 6,5 6 6 6 7 7 »7 7 ч 7 6,9 6,7
с Т а в д а ............................. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5.5 5,5 6 5
Средняя сельская ■ . ■ 6,1 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 5,9
Средняя по округу . . 6,0 5,7 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7
И ш и м ски й  округ
г. И ш и м .............................. 5 5 5 5 5 5 5 5 5
.
5 5 5 5,0
А.. Абатское ...................... 6 6 6 5,9 5,5 5,5 о,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,7
Арамашево ................. 6 6,3 6,3 6 3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,4
с. В. Сорокинеко** . . . 6,2 6,5 6 6 6,1 6 6 6 6 6 6 6 6,1
Вордк-жское . . . . . 7 6,5 6 J 7 п J j 7 ч •? ПJ 6,9
•45, Голышманово . . . . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
с.. i (льиаское . . . . . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
< . Ларихинское . . . . 6 •6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |6,0
«•.. П е т у х о в о ..................... 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 : 5,5
с  Ч астоозерское . . . 5 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,1
*Средняя сельская . . 6,0 6,1 6,1 6,7 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,7 6,1 6,2 6,1




6,0 6,0 6,0 6,0
к
6.0 6,0 6,0 6,0 6.1 6,0
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Курганский округ.
г. К у р га н .......................... о,8 •5 * 5 5 .» •5 5 5 5 5 6 5,2
е. Белоозерское . . . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 А
с. Варгашинское . . . . 6 6 6 6 6 6 6 б 6 6 6 6 6,0
с Зяериноголовское . . 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8,0
а  Куртамыш ................ б 6 6 6 6 6 6 С 6 6 6 6
6,0
с. Лебяжье .................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5,5 5,8
е. Макушино ................ 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,0 5 5 5 5,5 5,5 5,5
5,5
с Марайское ................ 6 6 6 С 6 б 6 6 6 6 6 6 6,0
с. М о к р с у с о в о ............... 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6,7
с. Половинекое . . . . 7 7 7 7 7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 5,6 5,6 6,6
с. У г я т с к о е .................... 6 6 6 6 6 6 6 6
• ■
6 6 6 6 6,0
с. Ч е р н а в с к о е ................ 6 6 6 6 6 6 6 6
'
6 6 6 6 6,0
с. Ч а ш и н с к о е ................ 5,7 6 5,8 5,5 6 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,2
с. Ю ргамы ш .................... 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 с 6 6 6 5,2
Средняя сельская . . . 6,2 6.2 6,2 6,2 6 # 6,3 6,2 6J 6 ,2 6,0 6,1 6,2
Средняя по округу . . 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,1 6.0 6,0 6,1 6,1
Троицкий округ.
г. Т р о и ц к ......................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
г. В.-Уральск ................. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
Средняя городская . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 •5,5 5,5 5,5 о,5
с. Бреды .......................... 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
с Варны .......................... 6 6 6,1 6,2 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
с. К а р а к у л и н о .................. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6,0
с. К и л е л ь с к о е ................. 10 10 8 7,5 7 7 7 7 10 10 9 8,5 8,4
с. К очкэрскоо ................. 6 7 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Д
с. М агнитное ................. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0
с. Н.-Увельское . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,6 5,5 5,5 5,6
в. П о л т а в к а ...................... 6 С 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
е. Степное ..................... С 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
с. У й е к о е ........................... б 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6,0
Средняя сельская . . . . 6,7 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,7 6,7 6,6 6,4 6,5
Средняя по округу . 6.3 6.5 63 6,3 6.2 6,2 6,2 6,3 6,5 6.5 6,4 6,3 6,3
—  229 ~ -























































!. Т ю м е н ь .......................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 : 5.0
| . Я л у т о р о в с к ................. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Средняя городская . . . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
< В а га й ск о е .................... 6 6 5,8 5,7 6 6 6 6 — — — — 5,9
i . Емуртлинское . . . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
с. Заводо*Петровское 5 5,5 5,7 5,9 6 6 6 6 6 6 6,7 7 5,9
'<•. Иевлево ...................... 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,9 — — — 6.5
. Нсетское ...................... 6 6 5,5 5 5,5 6 6 6 6 6 6 6 5,8
‘ Л и п ч и н с к о е ................. б 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
Мостовское ................. е 5,5 5 6 6 6 6 6 6 6 С 6 5,9
< Пово-Заимское . . . 5,7 5,9 5,7 5,8 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,6
<•. Омутииское , . . . . 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
■с I (окровское . . . . 0,5 6,3 6 6 6,3 6 6,5 6,5 — — — — 6,3
-с. С уерсьое . . .  . . . 6 6 6 6 С 6 С 6 6 6 6 6 6,0
■с. Т а в д и и с к о е ................ 6 6 6 6 6 6 6 — — — — — 6,0
Т алицкое ..................... 5 5 5,2 6 5,6 6 6 6 6 6 6 6 5,7
с .  Усть-Ницннское . . 6,5 6 5,6 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 6 5,7
■с. Ш а т р о в с к о е ................ G 6 6 6 5 5 5,8 5 6 6 С 6 5,7
с . Ю р г и н с к о е ................ 6 G 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
С редняя  с е л ь с к а я  . .  . . 5,9 5,9 5,7 5,8 5,8 5.8 5,9 5,9 5,8 5,8 5,0 6,0 5,0




г Ш а д р и н о й .................... 5.3 5 Г» 5 О 5 5 Г. Г. 5 5 5 5,0
г. Камышлов ................ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
t Д а л м а т о в .................... 5,5 0 6 6 6 6 6 5.5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8
г. Каменск ..................... 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
С редняя  городская . . . 5,5 5,3 с ** ),о 5,3 5,3 5,t> ф 5,1 5,1 5,1 5,1 5 #
с . Вагарнк ..................... 6 6,1 f) V) 6 5,5 6,0 6,4 5,5 6 6 7 6,0
г. BvTKM UCKoe................ 5,5 в 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6,0
с. IC -Тедонское . . . . 6 г. 6 5,5 5,1 5 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5 5 1 5,4
* K snrano.aiKiKoe . . . 6 6 6 6 6 ь 6 6 6 6 6 6 6,0
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с. Китайское ................ 5,8 5 . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,4
с. Мехонское ................ 0 6 G 6 6 ft 0 ft ft ft ft ft 1 ft,ft
е. Ново-Пышминское 6 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,2
с. О я ь х о в к а .................... г, fi 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5.5 5,5 5,5 ft ! 5,6
с. П е е ч а н е к о е ................ 6 6 ft 6 ft 6 6 6 ft ft ft 6 ft,ft
е. Пшиминское . . . . 5,7 *.) ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5.5 5 5,5
Средняя сельская . . . . 6,9 5,8 5,8 •5,7 5,6 ■5,6 5,0 5,7 5.6 5,7 5,7 5,7 5,7
Средняя по округу 5,8 5,7 5,6 5,5 5.5 5,5 55 5,5 5 5 5.5 5,5 5,5 5,5-1
Челябинский округ.
!
г. Челябинск . . . . . -5 5 -J J •5 5 5 5 5 •5 5 5 15,9
с. Бедоярское . . . . 6 5 5 5 — m
Бродокалмакское . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 r, 5,0
с. Воскресенское . . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,o 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 5,5
с. Е т к у л ь ск о е ................ 6 6 ft ft 6 С 6 6 6 ft 6 6 6,0
с. К о с у л я н о .................... ’
ft 2 6,2 6 6 ft ft 6 6 6 ft, ft. 6,1
е. Кочердыкское . . . . 5,5 5,7 ft . 6 6 6 ft 6 6,3 ft 16,0
с. Китайское . . . . 6 6 6 ft ft 6 ft) ft 6,3 6,5 ft 6 6,1
с. Мартыновское . . . . - - — 5,5 5,3 5 5 5 5 4,8 5 i r,.!
с. Мишкино 5 5 5 о 5 5 5 5 5 5 4,5 4 4,0
с. УсТь-УйскО" . . . . . п i 7 7 6,3 0.ft 6.8 6 6,3 6,5 ft,8 6,8 6,5
с. Ч у д и н о в о .................... ft 5 5 5 6,2 6 6 ft ft 7 5,9
с. Шумнжа . . . . 5,3 5 5,5 5 5 5 5,2 5 5 5 5 i> 5,1
о. Щучьо 6 ft 6 6 6 ft ft 6 6 6 6 5,5 6,0
Средняя сельская 5,7 5,9
- i, ->, / ,5,6’ 5,6 -5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 •5,7
Средняя по округу • • 5,7 5,8 5,6 5.6 5,5 5.5 5.6 5,6 5,6 5,7 5.6 5,6 5.»
Тобольский «круг.
г Тобольск . . . . . . 5,5 5,5 t) ,5 •5 6 6 6 6 5 6 6 •4,7
<\ Демьннское . . . . 8 8 ni X 8 7 7 1 7 7
n 7 7,3
с. Дубровное . . . . 7 6,3 7 6,1 ft 6 ft ft 6 6 0 6,5 6,2
с. За гвоздяное . . . . . 8 7 7 6,3 ft 6,2 7 7 6 6,5 7 7 6.7
с. Черноо . . . . . — — 7,2 6,4 G,8 7
*\/ *4i 7 ft,9
( редняя сельская ■ ■ /V ЯН 7Д 8,8 6’, 7 6,6 6,6 5,7 6,.5 6,6 6,8 6.У




































1  «  5  Е<а
'-D У>
Приуралье.
Средн. городская . , . . i.o 4Л 4,7 4,6 4,6
;
4,6 4,6 ■//; 4,6 А 7 5,0 4,8 4 f t
в па Нос. гор. типа. 4,8 4,5 4.7 4,7 4.7 4.6 4.6 4,7 4,7 4,7 4 '7 4,8 4,7
» частная . . . . 5,1 4,9 5,0 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 4,9 5,2 5 J
•> общая . . . . 4,9 4,7 4,9 4 7 4.7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 4,9 5,1 4 9
Уральск, полоса.
1 'редн. городская . . . . 5,4 ■5,3 6,3 5,3 5,2 5,2 5 2 5,2 5,2 5.2 5,2 5,2 5.2
» по пог. гор. типа 5,2 5,1 6,0 6.0 5,8 5,9 ■5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6.0
в КСльрИдя . . . 3,9 ь ,?? 5,9 6,8 5,7 5,7 5.7 5,7 5,7 ■5,6 5,8 5,8 5,8
общая . . . . 5,9 5,8 5,8 5,8 5 6 5.7 5,6 5 7 5,7 5,7 5,8 5,9 5,8
Зауралье.
Средн. городская . . . . 5,4 Г ‘Уб р 5,2 . 5Л 5 2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5.2
» сельская . . . . 5 J 6,1 0,0 6,0 6,0 6,0: . 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
» о б щ а я ................. 6.0 0,0 5 9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5.9 5.9 5,9 5,9 5.9
По области.
1 'редн. городская . . . . 5,2 5,0 .5,1 5.1 5.1 5,7 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2
-
5,2 •5,7
по пос. гор. типа. 5,9 5,8 5,8 5,8 Г г<б , 5,7 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 ■5,8
» сельская . . . . 5,8 5,8 •}у& 5,7 5,7 •5,« о,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,8 5,8
* о б щ а я ................. 5,6 5,6 5,7 5.6 5,6 5,7 5,6 5.6 5,7 5,7 5,6 5,7 5.7|:
: "
—  2 3 2  —
Соотношенае цен кооперативной и частной торговли.
КерО С И Н  (за фунт в копейках)













































П р и  у р а  л ь  е
Пермский округ 1 •': '
















































































































Коми-Пермяцкий округ Ча стн их Ц'И и ет
Кунгурский округ.
























































































































































У р а л ь с к а я п о л о с а .
Свердловский округ.




































































































К е р О С И Н  (продолжение)























































































































































Т агильский округ «




















































































3  а У Р а л ь е
Ирбитский округ. г





































































































































































общая коопер.Ч iCTIi .




























К ерО С И Н  {продолжение)
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К е р О С И Н  (продолжение)
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$U и  S
Уральская подоса.




























-> по поселен, коопер. 































































































































































































» по поселен, коопер. 
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t
Средние городские цены по округам




Ирритский . . 
Ишимский . . 
Курганский  
Т р оц к и й  . - 








































































КООП. . 44 44 44 44 14 44 44 44 44 41
части. . — !-- 46 46 46 46 49 53 52 51 51 49
кооп. . 46 } -г—" 45 45 46 46 42 42 42 ~~~~ 1 и
частн. . . _ - -  • 49 49 52 58 — 51 51 — 52
кооп. . 
части. .
_— --- — —
—. .— —
— — ...
KOOII. . 59 59 59 44 44 . ;л~_ 44 46 46 46 46 46
частн. 51 51 j —





60 60 60 j 57
кооп. . 60 49 46 45 45 45 45 45 46 45 41
частн. . — — 49 48 51 51 45 45 — 48 щ . 48
кооп. . ---: — ■51 5! _—. __ 51 48 48 48 50
частя. . - ..... — —г . —ч щ — 55 55 55 55
кооп: . 49 49 48 46 45 44 44 44 45 45 45
части. 56 56 56 55 55 55 52 51 51 51 51 :- |р 51
кооп. . 42 42 44 44 44 44 44 44 45 46 46 44
часто. . 49 48 48 — ЯГ? 46 46 49 51 51 49
кооп. . 42 42 : 42 42 41 48 48 48 43 46 46 46
частн. 51 51 45 41 45 51 51 51 51 49 49 49
кооп. . 49 46 45 41 45 4 5 45 45 44 44 41 45
части . 49 46 49 49 51 49 49 48 48 51 51 i 4}>
кооп. . 42 — _ — 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 45
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o- -и  r*
Пряуралъе . . к ооп . . 39 43 42 43 43 42 43 43 43 42 42 39
J
! 42
части  . 42 51 45 46 48 49 49 49 49 46 47 48 j
кооп  . 53 59 59 44 44 45 45 45 44 44 44 45 i 45У ральск, пел. . ч асти . . — — — 49 49 48 49 56 57 54 54 56 ! 53
к ооп . . 47 46 48 45 45 46 45 45 46 46 46 45 1 45Зау р ал ье ч а с т н . . 52 52 51 49 49 50 51 49 49 51 51 51 51s




Средние городские цени по округам  
Полотно льняное  (за метр в копейках)
Наименование округов




В. Камский . 
Златоустовск. 
Тагильский -
Ирбнтский . . 
Ишимский . . 
Курганский . 
Троицкий . . 




а. I лО ! Оик , «э н : к 
х  , о  
О  I Я
ьС
CU •£ дас Си «
а СЗ ь* CDас СС См О*
о S3 о сЗ о














П р и у р а л ь е




112 112 105 105
!
m
частн. . 124 131 132 124 1-34 129 131 112 120 120 128 128 127
кооп. ■ _ 100 100 ■__ 135 135 135 135 — — 123
частн. . — — — 112 112 — 135 135 135 135 —
.... 127
кооп. • _ ' , 111 111 111 100 90 90 102
частн. . — — -- !
i У




У р а л ь с к а  я"
• I
П О Л О С , I
•
кооп. . 10S Ш 108 108 108 108 108 110 110 108
частн. . — — — 117 m 117 117 117 117 115 115 118 i 111
кооп. . — — — _ 129 129 129 — 103 101 103 116
частн. . — — -— — . —
--- — —— —-
кооп. . - — 90 DO 91 98 104 --- - -- --- _ 97
частн. — 112 112 105 107 114 — --- HO
кооп. . so 77 77 77 - 111 111 90 90 90 90
частн. . 51 84 — — 81
“
-- 120 120 120 115
3  a  у р а л ь e
кооп. . 114 91 79 82 82 80 84 87 90 90 so 90 88
части. . _ — 110 110 100 100 84 89 93 — — — 97
кооп. . ! 108 104 111 111 111 111 111 — — -— — 105
част п. . 1 — — — — 120 120 120 122 — — __ 121
кооп. . i s 100 120 I l l 111 108 100 111 103 103 100 100 106
частн. . п о 10? 129 120 120 114 111 111 111 111 111 111 l i t
кооп. . 1 — 89 94 91 91 90 91 90 90 — — 92
частн. . - — — 111 — — — 104 104 — — 106
КООП. . 1 ж 105 ЮГ, -w 124 124 125 125 ... 94 94 105
частн. . 141 1П 141 141 141 140 146 145 145 — 141 141 144
кооп. . —— 100 109 100 100 100 90 90 — 96 96 91 96
части. . — 100 100 100 100 WO 93 90 — 100 100 93 98
кооп. . 124 112 112 111 101 90 — 90 — _ — — I 9‘i
частн. . 122 120 — — — 90 91 90 90 91 — ] 99
кооп. . 84 87 __ __ 129 129 129 129 — — _  J,S







































































































































































































«  £  
О  с?
п Р И > Р а  л ь е
Пермский округ. ' :
• "1
I. Пермь ........................ 44 45 45 45 45 45 45 46 47 47 48 48 * 5
г. Л ы с ь в а .................  . 46 — — — _ 46 46 45 46 47 47 47 45
г. О х а н с к .......................... 46 45 48 49 48 48 46 48 48 48 • 48 50 4 8
г. Чусовая . . . . . . — __ — 50 45 45 45 45 48 50 45 4 6
Средн. городская . . . . 45 45 47 46 45 15 46 46 47 45 46 49 461
а. Д обр я н к а ,...................... - - — •— 50 51 56 52 - --- 48 49 51
з. Мотовилиха . . . . 45 45 45 45 45 45 45 46 45 - — — 45
з. Н ы твинскнй................ 49 48 45 45 46 49 52 54 45 50 50 51 49
з О ч е р е к и й ...................... 49 48 48 45 49 47 44 40 40 41 44 47 45
а. Ч е р м о з ........................ 49 — — 52 46 46 45 45 46 47 — 46 46
а. Юговской ................ 40 45 44 — 41 47 49 48 45 48 48 44 45
Средн. по пос. гор. типа 46 47 46 46 45 46 46 46 46 47 46 46 46
<•. Б.-Соснорское . . . . 42 46 45 44 45 45 45 44 42 42 42 43 “ 44
с. Григорьевское . . . . 55 51 51 55 46 51 51 50 45 45 48 45 49
с,. Ильинекое ................ 41 44 45 44 45 45 45 46 46 46 45 — 45
с. Карагай .................... 48 — — 45 49 47 41 41 43 — 42 43
с. Кр.-Верещагино . . . 45 48 46 44 45 42 42 — 47 42 46 46 44
с. Н е р д в а ......................... 50 49 — 42 42 42 45 43 43 43 43 _ 44
с . С о р т ............................. 51 56 48 47 46 52 —- 49 49 48 48 49 49
с. Сива ............................. 49 44 46 46 46 46 45 47 46 45 46 46 45
Средняя сельская . . . 48 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Средняя по округу . . 51 50 51 51 52 51 51 53 50 51 50 52
Коми-Пермяцкий округ '
с. К уды м кор.................... 51 55 56 52 49 49 — 46 46 46 52 53 50
с. К о с а ............................. 46 48 46 56 53 59 62 58 55 51 50 50 53
с. Ю р л а ............................. 49 49 56 49 51 56' 56 56 50 49 50 42
51
с . Юсьва ........................ — — — 53 51 —- 49 49 49 50 51 50
( редняя сельская . . . 48 49 51 53 52 58 59 54 51 50 50 48 51
Средняя по округу . . 49 51 53 53 51 55 59 52 50 49 51 49 50
*) Цена на ситец регистрировалась в городах на ситец темный 16 верш. 80 фунто­
вый, в остальных пунктах как сельешпг, тан и заводских регистрировался ситец 36
241















































г. Кунгу р ........................ 44 46 45 45 45 46 46 47 47 46 47 48 46
г. Красно у фимск . . . — 51 50 49 50 S48 (48 48 48 48 48 48 49
Средняя городская , . . — 49 47 47 48 48 47 48 48 47 48 48 48
с. Л р т и н с к о е ................. 49 45 44 45 — — 45 — — — 48 47 46
с. Б е р е зо в к а ...................... 55 49 45 ' — 43 52 50 47 — — 45 — 46
с. Богородское ................. 49 52 51 49 48 52 53 50 - - — 46 47 49
с. О р д а .............................. — 42 45 46 48 45 45 47 — 45 — 45
с, ГТоташка ■ ...................... — — '■ — . 46 44 45 —■ — — — — — 45
56 55 46 45 45 45 48 48 46 46 48 51 48
с. С у к с у и .......................... 58 53 55 49 49 47 48 49 17 — — — 49
с. i* сть-Кпшерт!» . . . . 51 51 48 48 48 45 46 46 47 47 —: — 47
с. Ю го-Осокинс кое . . . 48 46 44 45 44 45 — 50 50 45 46 45 48
Средняя сельская . . . 52 49 47 47 47 47 48 48 48 46 48 48 —
С редняя по округу . . 51 49 46 47 46 47 48 48 48 46
■ .
45 47 47
С арапульский  округ.
г. С арапул ...................... 48 46 45 45 46 16 46 46 48 48 48 47 47
с. Б а р д а  ......................... 53 56 53 53 48 48 45 45 45 46 48 49
с. Б и к б а р д а ...................... 48 52 — — — — — — — 48 48 55 50
с. В . Г о н д ы р ь .................. 48 — — — — — — — 45 46 48 55 48
49 45 45 — 49 47 53 48 42 42 44 42 1 6
с. Е л о в о ................................. — 46 49 48 47 -— — 47 47 47 52 50 48
о. К ам б ар к а  . . . . . . 45 — — 51 47 46 — 52 — 50 44 — __
с. К а р а к у л и н о ................. — — — 54 49 — 51 — —- — — 46 50
с. Р я б к и ...................... 45 49 55 51 47 .— — — — 45 — 45 47
с. Ф о к и ................................ 45 48 44 — 44 — — 48 46 48 — 45
с. Ч а с т ы е ........................... — — 52 40 48 44 — — — ! — — 44
с. Ч ер н ав ско е  . . . . 48 55 53 54 50 51 51 56 53 — — 50 51
е. Ч е р н у ш к а  . . . . — 50 50 50 49 49 48 45 44гч — 46
Средняя сельская , . 48 50 Ю 52 48 47 49 49 46 46 48 50
Средняя по округу. 48 49 48 51 48 48 48 48 46 45 46 48
—  242 —
С и т е Ц  (продолжение)


























































У р а л ь с к а я п о л о с а
Свердловский округ.
г. С вердловск ................... 41 41 41 40 40 46 46 46 43 42 42 42 43
г. К ы ш т ы м ....................... 46 46 46 45 50 52 52 51 51 50 49 47 48
г. Н е в ь я н с к ....................... 45 45 45 55 55 56 55 54 50 45 45 45 50
Средняя городская . . . 45 45 45 50 48 51 51 50 48 46 46 45 48
з. В .-У ф алейский  . . . 51 — 45 — 42 —- — — — 45 41 41 44
з. Б ерезовск и й  . . . . — 60 46 45 48 45 55 — — — — — 50
в. Е г о р ш и н о ....................... 46 62 — 55 54 49 48 48 48 46 48 — 50
з. К а с л и н с к т !  . . . . 53 48 44 45 47 — 45 45 45 44 — 43 16
з . М ихайловский . . . . 51 51 45 47 48 46 — — — — — 45 •—
з. Н .-С ергинский . . . . — — 48 50 — 44 44 — — — — 48 45
з. П ерво -У ральски й  . . 44 — 44 47 50 50 51 52 51 46 44 47
а. П о л е в с к о й ................... — — — — 48 53 42 42 46 — — 45 45
з. С ы с е р т с к и й .................. — — — 47 46 45 46 46 48 44 43 — 46
з. С таро-У ткинский  . . — — 53 49 43 — 45 45 43 43 — — 45
Средн. по пос. гор. типа . 46 53 46 46 47 45 46 44 45 44 — 43 45
с. А рам и льское  . . . . 48 51 46 47 50 50 49 47 48 47 — — 48
с  Б ел о я р с к о е  . . .  . • 49 49 48 46 45 45 45 46 44 44 — — 45
с. Р е ж  ................................ 44 46 46 44 48 45 44 — — 43 — 44 44
Средняя сельская . . . 47 49 47 46 48 47 49 47 44 45 — — 47
Средняя по округу .  . 45 50 46 47 47 46 47 46 46 44 42 43 46
Верх-Камский округ
г. У с о л ь е ............................ 41 42 45 45 47 49 49 46 45 46 48 48 4 а
г. Ч е р д ы н ь ....................... 49 49 - - 48 48 57 45 44 45 45 — —
48
г. С оли кам ск  . . . . 45 44 48 48 49 50 55 53 48 51 48 47 49
С редняя  городская . . . 45 44 41 47 48 52 50 48 46 47 48 48 47
з .  К и з е л  . . . . . . — 46 44 44 44 43 — — — — — 50 44
з. М а й ь о р ............................ 48 —- 49 53 53 53 53 50 48 46 46 47
49
Средн. по пос. гор. типа 48 45 47 49 49 48 53 50 48 46 43 49 48
с. Б е р е з о в к а  ...................... 46 46 49 54 48 50 55 58 55 50 50
2 4 3  —
С и т е ц  (продолжение)





















































с . Н ы р о б ............................ __ 63 55 55 __ 52 51 — 52 52 52 51 54
Средняя сельская . . . 46 55 52 55 48 51 53 58 54 51 _ — 52
Средняя по округу . 45 47 48 50 48 51 51 50 49 48 48 48 49
Златоустовский округ.
г. Златоуст ....................... 46 45 45 45 48 50 48 46 49 — — 43 45
г. М и а с с ................................ 48 49 49 50 49 49 49 49 48 46 46 48 48
■Средн. городская . . . 47 47 47 48 48 50 49 48 49 46 46 46 47
з .  А ш а-Б алаш евеки й  . . 49 48 46 45 42 43 43 43 — — 43 46 45
з. К атав-П ван овеки й  . . 55 48 49 44 49 49 49 50 50 50 50 44 49*
5 :. К усинский  ................... 42 42 42 42 41 46 50 45 49 42 — 39 44
з. М и н ь я р с к и й ................... — — — 47 44 44 49 45 44 44 — — 45
о. С а т к а ............................... 42 49 53 45 45 45 45 43 43 40 40 42 44
Средн. по пос. гор. т ипа. 47 48 48 45 44 45 47 45 47 44 44 43 45
С редняя по округу . . 46 46 47 45 45 48 48 46 47 43 45 44 46
■weep-
Тагильский округ.
г. Н . - Т а г и л ...................... 45 44 51 54 51 49 50 47 46 48 48 44 49
г. А лапаевск  . . . . 59 39 — 49 50 50 50 45 45 45 46 48 48
г. В е р х о т у р ь е ................... 59 41 48 50 — — 50 50 50 50 — 50
г. К у ш в а ............................ 48 — 55 51 53 49 47 45 — — — — 51
г. Надеждинск . . . . 51 53 49 45 42 — — — — 43 — — 43
Средн. городская . . . 51 49 49 49 49 48 48 46 48 47 46 44 48
з. В и еи м о-Ш ай тан ски й  . 49 56 56 — 45 — — 45 46 46 — — 49
з . К ы н о н с к и й ................... 51 49 49 48 49 48 53 52 — -— 46 — 49
з. К ы т л ы м ....................... • 56 53 53 55 52 55 52 50 50 50 45 47 52
з.  Н.-Ивдель ................ — — — 55 57 54 55 55 55 5G 47 47 53
з. Н.-Лялинскип . . . . 56 49 42 42 43 44 44 44 40 — 42 41 44
■: f J • Цр t •'ЩЩ
з . Н. Салдинский | . . . 
•» Ы
56 59 45 45 44 46 53 45 43
|
58 — 48
з . Н -Туринский . . . . 49 48 48 48 49 51 45 45 44 44 45 46 47
з . П етр о -КамскийJ  . . 49 — 45 46 55 50 50 44 45 45 50 45 48
3. С< сьвинский . . . . 60 53 45 44 45 45 45 46 43 45 £5 45 47
С р ед н . п о  пос. гор. типа. 53 53 48 48 50 49 50 47 46 47 47 46 48
с . М а х н е в с к о е .................. 56 50 55 53
49
— — — — — _ _ — —
С редн яя  по  округу . . 53 52 49 49 48 48 46 46 46 47 44 48
2 4 4  -
С и т е ц  (продолжение)
























































3 а  у Р  а Л 1 е .
Ирбитский округ.
г. И рбит ........................... 46 45 45 46 47 47 46 46 44 45 50 50 46
г. Т ури н ск  ....................... 44 44 49 49 50 53 53 49 48 48 50 45 49
Средняя городская . . . 45 45 47 48 49 50 50 48 46 47 50 48 48
о. Б ай к ал о в с к о е  . . . . 55 49 48 52 51 60 52 51 50 — 43 51
с. З а й к о в с к о е .................. 52 49 — Г— — 44 48 44 49 — — )— 48
с. К о с т и н е к о е .................. 49 — 52 51 4 - 50 — 48 56 56 54 59 52
с. С лободо-Т уринекое 45 42 — Я _ — — 45 48 — — l ip  j . 45
с. Т а б о р ы ............................ 49 49 53 50 52 45 45 45 45 45 45 45 47
с. Т ав д а  ............................... 42 48 51 47 43 42 50 40 45 46 — 45 47,
Средняя сельская . . 49 47 51 50 31 50 48 46 49 49 48 48 49
Средняя по округу . . 48 47 49 49 49 49 49 46 46 48 49 48 48
Ишимский округ.
г. И ш и м ................................. 56 52 45 47 51 59 56 54 54 51 17 46 52
с. А б а т с к о е ....................... 45 51 48 45 45 45 45 .-Т- — 45 — — 45
с. А р а м а ш е в ....................... 51 — — — — 48 45 45 45 4 5 , 47
с. Б .-С орок и н ек ое  . . . 52 59 51 — 50 50 48 Г— •' 44 44 42 47
с. Б ер д ю ж ск о е  . . . . 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 — — 51
с. Г олъш ш аново . . . 53 — 53 50 50 52 55 50 48 49 46 45 50
с. И л ьи н ско е  .................. 49 51 49 50 48 60 45 49 49 _ 45 50 50
с Л а р и х и н ск о е  . . . . 56 53 49 49 50 50 50 .50 45 46 — 46 49
с . П е т у х о в о ....................... 58 53 45 — 48 47 — — 50 45 50
с. Ч аето о зер ско е  . . . . 53 56 — 51 48 — 44 — —- — —- 45 46
Средняя сельская . . . 52 53 (S 48 49 49 47 46 45 46 43 45 48
Средняя по округу . . 52 52 48 48 49 50 48 47 46 47 55 46 48
Курганский округ.
г . К у р г а н ............................. 4S 46 48 48 46 46 47 47 52 52 51 50 48
с. Б елове р с к о е ................. — — 67 51 51 42 54 55 48 47 48 48 51
с. В аргаш и н ск ое  . . . 59 59 59 50 — — 48 42 42 42 45 42 48
с. Зверй н оголовское . 48 46 59 51 51 47 52 53 45 46 45 45 49
с. К уртам ы ш  .................. 46 45 45 — — 53 49 50 — 45 Lt v , —1
48
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С и т е ц  (продолжение)












































Ц- се^  СО
с. Л е б я ж ь е  ....................... ы 58 56 50 48 50 __' 63 60 50 45 46 53
с. М акуш и н о  .................. 4 9 ' 46 48 49 51 50 50 50 49 45 45 — 48
с. М орай ское .................. 56 56 53 51 51 47 46 43 43 43 46 44 48
с. М окроусово  . . . . 59 56 56 48 — — * 4 — — — — — 47
е. П олови н ское . . . . 52 — — 46 43 45 47 55 45 45 52 — 48
с. У тятское ....................... 53 53 — 46 48 48 46 49 45 - - 43 — 47
с. Ч ер н ав ск о е  . . . . 46 48 48 51 48 48 53 52 50 46 44 45 48
С. Ч й ш и н с к о е .................. 46 49 — 49 — — 52 52 — 53 50 50 50
е. Ю ргам ы ш  ’ ................... 60 59 — __ — — — 52 48 56 55 55 55
С редняя сельская . . . . 53 52 55 49 48 47 49 51 47 46 47 46 49
С редняя по округу . . 52 52 54 49 48 47 49 51 47 46 47 46 49
Т рои ц ки й  округ.
г. Т р о и ц к ............................ 46 41 46 50 49 46 47 47 45 43 44 46
, г. В , - У р а л ь с к .................. 60 58 59 57 54 52 52 45 45 45 45 53
С редняя городская . . 51 53 50 53 54 52 49 50 46 45 44 4о 50
с . Б р ед ы  ............................ 4 4 49 — 53 53 55 49 52 53 5э 45 45 50
с. В арны  ............................ 59 53 — 52 52 54 57 56 52 48 45 46 52
с. К а р а к у 'л и н о ................... оэ 49 — 55 47 53 51 51 46 47 46 45 50
с. К изильское . . . 59 63 — 51 49 50 51 55 52 54 50 50 53
с. К о ч к а р с к о е  . . 55 45 — 45 46 47 48 49 49 49 49 49 48
М агнитное . . 63 63 — 48 49 53 56 54 51 45 49 45 52
о. Н .-У в е л ь с к о е  . . . . 42 45 — 45 45 48 46 46 40 42 40 — 44
с.  П о л т а в к а ........................ 48 45 — 49 50 47 52 52 49 42 42 44 47
с. Степное . . . . . . 52 49 — 48 46 51 — 44 46 42 42 — 47
с. У й с к о е ............................ 51 62 — 46 48 46 44 50 40 47 — 45 48
С ред няя  сельская . . 53 52 — 49 49 50 50 51 47 47 45 46 49
С редняя по округу . . 53 52 50 50 49 51 50 51 47 47 45 46 50
Тюменский округ.
г . Т ю м е н ь ......................... 39 38 48 43 45 : 48 48 49 45 46 48 46 45
г. Я л у т о р о в с к ................ 51 51 51 50 50 47 47 43 43 48 48 48 49
С редняя городская . . . 45 45 50 47 48 48 48 49 47 47 48 47 47
—  2 4 6  —
С ИТеЦ * (продолжение)













































с. В а г а й с к о е ....................... 46 55 45 44 50 50 40 43 — __ — __ 47
с. Е м у р тл н н ск о е  . . . . 67 — — 50 52 — 46 — — 46 46 — 51
с. Заводо-П етровское 45 46 45 — 50 61 68 80 78 78 85 70 64
е. И е в л е в о ....................... • 42 49 44 — 54 51 40 40 40 — — — 45
с. П сетское ....................... 56 56 55 — 54 52 48 46 50 48 50 61 52
с. Л и п ч и н с к о е .................. 49 — — 56 52 49 50 47 48 — — — 50
с. М о с т о в с к о е ................. 56 54 46 54 55 50 48 47 47 45 44 44 49
с. Н ово-Заи м ское , . . 56 55 52 46 46 47 47 — 49 51 50 50 50
с. О м\’т и н с к о е ................. 58 49 49 52 50 50 50 52 50 46 45 44 50'
с. П окровское ................. __ •— 46 48 42 — — 66 — — — — 50t
с. С уерское ....................... 42 — — 47 — 50 — — — — — 46 46'.
с. Т авдииское .................. 53 53 55 53 57 55 53 48 — 51 — — 531
е. Т а л и ц к о е ...................... 52 53 52 41 — 48 — 48 — 51 43 43 48'
с. У сть-Н ицинское . . . 70 67 45 45 54 47 56 56 52 52 — 50 54
с. Ш атрове к о е ................. 42 42 49 48 53 45 50 45 50 54 55 49 49
с. Ю ргинское .................. 52 46 51 47 46 46 — 42 53 44 42 45 47
Средняя сельская . . . . 52 51 49 49 51 ’ 50 50 51 52 51 51 50 50
Средняя по округу . . 52 50 49 48 50 50 49 44 51 51 51 50 49'
Ш адринский округ.
г. Ш а д р и н с к ..................... 51 49 51 48 46 46 48 47 48 48 48 48 48'
г. Камы ш лов ................. 45 45 46 50 50 48 40 45 55 50 50 50 48
г. Д а л м а т о в ...................... 48 51 52 54 50 41 53 59 55 54 53 53 г i>
г. К ам енск  , ................. 52 49 51 49 44 45 45 44 46 — — 40 47
Средняя городская . . . 48 48 50 51 49 45 47 50 53 51 50 50 47
с. Б а г э р я к  . . . 51 45 53 47 46 50 50 48 48 46 47 48 48
с. Б у т к и н е к о е .................. 53 51 51 51 50 44 49 44 50 50 52 54 54
с. В .-Т ечен ск ое  . . . . 63 59 55 46 46 53 — 46 46 49 46 43 30
с. К а р гап о л ьс к о е  . . . 51 49 49 47 45 48 49 50 45 44 40 44 47
е. К атай ское ................... 49 51 46 — 44 47 45 45 46 43 43 46
г. М ехонское ................. 56 51 51 48 51 48 49 52 55 44 60 60 52
с. Н ово-П ы ш м инское . . 48 — — 49 — 51 — 44 44 40 40 40 45
с. О п ь х о в к а ...................... 48 49 51 '.7 45 50 48 42 40 40 40 43 >»>
247
С и т е Ц  (продолжение)





















































с . П есчанекое ................. 65 59 69 52 43 47 54 54 — — — — 55
с. П ы ш м инское . . 49. 49 — — 48 — 50 50
48 50 46 46 46
Средняя сельская . . . 53 51 53 48 46 48 49 47 47 45 49 49 49
Средняя по округу . . 52 51 52 49 47 48 48 48 48 47 47 47 48
Челябинский округ.
г. Ч е л я б и н с к  ................... 4 6 45 45 45 47 46 46 45 42 43 48 44 45
с. Б е л о я р с к о е ................... — — — 55 51 52 55 — — — — — 52
с. Б р о д о к ал м ац к о е  . . 51 51 48 49 46 50 55 55 48 44 50 48 50
с . В о скресен ское . . . 52 55 53 55 50 52 50 52 53 48 42 42 51
с. Е тк у л ьс к о е  .................. 52 — 53 — 40 — — — — 49 49 49 49
с. К о су л и  н о ....................... 56 — — 49 4 а 49 49 50 45 — — — 49
с. К о  черды гское . . . . — — — 50 53 51 47 46 53 45 42 50 49
с. К атай ск о е  . . . .  . 56 63 48 44 — 47 43 48 42 42 — — 48
с. М арты новское . . . . — — 5 — 45 — 45 54 40 40 40 — 44
с. М и ш к и н о ....................... 46 42 53 53 50 50 .54 — 56 46 48 40 49
с. У сть-У йскоо  . . . . 52 57 56 40 — 47 50 45 45 45 51 52 49
с. Ч у д п н о в о ........................ 59 51 53 57 47 50 51 55 53 53 54 47 52
е. Ш ум и ха ...................... 51 51 48 48 48 48 48 47 49 46 42 — 48
с. Щ учье ........................... 52 49 45 51 47 51 43 48 43 40 40 40 46
Средн. сельская . . . . ■53 52 51 50 48 50 49 50 48 45 46 46 49
Средняя по округу . . 52 53 50 50 48 49 49 50 48 45 46 46 49
Тобольский округ.
г. Т о б о л ь с к ..................... 48 48 48 48 45 43 45 48 50 50 50 55 48
с. Д е м ь я н с к о е ................ 53 58 60 62 49 50 50 52 55 46 56 51 54
с. Д у б р о в н о е  ................ 55 45 48 62 51 56 49 47 49 51 53 49 51
с. З л гв о зд п н ск о е  . . . . 62 67 56 54 49 54 49 50 50 — — — 55
с. Ч е р н о е ............................ — _ — — — 48 47 49 51 51 — 52 49
С редн. сельская . . . . 57 57 55 59 50 52 49 50 51 49 55 51 52
Средняя по округу . . 55 55 53 57 48 50 48 49 51 50 53 52 50
2 4 8
Ситец (продолжение)
Н аимен ов ание пунктов




















































городская  .................... 46 47 4S 48 47 4S 45 47 48 47 , 49 19 48
по пос. гор. т и п а . . . 46 49 45 46 48 46 47 46 43 47 43 46 46
сельская  ...................... 49 48 48 48 44 43 43 48 46 45 46 47 41
общая ...................... 48 48 47 49 48 47 47 47 46 45 45 47 47
Средняя по Уральск, пол. .
г о р о д с к а я ....................... 46 46 47 48 48 50 49 51 51 46 4.5 50 ’ : 47
по пос. гор. т и п а  . . 49 ■50 47 47 49 ■46 48 46 46 44 45 44i 47
с е л ь с к а я ............... 49 ё'2 ■50 50 .47 48 49 .48 47 46 13 45 48
о б щ а я ....................... 48 49 48 48 48 47 48 47 46 45 45 44 47
Средняя по Зауралью:
город ская ................... 4.9 4 8 48 49 19 49 49 49 40 48 48 4 ; 48
сельская .................. 52 51 .53 49 49 49 49 49 48 47 47. 47 49
общая . . . . . . . 52 52 50 49 49 49 40 49 48 47 47 48 49
Средняя по Уралобласти:
городская ................ 47 47 48 48 48 49 48 48 48 47 47 47 48
по пос. гор. т и п а  . . 48 50 47 47 47 46 47 46 41 45 44 45 4;
сельская  . . . . . . 51 ■51 50 49 48 49 49 50 47 46 46 47 49
общая . .................... 50 50 50 49 48 48 48 48 47 46 46 48 47
-  2 4 9  -
С и т е ц  (за метр в копейках)
К а т е го р и и  н аселен н ы х  

















































П р и у  р а  л ь е .
П ерм ский  округ. _

























» По поселен, 







































































К ом и -П ерм яц ки й  округ. Ча ст БЫ X Ц ен н ет
К ун гу р ски й  округ





























































































































































>/ р ал ьсн :а я ПО/ю с а .
Свердловский округ.











































































































































































































— — — — — 50 44
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коопер. 48 46 48 48 46 46 47 47 52 52 51 50 48
части. 53 55 55 55 55 55 55 55 59 60 60 60 56
» сельская коопер. 50 48 52 49 48 49 49 54 49 46 46 45 49частн. 58 55 60 57 57 56 57 60 56 51 52 49 55
» общая . . коопер. 50 48 51 49 48 49 49 53 50 47 47 46 49ч а ст н .. 57 55 59 57 57 56 57 59 57 53 53 51 55
Троицкий округ.
т коопер. 54 53 50 53 54 52 49 50 46 45 44 45 50у р . сирийская . части. 57 56 54 57 57 55 54 53 48 47 47 47 53
» сельская коопер. 54 53 51 48 51 52 53 49 49 49 47 47 51части. 57 56 55 55 55 55 55 51 51 52 50 51 53




коопер. 45 45 50 47 48 48 48 49 47 47 48 47 47
частн. 50 50 53 50 51 51 50 53 52 52 53 53 51
» сельская коопер. 52 48 48 51 53 48 49 48 49 49 47 46 4части. 52 54 57 63 61 56 53 53 52 52 49 — 5
» общая . . коопер. 49 47 48 49 51 48 49 48 48
48 47 46 48
частн. . 51 52 55 58 57 54 52 53 52 52 51 53 53
Шадринский округ.
- коопсп. 49 49 50 50 48 45 47 49 51 51 50 50 49i p .  го poo с кая . части. 54 54 55 53 50 48 51 51 54 55 54 53 53
» сельская коопер. 53 51 53 48 46 44 49 48 47 45 49 48 49части. 60 57 58 54 54 55 55 53 51 52 52 52 55
» общая . . коопер. 52 50
52 49 47 44 48 48 48 47 49 49 49
частн. . 58 56 57 54 53 53 54 52 52 53 53 52 54
Челябинский округ.
коопер. 46 45 45 15 47 46 46 45 42 43 48 44 45Ср. городская . части. 51 51 51 50 51 50 50 49 45 47 52 49 50
коопер. 53 52 51 49 49 49 48 48 49 45 46 46 49» сельская части. 59 57 56 56 57 58 53 54 55 51 50 51 54
» общ ая , . коопер.
52 51 50 49 49 49 48 48 48 45 46 46 54
частн. . 58 56 54 55 56 57 54 53 54 50 51 51 54
—  2 5 2  —
Ситец (продолжение;







































































































» по поселен, 







































































































• » ' по поселен, 












































44 !| 44 
-  ?;



























З а у р ал ье .






















































» обшая . . коопер. части .























































» сельская . коопер. 
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S яЯ- о а? в*
ь.5?- сЗ )w гзТ
П 'р и у  р  а  л ь  е
Пермский округ. ;





















» по поселен, коопер. 
гор. типа . части.
550 554 517 535 526 486 470 491 490 492
—
539 о 15





512 524 480 479 497 491 485 500 521
■558







503 505 475 484
506
476 485 477 510 512
549)
Коми-Пермяцкий округ
коопер. » сельская . 1 частн.
— 595 560 566
—
---- -- — 524 539 535 520 549
Кунгурский округ
































































































484 487 490 474 482 496 301
549













478 479 483 469 476 488 494
537
У рал ьская п о л о с а
Свердловский округ.
» л о поселен, коопер. 





















коопер. » сельская , ■7 части. — __
568 —
__





» о б щ а я  частн**". — —
521
— — —


















































































» сельская коопер. частн.
— — 511 546 — - - 552 — — — —
— ■—
























» по поселен, 
гор . т и п а  .
































































» по поселен, 

























» сельская коопер. 1 части. ____
— —
— —
450 420 400 475__ 480 540
461























3  а  у Р а Л Ь е
Ирбитский округ
С р. городская
< . trsij ■ -лЛ



















































С р . сельская 2  • t ко о п ер .% "части.
512 560 531 517 543
581
527 482 483 485 513 542 448
500
511
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С у К Н О  ТВИН (продолжение)













к  3. . О


















К у р га н с к и й округ.










560 — -— — — --- ---
489
523
















































Т р ои ц ки й  округ













» сел ьт кая коопер . частн.
















» о б щ а я  . . коопер. частн . .


































































о б щ а я  . . коопер. частн . .














































































Ч ел яб и н ски й округ.
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CyKHO ТВИН (продолжение






























































































— — — 588 633 605 646 625 658 611 502 442 590
» общая . . коопер. части . .
— — — 541 575 564 599 583 607 575 492 442 558
Приуралье.



























» по поселен, 
гор. т и п а
коопер. 
частн.
550 554 517 535 526 486 410 491 190 492 — 539 515



























» общая . . коопер. частн. . 515 530 529 515 526 546 539 516 518 529 472 490- 522
Уральская полоса















































» сельская коопер . частн.
— — 540 546 — — 509 473 471 464 450 460 190





































































































































































































Р по поселен, 
гор типа .
коопер i 













































































Средние городские цены по окружным городам 
















































п  F и у  р а  л ь  е





















































































У р а л ь с к а я  п о л о с а











































































































3  а у р а л э е
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ь ЕСX Jfвз 3  
в-«8W СО
коопер. 16 16 17 17 16 15 15 16 16 16 16 15 16
' частн. . 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 17 17 18
Усальск полиса коопеР 17 17 17 17 16 16 16 17 17 17 16 16 17у  ралыц. и от  ча т^н 20 19 19 18 18 18 18 19 19 19 18 18 19
коопер 18 18 18 17 16 17 17 17 17 17 16 16 17
' частн. . 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 18 19
По области . коопер. 17 17 17 17 16 16 16 16 17 17 16 16 17■ частн. 19 19 19 19 18 18 18 19 19 18 18 18 19
Средние городские цены но окружным городам '






















































П р и у р а  л ь е






































140 __ 140 180 200 , 200 200 200 150 160
136
174
Сарапульский коопер. частн. . — 150
160
180 180 180 150 150 150 150 150 150 п о 153
У р а л ь с к а я п о л о с а















































































































































































































































































































































































Сапоги пара (за пару в копейках)
















t S gоО* —’
W со
Пермский округ
г. П е р м ь .....................
г. Л ы с ь в а .....................
г. О х а н е к .....................
Средняя городская . .
з. Д о б р я н к а .................
з Мотовилиха . . . .  
з. Нытвенский . . . .
з. О ч е р с к и й .................
з. Ч е р м о з ......................
з. Ю гов ской .................
Cpidn. по пос. гор. типа 
с. Б. Сосновское 
с. Григорьевское 
с. Ильинское . . 
с. Карагай . . . 
с. Кр. Верещагине
с. Н е р д в а .................
с. С е р г и .....................




г. К уды м к ор .................









1600 1 700 
1375
1321 1426








































1200*1500 1500 150011350 
I
1400 1400 1400,1375
11138 1 469 1388 1300 1411
I 1 1210.1000 1088 1012
1600,1600 1488 1300 
11375 1375 1375 1300
I



















1133 1067 1144 1198
! « '















































1285 1330 1390 1374




































































«  £ 
.9- се—Э со
с. Ю сьва ........................... _ i__L __ __ . _р. __ __ 1300 _•_ __ 1300
С р е д н я я  сельская  . . . . 1375 1376 1300 1300 1300 1324 137 5 1313 1400 1500 1550 1413 1377
С редняя по округу . . 1375 1375 1300 1300 1300 1324 1375 1313 1400 1500 1550 1413 1377
■ % ' ■ i 
К унгурский округ.
г. К у н г у р ............................ 1396 1048 1187
.
1159 1350 1340 1347 1345 1317
'
1240 1260 1271
г. К р асн о у ф и м ск  . . . —  ’ — — — — 1275 1400 1400 1250 1200 1200 1200 1275
Средн. городская  . . . .. 73.96 1187 1159 1313 1370 1373 1298 1259 1220 1225 1236
. А р ти н ск о е  . . . . . Ц — — — — 1250 1300 1300 — 1375 — 1306
с. Б е р е зо в к а  ........................ — С —г 1100 1220 1225 -1150 1275 1250 1150 1196
с. Б о го р о д ск о е  ................... —- —- — 1400 1388 — — 1312 1013 1278
« О р д а ................................. ■iL --- _ — 1000 — 1000 — 100(1
с. П о т а н ш л ........................ § |§ — 1800 1800 1800 1800 1800 — — 1800
о. С у д а ................................. - - ~~ — ■.. — 1222 1138 — — — — 1180
с. С у к с у н .......................... — — —- — _ 1200 1200 1200 1200 1200 1225 1204
с. У с т ь -К я ш е р т ь  . . . . — — — — — 1200 — — __ — — 1200
С редн. сельская  . . . . ~ — — — 1381 1337 1228 1341 1318 1284 1167 1221
Средняя по округу . 1432 1459 — 1400 1337 1380 1290 1300 1335 1299 1263 1168 1269
Сарапульский округ.
г. < Сарапул ...................... 1750 1600 1600 1486 1511 1490 1340 1370 1470 1470 1510 1495 1507
1000 1000 1000 1000 1000 1200 1233 1233 1200 1150 1150 11 СО 11-10
С редняя  ю р о д ск а я  . . 1375 1300 1300 1243 1255 1345 1286 1302 1335 1310 1330 1327 1309
с. Б а р д а ................................. _ — — 1200 1200 1300 — — 1233
с. Б и к б а р д а  . . . . . 1100 — — — — — И 00 1000 1000 1200 1113
с. Б . - Г о н д ы р ь ................... — — — : — — — — — 1250 1000 1000 1200 1113
с. Б .-У с а  ........................... 1250 — — — _ — — - С - — — — — 1250
с. Е л о в о ................................. — 1000 1075 1200 - - — 1275 — • 1100 — 1300 1158














е. Ф о к и .................
е. Частые . . . .  




г. Свердловск . . . .
г. Кыштым .................
г. Н ев ь п н ск .................
Средняя юродская . . 
*. В.-Уфалейский . . 
8. Егоршино . . . .  
я. Каслинский . . . .
а. Михайловский . . .
в. Н.-Сергинскнй . . . 
в. Н.-Петровский . . 
в. Перво-Уральский . 
в. Полевской . . . .
в. Сысертскнй . . . .
Сред, по пос. еор. типа 
е. Арамильское . . . 
е. Бело яре кое . . . .
С. Р е ж ь ..........................



















1088  ^11381130 1170,1193 




































































16001S50 1400 4400 
1400,13001450,1425 
14001200.1050,1275 
1400 1400,1400 1400 
1250^1350 
1350 1650jl470jl 480 
1300 1300|l300 1488 





1000 1200 1400 
1050 1150,12331150







































































































В .-К ам ск и й  округ.
г. У с о л ь е ...........................
г. Чердынь ..................
г. Соликамск- ................
Средняя городенвя  • •
а. Кизел ......................
ш. Май к о р .........................
Сред, по пос. »ор. типа
с. Б е р е зо в к а ....................
С. Ныроб .........................
Средняя сельская . . . . 
Средняя по округу
З л ат о у сто в ск и й  округ
г. Златоуст . . .
г. М н асс......................
Средняя городская . 
з. Аша-Балашевекий 
*. Катав -И ваново кий 
а Кусинскнй . . .
к Сатка ......................
Средн. по hoe. гор. типа 
Средняя по округу  .
Т аги льски й  округ
г. Т а ги л ...........................
г. Алапаевск . . .






































































1080 1175 1168 1375 1600 1600 1600 16Q0 1600 1600 1600 1417
— _ 1000 — — — - - 1600 1600 1600 1600 1402
1167 1169 1117 1042 1433 1383 1388 1472 1470 1477 1490 1348
1124 1172 1097 1209 1417 1492 1604 1557 1557 1559 1563 1389
1475 1425 1450 1275 1350 — — — — 1500 1429
— 1300 — — — — — — — 1200 1200 1238
1475 1363 1450 /27 о. 1350 — — _ — 1200 1350 1334
1600 1400 1500 1400 1500 1525 1500 1500 1500 1463
1213 1125 - - — — — 1350 1350 1350 1277
1213 1363 ------- 1100 1500 1400 1500 1525 1425 1125 142-5 1370
1234 1299 1184 1273 1471 1461 1496 1549 1504 1455 1463 1596
1275 1312 1287 1313 1490 1575 1650 1575 1500 1487 1490 1432
1200 1200 1200 1200 1200,1200 1200 1200 1200 1200 1400 1217
1238 1256 1244 125 7 1345 1388 1425 1388 13-Ю 1341 1445 1325
1500 1588 1675 1800 1850 1700 1700 1700 1675 1650 1475 1656
1500 1500 1500 1500 1500^1500 1500 1475 1500 1500 1500 1498
1384 1112 1000 1250 13751588 
|
1400 1440 1450 1400 1400 1325
1200 1300^1200 1200
I
12501250 1250 1300 1250 1250 1325 1252
1396 1375 1344 1438 14941510 1463 1479 1469 1450 1425 1433
1343 1335 1310 1377 1444 1471 1450 1448 1429 1415 1432 1496
1369 1338 1275 1300 1275 1355 1450 1400 1400 1400 1 4 ОС 1360
1318 1300 1500 1500 1500 1350 1200 1200 1200 1350 1346
1000 1100 1200 1300 — — 1366 1500 — — — 1219
1229 1246 1238 1380 1388 1428 1389 1366 1300 1300 1371 1305
СаПОГИ (продолжение)
















































S ^£  о
а>
Л  as СУ сп
з. В и си м о -Ш ай тан еки й 1425
1
1
1500 1530 1300 1400 1600 1500 1400 1440 1650 — 1 495
з. Н .-Л я л и н с к и й  . . . . 1500 1500 1650 — 1500
1
1500 1 500 1500 1 (300 1600 1539
з. Н .-О алди н ски й  . . . 1475 1500 1320 1275 1350 1494 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1376
s. Н ,-Т у р и н ск и й  . . . . — — 1200 1200 — — ■1500:1500 1300 1550 1650 ’1414
?. ГГетро-Каменский . . 1500 1325 1150 1200 1200 1200 12Ю 1400 1400 1400 1250 1304
з. С осьвйнский  . . . . 1425 1400 1600 1600 1600 1600 1500
!
1340 1450 1400 1 400 l 4С0 4480
j
Средн. по пос. гор. типа . 140> 1 И  о 1360
■




Средняя по округу 1379 1364 1318 1330 1379
1
1445 1436 1402 1432 1381 1393
: '
1414 1491
* 3  а  у р а л Ь  €
Ирбитский округ.
г. И р б и т  .......................... 1500 1500 1519 — ? —- 1600 1550 1550 1537 1638 1550 1549
г. Т у р и н ск  ...................... 15 20 1425 1350 — 1500 1533%
1600 ! 000 1600 г 1600 1550 1528
Средняя городская . . . Ш о 1463 1435 —- 1510 1533 1400 1575 1575 1537 16/9 1556 1539
е. Б а й к а л о в с к о е  . . . . _ - - V 1400 1437 1400 1400 — 1435 14 Г.
с. К остянское ................. — — — — 1500 1500 1425 1450 1350 1425 1500 1 450
с. Т а в д а ................................ — 1313 — 1300 1400 1400 1400 1500 1500 1525 1425
Средняя сельская . . . . Щ — 1333 — 1300 1366 1446 1408 1117 1425 1463 1481 ИЗО




г. И ю н и ............................ 1485 1375 1391 1445 1450 1465 1712 1700 1750 1717 1550 1550 1549
с. Абатекое . . 1500 1350 1400 1600 1800 1150 1475 1200 1350 — — 1514
с. А рам аш ево . . . . 1750 — — —- ' — 1330 1550 1500 1600 1566
с. Б .-Сорокинское . . . 1750 1800 — — 1696 1825 1800 1650 1400 1400 — Г. 13 1569
с. В е р д ю ж с к о е ................. 1500 1500 1650 1600 1550 1575 1400 ■1800 1600 1500 — 1578
е. Голышманово . . . . 1450 1063 1100 1000 1000 — — 1083 1300 1306 1500 1228
с. И льинское ................. 1867 1567 1200 1237 — — 12н0 1200 1200 — 1400 1600 1341
« Л а р и х и н ск о е  . . . . 1200 — —• —- — — 1200 1200 _ 1400 — 1 450 1290
с. П е т у х о в о .................... 1150 — — — 1500 1475
.
1460 1525 _ 1500 1500 1750 1475
СаПОГИ (продолжение)






























с. Ч астозерское . . . . 
Средняя сельская . . .
Средняя по округу.
Курганский округ.
г. К у р г а н ..................
с* Звери н оголовское 
с . К уртам ы ш  
с. Л е б яж ье  
с. М аку  шин о 
с. М окроусово 
с. Ч ер н ав ск о е  




г. Т р о и ц к .............................1350
г. В .- У р а л ь с к ....................1533
Средняя городская . . . 1442
с.  Б реды  ............................. 1425
с. К а р а к у л и н о  . . . .  
с . К и з и л ь с к о е  . . . .  
е .  К о ч к а р с к о е  . . . .  
с . Н .-У в е л ь с к о е  . . .
е . П о л т а в к а .......................... 1400
с . Степное .......................
е. У й с к о е ............................. 1050
С редняя сельская . . J| 1292



















































































































































































































































































г. Т ю м е н ь ......................... 1000 1038 1188 1150 1150 1210 1387 1400 1400 1350 1380 1390 1254
г. Я л у т о р о в с к ................ 1075 1225 1200 1200 1300 1300 12001250 1300 1500 1467 1450 1423
Средняя городская . . 1038 1132 1194 117-5 122-5 12-55 129* 13251
1350 1425 1424 1420 1339
с. Вагайское ................ — 1433 1407 1400 1500 1450 1435 — — — 1437
с. Емуртлинское . . . . 1800 1500 — — — 1500 — 1800 1800 — 1680
е. Заводо-Петровское . . — 18001800 — 1600 1800 1675 1362 1250 1250 1200 1200 1494
с. И е в л е в о ...................... ... 1000 1200 1150 1200 — — 1200 — — — — 1150
с. Исетское ..................... i f — — — — 1250 1300 1350 1250 1212 1000 1050 1202|
с. Ново-Заимское . . . 1233 — — 1312 1250 1256 1275 _ 1350 1500 1500 1500 1353
с. О м у т н н ск о е ................1 1000 — 1000 1000 1000 — 1075 1100 1100 1200 1200 1200 1088
!
с. П о к р о в с к о е ................ j — — 1400 1400 1450 _ — — X. — — 1417
с. О у е р с к с е ..................... 1233 1383 1650 — — — _ 1600 — _ 1350 1448
с. Т а в д и н с к о е ................ — — — — — — 1340 1560 — — — _ —
с. Та л и п к о е .................... 1333 1007 1090 1413 1250 1350 — 1250 1250 1250 1250 1250 1250
с. Усть-Н ицинское . . . — — — — — — — — — — — X —
с. Ш а тр о в ск о е ............... 1400 — — 1425 1400 — 1362 1260 — _ — 110011324
с . Юргинекое ............... 1200 1267 1200 1200 1200 _ — — 1200 1200 1800 1283
Средняя сельская . , . /27-5 1379 1337 1294 1331 1421 1340 1280 1300 1345 1370 1306 1343
Средняя по округу . . 1228 1324 1309 1270 1310 1374 1330 1301 1313 1369 1333 1329 1343
Шалринский округ.
г. Ш ад р и и сс .................... 1200 1200 1200 1200 1250 1400 1475 1525
•
1500 1500 1537 1650 1386
г. Камышлов . . . . 1262 1000 1000 1150 1150 1500 1152 1150 1450 1500 1500 1450 1276
Средняя вородеппя . . . 1231 1100 1100 1173 1250 1275 1313 133S 1475 1-500 1519 1550 1331
с. Вагарякское . . . . _ — — — — — 1200 1000 1000 — — 1050 1063
с. Катайскоо ............... лоо _ — — — — 1200 1200 1102 — — 1187
с. Ново-Пышминекое . .
!

































































12751300 1200 1200 1200 1222
Средняя сельская . . . 118-3 1223 1200 1100 1200 1200 1200 1119 1154 1100 1100 1100 1126
С редняя по округу . . 1207 1142 1133 1138 1200 1250 1245 1192 1235 1300 1310 1128 1220
Ч е л яб и н ски й  округ.
г. Ч елябин ск ................ 1100 1100 1100 1100 1125 1312 1363 1367 1350 1350 1350 1363 1248
с. Б родокалм акское . . — — — — 1000 1000 1000
1
1000 1000 1000 1000 1200 1025
г. Воскресенское . . . 1317 1100 1100 1100 1 too — —- 1150 1133 1100 1225 1136
с. В т к у л ь с к о е ................. 1650 — 1200 1100 — — —  •" 1000 1200 - - 1230
с. К очерды гское . . . . — — — 1030 1104 1350 1480 1450 1450 1467 1450 1354
с М и ш к и н о ..................... — — — 1275 1325 1300 — 1350 1500 1500 1375
с. У сть-У йское . . . . 1350 — — — — - 1250 1350 1250 1350 1250 •1300 1292
с.. Чединово - ................ 1500 1233 1000 — 1050 1125 1200 — — 1325 1205
с. Ш у м и х а ...................... — 1200 10.38 1200 1275 1400 1350 1400 1400 1400 1296
с. Щ у ч ь е ........................... 1250 1217 11171075 1000 —
1000 __ — — — 1110
Средняя сельская . . 1413 11S3. 1124 1071 1092 1136 117« 1286 1240 1240 1274 1343 1272




1097 1165 1208 1300 1258 1254 1283 1343 1231
Т обольский округ.
г. Т о б о л ь с к ........................ 1473 1333 1230 1175 1425 1533 1525 1500 1575 1600 1600 1600 1466
с. Д ем ы ш ск о о  . . 1620 1627
I
16001620 1640 1640 . —С — 1625 1700 17.00 1641
Средняя сельская . . . . 1620 1627 1600 1620 1640 — — 1625 1700 1700 1641
Средняя по округу . . 1548 1480 1425 1387 1533 1587 1525 1500 1575 1612 1650 1650 1554
Приуралье.
Средн. городская 1260 1103 1014 1062 1081 1323 1176 1174 1209 1257 1278 1241 1192
Средняя по пос. гор. типа 1321 1426 1447 1293 1391 1373 1502 1273 1324 1358 1471 1333 1365
» сельг кол . . . 1174 1131 1125 1135 1131 1223 1245 123S 1307 1269 1284 1266 1227
» общ ая . . 1211
'




P i a P i a a
VO PU VO cu ee
a о сe a Cl*
Ei a 52
a о a о







Средняя городская . . . 1204 1204 1222
» по пос. гор. типа 1402 1401 1373
» сельская . . . . 1140 1205
» общ ая  . . . . 1329 1307 1305
Зауралье.
Средняя городская . . . 1390 12-58 1289
» сельская . . . 1265 1292 1279
» общ ая . . . . 1325 1285 1281
П о обл асти .
Средняя городская . . 1294 1199 1290
» по пос. гор. типа 1-384 1406 1389
» сельская . . . 1276 1242 1233


















































1360 1352 1330 1455
t  I

















1315 1341 1518 > || 













Средние цены по окружным городам
Б аш м аки  (за пару в копейках)












































П р и  у  р а  л  ь



























! {уш 'урский коопер . ' части.
в  73 
700 — . z _____ — 600 715650 715750 715800 715750 715750 890 708725
С а р ап у л ь ск и й коопер . части . . —


















У р а л ь с к а я п о л о с а





















Верх- К а м в к и й к оопер . частн . .












У K i r o v ,  тов, к и й  “ Р-

















З а у р а Л t е .




.____ — — — 963
•
960 1000 933 961



















К у р га н с к и й коопер. частн . . н е т с
в е Д е н и й
Т р ои ц ки й коопер. части. .
600 600 — —









Т ю м енский . коопер.частн.

























Ч еляби н ски й коопер.‘ части. .

























-  272 —

























































































678 697 697 697 723 715 671 608 696
635 653 700 717 767 761 755 722 706
872 800 800 800 819 801 745 694 743
831 875 925 875 875 900 925 867 876
750 742 758 763 792 770 773 793 721
825 875 825 825 906 887 830 825 798
729 760 746 749 778 763 738 727 726
764 764 800 788 838 843 827 792 796
Средние цены по окружным городам
Галош и п ар а  (за пару в копейках)
-------^ ......



























I п Р и  у Р а  л  ь е

























. . г 
330 
338















































































































Т агильский . коойер-частн. .
330 330_




З а у р а Л ь е
И рбитеш ш коопер.частн.
323 •>2Л 320
'












Ищи иски it . коопер. частн. .
300 :т
-




370 303 348 ■ 304 
400
Курганский коопер.части.
3 0) 340 340 330 334 340 338 331 337 340 340 340 338

















































325 320 330 300 3 42 ЗЗо 338 340 334
350




















































ГШ10 Ш И (продолжение)













































X  _X ££
.©* ет w Ю
Приуралье . . коопер. 342 342 342 340 340 330 340 340 340 340 340 337 339частн. . 347 347 347 347 347 358 370 345 347 343 340 356 350
коопер. 333 333 331 332 333 336 330 330 330 332 334 328 332У ральск, полоса частн. . 345 345 345 345 345 345 345 380 380 370 354 360 366
Зауралье . . коопер. 343 3 39 341 342 344 342 343 348 344 344 343 345 343ч а с т н . . 362 360 360 357 351 360 368 367 365 359 361 356 361
коопер. 340 338 339 339 339 339 339 341 339 340 340 339 339
частн . . 353 352 352 35! 348
Г  7 »
355 362 365 362 358 355 3541 356
Средние цены по окружным городам
Чайный стакан (аа штуку в копейках)









































П  р и у р а л ь е






































































У р  а Л Ь с к а  я п 0  Л О с а





































13 12 13 15 15 j 15
15






















































3  а  у р  а  л о е
















































К урганский коопер. частн. .
—







































































































































































коопер. 14 13 14 12 13 14 14 11 11 11 10 10 12Прнуралье . . частн 16 16 18 14 15 16 17 15 14 14 14 15 15
коопер. 15 16 14 15 15 16 15 13 13 11 12 12 14У ральск, полоса частн . . 19 19 17 17 17 17 17 16 18 17 18 17 17
коопер. 13 12 13 14 15 14 14 14 13 13 13 12 13Заурал ье . . . частн. . 15 14 15 15 16 15 17 16 16 15 15 15 15
коопер. 14 13 13 14 15 14 14 13 13 12 12 12 13По обл асти  . . частн. .
.
16 16 16 15 16 16 17 16 16 15 15 16 16
2 7 7  -
Средние цены но окружным городам.
Сода к ау сти ч еская  (за фунт в копейках)




































«  £ о  ^
Л  сСU  к
1]
}I
п Р и  у Р а  л Ь е
Пермский . . кооп. . частн. .
— — ; — 7 -  . — : 4 - ', Z Z
—
18 18

























У р а л ь с к а я ПО л о с . а




Ллатоустовск. . кооп. . частн. . —



















З а у р а л > е
1
И рбитский . . кооп. . частн. .
17 18 к; 17 17 18 18 __
— — 17
Ишимский . . кооп. . частн. .
— —
























Троицкий . . кооп. . частн. .
—
20 20 20 —
18 18 18
25 25 25 25
18
23
Тюменский . . кооп. . части. .














20 20 20 20
23
20
























— 278 — 












































П риуралье . . коопер.
f
18 12 12 18 18 18 17 15 u ! 15ч а с т н . . — — — — 20 20 20 20 20 20 18 18 19
У р ал ь ск , пол. . коопер. — — — — — — — — __ 30 25 20 I 25
частн . . 26 25 25 25 — 25 25 25 — 30 25 20 25
З а у р а л ь е  . . . коопер. 19 19 19 19 19 19 17 17 15 15 15 15 17
частн . 20 20 22 23 34 24 24 22 23 22 22 21 22
По области коопер. 19 19 19 19 17 17 17 17 17 21 18 17 I 19частн. . 23 22 23 23
-
22 23 23 22 22 24 22 20 22
Средние цены по окружным городам.
Ж елезо сортовое {за пуд в копейках)






















































п  F и  у  р а  л ь  е






























С арап ульски й . К О  O IL  .части. .
340 325 340 325 323 340 340 340 335 332 332
1
334
У р а л ь с к а я п о л о с а



























В .-К ам е кий кооп. . частн. .
375 420 340 340 340 340 340
— — 400 395 395
356
397
Златоустовский кооп. . частн. . — — — — — — — — — — — —
——











250 265 250 250



























































Т рои ц ки й  . . кооп. . частн. .




















































































































































































































—  2 8 1  —
Цены кооперативные К р овел ьн о е  ж е л е зо  (за иуд к копейках)
































я  г* *  2 О &. _' со
П р и у  р а л ь е
Пермский округ.
Г. .'»рМЬ .......................... 600 500 540 540 540 540 433 380 360 360 486
г. Л ы с ь н а ........................... 667 — 400 400 400 400 400 400 400 400 — ; — 495
г. < ' х а н с п ........................... 480 467 — 455 433 500 500 500 500 500 500 460 482
г. Ч ек о в ая  . . . . . . — ' — 560 640 640 640 640 640 640 040 640 630
Средняя городская . . . 560 ISO ООО 452 503 520 520 420 487 180 587 545 514
з. Д о б р я н к а ...................... 7~ Т * б — — —
— — — 500 500
з. М отовилиха . . . . — — 7 " — 435 — — “ Г. —
з. Н ы т в н н с ш ш .................. '.00 400 450 450
.
— 510 510 400 350 . »а0 350 417
з. О ч е р е к и й ...................... - — — 360 — тН- — —
528 400 430
з  Ч е р м о з ........................... — — — 350 350 3 аО 350 350 350 350 — 350
Средн. по пос. вор. т ипа . 400 ПН) 450
,
405 350 430 450 594 350 550 409 450 424
с. Г»,-< .осповскос . . . . — — ' - — — — 480 480 480
с. Гри гс |»ьевсков . . . . — — — —- , ' — 480 — 480
с. Н лы ш ское .................. — -— 510 510 510 510 510 510 510 490 480 — 503
. . К арл  г а й ....................... 600 490 ♦в** СО о 480 520 520 520 500 600 600 531
с. Кр. Верещ а г о но . . . --- 650 650 600 550 — Д_ — — 600
с. Н ердва ...................... 420 — - 620 520 610 — — — —- 542
с. О р г и ................................ — — — — — 360 — :— — — — —- 360
с. < '.ива ............................... __ — — — 560 520 440 480 480 480 535 530 503
Средняя сельская  . . . . 420 625 580 555 524 496 490 503 503 490 515 503 501
Средняя по округу . . 500 524 522 487 498 492 494 478 465 455 513 521 487
К о м и -П ер м я ц к и й  округ.
г. К уды мкор . . . . • — — — — / — , 588 040 040 ООО 550 693
с . К о с а ............................... — — — 440 425 442 440 — ... 436
с. Ю рта ........................... — ■— 540 — 620 620 620 620 620 620 — 609
Средняя сельская . . . — — . 540 440 525 531 510 630 634 010 450 510
Средняя по ок р угу  . . . — — 540 440 523 531 516 630 634 610 550 516
К ун гурск и й  округ.
! K v H IV f) .......................... —- -•> 480 573 500 478 478 456 465 465- *— 440 480
г. Краспоуфпмск . . . . — — 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540























и  1--Т* ей w at
с. Л р т и н с к о е .................. 500 485 480 480 400 о о 400 500 500 -
!
461
с. Б е р е зо в с к о е .................. 417 425 410 — ' -~ — — — — — — 416
с. Б о го р о д с к о е .................. - — 450 571 600 — — — — — 595 600 597
с. П о т а ш к а ...................... — — — ' — — --- 400 400 400 400 — — 400
с. С у д а ............................... 700 700 553 515 460 460 460 465 465 460 460 523
*. О у к с у н .......................... 480 430 480 495 500 480 500 500 500 500 500 500 493
е. У с т ь -К и т е р т ь  . . . . — — — — — 395 390 390 395 —- — 393
с. Ю го-О сокинекое . . 560 560 600 610 550 513 — — 500 520 480 490 538
С редняя сельская . . . в з§ 530 520 542 513 463 456 488 459 456 ■509 532 482
Средняя по округу . . 636 530 371 546 523 478 482 488 470 469 515 518 489
Сарапульский округ. ;
г. С а р а п у л ...................... 519 465 625 640 640 640 640 605 640 640 510 475 590
г. О с а ................................... — — — — 560 560 560 560 560 560 600 560 56*
Средняя городская . . . г,19 165 625 640 600 600 600 582 600 600 555
ь.Г-Ч1/S 578
с. Б ар д а  .......................... — — — — — — _ — — 600 — — 600
с. Б и к б а р д а ...................... — — — — — — — — — 600 600 — 600
с. Б. Г о н д ы р ь ................. — — — — — — — — — 500 600 360 487
«•- Б . - У с а .......................... — 567 — 600 — 500 500 500 500 420 540 540 519
с. Елово . .......................... 520 520 600 610 — - — 480 485 500 428 525 519
с. К а м б а р к а ..................... — — — — — — — — 525 470 — — 49*
с. К а р а к у л и н о ................. — — 547 588 597 600 600 545 480 600 600 525 574
с. Рябки .......................... — — — 600 600 — — — 555 600 — 600 590
с. Ф о к и .............................. — — 5'.0 — — — — — 525 — — _ 533
с. Чернапское ................. — 600 — — — — — — — 520 520 548
с. ^ Ч е р н у ш к а ................. — — 600 600 600 600 570 600 600 600 — 600 593
Средняя сельская . . . . 65 j 601 571 599 599 586 556 531 ■523 541 548 501 516
Средняя по округу . . . 621 502 582 606 599 593 575 548 611 551 549 505 597
1
У р а л ь С К а  я П о  л  о  с  а
Свердаовский округ.
г. С в е р д л о в с к ................ 540 540 520 422 325 325 325 392 325 325 325 325 j 390
г. Кыштым .....................
,г 480 - 450 1 - * b 5
—  283 —
КрОВеЛЬНОе ж е л е з о  (продолжение)



















































г  Н е в ь я н с к ...................... 500 __ 525 525 525 525 525 525 525 480 480 430 51 2
Средняя городская . . . 520 510 522 473 425 425 425 458 425 418 402 378 684
з. В .-У ф алейский . . . 410 — 450 — 450 — — — — — 350 — 388
з. К а с л и н с к и й ................. 450 450 460 __ 400 440 400 400 400 400 400 400 418
з. М ихайловский . . . — — — 400 400 400 400 — — 400 400 — 400
з . Н .-С ергинский . . . 400 — 480 370 375 360 300 — — _ — — 381
з. Н.-П етровский . . . 300 350 — 350 — 320 320 — 460 440 — 440 373
з. П ерво-У ральский . . — — 440 480 480 467
з. П о л е в с к о й ................... — 540 540 — — — — — — — 368 — 483
з. С ы с е р т с к и й ................. — — 480 __ 339 — 409
з. О гаро-У ткинский . . — — 600 480 450 440 — — — — — — 492
Средн. по пос. гор. типа 390 446 501 400 402 392 355 400 430 420 412 440 401
с, А рамильское . . . 450 450 450 460 — — — — — — — — 4 52
с. Б елоярское • . . . — — 600 600 600 600 480 480 480 480 — — 540
с. Р еж  ............................... 550 450 450 470 520 500 — — — — 400 400* 468
Средняя сельская . . . 500 450 500 510 560 550 480 480 480 480 400 100 487
С редняя п о  округу . . 450 465 505 453 438 444 393 449 438 427 408 413 495-
В ер х-К ан ск и й  округ
г. Усолье . . .  • . . . 520 570 600 600 500 500 500 500 500 520 — __ 541
г. Ч е р д ы н ь ................... 480 480 480 480 480 — 640 — — — — — 504
г. С о л и к а м с к ................ — — — — 567 520 520 540 — — — -- 537
Средняя еородетая . . . 500 525 540 540 536 510 553 540 500 520 — 430 527
с. Б ер езо в к а  ................ 643 665 665 — — 640 600 600 600 600 600 600 628
Средняя сельская . . . . 643 665 665 — — 640 600 600 600 600 600 600 621
С редняя по ок р угу  . . 547 572 582 540 536 553 552 570 550 560 600 515 550
З л а т о у сто в ск и й  округ.
г. З л а т о у с т ...................... 440 520 650 417 395 390 400 420 410 449
г. М насс .................. ....  - 527 530 530 488 480 480 480 480 480
О00V* 480 427 490
Средняя городская . . . 483 525 590 488 480 480 448 437 435 410 450 479 419-
з. А ш а-Б алаш овски й  . . — — — — _ 400 400 — 420 420 410
8'. К атав-И еан овский  . . : iiu. — 300 — — ---. --- 390 402 420 420 386
284 —
Кровельное железо (продолжение)


























.4- С? — ?•
п. К \  син ен и й  . . . .  Л 500 500 500 500 500 __ — — — — — — 500
С редн. по пос. гор. т ипа 500.. 500 500 500 500 — 400 400 390 402 120 420 432
С редняя по округу . . 502 517 495 494 490 480 432 425 420 427 433 419 447
Т агильский округ.
г. 11.- Т а г и л ...................... — — 390 405 370 325 360 360 360 — — — 366
г . А ланаевск ................. 373 358 — — — 345 360 350 350 350 340 330 551
. В ерхотурье ................. 400 400 — 480 — —■ — — — — — 42Г
■Средняя городская . . . ш 179 3.90 105 425 335 360 355 3-55 350 340 330 381
Висимо-Ш айтанский . — 480 410 410 — --- — 340 340 340 — — 386
К ы тл м м .......................... 900 900 — — — — 400 — — — — — 733
8. Н .-И п д ел ь ...................... — — — — — — 800 800 800 800 800 800 800
е. Н .-Л ялинекнй . . . . — — — 480 - - 720 720 — — — — 640
Н.-Салдниский . . . — — 410 — — - 600 — — —- — —- 505
. Петро-Камекий . . . — — 720 720 — 720 720 — __ — — — 720
3. С оеп и н ски й ................. — — — — — — — — — 720 — 720
£ редн. по пос. гор. типа . 900 090 о Jo 5.37 — 720 648 620 ■570 570 760 800 643
Махновское ................. — — — — — — .00 — — — — — 400










496 620 550 549
Нрбитский округ.
. Ироит ........................ 500 460 410 410 457 360 440 480 480 467 467 455 448
Г. Г уринск ................... 640 — — — 500 — — — — — 500 500 535
Средняя городская . . . ■570 т 410 410 479 360 440 480 480 467 484 478 492
. Вайкаловское . . . . — — — — — 462 500 500 501 — — 463 485
с К о с т и н с к о е ................. — — — — — 360 360 360 360 збо — 360
с . < лободо-Туринекое . 7 J0 — — — — — — 520 — — — 620
с. Г а б о р ы ........................ 680 680 680 520 520 520 520 520 520 520 510 520 560
•с. Г авд а ............................. 750 — — — — 360 — — 520 — — 545 543
средняя сельская . . . . 716 680 680 520 520 144 460 460 484 440 435 j 509 3 > 1
Средняя по округу - 674
: • ■
570 545 465 492 425 455 465 473 449 457 496 375
285 —
































5 { I 1■ г_ --j “
Ишимский округ.
г. П ним . . . .  . . 68(1 65и 659 635 600 600 639 458 500 527 510 487 5,‘iS
с. Лоатское ..................... 481» 480 __ 440 — — — — — —- 467
е. Лрамашеви ................ 800 — _ — — — — 350 ■ — I 575-
е. П. Сорокинское . . . 460 46(1 — — — — — 520 — j 480
с. iя-1'д ю ж гн о е ................. 800 — — 800 800 __ — - — — — — — ! 800»
с. Грдмпшаноио . . . . 620 640 800 600 520 530 530 535 480 480 480 553 : 564
г. Нльннское . . . . 480 800 730 520 520 520 520 52<> 520 62 5 632
С. lleTVXOBO...................... 785 800 600 — 600 480 480 500 500 420 420 860 541
с. Чаетбозерское . . . . — — 440 — — 600 570 580 — 520 — 420 52 1
Средняя сельская 632 7 Ш 660 642 610 Л 42 >20 436 476 473 473 439 5 72
Средняя по округу . . 638 704 650 641 608 546 547 519 478 487 484 489 569
К урганский округ.
. К у р г а н .......................... 600 360 Л Л) 560 490 430 480 505 540 530
г Б е л  оКэерс ко е . . . . 640 620 640 — — 520 600 600 405 420 425 545] 547
. В аргаш инекое . . . . 700 680 700 700 700 700 700 700 518 420 — А 652
с. К уртам ы ш  ................. 580 60П 600 600 600 600 560 500 500 600 520 520 ] . тГ>-4.
Л е б я ж ь е ...................... 640 — 647 661 652 663 645 650 625 i 559 639
с. М акуш илб  . . . . 500 I 5101 . . 600 600 562 550 531 500 500 600
ж
600 л 51
с. М ораНскре .................. 680 600 635 630 570 610 600 600 525 535 550 505 59*2
... M oicpoycosp . . .  . . 800 800 800 — — _ — 520 588 55(( *178
с. П о д о в» н еко е  . . . . 600 — 660 645 610 600 505 490 550* 1 581
с. У т я  11СКО<*..................... — — - — 526 — — — - - Л— 700 — 610
<•,. Ч е р н а в с к о е .................. — — — — — — — — 480 480 480
с. Ч а ш н н с к о ё .................. 680 720 • 702 — — 660 660 602 560 64о
652
с. Ю р г ш а а ..................... — __ — — — 560 560 — — 560
С р ед н яя  сельская . . . 642 647 648 635 601 593 613 586 525 537 550 536 \ 502
С редн яя  по округу . 638 646 637 625 596 581 613 574 521 484 546 554 587
Т роиц кий округ.
г. Т р о и ц к ........................... 514 560 660 635 5оо 560 . 553 518 400 4.80. 547
г. В . - У р а л ь с к .................. — — ,— 350 — —
— * 400 400 4 (и> 302
|






















































tzX -_гX §  «  гО *~
£0
с . В р е д ы .......................... 080 680 __ — _ .... __ — — 440 — 550 588
Г. Варны .......................... 600 600 — — — — — — — — 520 520 558
С. Ка ракулино . . . . — — .... — — — — 440 469 580 458 472 483
С- Кн нильское . . . .  . 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
С- К очкарское ................. _ — — — 600 — — — — — •
520 560
с. Магнитное ................. 500 500 — 550 530 560 с 460 515 488 515 520 514
•С. Н. -У вельское . . . — __ — — — — — 628 500 500 — — 542
с. П олтавка ...................... — 600 — — — — 600 585 570 550 520 520 570
Степное .......................... — — — — 600 605 — — — — 520 52U 561
г. Уйское .......................... — 520 — 600 540 — — — — — — 553
Средняя сельская . . 600 ш 600 583 582 576 соо 542 531 526 521 525 553
Средняя по округу . .
►
Тюменский округ
585 580 630 596 530 573 600 542 534 509 502 510 539
г Т ю м е н ь ........................ 620 600 — 580 560 515 540 450 476 495 — — 537
г. Я луторовск ................ 500 500 567 600 570 555 485 480 463 471 520 518
/чредняя городском . . . 560 550• 500 573 580 543 543 468 478
■/7.9 471 520 528
Вогайское ................ 680 680 680 — 620 — — — — — — 665
Емуртлинскоа . . . . _ 720 — — — — — — — — — 720
с. Заводо-Петровекое . . ' — 650 — — — — — —- — 650
с. Иовлево .................... 700 730 680 — 520 520 560 520 520 — — — 593
с Исетекое ...................... 648 — 560 — — 500 531 500 511 500 525 534
с. Липчинское ................ 648 648 — — — — — — — _ 648
с. Моетовекое ................ - 851 680 720 720 720 720 720 720 655 600 600 700
с. П ово-Заияское . . . 720 690 680 _ 560 535 530 — 680 680 680 680 647
е. Омутинское ................ 800 ТОО 680 613 600 600 600 600 600 600 600 600 632
е. П окровское ................ — — 800 800 800 — — — — — — 800
- а Суерское ...................... — — 6i0 — — 510 — 560 — — — — 570
9 Тавдинекое ................ _ 600 — 750 — 600 520 765 — — — — 647
о. Талицкое .................... _ — — — — — — 575 575 575 575 575 575
С. У«ть-Ницинское . . . 500 675 — — *40 — — — — ; — — 650
9 Ш атровское ................ 680 680 680 68!) С 80 680 680
287
К ро вел ьн о е  ж е л е з о  (продолжение)
































< i p *
с Ю ргинское ................ 720 720 720 720 720 600 __ 450 650 —- 600 725 663
С редняя сельская, . . . 675 697 681 709 657 586 671 590 606 604 592 617 649




г. К ам енск ...................... 500 450 420 420 402 397 400 440 415 435 450 438 431
г. Ш а д р и н е к ..................... 538 550 535 477 467 — 445 435 460 450 450 460 4 76
г. Камы ш лов ................. — ' — 520 530 540 520 510 520 530 500 500 500 517
г. Д о л м а т о в ..................... 577 — ... — — 420 420 345 320 425 500 500 438
Средняя городская . . . •3.3<9 500 492 476 470 446 444 435 431 452 475 475 466
“С. Вуткинекое ................. 472 467 — — 755 800 — 542 570 605 658 630 6 1 1
с . В .-Теченское . . . . 600 — 620 — 600 520 — 640 640 640 — — 608
е. К аргап ольское . . . 570 617 400 — 480 490 465 440 512 480 480 420 486
с. К ата некое ................. 480 480 480 ;__ 465 455 450 450 450 450 350 451
с . М ехонсиое ................. 700 619 625 600 435 495 525 450 452 459 500 500 530
с. 11ово?1 1 ыш мияское . . 365 — — — — — — 440 — 360 480 411
с. Г’л ьх о вка  . . . . 600 600 600 552 537 530 531 550 550 512 500 485 546
с. 1 ( е с ч а н с к о е ............... — — — — 350 — 494 445 440 — 432
с. ! Гышминаское . . . . 600 800 — — 800 — 640 — 450 _ 450 560 612
С редняя сельская  . . . 562 578 525 515 548 498 487 479 481 479 4:S'i 497 512
Средняя по округу  . - 573
.
580 5 26 512 541 488 470 476 473 475 484 494 506
Ч елябинский округ.
г. Ч елябин ск ................. 535 543 530 530 530 520 505 $10 ■505 500 500 500 518
е. Б о л о яр ско е  .................. _ — — 560 560
с . Б р о д о кал какеко е  . . — — 550 550 550 512 505 500 — 450 450 507
с . Воскресенское . . . 580 580 580 513 _ 520 520 410 440 — — 350 500
с. Е т к у л ь с к о е ................ — — _ — 450 — — — — — 520 520 497
с. К осулино ..................... 480 — — — — — 520 480 "
— — 493
с К очерды кское . . . . — — 612 600 600 530 470 520 530'
550 557 580 555
с. К итайское....................... 488 — 600 — — — — — — — — 54*
М артыновское . . . . — — — 560 — — — — — — — 560
с. М иш кино . . . . . 540 430 460 460 460 460
.























5 vS. ' Ef 
С _
Ё !
е. Усть-Уйсков *. . . . — 800 — — 650 __ ___ __i __ 500 5(Ю 612
с. Щ учье ......................... | 600 600 600 600 600 340 340 340 840 340 — — 1 470
Средняя сельская . . . й.37 Ш 370 747 330 ЗОН 472 431 432 130 485 /82 372
Средняя по округу . . . 
Тобольский округ.
537 489 563 544 535 710 478 461 461 447 488
'
485 567
г. Т о б о л ь с к ................. 1 7 i •< 66>7 030 770 7 70 700 760 713 703 700 — — 721
С. Д е м ь я и с к о е ................ 90(1 — — — — 900 740 — 600 540 бон j 7-18
С . Д убровное ................ 900 900 900 — — — — __ _ 500 800
г. Загвоздш пкое . . . . 850 700 760 800 834 800' 800 800 — — щ 600
!
: 771
с . Ч е р н о е .........................j — — — — 600 600 61 И) 600 — 60о
Средняя сельская . . . 88.3 $33 830 800 834 700 713 700 ООО 600 ■340 303 j ' 2z
Средняя по округу . 
Приуралье.
856 755 770 785 802 765 725 704 652 650 540 566
•
722
< 'редн. городская . . . . $49 т 320 >Ё8 ■539
.
340 >40 5.30 323 ■710 5 !! ■724 335
по пос. гор. типа. 4«п 400 130 403 3 -о 430 430 393 330 330 409 Ш 424
» 'сельская . . . . 020 о 73 317 307 530 310 303 313 311 321 330 320 321
„ о б щ а я .......................
Уральск полоса
586 545 478 538 525 514 510 505 508 508 531 516 514
Средн. сорчдския . . . . 412 483 >28 487 414 431 130 133 /19 429 409 392 152
» по П',с. гор. типа. зоо т 430 464 417 447 ■300 332 578 400 301 403 ■,00
: $
» сельская . . . . ш 321 ■41 310 300 380 493 740 340 340 ■700 500 490
о б щ а я ..................
Зауралье
495 510 510 480 460 465 485 484 457 458 470 449 486
С pa'll с городская . . . . 5,8 301 о4, ... //у i u ■300 30 7 474 012 471 480 495 j 502
сельская . . . . 617 023 023 009 ш i l l 346 ■720 109 309 320 329 J 509
» о б щ а я .................
По области.
611 615 610 596 570 518 539 518 523 502 516 521 560
Средн. го р о д ска я ............... j -749 323 ш 332 o.l9 300 311 490 537 483 495, 1, s : 5,02
по пос. гор. типа. т 317 31 s 4 .2 f ’KS 443 593 181 / I I 430 170 183 492
■* сельская . . . .  \020' 1 310 (>2о ■789 5 7-~t■j 732 170 324 ■700 313 328 329 : m  1








К ровельное  ж е л е з о  'продолжение)









Оч О а! =
о5>„ кС-,
О О о 05 д 05 О о Т"
н h-r WS *6* г=5 S я <
П р и у р а л ь е .
П ер м ск и й округ.


















































К ом и -П ер м яц к и й  округ. Не т ча ст ны Х Це
н
К у н гур ск и й округ.



























































































-J5-5 517 о 78 
601


















































У р а л ь с к а я п о л о с а
С вердловский округ. "







































































Ср. городская н оо пер. част и.














» о б щ а я коопер. ' частн .

















*) Сравнительные цены но пунктам , где имеется кооператив и частная торговля .
— 290 -



















































Зл атоустов ск и й  округ.























































Л ь  е
Не н
И рби тски й округ. | '















480 480 467 479 473 492
548,
» о б щ а я



















480 480 467 479 473 492
548























































Ср. городская . коопер. част н.
600
600








л общ ая  . кооперчасгн.
600
600











Ср. городская . коопер.частн.
514 560
600































































































































































































о б щ а я  . . 
Ч ел я б и н ск и й
коопер  



















































































Т обольский  ок руг.































































































о б щ а я  . . коопер. 



























У р ал ь ск ая  п ол оса •

























» по поселен, 














































З а у р а л ь е






















































• сб щ а я  ■ .
коопер. 











































































































по поселен. коопер. 400 480 ■385 388 380 380 — — 400 400 — 390




























коопер. 535 535 547 447 529 522 522 505 506 505 473 471 514« осчцая . . частн. . 589 602 585 589 560 545 527 567 570 530 553 535 561!
,
—  2 9 3  —




















































п Р И У р а л ь е
П ерм ский округ






19 ___ — — —. _ —. __
19
20
» по поселен, 













































































К ом и - П ер м яцки й  округ.
» сельская коопер. част и .
26 28 28 23 22 22
28








К ун гур ск и й округ.











































































С арапульский округ. -
Ср. городская . коопер. частн. .
































































У р а  л ь С К а я П О Л 0  С а
Свердловский округ.



















» по поселен, 































































Гвозди 2-х дюймовые (продолжение)












































S И«  gо  м 
CJ га
В .-Камский округ.








19 _ _ --- _
19
21
ь по поселок. коопер. 25 22 22 22 22 22 — 22 20 24 20 22 22
гор т и п а  . частн. . — — 29 — —- —’ — — — — --- — —
* сельская коопер. 25 27 28 28 29 28 28 28 28 26 23 22 27частн. . — — — — — —• — — — — —■ — —
» общ ая . . коопер.частн.
25 25 23 23 23 23 24 25 24 25 22 22 24
Златоустовский округ
































































































& по поселен, 





























* сельская кооп. р . частн. .
— 26 — 24 20 20 25 18 18 18 23 22 22




























В а У Iэ а Л j е




























































Ср. городская . коопер. части. . 2124 2223 2224 2326 2026 2026 Z. — _'' i Г. — ■ — 2125
* сельская коопер. частн. . 25 232S 2225 2325 2225 2225 21 21 20 j 18 1820 18 2125
р общая . . коопер.частн. 2324 2326 2225 2326 2126 2126 21 21 20 18 1820 18
21
23
-  2 9 5  —
Гвозди 2-Х  дюймовые (продолжение)
К а т е го р и и  н аселен н ы х  































К у р ган ск и й округ.


















































































_____ _____ _____ — — — — — —
—






























































































































































































































































































































>> сельская коопер. частн. .
33 27 34 34 34 31 29 30 28 26 22
22
24 29



































» по поселен, 















































































У р ал ь ск ая  п о л о са .





















» по поселен, 






























23 — 25 23 25 24 26 21 23 21 21 20 29



























З а у р а л ь е .















































































П о обл асти .



























» по поселен, 



















































































ГВО ЗД И  4 - Х  ДЮ Й М О ВЫ е (за ф унт в копейках)
Средние городские цены по окружным городам









































Пр и  >’ Р з. л ь е.























К унгурский коопер. частн. .


















С арапульский коопер. частн. . —
, =

















































































































3 а у р а л ь е.
Ирбитский коопер. части. .


































































































































































































































25 19 17 19 20 18 18 17 15 15 14 18Приуралье частнр 22 20 18 21 22 20 20 18 18 18 18 20
коопер. 18 18 20 20 20 19 20 17 16 16 15 16 18Уральск, п ол оса частн 19 20 24 24 25 24 22 21 20 20 19 18 22
коопер. 20 22 18 21 17 17 18 18 16 15 14 14 17Зауралье частн 22 24 23 25 21 21 22 21 19 18 18 17 20
коопер. 20 20 18 20 20 19 19 19 17 15 15 15 18По области  ц астн р 21 21 23 24 23
•
22 22 21 19 19
■
18 18 21
Средние городские цены по окружным городам















































п  F И /  Р а л ь е























К унгурский коопер. частн. .












С арапульский . коопер. частн. .








































В.-Камский . . коопер. частн. .




































16го 1618 17 14 14 1420 1417 1520
3 а у р а Л b> е
















































































Тюменский . . коопер. частн. . _„ __





























































































-  3 0 0 -

















































п „ . коопер. 18 18 18 18 18 15 16 14 14 15 14 16П риуралье , . 20 20 20 20 20 _ 17 17 16 16 16 17 18
, ,  коопер. 16 16 16 18 15 16 16 15 14 14 14 14 15У ральск , п ол оса частнн 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 17 17 17
]
15 15 14 15 16 16 15 15 15 14 15 14 15Заурал ье . . частни 17 17 17 17 18 17 16 16 16 15 16 16 16
- ___ коопер. 16 16 16 17 16 16 15 15 14 14 15 14 15По обл астиажv  v u ^ n v i n  . . частн 18
|
18 18 18 19 18 17 16 16 16 16 17 17
Средние цены по окружным городам
Топор обыкновеннный (за шт. В копейках)





















































П р и у Р а  л ь е



























К унгурский коопер.• частн. .



















160 180 175 175 195 — — 130 141 141 135 130 156
У р а л  ь с  к а я п о л о с а .



























В ерх-К ам ский коопер.частн
















































3  а  у р а  л ь е.
Ирбитский . коопер.' частн. .
— —
123 124 128 130 130 130 130 128 1-52 185 136

















93из 95125 — — 133157
















































Тюменский коопер. частн. .













































































Цены даны  на топор обыкновенный, по Зауралью  на плотничный.
302
Топор обыкновенный (продолжение)



















































П риуралье коопер. ч а с т н . .



































































































3 0 8  -
Средние цены по окружным городам








а . из я


























К урган ски й  
Т роиц кий  
Тю менский 
Ш адри нски й  
Ч еляби н ски й  
Т обольский  .
П р и у р а л ь е
коопер, . 70 70
части. 60 60 60 60 60 60 60 60 — 80 80 —- 64
коопер. . 45 4-5 50 50 50 — — — — 45 45 — 47
части. 55 60 60 60 60 58 55 53 50 50 50 — 55
коопер. . — 65 65 65 60 45 50 45 45 60 65 70 57




коопер. . 60 60 55 50 50 50 50 50 50 53
частн. 60 60 60 — — — — 50 50 50 50 50 54
коопер. . 50 50 50 50 46 42 45 45 — __ — — 47
частн. 60 50 50 50 50 — — — — 80 60 58 57
.коопар. . 
частн.
_ __ .. — —- 55 55 55 55 55 65 65 58
82 68 70 70 85 80 80 80 80 75 70 70 76
коопер. . __ __ __ — 35 40 38 30 30 — — — 35
частн. 50 _ — 50 40 45 48 ~ ~ 47
3 а у р а Л ь е
коопер. . 40 40 40 40 45 45 35 30 ——. _ - —— 39
частн. 50 60 60 58 50 50 45 45 48 50 50 50 51
коопер. . 60 70 70 72 72 80 75 60 55 48 43 44 6»
частн. 70 80 80 80 80 85 78 63 55 55 58 60 70
коопер . 44 45 50 55 50 42 35 --- — 60 60 60 50
частн. 70 70 70 80 80 70 60 70 80 75 75 80 73
коопер. . 60 65 70 70 _ __ — — — 75 75 76 70
частн 80 90 90 — 80 80 — — — 90 85 80 84
коопер. . _ _ -- — 65 65 65 65 60 55 75 75 66
частн. 50 58 65 65 65 73 75 68 58 50 70 70 69
коопер. . 55 55 55 60 60 60 55 60 60 45 43 40 54
частн. — — — — — — — — — 59 54 50 54
коопер. . 70 70 75 75 70 70 70 70 70 70 87 87 74
частн. 85 80 80 85 78 78 80' 80 80 70 90 90 81
коопер. . — __ _ 60 52 42 40 — — — — — 49
части 60 55 48 52 60 85 70 70 63
—  30 4  —






























«  £ 
W —
S' 55















































































































Ц ены базарные по окружным городам.
Скат колес крестьянок, (за скат в копейках)
Н аи м ен ов ан и е ок р у го в






» !• Л 




й  «•33 Sк  8<в
°-С8с_з 3
П ер м ск и й  о к р у г . . . . 
К о м и -П ер м я ц к и й  ок р уг. 
К у н г у р с к и й  о к р у г  . . . 
С ар а п у л ь ск и й  о к р у г  . .
С вердл овск и й  о к р у г  . . 
В е р х -К а м ск и й  о к р у г . . 
З л а т о у ст о в ск и й  о к р у г  . 
Т аги л ь ск и й  о к р у г  . . .



















С веден ий н ет
З а у р а л ь е
И р б и тск и й  о к р у г  . . . 1020 1240 — — — — 1700 1700
И ш им екий о к р у г  . . . 1000 1000 — — — — 1000 975
К у р га н ск и й  о к р у г  . . . — — — — — 1200 900 625
Т рои ц к и й  о к р у г  . . . . — — — — — — — —
Т ю м енски й  о к р у г  - • • — — — — — 2000 2250 2500
Ш адри н ск и й  о к р у г  . . — — — ____ » — 1500 1325 1150
Ч ел я би н ск и й  о к р у г  . . 1000 1000 — —  ' — — 1800 1S00
Т обол ь ск и й  о к р у г  . . . 1200 — — — 1600 1550 1560 1500
П ри уралье ........................ 1325 — — 1150 — 1233 1233 1233
У р а л ь с к а я  полоса . .
З а у р а л ь е  . . . . . . . 1055 1080 — — 1600 1563 1496 1464













I1800 1800 1800 1800 1993 
lOoJlOOO —  —  1195 
1800,1800 —  — 11600 
1500,1500 1500 1500.1483
I I I I!
1250 1250 1000 120Э 1223
1283 1354 1500 1500 1399
I I I ! !
1267 1302 1250 1350 1307
i I I II
-  .3 0 6  -
Средние цены по окружным городам
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К оми-П ермяц. коопер. . частн.
--- — —
---
--- — —- — — —
— —
К унгурский ‘частн. --- — — ■У: 0Z ПО i 170






п о 110 п о ПО НО 110
У р а л ь а < а я п о .ПОСс1
Свердловский коопер. . ‘части.
— — — — — — — — -
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3  а  у p a n t е
Ирбитский . коопер. . 'части. __ __ __
— — — t __
—
п о ПО _ НО








Курганский коопер. . ‘частн.





















Тюменский . коопер. . * частн.
_ — • — Z - - — — — 150 150 150 — 150




155 160 240 240 200 225 225 200 200 200
Ч елябинский коопер. . ‘ частн.
150 150
—_. ---





Тобольский . коопер. .*частн. — — — — — — — — — - —
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Цемент (продолжение)
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П р и у р а л ь е  , . коопер. частн . .
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З а у р а л ь е  . . . коопер. частн . .




















П о области  . . коопер частн . .






















Базарные цены по окружным городам.














































3 к  
«  £ 
.ft* а—• г.
п р и  у  р  а  л  ь
Пермский округ . . . . 1075 1056 8С0 733 r d 865 1000 1050 1017 1050 933 950 941
Коми-Пермяцкий округ. — — — — — — — — — — __ — —
К унгурский округ . . . 1165 1150 1000 1125 1200 1125 1000 1000 825 700 700 755 979
С арапульский округ . . 742 700 6131 550 579 666 700 650 600 600 650 667 643
Уральская полоса
Свердловский округ . . — — — 800 800 800 850 867 867 816 S00 833 826
В.-Камский округ . . . 550 513 450 475 500 520 500 550 — — — — 507
Златоустовский округ . 700 788 900 957 850 858 888 908 900 975 1200 1200 927
Т агильский округ . . . 750 788 638 500 500 5С0 575 750 775 700 700 700 656
3  а У Р а Л ь е
Ирбитский округ . . 650 650 625 650 750 650 623 633 606 650 700 Н
661
Ишимский округ . . . 933 1000 938 1000 1350 1425 1425 1450 1401 1290 1500 1500 1268
Курганский округ . . . 7 75 788 763 838 875 975 1200 1012 9 К 946 1058 1200 945
Троицкий округ . . . . 1088 1125 900 925 1000 1150 1200 1200 105С 1000 1050 1100 1066
Тюменский округ . . . 900 850 600 613 688 688 800 800 781 738 800 800 755
Ш адринскпй округ . . . 600 650 808 858 775 825 850 — 933 933 950 866 823
Челябинский округ . . — 900 863 825 825 838 888 900 861 983 1200 1200| 935
ТсбЭпьский округ . . . 500 450 413 475 487 575 638 638 581 577 533 533|
531
Приуралье ...................... 994 969 804 803 847 885 900 900 814 783 761 7911
854
У ральская полоса . . 666 696 663 683 663 670 703 769 847 830 900 •11 750
Зауралье .................. . .
•
778 802 739 773 844 891 953 918 892 890 974 9941 873
По Области . . . . 802 815 737 755 796 831 876 886 860 854 912 932 839
Отдел  |.........
О п т о в ы е  ц е н ы .
!. Оптовые цены котировальный комиссий товарный бирж.
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Р о ж ь—пуд
Свердловская . . . . 0,61 0,60 0,60 0,73 0,91 1,10 1,35 1,32 1,22 0,94 0,82 0,93
П ермская ...................... 0,68 0,69 0,76 0,84 — — --- 1,50 — — 0,80 0,85 0,87
Ч елябин ская  . . . . 0,60 0,60 0.61 0,68 0,85 1,01 1,11 1,35 1,15 1,06 0,75 0 ,7t 0.87
Т ю м е н с к а я ...................... — 0,65 0,75 0,92 1,12 1,21 1,40 1,43 1,20 — — 0,95
П ш ен и ц а— п у д .
Свердловская .................. 0,90 0,95 0,95 1,15 1,40 1,60 — 2,29 1,83 1,43 1,39 — 1,39
П ерм ская ....................... — — — — — — — — - — —
Ч елябн  > с к а я .................. 0,91 0,90 1,03 1.13 1,30 1,55 1,86 2.26 1,80 1,45 1,17 1,26 1,39
Т ю м е н с к а я ...................... 0,70 0,91 0,95 1,05 — 1,50 — 2,00 1,78 1,40 — — 1,29
Я ч м ен ь — п уд .
Свердловская .................. 0,75 __ 1,00 1,13 1,28 1,40 __ — — — — 0,80 1,06
П ермская ....................... — - — — — — — 1,50 1,50 — — — (1.50)*)
Ч еляби н ская  .................. — — — — — — — — — — — —
Т ю м е н с к а я ....................... 0,60 — — — — — — 1,50 — — — — (1,05)
Овес—пуд.
С вердловская .................. 0,58 0,60 0,60 0,72 0,85 1,00 1,35 1,27 1,08 0,99 0,85 0,90
П ерм ская ....................... 0.70 0,68 0,70 0.88 0,98 __ — 1,67 1,76 1,45 1.20 0,90 1,09
Ч еляб и н ская  . . . . 0,58 0,58 0,62 0,66 0,75 0,93 1,10 1,25 1,10 1,00 0,78 0,75 0,84
Т ю м е н с к а я ....................... 0,53 — 0,60 0,65 — — 1,60 1,23 1,05 — 0,80 0,93
П ш ен о  —п у д .
С вердловская .................. 1,20 1,20 1.20 1,25 1,42 1,60 — 1,80 — 2,60 2,66 2,38 1 73
П ерм ская ....................... 1.65 1.50 1,51 1,55 1,65 1,86 1.82 2.40 2,40 2,60 2,63 2,47 1,88
Ч еляби  н е к а я .................. 1 30 — — 1,30 1,28 1,33 1,50 1,60 — __ — — 1,38
Т ю м е н с к а я ....................... — — — — — — — — - - — — — —
М ука р ж ан ая — пуд.
С вердловская .................. 0,83 0,85 0,90 0,93 1,10 1,30 — — 1,48 1,35 1,17 1,00 1,09
П ерм ская . . . . . . 0.91 0,89 0,89 0,94 1,06 — — 1,85 1,92 1,59 1.08 1,15 1,23
Ч елябияскаН  .................. 0,70 0,80 0.86 0,93 1,10 1,24 1,38 1,68 1,52 1,40 1,10 1,09 1,15
Т ю м е н с к а я ....................... — 0,75 0,72 0,72 0,93 1,25 1,70 1,15 — 1,04
М ука п ш ен и ч н а я — пуд.
С вердловская .................. 1,30 1,25 1,25 1,36 1,60 1,70
-
1.55 1,58 1,60 1,47
П ерм ская ...................... — — 1,40 — — ... __ 2,15 2.20 1.75 1,65 1,6 1 1,79
Ч ел яб и н ская  .................. 1,03 1,19 1,92 1,30 1,45 1,78 2.17 2,40 2,07 1,85 1,56 1,60 1.64
Т ю м е н с к а я ...................... 1,15 4,15 1,75 1.80 1,46
*) Средине цены, святые в скобках, исчислены приблизительно, аа недостатком 
свед ен и й .
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Мука п ш ени чная  « сея н ­
к а»— пуд.
Свердловская .................
Пермская . . . . . .
Челябинская .................






















Мука крупчатка «0»— пуд.
Свердловская .................
Пермская ......................
Челябинская . . 

















Семя л ьн ян о е- пуд
|
I
Свердловская . . .
Пермская ......................
Челябинская .................




















































































































Свердловская . . . .  
П ермская . . . . . .
Челябинская .................










































М ясо скотск ое— пуд
С вердловская .................
11 ер» м е к а я ......................











































П ерм ская ......................
Ч еляби н ская  .................







































С ахарны й п есок — пуд.
С вердловская .................
П ерм ская
Ч елябин ская ..................
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Спички п ар аф и н о в .— ящ .
С в ер д л о в ск ая  . . . . 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,2
П е р м с к а я  ....................... 12.1 12,2 12,0 41,9 11,6 11,5 11,4 11.4 11,4 11,4 11,5 11,5 11,6
Ч е л я б и н с к а я  . . . . 12.2 12,2 12,2 12,2 12,1 11,6 11,5 11,8 12,0 11,9 11,8 11,8 11,9
Т ю м ен ск ая  ....................... 11 9 41,9 11,9 11,7 11,3 11.2 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 — 11,3
М ы ло ядровое— пуд.
С вер д ло вск ая  ..................
П ер м ск ая  ....................... 2,50 9,50 9,50 9,28 8,00 7.80 7,67 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,15
Ч ел яб и н ск ая  .................. 9.10 9,00 9,00 8.57 8,45 8,35 8,25 7,94 7,75 7,75 7,75 7,75 7,47
Т ю м е н с к а я ...................... 10 ,1 9,62 8,50 8,62 9,00 9,00 9,0 9,00 9,00 9.00 — 9,08
Сода кау сти ч еск ая —пуд.
С вердловская .................. 3,72 3,55 3,55 3,55 3,58 3,5 3,5 3,55 3,55 3,41 3,40 3,40 3,50
П ерм ская ...................... 4,15 3,93 3,75 — 3,30 3,22 3,52 3,51 3,55 3,51 3,39 3,39 3,57
Ч елябин ская .................. 4,00 4,00 4.00 4,00 4.00 3,85 3,80 3,80 3.80 3,80 3,80 3.80 3,89
Т ю м е н с к а я ...................... —- — — — — — — — — — - — — —
К еросин— пуд.
Свердловская ................. 1,18 1,18 1.18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1.18 1,18
1 Г е р м с к а я ...................... _ — —- .— .— — — — — 0.79 0,79 0,79
Ч елябинская .................. 1,70 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
Т ю м е н с к а я ...................... 1.86 __ — — — — — — —
Чугун передельный—пуд
Свердловская ................. 1.25 0,95
0,95
0,95 0,95 0,95 1,01
J!ерм екая ...................... — 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 — — 0,95
Ч елябинская .................. __ __ __ —. — __ — — —
Т ю м е н с к а я ...................... — — — — ". — — — — — — — — —
Ж елезо сортовое—пуд.
С вердловская .................. 2,50 2,24 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,06 2,05 2,05 2,05 2,13
П ермская ...................... — 240 2.10 2,10 2,10 2,10 2,10 2.10 — — — 2.15*) 2,10
Ч елябинская .................. 2,50 2.50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,49 2,45 2,45 2,45 2,49
Т ю м е н с к а я ...................... 1
— — _ — — — — — —
Ж елезо кровельное— пуд.
Свердловская ................. 2,90 2.90 2.90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,88 2,87 2,87 2,87 2,89
П ерм ская ...................... ! __ 2,90 2.90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 — 2,87 2,89
Ч елябин ская  .................. ! з,бо 3,60 3,52 3,30 3,30 3,19 2,84 —• — — 3,34
Т ю м е н с к а я ...................... | --- — — — -— — — —- - - — —
Ж елезо котельное— пуд.
Свердловская ................. 2,75
П ерм ская ...................... .—- — — : — т—■ —- — ___ — —
Ч елябинская . . . .
Т ю м е н с к а я ...................... — — —" — £— — •— — —. — -
Ж елезо оцинкован;—пуд.
Свердловская .............. 6,40 6,10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,90 5,90 5,90 6,01
П ерм ская .................. — — 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — — 6,00
Ч елябинская -— — „ 1— — — -— — — — — —
Т ю м е н с к а я ..................
Г
*11 сорт 1! фунтов."



















































Гвозди проволочи.— ящ .
Свердловская . . . .
П ермская ......................
Ч елябинская ..................







































Чугунное литье по сел.
хоз.— пуд.
С в ер д л о в ск ая .................
П ермская ......................
Ч елябинская . . 





























Ч елябин ская ..................





















Топоры плотничные -ш т.
Свердловская ..................
П ермская ......................
Ч елябин ская ..................
Т ю м е н с к а я ......................
1,65 1,30 1,30 1.30 1,36 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,48








0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,Ь5 0,59
Пилы попер. У рал —шт.
Свердловская . . .
Пермская ......................
Ч елябинская . . 
Т ю м е н ск а я ......................
2,70 2,18 2,00 2,СО 2,12 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,5С 2,50 2,38





Т ю м ен ск ая ......................




















Кирпич красный 1000 шт.
Свердловская .................
Пермская
Челябинская . . . .  
Т ю м ен ск ая .....................
£6,0
~
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С вердловская .................. 6,00 6,00 6,45 6,30 6,00 6,00 6.00 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 ! 6,27
П ерм ская  ....................... 8,35 8,35 8.35 — —• — 7.35 7,35 7,35 7,60 — — j 7.81
Ч ел яб и н ская  .................. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,75 7,42 7.80 8,25 — 4,80 — | 8,70
Т ю м е н с к а я .......................
Стекло оконное—ящ.
С вердловская  . . . . 58,0 59,0 59,0 59,0 53,5 51,0 51,5 53,0 53,0 52,0 52,0 52,0 54,41
П ерм ская  ....................... 52,0 52,0 52,0 52.0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,5 54,0 52,20
Ч ел яб и н ская  . . . . 67,7 63,0 63,0 63,0 61,5 — — — 60,0 — — — 63,03
Т ю м е н с к а я .................. * — — — — — — — 50,0 50,0 — 50,0 — 50.00
Дрова соснов.— куб. саж.
С вердловская .................. 23,0 22,3 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 22,9
П ерм ская ...................... — — — — — 19,0 19,0 19,0 19,0 19.5 22,1 30,0 21,1
Ч еляб и н ская  .................. Зо.О 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,7 34,7 36,0 31.9
Т ю м е н е к а я ....................... 18,0 19,0 20,0 19,0
Кожа подошв.—тяж. пуд.
С вердловская .................. 44,5 42,6 42,0 42,0 41,7 40,7 40,8 41,3 41,3 40,8 40,8 40,8 41,6
П ерм ская ...................... — — — — — — — 44,7 44,7 40.8 40,8 40,8 42,3
Ч елябин ская .................. 45,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43.0 43,0 42,8 42,8 42,8 43,1
Полуовал легкий 12-22 ф-
С вердловская .................. — 39,0 39,0 39,0 37,9 34,6 34,6 40,4 40,4 — 41,2 41,2 38,7
П ерм ская ...................... — — — — - — — 40,6 40 6 41.2 41,2 41.2 41 0
Ч еляби н ская  .................. 41,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,3
Т ю м е н с к а я ...................... — — — — — — — — — — — —
Кожа выдел, мостовье 
ялоя. 1 с.— пуд.
Свердловская . . . . — 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 — 45,6 45 6 45,0
П ерм ская ...................... — — - • — — — — — — 45,6 45,6 45,6 45.6
Ч елябин ская  .................. 39,3 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39 0 39,0 39.0
Т ю м е н с к а я ....................... — 41,0 — 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 45,7 46,0 — 44,7
Сукн. Бастон гладк.—метр
Свердловская .................. 4,35 4,16 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,14
П ерм ская ......................
Ч оляби яская ..................
Тю менская . . . . . V.
--
Сукно Нельсон— метр.
С вердловская .................. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00'
П ерм ская ...................... *— — — — — — — --- --
Ч еляби н ская  .................. — — _ — — — — --- --- —
Т ю м е н с к а я ......................
Полотно мешочное—метр
С вердловская .................. 0,41 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49
П ерм ская .......................
Ч еляб«н екая  . - - - 
Т ю м е н с к а я ......................
1
— — — — — — — _
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Челябинская . . . .  
















Т ю м е н ск а я ................. •


























































Нитки суровые № 24— кл .
С вер д ло вск ая ....................................
Пермская ......................
Челябинская ....................................
Т ю м е н с к а я .............................................
3,77 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3.05 3,05 3,13
Ш пагат N° 3—кило
(Свердловская . . . .
Пермская ......................
Ч елябинская .................
Т ю м е н с к а я ......................
1,18 1,20 1,22 1.22 1,22 1,22 1.22 1.22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
Ш пагат N° I 1 2—кило
С вердловская .....................................
Пермская ..............................................
Ч елябин ская  ....................................
Т ю м е н с к а я ..............................................
0.90 0.91 0,91 0,96 0,98 о,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0.98 0,98
815 —
II. Прейс курантные оптовые цены важнейший торговый 
  организаций_________________________












































1. Металлы и металич.
изделия1).
Ч у гу н  литейный ПУД. 1,35 1,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,10
Ж елезо сортовое » 2,50 2,50• 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,17
» кровельное » 3,60 3,60 2,90 2.90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,00j 2,90 2,90 2,90 3,02
» оцинкован. . . » 6,40 6,40 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1 6,00 6,00 6,07
П роволока тян у тая » 3,85 3,85 3,35 0,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3.35' 3.35j
3,35' 3,35 3,43
Гвозди проволочные. ящ. 4,50 4,50 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 4,00
Топоры плотн. ворон. шт. — 1,30 1,30 1,30 1.30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Лопаты  обы кновен .. » — 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,44 1,50 1,25 2,25 1,25 1,25 1,29
И. Асбестовые изделия5)
Асбестовый картон пуд. 14,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,17 4,17 4,17 4.17 4Д7 4,06
» IUH у р . » 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
» наоивка 
№ 1-250 м/м. » 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54.0
Асбест » 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2.25 2.21 2,21 1,21 1,21 2,21 2,23
111. Химические3!.
(.ода каустическая  . пуд. 4,05 3,55 3,55 3,г>5 3,55 3,55 3.55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,59
» кальцинирован . » 1,55 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,32
Квасцы хро.мо-калев. » 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,051 9,15 9.15 9,15 9,08
» хромо-натров. » 4.05 4,05 4,05 4,04 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,00 4,00 4 03
Х ромпик калиевый » 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
» натровый » 8,37 8,37 8,36 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37
Купоросное масло » 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 — —А *--А 2,50
Купорос железный » 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 124 — —■ 1,24
» медный » 8,10 8,10 8,15 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 6,50 6,50 6.50 8,70
С оляная кислота 18* » 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,05 2,05 2,05 1,45 1,45 1,45 1,90
А зотная кисл. химии. » 36,7 36,7 36,7 36,7 31,7 36,7 36,7 36,7 56,7 — — 36.7
IV. Нефтепродукты.
М асло машинное 100 к. 13,0 13,0 13,0 1,32 13,4 13,4 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3



















































Масло цилиндровое 2 100 к. 21,8 21,8 21,8 22,1 22,2 25,1 27,9
,
27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 25,2
Мазут смазочный i . » 6,28 6,28 6,28 6,28 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 636 6,26 6,26 6,27
Полугудрон и гудрон » 6,28 6,28 6,28 6,28 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,27
Масло гарное . . . » 39,4 39,4 39,4 39,8 40,1 403 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,2
Н е ф т ь .......................... » 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,78
Керосин ...................... » 7,20 7,20 7,20 7,20 7.17 7Д7 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,18
Бензик, 2 ...................... >> 20,3 20,3 20,3 20,7 £0,7 £0,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 17 5 20,3
Масло моторное . . » 27,3 27,3 27,3 27,7 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,7
Мазут топочный . . » 5,98 5,98 5,93 5,31 — 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,30
V. Бумажные •)
Б ум . писчая Xf 6-12 ф. СТОП 4,60 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 — — — — — 3,90
* книж ная AS 5 . пуд. 12,1 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 11,5 11,5 11,5 1 1 , г 13,1
» оберточная гла- 
виров. клееная . ь 6,10 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5Д5 5,50 5,50 5,50 5,50 5,46
* оберточная гла- 
зир. не клееная. »> 5,85 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,30 5,30 5,30 5,30 5,25
Картон древесн. желт. % 5,25 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,20 4,20 4,20 4,20 4,70
» » белый » 4,50 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 4,05 4,05 4,05 4,05 3,83
Бумага писчая X* 7 •) » 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 — •- — — — — 12,5
» * X» 9 . * 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,1 10,6 10,6 10,6 10,6
* оберточная . » 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
Лесоматериалы и то­
пливо •)
Д оски обрезные 1 с. к. фу» 0,50 0,50 0,50 0,50 5,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
» полуобреа. 1 с. > 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
* не обрезя. 1 с. > 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
Круглый лес соснов.
до 5 вер . ’) к .  ф у т 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Тес пилен, необрезн. > ,0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
* » обрезн. 1 с. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Д рова сосп. без дост. му б. 24,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,2
Каменный уголь *) . '«..р. 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,*0 0,10 0,10 0,10! 0,10


























































«  1- 
S  о о  1-
и  «
С.-х. машины и орудия Ч
1
Сортировки Гебера 
м арки «Триумф» № 2 шт. 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 65,1
Веял, типа «Уфимки» 
» старого  изгот. » 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2,00
» нового изгот. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 39,3
П луг висяч, с ж елезн.
гриделями •*) » 14,0 14,0 14,0 14,0 15,4 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 16,8 16,4
П луг т. С аккас . 7 Л.М. » 31,3 31,3 31,3 31,3 32,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 — — 33,3
Борон. З и г-заг  однозв. » 8,5 8,5 8,5 8,5 9,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,2 10,0
С еялки  разбросн . № 2 
«Эльворти* ь 84 8* 84 84 92 109 109 109 109 109 109 101 98
* р я д о в а я  7 ряд. » 84 84 84 84 92 109 109 109 109 109 109 101 99
С енокосил. Д ю ри нга 
и М ак-К о р м и ка4 ‘/2 » 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1S0 190 190
Ж атки  сам осброски, 5 » 165 165 165 165 181 214 214 214 214 214 214 198 193
М олотилки конные 
B PZ  23 Э льворти. >> 245 245 245 245 263 317 317 317 317 317 317 294 287
С олом орезки дисков. » 33,0 33,0 33,0 33,0 36,2 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 39,6 38,7
К орн ерезки  N -I Гель- 
Саде ....................... 30,0 30,0 30,0 30,0 33,0 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 36,0 35,2
В еял ки  типа«Уфимка> » 39,0 39,0 39,0 39,0 40,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 40,8
Хлебные и сел.-хоз. 
продукты ")
М ука круп чатка 1 с. пуд- 3,45 34,5 — — 3,30 3,63 4,30 4,50 4,50 4,50 3,60 3,50 3,87
* пш енин. «сеянка» 2,30 2,15 2,00 2,00 2,20 2,80 3,20 — 3,20 3,20 2,80 2,50 2,58
» » простая. » 1,70 1,50 1,50 1,35 1,40 1,55 1,65 2,00 2.00'
1,80 1,60 1,50 1,63
* р ж а н а я  . . . . » 1,10 1,05 0,95 0,95 0,97 1,05 1,15 1,40 1,40 1,30 1,30 1,15 1,15
О в е с ............................... » 0,90 — — 0,90 0,93 1,13 1,40 1,60 2,00 1,60 1,30 1,20 1,30
Я ч м е н ь .......................... ь 1,00 — 1,00 1,20 1,20 1,26 1,46 1.69 2,00 1,60 1,40 1,40 1,37
К р у п а  гречневая . . — 1,75 — — 2,00 2,00 2,00 2,40 2,40 2,40 2,00 2,СО 2,10
» ячменная . . » — — — — 1,60 1,60 1,80 — — — — 1,67
П ш е н о .......................... » 1,20 1,55 1,60 1,60 1,57 1,50 1,80 1,80 2,50 — — — 1,68
М якоть  с мешком . ■ » 0,70 — 0,70 0,70 0,70 0,90 1,30 1,10 1.35 1,25 0,75 0,70 0,92
f






























































Соль— П ермянка ,2) . гтуД-
j j
0,69 0,69 j 0,69 0,69 0,69
I :- ■ i 1 ,
0,69] 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 о,69 0,69
Мыло ядровое ’*1 . . » 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 ,, j 8 2,78 7,78 7,78 7,78 6,85 6,78
Спички .......................... ящ. 13,5 11,8 11,8 11,8 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 11,8
М я со ............................... пуд. 6,00 6,00; 6,00 5,50 5,58 5,00 — — — — ,
5,68
Масло топленое . . . » 21,0 22,0 22,0 23,0 24,о 24,0 22,0 ; — ; 'j — — 23,о 23,о; 22,7
» сливочное У> 20,0 22,о 22,0 24,0 25,0 24,0 22,0 22.0 18,5; 18,5 —
- 1
21.8
Сахар рафинад кол. 12,3 12,3 12,3 12,3 12.3 -12,3 12.3: 12,3; 12,3 12,3 12>3 12.3 12,3
Сахарн. песок белый* » 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 l'» :3 10,3 10,3 . J 10,3
Сахар раф. к о л о т .’*) ЮОК 74,0 74.0 74,о 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74.0 74,0
Сахарн. песок белый » 62,0 62,0 62,0 62,0 62,о 62,0 62,0 62,0 62,o 62,0 62,01 62,0 62,0
VI. К ож евен ны е1)
К ож а подош венная 
тяж елая  1 сорта . пуд. 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1
11олувал глянцевы й 
1 сорт 25 фун. . .
: *
55,0 55,о 55,0 55,0 55.о 55,0 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3, 43,3 49,2
Полувал стелечный 
1 сорт 16 фун. . .
1
47,5 4 7,5 4 7,5 47,5 47,5 47,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 44,0
Мостовье яловое 1 с. 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 44,9 44,9 44,9 4 4,9 44,9 44,9 49,6
Опоек хром. черн. 1 с. шт. 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,10 1,10 1,10 1,11 1.11 1,11 1,43
Ш авро черн . рус . 1 с . » — — — — — — 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61
К ож а подош венная16) пуд. 56,3 4 5,4 4 о,4 45,4 44,0 41,3 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7j 40,7 j 43,5
11олувал. глян ц . тяж . >> 49,9 46,0 46,0 46,0, 44,7 43,4 43,4 43.4 41,4 41,4 41,4 41,4 44,0
Мостовье (юфть не 
спиленый) . . . . » 51,0 50,3 50,3 50,3 50,3 50 3 50,3 50,3 45,6 45,6 45,6 45,6 48.8
Выросток раст. дубл. 56,3 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 47,9 4 7,9 47,9 47,9 52,7
Опоек хром. черн. 1 с. фут 1,20 11,1 4,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 ! 1,12
Выросток хром . 1 с. ь 1,00 !.о0 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 0,76 0,76 0,76 0,76 0,92
Сапога рабоч. 11-12 в. пар. 12,8 12,8 128, 12,8 13.6 14,0 14,0 14,0 — — | — 13,3
К он и н а растит.'дубл. пуд. 55,0 55,0 55,0 55,0 ,55,0 55,0 55,0 55,0 — — _ — 55,0
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V II. Стеклоизделие °)
С текло оконное полу- 
белое 16x16 и 16x18 ящ. .53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53.0 ~т 53,0
V III. Резиновы е10)
Г алош и мужские . . пар. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
П ластина , ,Д “ . . . игр. 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,8о 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85
Р у кава  приемные. метр. 5,55 5,55 5,55 5,55 5,уэ 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55
Асбестовый картон и гр . 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,5210;51
Асбестов, набивка »/3 » 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Автошины ,.е л к  и*‘ 
880x135 ШТ. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Экипажи, шины серые игр. 2‘20 2.20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2.20 2,20 2,2С 2,21 2,2С 2,20
Ремни метр. 6,70 6,70 —
IX. Текстильные»1)
Д рап  шленский 142см. метр. 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 __ _ .- _ 14,2
С укно шлеи. «Экстра». » 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 — — < —•'' 9,80
» » «Шодди» » 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3.70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Ш евиот А А .................. ь 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30, 9,30
» А  . . . . . . » 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 3,10 — — — 8.10
» «Прима» . . . » 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,30 5,30 — — — 5,80
Полотно мешенное 
■V 128, 133 см. . . » 0,78 0,78 о,78 0.78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 i 0,7В
П олотно рубаш . 28 с. 
125 см ........................... 1,20 1,20 1,20 1,20 !,2() 1,20 1,20
'
1,20 — — — — 1,24
П олотно дешечн. А? 13 » 0.41 0,41 0,41 0.41 0 41 0,41 0,41 0,41 — — - — 0,41
Б о б р и к  М оренго . . ь 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 I 6,00 6,ОС 6,00
Сукно-Ш евиот обыкн. 
в 142 см....................... 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5.40 5,40 5,40 5,40 5,40 5.40 5,40 5,40
Сукно-Ш експир черн. » 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
Суктно-Н ельсон . . * 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4 00
Сукно-Ш оддп (мест­
ное). 1 . » — __ — --- 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
















































Д'еб J  га
К аш емирV* (Комвол.) метр. __ _ — __ __ __ 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Ситец № 2 (разных 
т р е с т о в ) .................. » 0,36 0,36 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Сатин гладкий */« » — 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
» » 5/, . » — — —- — — — 1,22 1,22
Молескин (Ивановен.) » 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Полотно славянское. » 0,59 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58
Батист (Ореховский). » 1,76 1,76 1,70 0,70 0,70 0,70 1,22
Буксонн-трико (Вла- 
* димирекое). . . • — — — — — — 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Сукно Бостон, рисун. метр. 1,80 1,80 1,80
Шевиот Прима . . . 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 — — — — — — —
Трико В арш авск */, » 1,93 1,93 1,93 1,81 1,81 1,81
Молескин черный 7 . » 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 0,58 __ — — — — — —
Сукно Ш експир . . . » 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 — — — — —
*) Цены по П рейскуранту У ралм ета ф-ко ст. зав . У рала 
*) Тоже ф-ко вав. ст. Баж енове
3) Ц ены по П рейскуранту У ралхим а, Сода ф-ко зав., остальные ф-ко Свердловск 
«) * * Нефтесклада ф-ко склад без акциза и налога
ь) » » Камураллеебумтреста ф-ко склад  Свердловск
*} * > Промкомбанка
1) » » Лесотдела Окрзу
*) » » Низез— Копей
*} » » У рал . отд. Промкомбината
'<>) » » У ралгоссельсклада
in  » * У ральск . Обл. К -ры  Акц. О-ва „Х лебопродукт“
12) >► » Пермсоли
iSj » » Уралоблсоюза
ы, » » Сахаротреста
15) » » Всерос. Кожевенного Синдиката
»•) » » Свердловского Отд. Ревинотреста
И) » » Об1едпненпя Текстильных фабрик
'•) * * Всероссийского Текстильного Синдиката
Движение стоимости бюджетного набора и индексов по окружным городам Уральской области.;
С октября 1924 гбда по мерт 1925 года
Средняя довоен­
ная 1913-14 г. 1-е октября 1-е ноября 1-е декабря-.i. ■ --------..............
1-е января 1- ) феврали
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Свердловск . . . . 4,58 2,95 7,53 6,81 6,27 13.08 6,24 6,27 12,51 6,56 6,27 12,83 7,74 6,27 14,01 7,83 6,27 14,10
Пермь ...................... 4,57 2,74 7,31 7,25 6,84 14,09 7,92 6,72 14,64 6,38 6,34 12,72 1,75 0,12 12,87 6, G 6,37 ■12,83
Н . - Т а г и л .................. 4,09 3,00 7 09 6,80 5,64 12,44 6,92 5.99 12,91 6,64 5,81 12,4 5 6,13 5.81 16,94 6,58 5,90 12,48
У солье ...................... 3,09 4,24 7,33 6,80 6,33 13,13 6,96 6,37 13,33 6,74 6,45 13,19 6,76 ,6,15 12.91 6,67
6,32
6,11 12,78
Злато \ с т .................. 4,30 2,90 7,20 5,81 5,58 11,39 5,85 5,33 11,18 5,85 5,20 11,05 6,01 5,12 11,13 5.50 11,82
Среди, по пром. гор. 4,36 2,93 7,29 6,69 6,13 12,82 6,78 6,13 12,91 6,43 6,01 12,44 6,68 5,89 12,57 6,77 6,03 12,80
Ч елябинск . . . . 4,27 2,79 7,06 5,88 6,38 12,2.6 5,67 1,19 11,86 5,15 6,01 11,16 5,27 6,04 11,31 5,78 5,92 11,70
Шадри- ск  . . . . 3,63 3,16 6,79 . 4,45 
5,14
6,59 11.04: 4,34 6,48 10,82 4.61 6,29 10; 90 4,96 6,20 11.16 5,61 6,21 11,82
Т ю м ень....................... 3,74 2,86 6.60 6,84 11,98 5.40 6.70 12,10 5,49 6,93 12,42- 5,28 6,62 11,90 6,18 6,28 12,46
И р б и т ...................... 3,85 3,02 6,87 4.90 6,38 11,28 4.62 5,79 10,41 | 4,46 5,70 10,16 4,89 5,98 10,87. 5,50 5,81 11.31
К унгур ................. 4,02 2,87 6,89 5,65 5,73 11,: 8 1,41 5.47 11,88 5,33 5,57 10.80 5.2 4 5,51 10,75 5,99 5,60 11,59
Сарапул .................. 4,02 2,87 6,89 6,34 6,26 12,60! 6,28 5,90 12,18' 5,51 5,27 11,28 5,47 5,76 11,23 5,19 5,74 10 93
К урган  .................. 3,79 8,07 6,86 4,11 7,01 11,12; 3,88 7,06 10,94 4,32 6,98 11,30 4,55 6,74 11,29 4,99. 6,52 11,51
И (ним ...................... 3,72 3.24 6.96 •4,51 7,29 11,80 4,94 7,14 12,08 5,22 6,72 11,94 5,36 6,64 12,50 6,15 6,73 12,88
Троицк .................. 3,84 3,08 6,92 4,88. 6,25 11,13 4,99 6,25 11.24 5.39 6,14 11,53 4,88 6.25 11.13 5,91 6,25 12,16
Тобольск .................. 4,02 3,22 7,24 5,66 7,11 12,77 5,98 7,04 13., 02] 5,22 6,54 11,76 5.17 6,75 11,92 5,32 6,43 11,75
Сред .и о сел.-хоз.гор. 3,80 3,02 6,91 5,15 6,58 11,73 5,26 6,40 11,66 5,07 6,26 11 33 5,13 6,25 11,38 5,66 6,15 11,81
Средняя по Уралу. 4,13 2,97 7,10 5,67 6,43 12,11 5,76 6,31 12,07, 5,52 6,18 11,70 5,64 6,13 11,77 6,0; 6,11 12,14
Индексы по У ралу. .— — 4 — 1,37 2,16 1,71 1,39 2,12 1,70 1,34 2,03 1,65 1,36 2,06 1,66 1,46 2,03 1,71
Отношен, индексов 
групп к общему. у... ' . — 0,80 1.26 0,82 1.25 ' I 0,81 1,26 — 0,82 1,24 ____ 0,85 1,20
Инд по сел.-хоз. гор. — ------- 1,32 2,18 1,70 1,35 2.12 1,69 1,30 2,07 1,64 1,32 2,0; 1,65 1,45 2,04 1,71
Отношен, индексов 
групп к  общему. ____ _ 0,78 1,28 ____ 0.80 1,26 . , 0,80 1,26 — 0,80 1,25 . — 0,85 1,19 ___
Индек. по пром. гор. --- — --------- 1,53 2,09 1,76 1,56 2,09 1,77
!
1,47 2,05 1,71 1,53 2.01 1,72 1,55 2,06 1,76
Отношен, индексов 
групп к общему. ■ ■ - г — " . .  , 0,86 1,19 ___ 0,88 1,1В 0,86 1,20 --ч 0,89 1,17 — 0,88 •1,17 --
1-е марта 1-е апреля
1
1-е мая 1-е июня 1-е июля 1-е августа 1-е сентября
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Свердловск ................. 8,33 6,27 14,60 8,65 6,26 14,91 9,56 6,36 15,92 10,19 6,31 ■16,50 9,93 6,21 16,14 10,03 6,22 16,25 7,94 6,32 14,26
Пермь .......................... 7,74 6,24 13,68 7,48 6,46
5,79
13,94 9,86 6,46 16,32 9,49 6,28 15,77 9,38 6,28 15.66 8,65 6,20 14,85 7,89 6,17 14,06
Н .- Т а г и л ...................... 6,01 5,62 12,53 6,78 12,57 7,48 5,63 13,41 8.70 6,10 14,80 9.11 5,83
6,17
14,94 8,99 5 81 14,80 7,75 5,84 13.59
Усолье ...................... 6,2;; 6,35 12,60 8,14 б\44 14.58 8,50 6,31 14,81 10,54 6,29 16,83 9,60 15,77 8,21 6,17 15,77 7,(3 6.57 14,20
З л а т о у с т ...................... 6.26 6,32 12,58 7,77 6,20 13,97 10,10 6,01 16,11 9,23 6,41 15,64 8,40 6,04 14,44 8,84 6,34 15,18 7,87 6,56 14,43
Средн. по пром. гор. . 7,10 6,16 13,26 7,76 6,23 13,99 9,10 6,15 15,25 9,63 6,28 15,91 9,28 6,11 15,39 8,94 6,15 15,09 7,82 6,29 14,11
Челябинск . . 601 6,53 12,54 6,02 6,43 12,45 7,00 6,45 13,45 8,33 5,98 14,8 4 7,79 5,52 13,31 7,35 5,54 12,89 6,5» 5,53 12,11
Ш адрннск . . . . . 
Тюмень
5,94 5,91 11,85 5,62 6,00 11,62 7,13 6,19 13,32 7,21 6,19 13,40 6,82 6,27 13,09 6,85 6,07 12,92 6,40 6,35 12,55
6,00 6,37 12,37 6,67 6,81 13.48 7,33 6,72 14,05 8,49 6,61 15,10 8,30 6.14 14,44 17,57 6,42
6,01
13,9.) 6,10 6,50 12,60
Ирбит .......................... 5,40 5,62 11,02 6,97 6,50 12,71 8,34 5,62 13,96 8,42 5,76 14,18 8,37 6,01 14,38 ,8.17 14,18 6 2.) 6,38 12,67
Кунгур . . . 
Сарапул ......................
6,29 5,87 12,16 6,42 6,07 12,49 — _ 7,47 5,87 13,34 7,79 6,30 14,09 7,80 6,15 13,95 7,64 0.30 i 3,94
Г, 58 5,96 12,53 ь,93 6,06 12,99 8,54 6,05 14,59 8,72 6,09 14,81 8,76 5,92 14,68 8,65 5,94 14,59 6,81 6.04 12,85
Курган ...................... 5,07 6,33 11,40 6,20 6,43 12,63 7,05 6,54 13,59 7,56 6,57 14,13 6,45 6,48 12,93 6,47 6,60 13,07 6,57 6,72 13,2 J
Ишим 6 44 6,30 13,34 7,09 6,25 13,34 7,41 6,72 14,13 8,27 6,64 14,91 7,28 6,53 13,86 7,57 6,3 6 13,93 6,77 5,91 12,68
Троицк ...................... 6,01 6,23 12,24 6,74 5,91 12,65 7,57 5,85 13,42 8,06 5,88 13,94 7,11 5,90 13,01 .7,47 6,52 14,0.) 7,12 6,46 13,58
Тобольск ................. 5,68 6,49 12,17 6,26 6,73 12,99 6,96 6,61 13,56 8,89 6,6 4 15,53 8,57 6,57 15,14 8,10 6,47 14,57 7,76 6,54 14,30
Средн. по сел.-хол.гор. 5,94 6,22 12,10 6,54 6,28 12,76 7,48 6,31 13,79 8,24 6,22 14,46 7,72 6,17 13,89 7,60 6,21 13,81 6,80 6,27 13,07
Средняя по У ралу . 6,83 6,20 12,53 6,98 6,23 13,21 8,06 6,25 14,31 8,64 6,24 14,88 8,24 6,15 14,39 8.05 6,19 14,24 7,14 6,28 13,42
Индексы по У ралу , 
Отношение индексов
1,53 2,09 1,76 1,69 2,10 1,86 1,95 2,10 2,02 2,09 2,10 2,09 2,00 2,07 2,03 1,95 2,08 2,00 1,73 2,11 1,89
групп к общему . . 0,87 1,19 — 0,91 1,13 — 0,97 1,04 — 1,00 0,99 0,99 1,02 — 0,98 1,04 — 0,92 1,12 —
Индексы ПО с.-хиз.гор. 
Отношение индексов
1,53 2,06 1,76 1,73 2,61 2,07 1,92 2,09 1.99 2,11 2,05 2,01) 1,98 2,04 2,01 ■1,95 2,06 •2,0 1,75 2,08 1,89
групп к общему . 0,87 1,17 — 0,84 1,26 — 0,96 1,05 — 1,01 0,98 — .... 0,99 1,01 — 0,98 1,03 —- 0,93 1,10
Инде сы по пром. гор. 
Отношение индексов
1.6)2 2,10 1,82 1,84 2,51) •2.0'.) 2,09 2,10 2,09 2,21 2,14 2,18 2,13 2,09 2,11 2,07 2,10 2,07 1,86 2,15 1,94 I
групп к общему. 0,89 1,15 — 0,8* 1,20 — 1,0 0 1 ,0 0 — 1 ,0 1 0,98 1 ,0 1 0,99 1,00 1,01 0,96 1,11
- -  1
ж
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